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Indledning 
I denne publikation fremlægger De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor regelmæssigt de detaljerede 
resultater af de harmoniserede statistikker over lønninger 
og arbejdstid inden for industrien. Desuden vil man heri 
regelmæssigt offentliggøre de vigtigste resultater af 
undersøgelserne af arbejdsomkostninger inden for in-
dustrien samt aktualiseringen af disse resultater for de 
mellemliggende år mellem to undersøgelser. 
Endvidere omfatter nærværende publikation resultaterne 
af undersøgelsen af faste arbejdstageres indtjening inden 
for landbruget i 1979. Denne er den sidste i en serie på 
tre »beskårne« undersøgelser (1977—79) med det formål 
at følge udviklingen i lønningerne inden for dette område. 
Denne serie følger den detaljerede 1976-undersøgelse 
op1). 
En oversigt over systemet for lønstatistikker på fælles-
skabsniveau, det lovmæssige grundlag herfor samt 
publikationer inden for dette område gives i slutningen af 
denne indledning. 
Den beskrivelse af metoder og definitioner, der er nød-
vendig for at kunne fortolke disse statistikker, kan læse-
ren finde i dette værks bind 1-1980.1 fremtiden vil beskri-
velsen kun blive medtaget én gang om året, nemlig i for-
bindelse med offentliggørelsen af data vedrørende april. 
Den harmoniserede statistik over lønninger giver oplys-
ninger om den bruttotimeløn, der faktisk udbetales til 
arbejdstagerne inden for industrien; den giver desuden 
en oversigt over udviklingen i bruttotimelønnen i den 
pågældende periode. Desuden omfatter den indekser 
over udviklingen i månedlige lønningerfor funktionærer. 
Den harmoniserede statistik over arbejdstiden, som 
vedrører den af arbejdsgiveren ti lbudte ugentlige arbejds-
t id, afspejler ændringer i arbejdstiden hidrørende enten 
fra en forandring af virksomhedernes økonomiske situa-
tion ellerfra en forandring af den overenskomstmæssige 
arbejdstid. 
Ved hjælp af disse oplysninger er det muligt at sammen-
ligne udviklingen på kort sigt i de forskellige lande på 
identisk grundlag. 
Det skal endvidere bemærkes, at fordelingen af data i 
henhold til NACE (systematisk fortegnelse over økono-
miske aktiviteter i De europæiske Fælleskaber), som har 
været benyttet siden oktober 1972, er blevet revideret. 
Den nye opstilling, som ligeledes benyttes i de øvrige 
fællesskabsundersøgelser af lønningerne inden for in-
dustrien, genoptager systematisk alle de tocifrede posi-
tioner i NACE samt en række mere detaljerede under-
opdelinger, som er blevet indført efter aftale med fælles-
skabslandene2). 
Resultaterne af statistikkerne fremstilles detaljeret for de 
enkelte lande, og forvisse landes vedkommende3) fordelt 
på regioner. Tabel 1/1 til I/4 vedrører indeks over udvik-
lingen i månedlige lønninger for funktionærer inden for 
industrien. Tabel 11/1 til II/3 giver oplysninger om den 
ugentlige arbejdstid. Tabel III vedrører arbejderomkost-
ningerne inden for industrien. Og endelig vedrører tabel 
IV/1 til IV/6 bruttotimelønninger for faste arbejdstagere 
inden for landbruget. 
De senest offentliggjorte data vedrører oktober 1979 
både med hensyn til arbejdslønninger og arbejdstid bort-
set fra Italien, hvor de ophører i april 1979. 
Tallene for Nederlandene for oktober 1979 og tallene for 
Danmark for april og oktober 1979 er foreløbige. For 
Italien angår tallene for 1978 og 1979 virksomheder med 
50 og flere ansatte og er absolut ikke sammenlignelige 
med tallene for de forudgående år. Det bør understreges, 
at nye harmoniserede rækker for Irland april og oktober 
1978 og 1979 er offentliggjort i dette nummer; rækker for 
de forudgående år vil blive offentliggjort i et af de 
kommende numre. Endelig foreligger nye reviderede 
rækker efter køn for Danmark fra og med april 1978. 
') »Indtjening inden for landbruget 1976«, Eurostat 1977. 
2) En oversættelse af NACE-nomenklaturen ti l de andre sprog, bortset fra engelsk 
og fransk, f indes ti l slut i ind ledningen. 
3) Lønninger: D, I, NL, B, UK; Arbejdst id : D, I, UK. 
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ai Harmoniserede lønstatistikker 
Ingen forordninger 
bi Undersøgelser af lønstatistikker 
1966 Rådets forordning nr. 101/66/EØF af 14. juli 1966 om gennem­
førelse i industrien (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT 134 af 22. 7. 1966, s. 2540/66). 
1969 Rådets forordning (EØF) nr. 1899/68 af 26. november 1968 om 
gennemførelse af en lønundersøgelse i industrien, heri indbe­
fattet produktion og fordeling af elektricitet, gas og vand (offi­
ciel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFTL289af29.11 .1968, s. 4). 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2259/71 af 19. oktober 1971 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft i industrien. 
(EFT L 238af 23. 10. 1971, s. 1). 
1975 Rådets forordning (EØF) nr. 328/75 af 10. februar 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til arbejds­
kraft i industrien. 
(EFT L 37 af 12.2. 1975, s. 1 ). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 494/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne inden for 
industri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFT L 68 af 10. 3. 1978, s. 1 ). 
ci Opdatering af lønomkostningerne 
Ingen forordninger 
d) Undersøgelser af lønstrukturen og lønspredningen 
1966 Rådets forordning nr. 188/64/EØF af 12. december 1964 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industrien. 
(EFT214af24. 12. 1964, s. 3634/64). 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2395/71 af 8. november 1971 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industrien. 
(EFTL249a f 10.11.1971, s. 52). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 495/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af lønstrukturen og lønspredningen inden for in­
dustri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFT L 68 af 10. 3. 1978, s. 3). 
Β ­ HANDEL, BANK­OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
al Undersøgelser af lønomkostningerne 
1970 Rådets forordning (EØF) nr. 2053/69 af 17. oktober 1969 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til arbejds­
kraft inden for detailhandel samt bank­ og forsikringsvirksom­
hed (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L 263 af 21. 10. 1969, s. 8). 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 3192/73 af 22. november 1973 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og for­
sikringsvirksomhed. 
(EFT L 326 af 27.11.1973, s. 1). 
1978 Se under A. 
b) Undersøgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 178/74 af 21. januar 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønsprednin­
gen inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikrings­
virksomhed. 
(EFT L 21 af 25. 1.1974, s. 2). 
1978 Se under A. 
C ­ LANDBRUG 
Undersøgelser af indtjeningen 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 677/74 af 21 . marts 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
( E F T L 8 3 a f 2 3 . 8. 1974, s. 4). 
1975 Rådets forordning (EØF) nr. 1103/75 af 28. april 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFT L 110 af 30. 4. 1975, s. 2). 
1976 Rådets forordning (EØF) nr. 1035/76 af 30. april 1976 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFTL118a f5 .5 .1976 , s. 3). 
1977 Rådets forordning (EØF) nr. 847/77 af 25. april 1977 om gen­
1978 nemførelse af faste arbejdstageres indtjening inden for land­
1979 bruget i 1977, 1978 og 1979. 
(EFT L 104af 28. 4. 1977, s. 5). 
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NACE Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Einleitung 
In dieser Reihe veröffentlicht das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften regelmäßig die detaillier-
ten Ergebnisse der harmonisierten Statistiken über die 
Verdienste und die Arbeitszeit in der Industrie. Außer-
dem werden darin auch die wichtigsten Ergebnisse der 
Erhebungen über die Arbeitskosten in der Industrie so-
wie die Aktualisierung dieser Ergebnisse für die Jahre 
zwischen zwei Erhebungen regelmäßig veröffentlicht. 
Dieser Band enthält daneben auch die Ergebnisse der 
Erhebung aus dem Jahr 1979 über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter. Es 
handelt sich um die letzte einer Reihe von drei „verkürz-
ten" Erhebungen (1977 — 1979), mit denen die Entwick-
lung der Verdienste in diesem Bereich verfolgt werden 
kann, und die an die detaillierte Erhebung von 1976 
anschließen1). 
Ein Überblick über das System der Lohnstatistiken in der 
Gemeinschaft, über deren gesetzliche Grundlage und die 
entsprechenden Veröffentlichungen ist am Schluß dieses 
Einführungstextes zu finden. 
Hinsichtlich der Beschreibung der Methoden und Defini-
tionen, mit der die Auswertung dieser Statistiken erleich-
tert werden soll, wird der Leser auf den Überblick ver-
wiesen, der in Band 1 — 1980 enthalten ist. In Zukunft 
wird diese Beschreibung nur noch einmal jährlich in dem 
Band enthalten sein, mit dem die Statistiken für April 
veröffentlicht werden. 
Die harmonisierte Verdienststatistik liefert Informationen 
über den den Industriearbeitern tatsächlich pro Stunde 
gezahlten Bruttobetrag und ermöglicht es, dessen Ent-
wicklung im Zeitablauf zu verfolgen. Außerdem enthält 
diese Statistik Indizes über die Entwicklung der monat-
lichen Verdienste der Angestellten. 
Die harmonisierte Arbeitszeitstatistik, die die vom Ar-
beitgeber wöchentlich angebotene Arbeitszeit berück-
sichtigt, spiegelt die Veränderungen der Arbeitszeiten 
wider, die sich entweder aus der Veränderung der wirt-
schaftlichen Lage der Betriebe oder aus den Änderungen 
der tariflichen Arbeitszeiten ergeben. 
Diese Informationen machen es vor allem möglich, kurz-
fristige Entwicklungen in den einzelnen Ländern auf einer 
einheitlichen Basis zu vergleichen. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß die seit Oktober 
1972 geltende Untergliederung der Angaben nach der 
NACE (Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften) überarbeitet worden 
ist. In der neuen Darstellung, die auch für die anderen 
Gemeinschaftserhebungen über die Industrielöhne ver-
wendet wird, sind systematisch alle NACE-Positionen 
mit zwei Ziffern sowie bestimmte, noch weitergehende 
Untergliederungen, auf die sich die Mitgliedstaaten ge-
einigt haben, enthalten2). 
Die Ergebnisse der Statistiken sind nach Ländern und für 
bestimmte Länder3) auch nach Regionen detailliert dar-
gestellt. Die Tabellen 1/1 bis I/4 geben die Bruttostunden-
verdienste der Industriearbeiter wieder. Tabelle I/5 ent-
hält die Indizes der Entwicklung der Bruttomonatsver-
dienste der Angestellten in der Industrie. Die Tabellen 11/1 
bis M/3 liefern Angaben über die wöchentliche Arbeits-
zeit. In Tabelle III sind die Arbeitskosten in der Industrie 
angegeben. In den Tabellen IV/1 bis IV/6 schließlich sind 
die Bruttostundenverdienste der ständig in der Land-
wirtschaft beschäftigten Arbeiter dargestellt. 
Die jüngsten veröffentlichten Daten beziehen sich so-
wohl für die Verdienste als auch für die Arbeitszeit auf 
den Monat Oktober 1979, mit Ausnahme Italiens, wo die 
letzten Angaben den Monat April 1979 betreffen. 
Die niederländischen Angaben für Oktober 1979 und die 
dänischen Angaben für April und Oktober 1979 sind vor-
läufig. Für Italien beziehen sich die Angaben für 1978 
und 1979 auf Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten 
und sind daher nicht ohne weiteres mit den Angaben für 
vorhergehende Perioden vergleichbar. Auf die Neuauf-
nahme von harmonisierten Angaben für Irland, die zu-
nächst nur die Monate April und Oktober 1978 und 1979 
betreffen, sei besonders hingewiesen; Ergänzungen für 
die vorhergehenden Perioden werden so bald wie 
möglich vorgenommen. Schließlich ist darauf aufmerk-
sam zu machen, daß für Dänemark ab April 1978 neue 
revidierte Reihen mit der Aufteilung nach dem Ge-
schlecht nachgewiesen werden. 
') Vgl. „Verdienste in der Landwirtschaft 1976", Eurostat 1977. 
2) Ein Faltblatt m i t den Bezeichnungen der NACE in deutscher Sprache ist nach-
stehend zu f inden. 
3) Verdienste: D, I, NL, B, UK; Arbeitszeit: D, I, UK. 
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(ABI. 134 vom 22.7.1966, S. 2540). 
1969 Verordnung (EWG) Nr. 1899/68 des Rates vom 26. November 
1968 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Indu­
strie einschließlich der Energiewirtschaft und der Wasserwirt­
schaft (ABI. L 289 vom 29.11.1968, S. 4). 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2259/71 des Rates vom 19. Oktober 
1971 über die Durchführung einer Lohnerhebung In der Indu­
strie (ABI. L238 vom 23.10.1971, S. 1 ). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 328/75 des Rates vom 10. Februar 
1975 über die Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in 
der Industrie (ABI. L37 vom 12.2.1975, S. 1 ). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 494/78 des Rates vom 6. März 1978 
zur Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in der Indu­
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1964 zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur und 
Verteilung der Löhne in der Industrie (ABI. 214 vom 
24.12.1964, S. 3634). 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2395/71 des Rates vom 8. November 
1971 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und 
Verteilung von Löhnen und Gehältern in der Industrie (ABI. L 
249 vom 10.11.1971, S. 52). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 495/78 des Rates vom 6. März 1978 
zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur und die 
Verteilung der Löhne und Gehälter in der Industrie, im Groß­
und Einzelhandel sowie im Bank­ und Versicherungsgewerbe 
(ABI. L 68 vom 10.3.1978, S. 3). 
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1970 Verordnung (EWG) Nr. 2053/69 des Rates vom 17. Oktober 
1969 über die Durchführung einer Lohnerhebung im Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 263 vom 
21.10.1969, S. 8). 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 3192/73 des Rates vom 22. November 
1973 über eine Arbeitskostenerhebung im Groß­ und Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 326 vom 
27.11.1973, S.D. 
1978 Siehe unter A 
b) Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 178/74 des Rates vom 21. Januar 
1974 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Löhne und Gehälter im Groß­ und Einzelhandel, 
im Bank­ und im Versicherungsgewerbe (ABI. L 21 vom 
25.1.1974, S. 2). 
1978 Siehe unter A 
C­LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 677/74 des Rates vom 21. März 1974 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
83 vom 28.3.1974, S. 4). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 1103/75 des Rates vom 28. April 1975 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
110 vom 30.4.1975, S. 2). 
1976 Verordnung (EWG) Nr. 1035/76 des Rates vom 30. April 1976 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
118 vom 5.5.1976, S. 3). 
1977 Verordnung (EWG) Nr. 847/77 des Rates vom 25. April 1977 
1978 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
1979 ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter in 1977, 
1978 und 1979 (ABI. L 104 vom 28.4.1977, S. 5). 
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Introduction 
In this series the Statistical Office of the European 
Communities regularly presents detailed results of the 
harmonized statistics on earnings and hours of work in 
industry. Moreover, the main results of the surveys of 
labour costs in industry and the updated results for the 
years between labour costs surveys are also presented. 
In addition, this volume also contains the results of the 
survey of the earnings of permanent workers in agricul-
ture in 1979, this is the last in a series of three simplified 
surveys (1977—1979) whose purpose is to record trends 
of earnings in this branch of activity. This series followed 
the detailed 1976 survey.1 ) 
A summary of the system of Community earnings sta-
tistics, its legal basis and the relevant publications is 
given at the end of this introduction. 
Activities within the European Communities), which has 
been applied since October 1972. The revised break-
down which has also been introduced forthe other Com-
munity surveys on earnings in industry, systematically 
covers all the two-digit items in NACE, as well as certain 
more detailed subdivisions, determined by common 
agreement among the Member States.2) 
The results of the statistics are presented in detail broken 
down by country and, in the case of certain countries3) 
by region. Tables 1/1 to I/4 relate to gross hourly earnings 
of manual workers in industry. The indices of trends in 
gross hourly earnings of non-manual workers in industry 
are contained in Table I/5. Tables 11/1 to II/3 provide data 
on weekly hours of work. Table III relates to labour costs 
in industry. Finally, Tables IV/1 to IV/6 present the gross 
hourly earnings of permanent workers in agriculture. 
As regards the description of methods and definitions 
required for the interpretation of these statistics, the 
reader is requested to consult Volume 1 — 1980 of this 
publication; in fact, the description will in future only 
be included^ once a year in the publication showing 
results for April as the latest data. 
The harmonized statistics on earnings provide informa-
tion on the level of actual hourly earnings paid to manual 
workers in industry and enable trends over a period of 
time to be followed. Furthermore, they also contain 
indices of trends in the monthly earnings of non-manual 
workers. 
The harmonized statistics on hours of work, which relate 
to the weekly hours of work offered by the employer, 
reflect variations in hours of work as a result of changes 
in the economic situation of undertakings or in the 
agreed number of hours worked. 
The latest data published relate to October 1979 both for 
earnings and for hours of work, with the exception of 
Italy where the latest data relate to April 1979. 
Data for the Netherlands relating to October 1979 and 
data for Denmark relating to April and October 1979 are 
provisional. For Italy, data for 1978 and 1979 relate to 
firms employing 50 or more employees and are for this 
reason not fully comparable with data for previous 
periods. It should also be mentioned that from now on 
this publication includes harmonized series for Ireland; 
data given in this volume are limited to the period April 
1978 to October 1979 but data for earlier periods will also 
be inserted as soon as possible. Finally, for Denmark it 
should be noted that revised series including a 
breakdown by sex are shown in this volume for the 
period April 1978 to October 1979. 
In particular, this information makes it possible to com-
pare on the same basis short-term trends in the different 
countries. 
It should also be noted that some changes have been 
made in the breakdown of the data according to the 
NACE (General Industrial Classification of Economic 
') Cf. 'Earnings in Agriculture 1976', Eurostat 1977. 
2) Translations of the NACE nomenclature for languages other than English and 
French can be found at the end of the introduction. 
3) Earnings: D, I, NL, B, UK. Hours of work: D, I, UK. 
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1968 (no English text). (OJ L289 of 29.11.1968, p. 4). 
1972 Regulation (EEC) No 2259/71 of the Council of 19 October 
1971 on the organization of a survey on wages and salaries in 
industry. (OJL238 /1 of 23.10.1971, p. 850). 
1975 Regulation (EEC) No 328/75 of the Council of 10 February 
1975 relating to the organization of a survey of labour costs 
in industry. (OJ L37 of 12.2.1975, p. 1). 
1978 Regulation (EEC) No 494/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of labour costs in in­
dustry, wholesale and retail distr ibution, banking and insur­
ance. (OJ L 68 of 10.3.1978, p. 1). 
(cl Updating of labour costs 
No regulations. 
(d) Surveys of the structure and distribution of earnings 
1966 Regulation No 188/64/EEC of the Council of 12 December 
1964 (no English text). (OJ 214 of 24.12.1964, p. 3634/64). 
1972 Regulation (EEC) No 2395/71 of the Council of 8 November 
1971 on the organization of a survey on the structure and dis­
tribution of wages and salaries in industry. (OJ L 249/52 of 
10.11.1971, p. 921). 
1978 Regulation (EEC) No 495/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of earnings in industry, 
wholesale and retail distribution, banking and insurance. (OJ 
L 6 8 o f 10.3.1978, p. 3). 
B-DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
(a) Surveys of labour costs 
1970 Regulation (EEC) No 2053/69 of the Council of 17 October 
1969 (no English text). (OJ L263 of 21.10.1969, p. 8). 
1974 Regulation (EEC) No 3192/73 of the Council of 22 November 
1973 on the organization of a survey on labour costs in 
wholesale and retail distribution, banking and insurance. (OJ 
L 326 of 27.11.1973, p. 1). 
1978 See under A. 
(b) Surveys of the structure and distribution of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 178/74 of the Council of 21 January 
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1978 See under A. 
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1974 Regulation (EEC) No 677/74 of the Council of 21 March 1974 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers in agriculture. 
1975 Regulation (EEC) No 1103/75 of the Council of 28 April 1975 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. 
1976 Regulation (EEC) No 1035/76 of the Council of 30 April 1976 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. (OJ L 118 of 
5.5.1976, p. 3). 
1977 Regulation (EEC) No 847/77 of the Council of 25 April 1977 
1978 relating to the organization of a survey on the earnings of per-
1979 manent workers employed in agriculture in 1977, 1978 and 
1979 (OJ L 104 of 28.4.1977, p. 5). 
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Introduction 
Dans cette publication, l'Office statistique des Commu-
nautés européennes présente régulièrement les résultats 
détaillés des statistiques harmonisées sur les gains et la 
durée du travail dans l'industrie. En outre, les principaux 
résultats des enquêtes sur les coûts de la main-d'œuvre 
dans l'industrie et l'actualisation de ces résultats pour les 
années intermédiaires entre deux enquêtes y sont 
régulièrement publiés. 
activités économiques dans les Communautés euro-
péennes), en vigueur depuis octobre 1972, a été révisée. 
La nouvelle présentation, retenue également pour les 
autres enquêtes communautaires sur les salaires dans 
l'industrie, reprend de manière systématique toutes les 
positions à deux chiffres de la NACE, ainsi que certaines 
subdivisions plus détaillées, arrêtées de commun accord 
entre les pays2). 
Par ailleurs, ia présente publication contient également 
les résultats de l'enquête sur les gains des ouvriers per-
manents dans l'agriculture en 1979, constituant ainsi la 
dernière d'une série de trois enquêtes «allégées» 
(1977—1979) ayant pour but de suivre l'évolution des 
gains dans ce domaine. Cette série fait elle-même suite 
à l'enquête détaillée de 19761 ). 
Un aperçu sur le système de statistiques salariales com-
munautaires, ses bases légales et ses publications, est 
fourni ci-après. 
Les résultats des statistiques sont présentés de facon 
détaillée par pays et, pour certains pays3), par région. Les 
tableaux 1/1 à I/4 concernent les gains horaires bruts des 
ouvriers dans l'industrie. Des indices d'évolution des 
gains mensuels bruts des employés dans l'industrie sont 
donnés au tableau I/5. Les tableaux 11/1 à II/3 fournissent 
des données sur la durée hebdomadaire du travail. Le 
tableau III concerne le coût de la main-d'œuvre dans 
l'industrie. Enfin, les tableaux IV/1 à IV/6 présentent les 
gains horaires bruts des ouvriers permanents dans l'agri-
culture. 
Quant à la description des méthodes et définitions néces-
saire à l'interprétation de ces statistiques, le lecteur est 
invité à consulter le volume 1 — 1980 de cette publi-
cation; dorénavant cette description ne sera publiée 
qu'une seule fois l'an, conjointement avec les résultats 
du mois d'avril. 
La statistique harmonisée des gains fournit des infor-
mations sur le montant horaire des gains bruts effective-
ment versés aux ouvriers de l'industrie et permet d'en 
suivre l'évolution dans le temps. En outre, figurent égale-
ment des indices d'évolution des gains mensuels des 
employés. 
La statistique harmonisée de la durée du travail, qui porte 
sur la durée hebdomadaire du travail offerte par l'em-
ployeur, reflète les variations de la durée du travail pro-
venant de changements de la situation économique des 
entreprises ou de la durée conventionnelle du travail. 
Les dernières données publiées sont relatives à octobre 
1979 tant pour les gains que pour la durée du travail à 
l'exception de l'Italie où elles s'arrêtent à avril 1979. 
Les données néerlandaises pour octobre 1979 et les 
données danoises pour avril et octobre 1979 sont pro-
visoires. Quant à l'Italie, les données de 1978 et 1979 se 
réfèrent aux établissements occupant 50 salariés et plus 
et ne sont dès lors pas entièrement comparables avec 
celles des périodes précédentes. Il importe de signaler 
que de nouvelles séries de données harmonisées relatives 
à l'Irlande et portant sur les périodes d'avril et d'octobre 
1978 et 1979 sont publiées dans ce numéro; les séries 
concernant les périodes antérieures seront publiées dans 
un prochain numéro. Enfin, il convient d'attirer l'atten-
tion sur le fait que pour le Danemark, à partir d'avril 1978, 
de nouvelles séries revisées, ventilées par sexe, sont 
reprises dans ce numéro. 
Ces informations permettent notamment de comparer 
l'évolution à courtterme dans les différents pays, sur des 
bases identiques. 
Il convient de signaler également que la ventilation des 
données selon la NACE (Nomenclature générale des 
') Voir «Gains dans l'agriculture 1976», Eurostat 1977. 
2) A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est reprise en 
annexe dans les autres langues de la Communauté. 
3) Gains: D, I, NL, B, UK; Durée du travai l : D, I, UK. 
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STATISTIQUES SALARIALES COMMUNAUTAIRES 
- Système communautaire de statistiques salariales 
1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1976 1977 1978 1979 1980 
A - INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
(avril et octobre) 
b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
c) Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition 
des salaires 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
b) Enquêtes surla structure et la répartition 
des salaires 
C - AGRICULTURE 
Enquêtes sur les gains 
Il — Règlements du Conseil 
- INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
Pas de règlement 
b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1966 Règlement n° 101/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1966 relatif 
à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'industrie. 
(JO n° 134 du 22.7.1966, p. 2540). 
1969 Règlement (CEE) n° 1899/68 du Conseil du 26 novembre 
1968 relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires 
dans l'industrie, y compris la production et la distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau. (JO n° 289 du 29.11.1968, p. 4). 
1972 Règlement (CEE) n° 2259/71 du Conseil du 19 octobre 1971 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'in-
dustrie. (JO n° L238 du 23.10.1971, p. 1 ). 
1975 Règlement (CEE) n° 328/75 du Conseil du 10 février 1975 re-
latif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-
d'œuvre dans l'industrie. (JO n° L37 du 12.2.1975, p. 1 ). 
1978 Règlement (CEE) n° 494/78 du Conseil, du 6 mars 1978, rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-
d'œuvre dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L68 du 
10.3.1978, p. 1) 
ci Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
Pas de règlement. 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des salaires 
1966 Règlement n° 188/64/CEE du Conseil du 12 décembre 1964 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré-
partition des salaires dans l'industrie. (JO n° 214 du 
24.12.1964, p. 3634). 
1972 Règlement (CEE) n° 2395/71 du Conseil du 8 novembre 1971 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré-
partition des salaires dans l'industrie. (JO n° L249 du 
10.11.1971, p. 52). 
1978 Règlement (CEE) n° 495/78 du Conseil, du 6 mars 1978, rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires dans l'industrie, le commerce de gros et de 
détail, les banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L68 
du 10.3.1978, p. 3). 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1970 Règlement (CEE) n° 2053/69 du Conseil du 17 octobre 1969 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans le 
commerce de détail, les banques et les entreprises d'assuran-
ces. (JO n° L263 du 21.10.1969, p. 8). 
1974 Règlement (CEE) n° 3192/73 du Conseil du 22 novembre 
1973 relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans le commerce de gros et de détail, les ban-
ques et les entreprises d'assurances. (JO n° L 326 du 
27.11.1973, p. 1). 
1978 Voir sous A 
b) Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
1974 Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21 janvier 1974 re-
latif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répar-
tition des salaires dans le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L21 du 
25.1.1974, p. 2). 
1978 Voir sous A 
C - AGRICULTURE 
Enquêtes sur les gains 
1974 Règlement (CEE) n° 677/74 du Conseil du 21 mars 1974 rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L83 du 23.8.1974, p.4). 
1975 Règlement (CEE) n° 1103/75 du Conseil du 28 avril 1975 rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L110 du 30.4.1975, 
p.2). 
1976 Règlement (CEE) n° 1035/76 du Conseil du 30 avril 1976, re-
latif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L118 du 5.5.1976, p. 3). 
1977 Règlement (CEE) n° 847/77 du Conseil du 25 avril 1977 relatif 
1978 à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers per-
1979 manents dans l'agriculture en 1977, 1978 et 1979. (JO n° 
L104 du 28.4.1977, p. 5). 
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1974 
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1974 
1975 
1976 
1977 
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Structure des salaires dans le commerce, les banques et les assurances en 1974 
Gains dans l'agriculture 1974 
Gains dans l'agriculture 1975 
Gains dans l'agriculture 1976 
Gains dans l'agriculture 1977 
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Gains dans l'agriculture 1979 
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Introduzione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta di 
norma in questa pubblicazione i risultati particolareggiati 
delle statistiche armonizzate sulle retribuzioni e sulla 
durata del lavoro nell'industria. La pubblicazione contie-
ne inoltre, regolarmente, i principali risultati delle indagini 
sul costo della manodopera nell'industria e l'attualizza-
zione dei risultati in questione per gli anni che inter-
corrono tra un'indagine e l'altra. 
D'altra parte la presente pubblicazione contiene anche i 
risultati dell'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori 
agricoli fissi nel 1979 costituendo così l'ultima di una 
serie di tre indagini «su scala più limitata» (1977 — 1979) 
che si prefiggono di seguire l'evoluzione delle retribuzioni 
in questo settore. Detta serie fa seguito all'indagine parti-
colareggiata del 19761). 
Alla fine della presente introduzione figura una rassegna 
del sistema di statistiche comunitarie sulle retribuzioni, 
delle basi legali e delle pubblicazioni. 
Per quanto concerne la descrizione dei metodi e defini-
zioni, necessaria all'interpretazione di queste statistiche, 
si rinvia il lettore alla consultazione del volume 1—1980 
della presente pubblicazione; d'ora innanzi queste infor-
mazioni saranno pubblicate solo una volta all'anno e 
congiuntamente ai risultati del mese di aprile. 
La statistica armonizzata delle retribuzioni fornisce in 
formazioni sull ' importo orario delle retribuzioni lorde ef-
fettivamente versate agli operai dell'industria e consente 
di seguirne l'evoluzione nel tempo. Vengono inoltre 
pubblicati alcuni indici d'evoluzione delle retribuzioni 
mensili degli impiegati. 
La statistica armonizzata sulla durata del lavoro, riguar-
dante la durata settimanale del lavoro offerta dal datore 
di lavoro, rispecchia le variazioni della durata del lavoro 
derivanti da modifiche della situazione economica delle 
imprese o della durata del lavoro contrattuale. 
nelle Comunità europee), in vigore a decorrere dall'otto-
bre 1972, è stata modificata. La nuova presentazione, 
adottata anche per le altre indagini comunitarie sulle 
retribuzioni nell'industria, si riferisce sistematicamente a 
tutte le voci a due cifre della NACE e ad alcune suddi-
visioni più particolareggiate, approvata di comune 
accordo dai vari paesi2). 
I risultati delle statistiche sono presentati in modo parti-
colareggiato per i singoli paesi e, per alcuni di essi3), 
per regioni. Le tabelle 1/1 - I/4 riguardano le retri-
buzioni orarie lorde degli operai nell'industria. La 
tabella I/5 riporta invece una serie di indici d'evoluzione 
delle retribuzioni mensili lorde degli impiegati nell'in-
dustria. Le tabelle 11/1 - II/3 forniscono dati sulla durata 
settimanale del lavoro. La tabella III riguarda il costo della 
manodopera nell'industria. Infine, le tabelle IV/1 - IV/6 
riportano le retribuzioni orarie lorde dei lavoratori agricoli 
fissi. 
Gli ultimi dati pubblicati si riferiscono al mese d'ottobre 
1979 tanto per le retribuzioni quanto per la durata del 
lavoro, ad eccezione dei dati relativi all'Italia che non 
vanno oltre l'aprile 1979. 
I dati per i Paesi Bassi relativi all'ottobre 1979 e i dati per 
la Danimarca relativi all'aprile e ottobre 1979 sono 
provvisori. Per l'Italia i dati per il 1978 e il 1979 si riferi-
scono a stabilimenti con 50 e più dipendenti, per cui non 
sono interamente comparabili con quelli dei periodi pre-
cedenti. Va segnalato inoltre che in questo numero sono 
pubblicate alcune nuove serie di dati armonizzati relativi 
all'Irlanda e riferentisi ai periodi di aprile e ottobre 1978 e 
1979; le serie concernenti i periodi precedenti saranno 
pubblicate in un prossimo numero. Infine, si attira l'atten-
zione sul fatto che per la Danimarca, sono riprese in 
questo numero alcune serie rivedute, distribuite per 
sesso, a partire dall'aprile 1978. 
Queste informazioni consentono, tra l'altro, di operare un 
raffronto dell'evoluzione a brevetermine nei vari paesi su 
basi identiche. 
Va pure osservato che la ripartizione dei dati in base alla 
NACE (Nomenclatura generale delle attività economiche 
') Vedasi «Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1979», Eurostat 1977. 
2) La nomenclatura NACE figura in allegato in tutte le l ingue della Comunità ad 
eccezione del l ' inglese e del francese. 
3) Retribuzioni: D, I, NL, B, UK. Durata del lavoro: D, I, UK. 
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STATISTICHE COMUNITARIE SUI SALARI 
I — Sistema comunitario delle statistiche sui salari 
1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
A ­ INDUSTRIA 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
(aprile e ottobre) 
b) Indagini sul costo della manodopera 
e) Attua/izzazione del costo della manodopera 
d) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
Β ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Indagini sul costo della manodopera 
b) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
C ­ AGRICOLTURA 
Indagine sulle retribuzioni 
Il — Regolamenti del Consiglio 
A­INDUSTRIA 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Nessun regolamento 
b) Inchieste sul costo della manodopera 
1966 Regolamento n. 101/66/CEE del Consiglio del 14 luglio 1966 
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nell'indu­
stria. (GU n. 134 del 22. 7.1966, pagg. 2540/66). 
1969 Regolamento (CEE) η. 1899/68 del Consiglio del 26 novembre 
1968 ralativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel­
l'industria, compresa la produzione e distribuzione di elettrici­
tà, gas e acqua. (GU n. L 289 del 29. 11.1968, pag. 4). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2259/71 del Consiglio del 19 ottobre 
1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel­
l'industria. (GU n. L 238 del 23. 10.1971, pag. 1). 
1975 Regolamento (CEE) η. 328/75 del Consiglio del 10 febbraio 
1975 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nell'industria. (GU n. L 37 del 12.2.1975, 
pag. 1 ). 
1978 Regolamento (CEE) η. 494/78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al mi­
nuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 68 del 
10. 3.1978, pag. 1). 
e) Attua/izzazione dei costi della manodopera 
Nessun regolamento. 
d) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 Regolamento n. 188/64/CEE del Consiglio del 12 dicembre 
1964 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e 
(GU n. 214 del sulla ripartizione dei salari nell'industria. 
24. 12.1964, pagg. 3634/64). 
1972 
1978 
Regolamento (CEE) η. 2395/71 del Consiglio dell'8 novembre 
1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nell'industria. (GU n. L 249 del 
10. 11.1971, pag. 52). 
Regolamento (CEE) η. 495/78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura 
e sulla ripartizione dei salari nell'industria, nel commercio al­
l'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU 
n. L 68 del 10. 3.1978, pag. 3). 
B­COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Inchieste sul costo della manodopera 
1970 Regolamento (CEE) η. 2053/69 del Consiglio del 17 ottobre 
1969 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel 
commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicu­
razione. (GUn. L 263 del 21. 10.1969, pag. 8). 
1974 Regolamento (CEE) η. 3192/73 del Consiglio del 22 novembre 
1973 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle 
banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. L 326 del 
27. 11.1973, pag. 1). 
1978 Vedasi punto A. 
b) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1974 Regolamento (CEE) η. 178/74 del Consiglio del 21 gennaio 
1974 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nel commercio all'ingrosso e al mi­
nuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. L 
21 del 25. 1.1974, pag. 2). 
1978 Vedasi punto A. 
C­AGRICOLTURA 
Inchieste sulle retribuzioni 
1974 Regolamento (CEE) η. 677/74 del Consiglio del 21 marzo 
1974 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 83 del 23.8.1974, 
pag. 4). 
1975 Regolamento (CEE) η. 1103/75 del Consiglio del 28 aprile 
1975 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 110 del 30.4.1975, 
pag. 2). 
1976 Regolamento (CEE) η. 1035/76 del Consiglio del 30 aprile 
1976, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 118 del 5.5.1976, 
pag. 3). 
1977 Regolamento (CEE) η. 847/77 del Consiglio del 25 aprile 1977, 
1978 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei 
1979 lavoratori agricoli fissi. (GUn. L 104 del 28. 4.1977, pag. 5). 
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Inleiding 
In deze publikatie neemt het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen regelmatig de gedetail-
leerde resultaten op van de geharmoniseerde statistiek 
van de lonen en de arbeidsduur in de industrie. Daarnaast 
worden de voornaamste resultaten van de enquêtes naar 
de loonkosten in de industrie en de actualisering van 
deze resultaten voor de tussen twee enquêtes liggende 
jaren regelmatig in deze publikatie opgenomen. 
zijnde NACE (Algemene systematische bedrijfsindeling in 
de Europese Gemeenschappen) werd herzien. Bij de 
nieuwe indeling, die eveneens voor de andere commu-
nautaire enquêtes naar de lonen in de industrie wordt 
gebruikt, worden systematisch alle rubrieken met twee 
cijfers van de NACE opgenomen, alsmede een aantal 
meer gedetailleerde onderverdelingen, die in gemeen 
overleg tussen de landen werden vastgesteld2). 
Verder bevat deze publikatie ook de resultaten van de 
enquête naar de lonen van de vaste arbeiders in de land-
bouw in 1979. Deze is de laatste van een reeks van drie 
„eenvoudige" enquêtes (1977 — 1979) waarmee wordt 
beoogd de loonontwikkeling op dit gebied te volgen. 
Deze reeks sluit aan op de gedetailleerde enquête van 
19761). 
Aan het einde van deze inleiding wordt een overzicht 
gegeven van het stelsel van communautaire loonstatis-
tieken, de juridische grondslagen en de publikaties, ter 
zake. 
Voor de beschrijving van de methoden en definities die 
voor de interpretatie van deze statistieken noodzakelijk 
zijn, wordt de lezer verzocht het nummer 1 - 1980 van 
deze publikatie te raadplegen; voortaan zal deze beschrij-
ving slechts eenmaal per jaar worden gepubliceerd, 
samen met de resultaten over de maand april. 
De geharmoniseerde loonstatistiek verschaft informatie 
over de hoogte van de werkelijk aan de arbeider in de 
industrie uitbetaalde bruto-uurlonen, waardoor ook de 
loonontwikkeling in de tijd kan worden gevolgd. Verder 
zijn indexcijfers voor de ontwikkeling van de maandlonen 
van de employés opgenomen. De geharmoniseerde 
statistiek van de arbeidsduur, die betrekking heeft op de 
door de werkgever aangeboden wekelijkse arbeidsduur, 
geeft een beeld van de wijzigingen in de arbeidsduur als 
gevolg van veranderingen in de economische situatie van 
de bedrijven of in de bij cao vastgelegde arbeidsduur. 
De volledige resultaten van de statistieken worden per 
land en voor sommige landen3) per gebied gegeven. De 
tabellen 1/1 tot en met I/4 betreffen de bruto-uurlonen 
van de arbeiders in de industrie. De indexcijfers van de 
ontwikkeling van de bruto-maandlonen van de employés 
in de industrie worden gegeven in tabel I/5. In de tabellen 
11/1 tot en met II/3 zijn de gegevens over de wekelijkse 
arbeidsduur opgenomen. Tabel III betreft de loonkosten 
in de industrie. De tabellen IV/1 tot en met IV/6 ten slotte 
hebben betrekking op de bruto-uurlonen van de vaste 
arbeiders in de landbouw. 
De meest recente gegevens hebben betrekking op okto-
ber 1979, zowel wat de lonen als wat de arbeidsduur 
betreft, behalve voor Italië waar de laatste gegevens van 
april 1979 dateren. 
De nederlandse gegevens over oktober 1979 en de 
deense gegevens over april en oktober 1979 zijn voor-
lopig. Voor Italië hebben de gegevens over 1978 en 1979 
betrekking op bedrijven met 50 en meer werknemers en 
zijn hierdoor niet volledig vergelijkbaar met de gegevens 
over de vorige perioden. Er dient op gewezen dat nieuwe 
reeksen met geharmoniseerde gegevens voor Ierland 
over de perioden april en oktober 1978 en 1979 in dit 
nummer worden gepubliceerd; de reeksen betreffende 
de vorige perioden worden in een volgende publikatie 
opgenomen. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op 
het feit dat van april 1978 af voor Denemarken nieuwe 
herziene reeksen, met indeling naar geslacht, in dit 
nummer werden opgenomen. 
Aan de hand van deze inlichtingen kan met name de 
ontwikkeling op korte termijn in de verschillende landen 
worden vergeleken en wel bij gelijke methoden en defi-
nities. 
Tevens dient erop te worden gewezen dat de indeling van 
de gegevens volgens de sedert oktober 1972 van kracht 
') Zie „Verdiensten in de landbouw 1976", Eurostat 1977. 
2) De vertaling van de NACE-nomenclatuur wordt , voor de andere talen dan 
Engels en Frans, aan het einde van deze inleiding gegeven. 
3) Lonen: D, I, NL, B, UK;Arbeidsduur: D, I, UK. 
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OVERZICHT VAN COMMUNAUTAIRE LOONSTATISTIEKEN 
I — Communautair stelsel van de loonstatistiek 
1966 1969 1970 1971 1972 l 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
A ­ INDUSTRIE 
al Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
(april en oktober) 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
cl Actualisering van de arbeidskosten 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
C ­ LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten χ χ 
II — Verordeningen van de Raad 
A ­ INDUSTRIE 
ai Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Geen verordening. 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
1966 Verordening 101/66/EEG van de Raad van 14 juli 1966 betref­
fende de organisatie van een loonenquête in de industrie. 
(PB 134 van 22.7.1966, blz. 2540/66). 
1969 Verordening (EEG) 1899/68 van de Raad van 26 november 
1968 betreffende de organisatie van een loonenquête in de in­
dustrie, met inbegrip van de elektriciteits­, gas­ en waterlei­
dingsbedrijven. (PB L289 van 29.11.1968, blz. 4). 
1972 Verordening IEEG) 2259/71 van de Raad van 19 oktober 1971 
betreffende de organisatie van een loonenquête in de indu­
strie. (PB L238 van 23.10.1971, blz. 1). 
1975 Verordening (EEG) 328/75 van de Raad van 10 februari 1975 
betreffende de organisatie van een enquête over de arbeids­
kosten in de industrie. (PB L37 van 12.2.1975, blz. 1). 
1978 Verordening (EEG) 494/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende de organisatie van een enquête naar de loonkosten 
in de nijverheid bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de 
verzekeringsbedrijven. (PB L68 van 10.3.1978, blz. 1 ). 
c/Actualisering van de arbeidskosten 
Geen verordening. 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de ionen 
1966 Verordening 188/64 (EEG) van de Raad van 12 december 
1964 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. 
(PB 214 van 24.12.1964, blz. 3634/64). 
1972 Verordening (EEG) 2395/71 van de Raad van 8 november 
1971 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. 
(PB L249var 10.11.1971, blz. 52). 
1978 Verordening (EEG) 495/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende de organisatie van een enquête naar de structuur en 
de spreiding van de lonen in de nijverheid, bij de groot­ en 
kleinhandel, de banken en verzekeringsbedrijven (PB L68 van 
10.3.1978, blz. 3). 
B ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
1970 Verordening (EEG) 2053/69 van de Raad van 17 oktober 1969 
betreffende de organisatie van een loonenquête bij de klein­
handel, de banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L263 van 
21.10.1969, blz. 8). 
1974 Verordening (EEG) 3192/73 van de Raad van 22 november 
1973 betreffende de organisatie van een enquête naar de ar­
beidskosten bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de ver­
zekeringsbedrijven. (PB L326 van 27.11.1973, blz. 1). 
1978 Zie onder A. 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 Verordening (EEG) 178/74 van de Raad van 21 januari 1974 
betreffende de organisatie van een enquête over de structuur 
en de verdeling van de lonen bij de groot­ en kleinhandel, de 
banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L21 van 25.1.1974, 
blz. 2). 
1978 Zie onder A. 
C ­ LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
1974 Verordening (EEG) 677/74 van de Raad van 21 maart 1974 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L83 van 
28.3.1974, blz. 4). 
1975 Verordening (EEG) 1103/75 van de Raad van 28 april 1975 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L110 van 
30.4.1975, blz. 2). 
1976 Verordening (EEG) 1035/76 van de Raad van 30 april 1976 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L118 van 
5.5.1976, blz. 3). 
1977 Verordening (EEG) 847/77 van de Raad van 25 april 1977 be­
1978 treffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
1979 van vaste arbeiders in de landbouw In 1977, 1978, en 1979. 
(PB L104 van 28.4.1977, blz. 5). 
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Ill — Lijst van de publikaties 
Sociale 
Statistiek 
nr. 
Halfjaarl. 
vanaf 
1965 
Nieuwste nr. 
2/1980 
4/1969 
6/1970 
3/1971 
4/1974 
6/1975 
1978 
1979 
5/1972 
2/1974 
1/1977 
1/1979 
2/198C 
Speciale serie 
8 delen 
Speciale serie 
13 delen 
4/1972 
1977 
Speciale serie 
10 delen 
5/1975 
1976 
1977 
1/1979 
1/1980 
2/1980 
Referentie-
periode 
A - INDUSTRIE 
Titels van de publikaties 
ai Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
oktober 72—oktober 79 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
1966 
1966 
1969 
1972 
1972 
1975 
1975 
Geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten en de arbeidsduur 
in de industrie (arbeiders) en indexcijfers van de maandsalarissen van 
de employés 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1966 
Arbeidskosten in de industrie: Resultaten naar gebieden 1966 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1969 
Arbeidskosten, voorlopige resultaten 1972 
Arbeidskosten in de industrie 1972-1975 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 1 + Deel 2 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 3 + Deel 4 
c) Actualisering van de arbeidskosten 
1966-1971 
1966-1972 
1972-1975 
1972-1977 
1972-1978 
d) Enquêtes naar de structuur en de 
1966 
1972 
B - HANDEL, BANKEN, VERZEKE 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
1970 
1974 
b) Enquêtes naar de structuur en de 
1974 
C - LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Arbeidskosten voor de industrie-arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie-arbeiders 
Actualisering van de kosten tot 1975 
Actualisering van de kosten tot 1977 
Actualisering van de kosten tot 1978 
verdeling van de lonen 
Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 1966 
Loonstructuur in de industrie 1972 
RINGEN 
Arbeidskosten in de banken, verzekeringen en kleinhandel 1970 
Arbeidskosten bij de handel, banken en verzekeringen 1974 
verdeling van de lonen 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekeringen 
in 1974 
Verdiensten in de landbouw 1974 
Verdiensten in de landbouw 1975 
Verdiensten in de landbouw 1976 
Verdiensten in de landbouw 1977 
Verdiensten in de landbouw 1978 
Verdiensten in de landbouw 1979 
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Algemene systemat ische bedri j fs indel ing in de Europese Gemeenschappen (NACE) 
1. Totaal van de industrie 
2. Totaal van de industrie met uitzondering van 
elektriciteit en water 
3. Totaal van de extractieve nijverheid 
4. Totaal van de be­ en verwerkende industrie 
5. Winning en bewerking van vaste stoffen 
6. Steenkolenmijnen 
7. Cokesovenbedrijven 
8. Aardolie­ en aardgaswinning 
9. Aardolie­industrie 
10. Winning en vervaardiging van splijt­en kweekstoffen 
11. Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
warm water 
12. Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie 
van water) 
13. Winning en voorbewerking van ertsen 
14. Winning en voorbewerking van ijzererts 
15. Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
16. IJzer­ en staalindustrie (volgens EGKS­Verdrag) 
17. Produktie en eerste verwerking van non­ferrometalen 
18. Winning van niet­energetische mineralen: veenderijen 
19. Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e. d. 
20. Glas­ en glaswarenfabrieken 
21 . Aardewerkfabrieken: vuurvastmateriaalfabrieken 
22. Chemische industrie 
23. Kunstmatige en synthetische continugaren­ en 
vezelfabrieken 
24. Metaalverwerkende industrie: fijnmechanische en 
optische industrie 
25. Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
uitzondering van machines en transportmiddelen) 
26. Gieterijen 
27. Constructiewerkplaatsen (produktie van 
constructiewerk, ook indien verbonden met montage 
op de bouwplaats) 
28. Gereedschappen, ijzer­, staal­ en andere 
metaal warenf abrieken 
NACE 
1­5 
1-5 m.u.v. 
16 + 17 
11,13,21, 
23 
12, 14, 15 
22. 24-26 
3.4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
NACE 
29. Machinebouw 32 
30. Bureaumachinefabrieken: fabrieken van machines voor 
informatieverwerking 33 
3 1 . Elektronische industrie 34 
32. Automobielbouw: fabrieken van auto­onderdelen 35 
33. Automobielfabrieken en ­assemblagebedrijven: 
fabrieken van trekauto's: fabrieken van automobiel­
motoren 351 
34. Overige transportmiddelenfabrieken 36 
35. Scheepswerven, scheeosreparatie­ en 
onderhoudsbedrijven 361 
36. Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 364 
37. Fiinmechanische en optische industrie 37 
38. Voedings­ en genotmiddelenindustrie 41 ­'42 
39. Overige voedingsmiddelenindustrieën 411­423 
40. Vervaardiging van dranken 424­428 
4 1 . Tabaksniiverheid 429 
42. Textielnijverheid 43 
43. Wolindustrie 431 
44. Katoenindustrie 132 
45. Tricot­ en kousenindustrie 436 
46. Ledernijverheid 44 
47. Schoen­ en kledingnijverheid 45 
48. Schoenniiverheid 451­452 
49. Kledingnijverheid ι met uitzondering van bont) 453­454 
50. Houtindustrie: fabrieken van houten meubelen 46 
51 . Papier­ en oap:er\varenìndustrie: grafische nijverheid: 
uitgeverijen 47 
52. Houtsliip­ en cellulosefabrieken: papier­ en 
kartonfabrieken 471 
53. Papierwaren en kartonnagefabrieken 472 
54. Grafische nijverheid en uitgeverij 473­474 
55. Rubber­ en plasticverwerkende industrie 48 
56. Rubber\ erwerkende industrie 481 
57. Plasticverwerkende industrie 483 
58. Overige be en verwerkende industrie 49 
59. Bouwnijverheid 50 
60. Bouwnijverheid (zonder installatiebedrijven) 500­502 
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Statistique harmonisée des gains dans l'industrie 
Harmonized statistics of earnings in industry 

Trends of average gross hourly earnings 
of manual workers , by major industrial groups 
(indices, October 1975 = 100) 
Evolut ion du gain moyen horaire brut 
des ouvriers, par grands groupes 
d'activité (indices, octobre 1975 = 100) 
a) nominal a) nominal 
Total 
industr ies 
Mining 
and 
quarry ing 
Manufactur ing 
industries 
Bui lding 
and 
const ruct ion 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - I V 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - I V 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 7 5 - X 
1976 —IV 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - I V 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 7 5 - X 
1976 —IV 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - I V 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 7 5 - X 
1976 —IV 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - I V 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1979 —IV 
1 9 7 9 - X 
BR 
Deutsch-
land 
100 
103,8 
106,8 
111,7 
114,3 
117,5 
120,5 
125,0 
127,1 
100 
101,5 
107,1 
107,1 
113,0 
112,9 
118,4 
120,7 
126,9 
100 
104,8 
107,1 
113,3 
115,0 
118,9 
121,0 
126,1 
127,0 
100 
100,2 
106,0 
105,4 
112,2 
112,9 
119,7 
120,8 
128,6 
France 
100 
107,7 
116,3 
124,2 
131,0 
139,6 
146,6 
157,5 
164,4 
100 
114,0 
123,1 
127,6 
135,8 
143,9 
151,1 
157,8 
170,6 
100 
107,3 
115,7 
123,7 
130,2 
139,0 
145,9 
157,3 
163,1 
100 
109,0 
118,3 
126,6 
133,9 
141,9 
149,2 
159,3 
168,7 
Italia1 ' 
100 
109,5 
127,1 
143,4 
155,3 
176,2 
,180,2 
199,7 
224,8 
100 
107,4 
123,6 
142,1 
151,8 
181,5 
185,9 
207,0 
100 
109,2 
126,9 
143,2 
154,9 
175,9 
179,2 
199,2 
100 
112,5 
129,4 
146,6 
159,6 
183,4 
197,6 
209,5 
Neder-
land 
100 
105,9 
108,1 
113,3 
119,0 
123,5 
126,3 
131,7 
134,53) 
100 
100 
106,4 
108,3 
113,6 
118,8 
123,1 
125,4 
129,9 
132,631 
100 
105,0 
107,7 
112,5 
119,4 
124,4 
128,1 
135,0 
139,03» 
Belgique 
België 
100 
107,0 
111,2 
118,5 
121,8 
125,6 
128,9 
134,4 
139,1 
100 
104,7 
108,7 
115,0 
118,6 
121,7 
125,5 
128,8 
132,9 
100 
106,8 
110,6 
117,7 
121,0 
125,0 
127,8 
133,3 
138,3 
100 
108,4 
114,4 
123,2 
126,5 
129,8 
134,3 
141,1 
144,6 
Luxem-
bourg 
100 
111,9 
115,7 
123,9 
125,2 
136,5 
131,4 
140,3 
137,1 
100 
110,5 
117,5 
124,6 
124,6 
133,9 
130,4 
139,2 
130,4 
100 
112,2 
115,9 
124,4 
125,0 
139,0 
132,9 
143,3 
139,0 
100 
107,2 
112,9 
118,7 
121,6 
122,3 
123,0 
128,1 
128,8 
UK 
100 
106,3 
112,7 
117,5 
121,7 
132,0 
138,8 
149,0 
161,4 
100 
111,2 
112,8 
120,8 
124,9 
136,9 
140,8 
162,4 
167,7 
100 
106,3 
112,7 
117,5 
121,5 
133,2 
139,5 
150,3 
162,7 
100 
100,8 
111,6 
115,5 
122,5 
125,4 
136,0 
141,0 
155,7 
Ireland21 
100 
115,6 
134,1 
155,1 
162,3 
182,5 
100 
100 
115,5 
134,0 
154,7 
162,0 
182,6 
100 
Dan-
mark 
100 
107,1 
110,6 
115,6 
120,7 
130,6 
136,1 
144,631 
154,431 
100 
105,4 
112,6 
117,2 
124,0 
132,1 
135,9 
140,431 
151,73) 
100 
107,1 
110,6 
115,5 
120,6 
130,6 
136,0 
144,63) 
154,43) 
100 
X - 1 9 7 5 
I V - 1 9 7 6 
X - 1 9 7 6 
I X - 1 9 7 7 
X - 1 9 7 7 
I V - 1 9 7 8 
X - 1 9 7 8 
I V - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 5 
IV —1976 
X - 1 9 7 6 
I V - 1 9 7 7 
X - 1 9 7 7 
I V - 1 9 7 8 
X - 1 9 7 8 
I V - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 5 
IV —1976 
X - 1 9 7 6 
I V - 1 9 7 7 
X - 1 9 7 7 
IV —1978 
X - 1 9 7 8 
I V - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 5 
IV —1976 
X - 1 9 7 6 
I V - 1 9 7 7 
X - 1 9 7 7 
I V - 1 9 7 8 
X - 1 9 7 8 
I V - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 9 
Ensemble 
de 
l ' industr ie 
I nrl11Qtr¡p<; 
I I I U U 3 1 I ICd 
extract ives 
Industr ies 
manufactur ières 
Bât iment 
et 
génie civil 
b) real4' b) réel4' 
Total 
industries 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - I V 
1 9 7 6 - X 
1977 —IV 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
100 
101,0 
103,1 
105,0 
106,5 
107,2 
109,7 
110,4 
109,9 
100 
102,8 
105,8 
108,2 
108,8 
111,6 
111,4 
114,5 
112,2 
100 
99,4 
105,8 
110,3 
112,5 
120,8 
117,0 
120,6 
124,8 
100 
100,7 
99,5 
101,0 
104,1 
105,7 
105,9 
108,4 
107,73) 
100 
102,4 
102,7 
106,1 
105,6 
106,7 
107,6 
110,0 
110,5 
100 
106,4 
106,6 
109,6 
109,4 
117,1 
111,1 
116,2 
110,2 
100 
98,7 
98,3 
92,9 
93,0 
96,7 
98,4 
99,1 
97,6 
100 
97,2 
99,4 
106,3 
105,2 
110,0 
100 
99,4 
97,5 
98,0 
94,5 
99,3 
99,1 
102,73) 
101,13) 
X - 1 9 7 5 
I V - 1 9 7 6 
X - 1 9 7 6 
I V - 1 9 7 7 
X - 1 9 7 7 
I V - 1 9 7 8 
X - 1 9 7 8 
I V - 1 9 7 9 
X - 1 9 7 9 
Ensemble 
de 
l ' industr ie 
1 ) Data for October 1979 are estimates. 
2) Ireland: March and September. 
3) Provisional data. 
4) Data obtained by deflation of nominal data 
by means of consumer prices indices. 
1) Données estimées pour octobre 1979. 
2) Irlande: mars et septembre. 
3) Données provisoires. 
4) Données obtenues par déflation des données nominales 
au moyen des indices des prix à la consommation. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
Indices - October 1975 = 100 
NACE 
BR Deutschland 
IV. 79 X.79 
France 
IV. 79 X.79 
Italia 
IV. 79 X.79 
Nederland 
IV. 79 X. 793) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 T 
(except M 
16 + 17) F 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
26,3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
125,0 
124,9 
125,5 
120,7 
120,7 
129,4 
126,1 
125,9 
125,5 
127,1 
127,1 
127,3 
126,9 
126,9 
125,0 
127,0 
126,7 
127,3 
119,8') 127,01' 
115,5 
113,4 
121,4 
127,5 
127,5 
129,7 
129,5 
128,3 
121,2 
120,6 
123,0 
132,0 
132,0 
129,6 
129,4 
131,5 
125,4 
125,4 
123,7 
125,0 
125,0 
128,5 
127,1 
127,1 
126,3 
122,6 
122,5 
128,0 
120,8 119,3 
120,0 
117,3 
110,4 
128,1 
128,1 
126,7 
119,2 
117,7 
112,7 
126,8 
126,7 
126,6 
157,5 
158,9 
157,7 
157,8 
157,5 
157,3 
158,8 
157,7 
164,4 
165,6 
165,2 
170,6 
170,7 
163,1 
164,3 
165,2 
158,8 173,1 
158,8 173,1 
163,6 180,9 
153,3 163,9 
132,62' 148,221 
130,82' 147,32' 
199,6 
196,5 
212,6 
199,7 
196,7 
212,6 
207,0 
207,2 
206,2 
199,2 
194,9 
212,6 
202,6 
182,9 
153,6 
153,6 
183,3 
183,1 
197,5 
157,1 
167,0 
167,2 
165,0 
150,5 
149,5 
158,0 
158,0 
156,8 
160,5 
150,8 
151,0 
178,7 
178,8 
177,0 
204,1 
204,5 
179,1 
180,1 
191,7 
179,6 
198,6 
177,1 
176,8 
187,1 
131,7 
131,2 
133,1 
137,0 
136,5 
129,9 
129,3 
132,9 
126,2 
127,1 
133,8 
134,2 
134,5 
132,6 
1 ) Calculated with NACE 12. 
2) Calculated with NACE 14. 
3) Provisional data. 
41 NACE 50 excluded. 
Belgique/België 
IV. 79 
134,4 
134,7 
132,4 
128,8 
128,9 
133,3 
133,5 
132,4 
127,2 
126,8 
125,5 
129,4 
131,9 
— 
147,0 
147,0 
— 
— 
146,0 
145,8 
-
_ 
— 
136,2 
136,4 
123,1 
X .79 
139,1 
139,5 
136,6 
132,9 
133,1 
138,3 
138,7 
136,6 
131,2 
130,9 
129,8 
133,8 
132,6 
-
148,6 
148,7 
— 
-
151,1 
151,6 
-
— 
143,1 
143,2 
135,6 
1/2 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
Luxembourg 
IV. 79 
140,3 
140,5 
132,0 
139,2 
139,2 
143,3 
143,8 
132,0 
-
— 
— 
-
-
: 
-
140,5 
140,5 
-
149,7 
149,7 
164,3 
150,6 
151,4 
150,6 
161,8 
X .79 
137,1 
136,8 
134,0 
130,4 
130,4 
139,0 
139,1 
134,0 
-
— 
— 
-
-
-
-
142,9 
142,9 
— 
135,2 
135,2 
137,8 
138,8 
142,4 
142,1 
149,1 
United Kingdom 
IV. 79 
148,8 
148,1 
154,0 
149,0 
148,3 
154,7 
162,4 
162,5 
150,3 
149,5 
155,0 
146,4 
145,8 
151,4 
148,8 
154,7 
146,4 
138,5 
138,6 
157,8 
148,7 
160,4 
155,3 
155,0 
165,1 
X.79 
161,8 
161,0 
168,1 
161,4 
160,6 
168,1 
167,7 
167,8 
162,7 
161,8 
168,1 
153,6 
153,0 
159,2 
170,3 
170,5 
171,3 
162,5 
162,6 
163,4 
149,3 
169,1 
159,9 
159,5 
170,6 
Danmark 
IV. 79 3) 
144,6"' 
140,4 
144,6 
-
143,8 
-
136,1 
X. 793' 
154,4"' 
151,7 
154,4 
-
160,1 
— 
145,9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Indices - Octobre 1975 = 100 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industr ies extract ives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d istr ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
1IYcomprisNACE12. 
21 Y compris NACE 14. 
3) Données provisoires. 
4) Non compris NACE 50. 
5 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
NACE 
221 
224 
ι 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
131,3 
131,3 
127,7 
127,5 
127,2 
122,9 
122,9 
129,4 
122,9 
123,2 
122,8 
125,3 
125,4 
124,1 
122,1 
122,5 
122,1 
127,2 
127,1 
124,1 
133,8 
133,6 
125,7 
125,1 
125,1 
127,1 
126,4 
126,6 
126,9 
125,5 
125,4 
128,1 
125,4 
125,0 
127,2 
X.79 
123,7 
123,7 
127,2 
126,9 
127,8 
126,9 
126,9 
125,0 
126,6 
126,8 
126,4 
127,7 
127,9 
128,2 
125,3 
125,9 
125,4 
126,7 
126,3 
126,1 
127,4 
127,0 
123,5 
126,1 
126,2 
127,7 
126,5 
126,6 
127,0 
127,0 
126,9 
129,0 
126,6 
126,3 
128,0 
Fra 
IV. 79 
145,7 
145,7 
157,5 
156,3 
169,3 
168,6 
157,5 
156,6 
158,7 
154,8 
152,6 
155,9 
155,7 
155,9 
158,0 
159,9 
158,7 
160,0 
160.1 
162,6 
162,5 
158,1 
157,6 
160,3 
156,7 
157,3 
157,0 
164,8 
161,9 
159,7 
161,7 
nee 
X.79 
151,0 
151,0 
165,4 
165,3 
180,9 
180,7 
164,5 
163,7 
165,0 
160,9 
157,8 
165,1 
159,8 
159,0 
161,1 
166,3 
165,1 
168,7 
165,7 
167,4 
169,8 
163,8 
163,4 
167,6 
164,3 
165,0 
165,0 
164,6 
167,9 
166,3 
168,5 
Italia 
IV. 79 X.79 
180.7 
180,7 
182,2 
182,1 
180,8 
218,8 
219,1 
212,9 
210,6 
211,0 
209,7 
193,9 
191,5 
213,9 
202,6 
200,7 
206,4 
205,1 
201,3 
223,5 
197,4 
196,8 
199,3 
192,7 
191,9 
201,3 
185,0 
184,9 
191,2 
186,9 
186,5 
206,1 
197,9 
195,9 
202,7 
Nederland 
IV. 79 X.79 
132,5 
132,9 
129,4 
129,1 
131,1 
131,4 
127,2 
125,4 
128,6 
128,6 
126,9 
127,1 
124,0 
123,9 
126,0 
125,9 
127,2 
127,6 
1 ) Provisional data. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgiqu 
IV. 79 
138,8 
138,8 
132,9 
133,2 
125,5 
136,3 
137,0 
136,5 
136,7 
133,8 
134,1 
134,3 
132,3 
134,0 
132,9 
139,1 
139,0 
138,7 
138,9 
127,0 
127,2 
125,0 
131,7 
131,5 
133,6 
131,8 
131,5 
134,1 
131,8 
131,5 
143,1 
130,3 
130,3 
129,6 
129,4 
129,3 
129,8 
e/België 
X.79 
146,5 
146,5 
137,6 
137,7 
132,9 
141,3 
141,8 
141,5 
141,5 
140,5 
140,1 
140,0 
140,6 
139,2 
138,5 
142,0 
140,5 
139,7 
143,5 
132,1 
132,4 
129,8 
137,2 
137,0 
138,6 
138,2 
137,7 
142,9 
136,0 
135,5 
153,1 
136,2 
136,2 
136,2 
135,9 
135,7 
137,5 
Luxembourg 
IV. 79 
157,6 
157,6 
145,1 
145,1 
— 
135,3 
135,3 
136,0 
133,8 
151,0 
— 
— 
146,8 
145,4 
151,9 
128,4 
130,5 
142,2 
133,6 
133,8 
132,7 
138,7 
138,4 
131,5 
128,0 
128,0 
— 
118,3 
122,0 
117,4 
X .79 
149,4 
149,4 
138,9 
138,9 
— 
135,3 
135,3 
131,7 
130,5 
143,3 
— 
— 
137,9 
135,5 
143,3 
130,6 
131,2 
147,0 
133,6 
133,8 
132,7 
140,7 
140,4 
138,9 
128,0 
128,0 
— 
121,4 
124,2 
121,7 
United Kingdom 
IV. 79 
170,1 
170,1 
155,5 
154,9 
162,4 
152,7 
153,0 
155,3 
151,5 
150,9 
157,8 
158,3 
157,1 
159,7 
147,1 
146,2 
153,4 
138,6 
138,1 
142,4 
149,4 
148,5 
155,6 
153,9 
153,3 
159,1 
167,0 
166,4 
177,2 
— 
— 
154,3 
153,5 
159,8 
X.79 
157,3 
157,3 
164,9 
164,2 
171,8 
164,7 
165,2 
166,1 
166,4 
165,6 
173,0 
163,7 
162,5 
165,2 
164,1 
163,5 
169,7 
156,3 
155,7 
160,2 
161,0 
160,0 
167,9 
166,6 
166,1 
171,2 
169,4 
168,8 
179,7 
— 
— 
166,4 
165,7 
171,5 
Danmark 
IV. 7 9 " 
137,9 
152,2 
140,4 
146,9 
157,2 
146,4 
153,3 
-
— 
144,3 
143,0 
146,8 
143,6 
X . 7 9 " 
147,9 
186,3 
151,7 
155,1 
156,6 
.' 
153,0 
158,6 
— 
— 
156,8 
150,8 
161,5 
157,5 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabricat ion de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabricat ion d 'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'articles f inis 
en métaux 
1 ) Données provisoires. 
Trends of average gross hour ly earnings of manual worke rs , by industr ia l groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
29. Mechanical engineer ing 
30. Manufac tu re of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineer ing 
32. Manufac tu re of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufac tu re and assembly of motor vehicles 
and manufac tu re of motor vehicle engines 
34. Manufac tu re of other means o* t ranspor t 
35. Sh ipbu i ld ing and marine engineer ing 
36. Aerospace equ ipment manufac tu r ing and 
repair ing 
37. Inst rument engineer ing 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink indust ry 
4 1 . Tobacco indust ry 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
420 to 
428 
429 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
124,9 
124,9 
125,8 
126,0 
125,3 
125,0 
125,9 
125,3 
127,6 
125,6 
125,3 
126,7 
125,4 
125,1 
126,7 
127,3 
127,6 
127,5 
126,8 
126,8 
123,5 
127,4 
127,1 
127,1 
125,7 
125,8 
125,9 
124,9 
124,4 
125,4 
126,2 
125,6 
125,0 
125,7 
125,1 
127,4 
131,7 
130,6 
130,5 
X .79 
125,7 
125,8 
126,3 
126,6 
125,9 
126,1 
126,6 
126,4 
128,0 
125,1 
124,8 
126,6 
124,7 
124,4 
126,6 
128,1 
128,6 
128,1 
128,3 
128,4 
125,9 
127,7 
127,2 
129,0 
125,7 
126,0 
126,4 
127,3 
127,3 
127,4 
127,6 
127,4 
127,1 
128,1 
127,8 
129,0 
132,2 
130,9 
131,5 
Frs 
IV. 79 
158,5 
159,1 
158,5 
179,8 
183,0 
184,3 
158,9 
154,9 
160,8 
164,3 
172,8 
162,2 
164,2 
159,4 
168,7 
168,6 
155,2 
168,1 
158,1 
155,8 
162,5 
161,6 
161,1 
160,6 
160,6 
160,2 
161,0 
155,0 
154,7 
155,3 
nce 
X.79 
163,5 
164,1 
165,2 
202,7 
188,5 
213,6 
166,3 
162,5 
171,0 
169,6 
176,1 
165,0 
165,9 
161,5 
173,1 
173,5 
170,8 
169,6 
165,0 
162,9 
168,7 
167,5 
168,0 
167,3 
167,5 
168,3 
168,3 
160,1 
159,9 
162,3 
Italia 
IV. 79 X.79 
188,6 
188,3 
193,6 
168,1 
166,3 
174,1 
192,5 
189,7 
198,4 
187,1 
186,3 
201,6 
183,6 
183,0 
198,0 
182,0 
181,9 
195,0 
184,4 
184,3 
227,5 
179,5 
179,4 
186,5 
197,6 
191,3 
214,5 
200,2 
198,6 
204,7 
206,1 
203,2 
211,6 
204,2 
203,8 
203,8 
181,1 
186,2 
175,5 
Nederland 
IV. 79 X .79 ' ) 
130,4 
130,3 
131,9 
131,5 
130,9 
134,2 
129,3 
129,9 
124,7 
124,7 
125,4 
125,4 
133,1 
133,1 
129,5 134,1 
129,3 
131,9 : 
137,0 
135,3 
128,8 
128,1 
1 ) Provisional data. 
2) Calculated wi th NACE 33 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 79 
130,5 
130,3 
136,5 
133,3 
133,1 
133,6 
133,8 
134,1 
128,9 
134,1 
134,4 
129,0 
119,3 
118,8 
135,5 
110,8 
110,5 
131,2 
132,8 
131,2 
136,3 
136,0 
135,1 
138,5 
136,9 
135,8 
139,5 
137,2 
137,0 
139,6 
135,0 
135,4 
134,8 
X.79 
137,1 
137,0 
140,8 
138,1 
138,4 
137,5 
137,0 
137,1 
134,8 
136,8 
136,9 
134,9 
125,4 
125,0 
143,9 
117,5 
117,1 
136,4 
135,6 
138,1 
141,1 
140,6 
142,5 
140,5 
139,5 
143,1 
140,9 
140,7 
145,5 
141,0 
143,4 
139,7 
Luxembourg 
IV. 79 
133,1 
132,9 
134,8 
138,9 
138,8 
141,4 
113,0 
115,7 
135,9 
— 
— 
-
-
129,2 
128,2 
133,3 
128,4 
126,1 
130,7 
131,2 
130,5 
133,3 
133,9 
133,3 
137,6 
X.79 
139,1 
139,5 
125,4 
137,5 
138,1 
133,6 
118,3 
119,3 
144,6 
— 
— 
-
-
130,8 
128,9 
136,6 
128,3 
123,2 
133,0 
133,3 
133,3 
128,6 
138,8 
136,1 
140,6 
United Kingdom 
IV. 79 
151,5 
151,3 
153,9 
154,7 
155,4 
156,5 
149,6 
147,7 
154,3 
150,6 
150,5 
156,1 
121,0 
120,9 
124,2 
144,9 
145,2 
145,6 
148,4 
147,8 
155,8 
153,8 
154,2 
155,6 
150,7 
149,9 
154,0 
153,0 
152,0 
156,6 
146,6 
146,7 
149,4 
131,5 
126,7 
134,9 
X.79 
163,2 
163,1 
163,5 
172,8 
175,9 
169,9 
163,1 
160,2 
169,0 
153,9 
153,7 
159,1 
150,0 
149,6 
161,2 
142,2 
142,4 
144,4 
162,3 
161,4 
171,9 
166,9 
167,9 
168,4 
164,9 
164,3 
167,1 
166,7 
166,0 
169,3 
158,5 
158,9 
159,1 
159,5 
154,8 
162,8 
Danmark 
IV. 79') 
140,52) 
144,4 
140,5 
134,7 
140,4 
140,3 
143,7 
143,3 
150,4 
135,0 
145,8 
X.791 · 
151.82' 
157,6 
153,0 
148,0 
145,9 
145,4 
152,9 
152,8 
159,0 
143,4 
154,1 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
32. Construct ion-d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
1} Données provisoires. 
2) Y compris NACE 33. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
NACE 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
119,8 
119,7 
119,4 
119,9 
120,3 
119,0 
120,4 
120,9 
118,7 
119,8 
119,0 
120,0 
127,1 
125,7 
127,6 
122,6 
123,7 
122,3 
126,9 
126,0 
128,1 
121,3 
121,8 
121,4 
127,2 
127,3 
128,2 
127,3 
126,8 
126,7 
129,4 
129,1 
126,6 
125,7 
125,3 
126,6 
X.79 
124,6 
124,5 
124,3 
125,6 
126,5 
124,9 
125,7 
126,2 
123,9 
124,1 
123,0 
124,5 
128,3 
127,8 
128,5 
125,9 
126,6 
125,9 
128,2 
128,0 
129,3 
125,2 
126,0 
125,5 
128,8 
128,7 
130,2 
127,4 
126,9 
128,0 
144,2 
136,8 
140,9 
125,5 
125,1 
127,6 
Fra 
IV. 79 
152,3 
153,1 
152,1 
154,9 
155,4 
153,5 
150.5 
150,7 
150,9 
153,6 
154,8 
153,0 
156,7 
153,4 
157,8 
154,3 
153,8 
155,5 
153,1 
151,9 
153,3 
154,9 
154,8 
156,0 
163,0 
162,0 
160,8 
157,5 
157,6 
159,9 
159,21' 
159,8') 
157,0" 
156,3 
156,4 
163,1 
nee 
X.79 
159,3 
160,2 
158,8 
159,3 
159,2 
157,0 
161,3 
161,5 
159,1 
158,8 
160,4 
158,4 
165,8 
165,4 
166,2 
162,9 
161,1 
164,5 
160,8 
159,2 
162,5 
163,8 
160,6 
164,9 
170,9 
170,3 
168,0 
161,0 
162,0 
166,4 
165.8D 
166,61' 
164,8" 
158,5 
158,8 
168,1 
Italia 
IV. 79 X.79 
215,7 
208,8 
219,7 
220,2 
216,9 
223,8 
208,0 
201,9 
211,7 
223,0 
209,4 
225,8 
222,6 
216,6 
230,4 
219,3 
215,5 
220,3 
221,0 
217,3 
225,0 
219,0 
213,4 
219,5 
224,3 
224,3 
226,1 
187,1 
184,5 
191,9 
202,7" 
196,3" 
206 ,2" 
186,5 
184,6 
193,2 
Nederland 
IV. 79 X.79 
129,4 
130,3 
130,5 
125,7 
125,5 
129,1 
129,1 
127,3 
131,4 
128,8 
132,5 
132,4 
133,5 
128,2 
134,2 
125,2 
130,4 
130,8 
127,1 
127,1 
128,1 
127,1 
126,9 
1 ) Calculated with NACE 472. 
2) Provisional data. 
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Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 79 
127,6 
128,0 
127,0 
128,0 
128,3 
127,7 
126,4 
127,7 
123,5 
128,2 
130,9 
127,4 
137,0 
133,9 
144,7 
131,1 
128,0 
131,4 
132,0 
130,2 
133,1 
130,5 
125,2 
130,9 
136,0 
135,8 
137,2 
130,8 
130,5 
131,9 
137,1 
138,4 
125,8 
134,3 
134,5 
133,9 
125,9 
125,3 
130,4 
X.79 
133,4 
134,0 
132,4 
133,6 
134,6 
132,4 
132,9 
134,8 
128,8 
133,3 
135,4 
132,7 
140,6 
137,4 
148,3 
133,8 
133,9 
133,7 
137,1 
136,5 
137,4 
132,9 
131,4 
133,0 
137,8 
137,5 
139,9 
136,0 
135,9 
136,3 
144,8 
146,2 
132,5 
139,8 
140,2 
139,0 
130,1 
129,7 
132,9 
Luxembourg 
IV. 79 
— 
-
132,5 
122,5 
135,4 
-
132,9 
125,2 
151,4 
124,6 
123,7 
137,5 
135,9 
135,5 
133,3 
-
135,6 
135,3 
134,0 
X.79 
— 
-
137,3 
130,2 
139,2 
-
136,6 
131,5 
138,0 
126,2 
125,2 
129,2 
137,7 
137,3 
137,5 
-
137,5 
137,1 
137,1 
United Kingdom 
IV. 79 
147,4 
146,7 
150,0 
152,8 
149,6 
158,7 
143,0 
140,8 
147,2 
149,9 
151,2 
152,5 
157,0 
154,9 
167,2 
155,5 
150,7 
159,7 
142,0 
213,8 
141,5 
161,2 
154,2 
164,6 
149,1 
148,7 
155,3 
152,3 
151,9 
152,4 
157,8 
157,7 
156,7 
148,5 
147,5 
149,0 
152,6 
152,2 
153,7 
X.79 
159,8 
159,3 
162,1 
163,1 
159,8 
169,4 
161,1 
159,2 
165,2 
159,9 
161,8 
162,5 
162,5 
160,1 
174,1 
168,1 
162,3 
172,9 
155,9 
157,0 
155,7 
172,7 
164,7 
176,4 
161,9 
161,4 
170,6 
171,9 
170,6 
171,5 
165,5 
165,4 
163,0 
164,7 
164,1 
164,6 
174,6 
174,2 
177,6 
Danmark 
IV. 792> 
149,3 
151,2 
149,8 
150,1 
151,8 
145,7 
151,6 
143,2 
143,8 
156,6 
155,3 
150,8 
158,6 
X. 792' 
156,1 
159,3 
157,9 
155,2 
160,4 
152,7 
159,8 
150,8 
154,9 
165,8 
156,1 
162.2 
168.8 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
Imprimerie et édition 
DYcompris NACE472. 
2) Données provisoires. 
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Trends of average gross hourly earnings of manual workers , by industr ial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing ind js t r ies 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
NACE 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
123,5 
123,3 
123,8 
121,3 
121,2 
121,4 
125,5 
125,5 
125,7 
124,9 
125,2 
124,9 
120,8 
120,8 
133,6 
120,8 
120,8 
135,8 
X.79 
126,5 
126,5 
126,5 
125,4 
125,5 
125,3 
127,6 
127,8 
127,7 
126,2 
126,2 
127,7 
128,6 
131,6 
128,8 
130,2 
Fra 
IV. 79 
151,5 
151,9 
154,9 
145,1 
144,1 
153,2 
158,7 
163,1 
155,8 
151,4 
151,4 
151,4 
159,3 
159,8 
159,4 
159,9 
nee 
X.79 
160,2 
156,2 
164,3 
167,6 
159,5 
159,8 
156,1 
159,9 
168,7 
169,0 
168,7 
168,7 
Italia 
IV. 79 X.79 
204,5 
201,5 
213,1 
198,7 
196,0 
211,2 
211,6 
210,0 
214,0 
203,8 
198,4 
212,6 
209,5 
209,6 
221,1 
211,9 
211,9 
223,0 
Nederland 
IV. 79 X . 7 9 " 
128,3 
128,1 
131,6 
131,4 
135,0 139,0 
134,8 : 
137,1 
137,1 
1 ) Provisional data. 
12 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices — Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 79 
133,9 
134,1 
133,4 
135,0 
135,3 
132,9 
132,2 
131,7 
133,6 
144,3 
144,1 
144,9 
141,1 
141,1 
— 
141,8 
141,8 
-
X.79 
138,1 
138,4 
136,9 
137,7 
138,0 
135,5 
137,3 
137,2 
137,6 
151,6 
151,3 
152,6 
144,6 
144,6 
— 
145,0 
145,0 
-
Luxembourg 
IV. 79 
132,8 
132,4 
131,0 
130,6 
129,9 
128,4 
135,6 
135,0 
117,8 
128,1 
128,1 
— 
128,1 
128,1 
-
X.79 
134,5 
134,1 
140,3 
132.8 
132,6 
134,0 
136,3 
135,6 
127,1 
128,8 
128,8 
— 
1295 
129,5 
-
United Kingdom 
IV. 79 
149,8 
148,6 
157,3 
148,5 
148,4 
157,8 
150,1 
148,4 
154,4 
156,6 
155,0 
160,8 
141,0 
141,1 
141,5 
X.79 
162.2 
161,3 
167,7 
155,9 
156,0 
163,8 
168,8 
167,7 
168,9 
165,8 
164,0 
169,5 
155,7 
155,8 
157,5 
Danmark 
IV. 79" 
151,2 
147,5 
152,9 
142,5 
X.79" 
162,4 
159,0 
163,9 
157,5 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation. 
de l'aménagement et du parachèvement) 
1 ) Données provisoires. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
DM 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 1 3 " 
21,23 
12,14,152 ' 
22,24 to 
26,3,4 
1 1 " 
111.1 
12 
13 
14 
15 
163) 
17 
21 
211 
22 
7,55 
8,04 
5,60 
7,98 
7,98 
5,65 
7,34 
7,93 
5,60 
8,05 
8,09 
8,41 
7,23 
8,53 
8,53 
9,38 
9,47 
6,73 
8,69 
8,76 
6,21 
7,84 
8,32 
8,72 
7,84 
7,97 
8,07 
5,76 
8,96 
9,52 
6,80 
9,21 
9,21 
6,77 
8,91 
9,61 
6,80 
9,27 
10,43 
11,03 
8,96 
8,08 
8,08 
11,46 
11,58 
8,02 
10,66 
10,75 
7,75 
10,23 
10,29 
7,43 
9,75 
10,63 
11,08 
10,13 
9,96 
10,09 
7,22 
9,28 
9,84 
7,05 
10,10 
10,11 
6,91 
9,11 
9,79 
7,05 
10,28 
10,93 
11,42 
9,16 
10,06 
10,06 
12,03 
12,13 
8,76 
11,22 
11,31 
8,15 
10,61 
10,68 
7,77 
10,09 
10,67 
11,27 
9,99 
9,88 
10,10 
7,27 
9,73 
10,24 
7,45 
10,23 
10,24 
7,21 
9,68 
10,35 
7,45 
10,39 
11,23 
11,83 
9,65 
11,41 
11,41 
12,68 
12,75 
3,02 
11,82 
11,92 
8,58 
11,34 
11,41 
8,21 
10,71 
11,52 
12,20 
10,80 
10,50 
10,62 
7,84 
9,94 
10,49 
7,61 
10,85 
10,85 
7,29 
9,80 
10,49 
7,61 
11,09 
12,02 
12,70 
10,25 
11,39 
11,39 
12,85 
12,96 
9,25 
11,90 
11,99 
8,71 
11,31 
11,38 
8,25 
10,71 
11,53 
12,23 
10,87 
10,46 
10,58 
7,88 
10,32 
10,90 
7,93 
11,01 
11,01 
7,52 
10,27 
11,00 
7,93 
11,21 
11,90 
12,41 
10,55 
12,03 
12,03 
13,52 
13,65 
9,53 
12,36 
12,46 
8,95 
11,72 
11,79 
8,59 
11,37 
12,05 
12,69 
11,51 
11.17 
11,30 
8,34 
10,62 
11,22 
8,13 
11,62 
11,62 
7,65 
10,50 
11,24 
8,13 
11,86 
12,79 
13,48 
11,03 
12,86 
12,86 
13,89 
14,00 
10,03 
12,92 
13,02 
9,42 
12,32 
12,39 
9,18 
10,48 
12,24 
12,77 
11,13 
11,25 
11,38 
8,37 
1) From October 1972 ¡nel NACE 12. 
2) Calculated without NACE 12 and 15. 
3) Up to October 1973 incl. NACE 17. 
-H 
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BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té 
DM 
1977 
IV 
11,10 
11,71 
8,56 
11,62 
11,63 
8,05 
11,10 
11,87 
3,56 
11,80 
12,22 
12,63 
11,13 
13,34 
13,34 
14,62 
14,74 
10,32 
13,46 
13,57 
9,85 
13,03 
13,11 
9,54 
12,07 
12,97 
13,49 
11,88 
11.99 
12,13 
8,99 
X 
11,36 
11,99 
8,73 
12,26 
12,26 
8,30 
11,27 
12,04 
8,73 
12,51 
13,52 
14,25 
11,70 
13,06 
13,06 
14,91 
15,02 
10,89 
13,83 
13,94 
10,09 
13,08 
13,16 
9,75 
12,14 
13,12 
13,52 
12,38 
11,94 
12,07 
9,01 
1978 
IV 
11,73 
12,37 
9,04 
11.68 
12,32 
9,04 
12,25 
12,25 
8,84 
11,65 
12,44 
9,04 
12,42 
13,07 
13,70 
11,43 
13,66 
13,66 
15,66 
15,78 
11,34 
14,20 
14,32 
10,34 
13,46 
13,54 
10,08 
12,38 
13,06 
13,54 
12,13 
12,49 
12,63 
9,41 
X 
12,03 
12,68 
9,23 
11,98 
12,64 
9,23 
12,85 
12,85 
8,93 
11,86 
12,66 
9,23 
13,08 
13,82 
14,47 
12,07 
13,64 
13,64 
15,77 
15,87 
11,60 
14,45 
14,57 
10,55 
13,50 
13,58 
10,20 
12,27 
13,18 
13,75 
12,16 
12,58 
12,72 
9,52 
1979 
IV 
12,47 
13,15 
9,56 
12,42 
13,10 
9,55 
13,10 
13,10 
9,43 
12,36 
13,21 
9,55 
13,29 
13,88 
14,40 
12,44 
14,52 
14,52 
16,67 
16,78 
11,87 
14,92 
15,04 
10,77 
14,14 
14,22 
10,60 
12,94 
13,84 
14,34 
12,90 
13,40 
13,55 
9,98 
X 
12,613 
13,38 
9,70 
12,63 
13,33 
9,69 
13,77 
13,77 
.9,11 
12,45 
13,29 
9,69 
14,08 
14,57 
15,32 
12,61 
15,03 
15,03 
16,66 
16,77 
12,16 
15,12 
15,24 
11,00 
13,87 
13,94 
10,56 
12,78 
13,74 
14,39 
12,25 
13,26 
13,40 
9,98 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 1 3 " 
21,23 
12,14,152) 
22,24 à 26 
3,4 
1 1 " 
111.1 
12 
13 
14 
15 
163) 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industr ies extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
1 ) A partir d'octobre 1972 y compris NACE 12. 
2) Non compris NACE 12et 15. 
3) Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DM 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
19. Manufacture of non-meta I lie mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
qoods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
8,11 
8,11 
7,68 
7,89 
5,81 
7,73 
7,74 
5,65 
7,71 
8,03 
5,61 
7,64 
8,08 
5,50 
6,77 
7,44 
5,50 
7,89 
8,43 
6,04 
8,11 
8,39 
6,37 
7,45 
7,82 
5,57 
7.70 
7,85 
5,91 
7,96 
8,02 
5,56 
7,04 
7,57 
5,51 
7,87 
8,03 
5,96 
1974 
IV 
10,39 
10,39 
9,45 
9,71 
7,27 
9,03 
9,04 
6,77 
8,91 
9,29 
6,70 
8,80 
9,29 
6,34 
8,06 
8,79 
6,69 
9,55 
10,23 
7,16 
10,07 
10,45 
7,65 
8,99 
9,42 
6,20 
9,35 
9,53 
7,25 
9,63 
9,70 
6,71 
8,47 
9,07 
6,83 
9,64 
9,84 
7,37 
X 
10,15 
10,15 
9,49 
9,75 
7,33 
9,53 
9,54 
6,91 
9,36 
9,75 
7,04 
9,35 
9,83 
6,88 
8,42 
9,21 
6,93 
10,00 
10,61 
7,80 
10,34 
10,69 
8,20 
9,12 
9,55 
6,96 
9,45 
9,62 
7,35 
9,73 
9,80 
6,85 
8,56 
9,16 
6,89 
9,69 
9,89 
7,42 
1975 
IV 
10,72 
10,71 
10,17 
10,42 
7,94 
9,54 
9,55 
7,21 
9,50 
9,89 
7,23 
9,55 
10,09 
7,01 
8,64 
9,33 
7,16 
10,51 
11,15 
8,15 
11,91 
11,34 
8,68 
9,71 
10,14 
7,46 
10,08 
10,24 
7,88 
10,39 
10,46 
7,32 
9,10 
9,69 
7,39 
10,42 
10,61 
8,02 
X 
10,66 
10,66 
10,28 
10,55 
7,98 
9,94 
9,95 
7,29 
9,89 
10,28 
7,54 
9,85 
10,36 
7,19 
8,93 
9,68 
7,51 
10,59 
11,21 
8,38 
10,98 
11,28 
8,94 
9,79 
10,20 
7,54 
10,17 
10,32 
8,03 
10,41 
10,48 
7,48 
9,22 
9,80 
7,47 
10,46 
10,64 
8,05 
1976 
IV 
11,75 
11,75 
10,96 
11,23 
8,48 
10,15 
10,15 
7,52 
10,16 
10,58 
7,74 
10,28 
10,82 
7,44 
9,15 
9,95 
7,67 
11,09 
11,78 
8,53 
11,93 
12,32 
9,18 
10,29 
10,74 
7,97 
10,73 
10,91 
8,47 
10,97 
11,05 
7,83 
9,70 
10,32 
7,91 
10,99 
11,19 
8,51 
X 
11,54 
11,54 
11,09 
11,37 
8,53 
10,67 
10,67 
7,65 
10,60 
11,03 
8,10 
10,79 
11,35 
7,84 
9,53 
10,35 
8,00 
11,53 
12,18 
9,06 
12,01 
12,31 
9,71 
10,42 
10,87 
8,04 
10,87 
11,05 
8,58 
11,13 
11,20 
7,92 
9,82 
10,45 
7,96 
11,11 
11,31 
8,58 H 
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BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
DM 
1977 
IV 
12.31 
12,31 
11,82 
12,10 
9,18 
10,78 
10,79 
8,05 
10,82 
11,27 
8,28 
11,07 
11,66 
7,97 
9,71 
10,55 
8,19 
11,98 
12,68 
9,27 
12,95 
13,32 
10,00 
11,07 
11,54 
8,63 
11,58 
11,78 
9,14 
11,80 
11,88 
8,60 
10,45 
11,09 
8,55 
11.84 
12,05 
9,23 
X 
12,20 
12,20 
11,88 
12,16 
9,24 
11,30 
11,30 
8,30 
11,24 
11,71 
8,63 
11,49 
12,10 
8,39 
10,09 
10,94 
8,52 
12,42 
13,08 
9,76 
13,05 
13,34 
10,51 
11,17 
11,64 
8,66 
11,66 
11,85 
9,19 
11,97 
12,04 
8,74 
10,50 
11,14 
8,58 
11,92 
12,13 
9,23 
1978 
IV 
12,60 
12,60 
12,31 
12,60 
9,60 
11.45 
11,46 
8,84 
11,36 
11,83 ' 
8,76 
11.59 
12,18 
8,46 
10,24 
11,11 
8,65 
12,76 
13,47 
9,97 
13,59 
13,90 
10,89 
12,01 
12,61 
9,54 
11,57 
12,06 
9,03 
12,08 
12,28 
9,54 
12,34 
12,42 
9,09 
10,93 
11,59 
8,96 
12,33 
12,54 
9,61 
X 
12,76 
12,76 
12,52 
12,82 
9,78 
11,96 
11,97 
8,93 
11,83 
12,31 
9,10 
12,01 
12,63 
8,79 
10,61 
11,52 
9,00 
12,91 
13,61 
10,16 
13,55 
13,86 
10,87 
12,21 
12,81 
9,67 
11,76 
12,24 
9,17 
12,27 
12,47 
9,75 
12,53 
12,61 
9,22 
11,10 
11,76 
9,08 
12,51 
12,73 
9,71 
1979 
IV 
14,00 
14,00 
13,13 
13,45 
10,15 
12,22 
12,23 
9,43 
12,15 
12,66 
9,26 
12,34 
12,99 
8,92 
10,90 
11,86 
9,17 
13,47 
14,25 
10,40 
14,69 
15,07 
11,24 
12,75 
13,37 
10,12 
12,25 
12,76 
9,58 
12,85 
13,06 
10,19 
13,06 
13,14 
9,58 
11,56 
12,25 
9,50 
13,06 
13,29 
10,13 
X 
13,19 
13,19 
13,08 
13,39 
10,20 
12,61 
12,63 
9,11 
12,52 
13,04 
9,53 
12,58 
13,25 
9,22 
11,19 
12,19 
9,42 
13,42 
14,16 
10,57 
13,99 
14,32 
11,04 
12,79 
13,43 
10,15 
12,35 
12,87 
9,63 
12,86 
13,07 
10,20 
13,22 
13,30 
9,65 
11,67 
12,38 
9,56 
13,15 
13,38 
10,17 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industrie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'articles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DM 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
NACE 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41./42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,82 
7,44 
5,85 
6,76 
7,56 
5,61 
8,34 
8,55 
6,80 
8,70 
8,82 
7,49 
7,75 
7,90 
5,74 
7,98 
8,01 
6,03 
7,77 
8,00 
5,82 
6,68 
7,41 
5,67 
6,74 
7,50 
5,06 
6,33 
7,22 
4,95 
7,61 
7,87 
5,47 
6,27 
7,64 
5,43 
6,24 
6,97 
5,56 
6,41 
6,92 
5,75 
1974 
IV 
8,43 
9,19 
7,36 
8,30 
9,23 
7,02 
10,32 
10,59 
8,43 
10,85 
11,01 
8,38 
9,67 
9,84 
7,33 
9,93 
9,96 
7,62 
9,51 
9,77 
7,21 
8,14 
9,01 
6,97 
8,01 
8,83 
6,06 
7,65 
8,64 
5,95 
8,88 
9,15 
6,48 
7,33 
8,71 
6,46 
7,19 
7,96 
6,43 
7,25 
7,79 
6,57 
X 
8,50 
9,22 
7,47 
8,40 
9,31 
7,12 
10,33 
10,59 
8,52 
10,84 
10,99 
9,39 
9,89 
10,06 
7,39 
10,13 
10,16 
7,79 
9,96 
10,22 
7,51 
8,26 
9,11 
7,08 
8,38 
9,22 
6,43 
7,99 
9,01 
6,31 
9,15 
9,41 
6,71 
7,98 
9,46 
7,02 
7,85 
8,70 
7,03 
7,94 
8,55 
7,21 
1975 
IV 
9,22 
9,37 
8,06 
9,10 
10,09 
7,71 
11,30 
11,56 
9,36 
11,88 
12,04 
10,30 
10,54 
10,69 
7,95 
10,74 
10,77 
8,33 
10,58 
10,88 
7,34 
8,99 
9,85 
7,75 
8,75 
9,58 
6,69 
8,38 
9,39 
6,56 
9,63 
9,90 
7,11 
8,24 
9,77 
7,26 
7,34 
8,77 
7,13 
8,05 
8,65 
7,31 
X 
9.28 
10,05 
8,20 
9,14 
10,07 
7,75 
11,39 
11,67 
9,37 
12,02 
12,18 
10,43 
10,46 
10,61 
7,97 
10,62 
10,65 
8,31 
10,73 
11,01 
8,13 
8.99 
9,86 
7,77 
9,04 
9,90 
6,90 
8,58 
9,62 
6,76 
9,89 
10,16 
7,27 
8,51 
10,12 
7,47 
8.39 
9,25 
7,52 
8,50 
9,11 
7,72 
1976 
IV 
9,79 
10,57 
8,56 
9,62 
10,58 
8,22 
11,98 
12,28 
9,82 
12,66 
12,82 
10,97 
11,07 
11,23 
8,43 
11,21 
11,25 
8,61 
11,12 
11,38 
8,47 
9,47 
10,39 
8,22 
9,39 
10,24 
7,17 
9,00 
10,04 
7,03 
10,33 
10,60 
7,61 
8,86 
10,49 
7,77 
8,50 
9,34 
7,61 
8,60 
9,21 
7,80 
X 
9,94 
10,83 
8,59 
9,71 
10,71 
8,25 
12,10 
12,39 
9,95 
12,76 
12,91 
11,08 
11,21 
11,37 
8,59 
11,33 
11,37 
8,75 
11,45 
11,73 
8,64 
9,52 
10,51 
8,21 
9,75 
10,71 
7,39 
9,16 
10,30 
7,20 
10,87 
11,15 
7,99 
9,44 
11,21 
8,26 
8,92 
9,82 
7,98 
9,05 
9,72 
8,17 j ~ 
BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
DM 
■ 
____ 
1977 
IV 
10,56 
11,46 
9,21 
10,39 
11 „44 
8,89 
12,99 
13,29 
10,72 
13,70 
13,86 
11,91 
11,97 
12,15 
9,21 
12,19 
12,22 
9,41 
12,11 
12,39 
9,40 
10,19 
11,20 
8,83 
10,09 
11,00 
7,69 
9,66 
10,77 
7,53 
11,10 
11,37 
8,28 
9,59 
11,39 
8,38 
8,98 
9,B8 
8,04 
9,04 
9,69 
8,20 
X 
10,62 
11,49 
9,39 
10,47 
11,54 
8,91 
13,03 
13,32 
10,75 
13,73 
13,90 
11,95 
12,03 
12,22 
9,28 
12,19 
12,22 
9,40 
12,37 
12,64 
9,68 
10,30 
11,32 
8,88 
10,42 
11,44 
7,88 
9,81 
11,00 
7,68 
11,62 
11,91 
8,54 
10,10 
12,06 
8,79 
9,49 
10,45 
8,47 
9,65 
10,37 
8,72 
1978 
IV 
11,06 
11,94 
9,68 
10,82 
11,86 
9,31 
13,53 
13,82 
11,24 
14,32 
14,48 
12,63 
12,62 
12,84 
9,58 
12,92 
12,96 
9,83 
12,84 
13,15 
9,56 
10,76 
11,80 
9,30 
10,71 
11,69 
8,16 
10,20 
11,36 
7,96 
11,93 
12,22 
8,80 
10,49 
12,50 
9,11 
9,57 
10,54 
8,56 
9,72 
10,42 
8,80 
X 
11,18 
12,05 
9,81 
11,02 
12,12 
9,45 
13,70 
14,00 
11,35 
14,44 
14,60 
12,64 
12,74 
12,95 
9,74 
12,91 
12,95 
9,95 
13,13 
13,45 
9,85 
10,83 
11,90 
9,36 
10,95 
12,00 
8,35 
10,37 
11,61 
8,14 
12,11 
12,41 
8,97 
10,76 
12,75 
9,36 
9,98 
10,98 
8,92 
10,21 
10,95 
9,26 
1979 
IV 
11,69 
12,59 
10,25 
11,51 
12,62 
9,89 
14,31 
14,62 
11,87 
15,07 
15,24 
13,21 
13,31 
13,54 
10,16 
13,47 
13,50 
10,26 
13,67 
13,99 
10,33 
11,30 
12,40 
9,78 
11,29 
12,32 
8,65 
10,83 
12,08 
8,45 
12,43 
12,71 
9,26 
11,21 
13,22 
9,75 
10,05 
11,07 
8,98 
10.19 
10,96 
9,19 
X 
11,75 
12,65 
10,34 
11,57 
12,73 
9,92 
14,25 
14,56 
11,86 
14,99 
15,15 
13,20 
13,40 
13,64 
10,21 
13,63 
13,67 
10,46 
13,70 
14,01 
10,49 
11,30 
12,42 
9,82 
11,51 
12,60 
8,79 
10,95 
12,26 
8,59 
12,67 
12,98 
9,38 
11,25 
13,25 
9,82 
10,45 
11,52 
9,35 
10,68 
11,52 
9,64 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces 
détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux­ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ranspor t 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industrie texti le 
43. Industr ie lainière 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DM 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
432 
436 
44 
45 
451 / 
452 
453/ 
4 5 4 " 
46 
47 
4712) 
472 
473/ 
474 
48 
481 
6,24 
6,84 
5,61 
5,95 
7,11 
5,59 
5,79 
6,80 
4,92 
5,74 
6,97 
5,45 
5,86 
6,70 
5,31 
5,71 
7,13 
5,48 
7,19 
7,49 
5,60 
7,68 
8,47 
5,46 
6,99 
7,68 
5,27 
8,34 
9,17 
5,67 
7,10 
7,71 
5,60 
7,64 
8,08 
6,17 
7,18 
7,82 
6,46 
6,84 
8,08 
6,45 
6,88 
8,15 
5,86 
6,61 
8,15 
6,25 
7,01 
8,00 
6,36 
6,47 
8,04 
6,23 
8,67 
8,99 
6,97 
9,42 
10,29 
6,81 
8,43 
9,20 
6,43 
10,31 
11,19 
7,24 
8,27 
8,97 
6,57 
8,79 
9,31 
7,14 
7,93 
8,65 
7,13 
7,43 
8,76 
7,00 
6,97 
8,23 
6,04 
6,99 
8,52 
6,64 
7,02 
8,07 
6,37 
6,94 
8,61 
6,69 
8,87 
9,20 
7,09 
9,56 
10,42 
6,93 
8,74 
9,55 
6,59 
10,29 
11,13 
7,31 
8,72 
9,44 
6,96 
9,50 
10,02 
7,84 
8,00 
8,63 
3,23 
7,53 
8,81 
7,12 
7,49 
8,66 
6,38 
7,24 
8,85 
6,87 
7,47 
8,54 
6,78 
7,14 
8,73 
6,89 
9.29 
9,64 
7,44 
9,97 
10,82 
7,29 
8,97 
9,74 
6,88 
10,84 
11,69 
7,74 
9,04 
9,74 
6,26 
9,70 
10,24 
8,00 
8,48 
9,16 
7,69 
7,90 
9,23 
7,46 
7,57 
8,84 
6,49 
7,49 
9,03 
7,13 
7,44 
8,49 
6,76 
7,45 
9,19 
7,19 
9,45 
9,79 
7,59 
10,07 
10,91 
7,33 
9,06 
9,82 
6,92 
10,96 
11,80 
7,78 
9,35 
10,06 
7,51 
10,11 
10,63 
8,41 
8,59 
9,29 
7,75 
8,00 
9,27 
7,57 
7,86 
9,21 
6,75 
7,67 
9,30 
7,29 
7,79 
8,89 
7,08 
7,59 
9,38 
7,33 
9,97 
10,31 
8,05 
10,48 
11,32 
7,61 
9,76 
16,59 
7,32 
11,13 
11,95 
7,93 
9,60 
10,31 
7,75 
10.23 
10,76 
8,50 
9,02 
9,78 
8,08 
8,38 
9,73 
7,92 
7,96 
9,39 
6,84 
7,96 
9,61 
7,59 
7,86 
8,96 
7,16 
7,93 
9,84 
7,66 
10.18 
10,53 
8,19 
10,95 
11,85 
7,89 
10,03 
10,89 
7,50 
11,76 
12,64 
8,32 
10,01 
10,76 
8,03 
10,80 
11,35 
8,95 
1) Calculated with N ACE 455. 
2) Up to April 1978 included NACE 472. 
20 
BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
DM 
1977 
IV 
9,05 
9,79 
8,16 
8,45 
9,84 
7,98 
8,47 
9,84 
7,28 
8,21 
9,98 
7,79 
8,32 
9,50 
7,56 
8,11 
10,03 
7,83 
10,69 
11,05 
8,66 
11,55 
12,48 
8,35 
10,49 
11,36 
7,91 
12,48 
13,40 
8,83 
10,25 
11,00 
8,27 
10,86 
11,39 
9,06 
X 
9,58 
10,39 
8,61 
8,90 
10,38 
8,40 
8,55 
10,03 
7,32 
8,54 
10,31 
8,12 
8,44 
9,63 
7,69 
8,50 
10,55 
8,20 
10,84 
11,21 
8,76 
11,66 
12,60 
8,44 
10,58 
11,45 
8,00 
12,59 
13,53 
8,90 
10,70 
11,50 
8,58 
11,49 
12,04 
9,60 
1978 
IV 
9,69 
10,51 
8,68 
8,99 
10,47 
8,50 
9,12 
10,56 
7,83 
8,74 
10,63 
8,31 
8,89 
10,12 
8,12 
8,64 
10,70 
8,34 
11,31 
11,70 
9,16 
12,16 
13,11 
8,86 
12,05 
12,40 
8,93 
10,38 
11,50 
8,28 
13,11 
14,07 
9,35 
10,90 
11,69 
8,83 
11,59 
12,15 
9,72 
X 
10,12 
10,98 
9,08 
9,38 
10,90 
8,87 
9,15 
10,59 
7,90 
8,98 
10,84 
8,56 
8,96 
10,17 
8,21 
8.92 
11,07 
8,62 
11,46 
11,86 
9,30 
12,31 
13,29 
8,92 
11,28 
12,22 
8,45 
10,44 
11,59 
8,29 
13,19 
14,15 
9,40 
11,23 
12,06 
9,05 
12,03 
12,61 
10,05 
1979 
IV 
10,21 
11,07 
9,13 
9,46 
10,98 
8,95 
9,62 
11,11 
8,28 
9,18 
11,17 
8,72 
9,44 
10,70 
8,66 
9,04 
11,19 
8,73 
12,02 
12,46 
9,73 
12,82 
13,83 
9,29 
11,72 
12,68 
8,76 
10,82 
11,97 
8,63 
13,78 
14,78 
9,85 
11,55 
12,40 
9,30 
12,26 
12,88 
10,21 
X 
10,66 
11,56 
9,53 
9,80 
11,35 
9,29 
9,71 
11,30 
8,34 
9,43 
11,43 
8,98 
9,54 
10,87 
8,74 
9,33 
11,58 
9,02 
12,17 
12,60 
9,88 
12,83 
13,84 
9,38 
13,06 
13,43 
9,75 
10,91 
12,09 
8,70 
13,76 
14,76 
9,93 
11,83 
12,73 
9,50 
12,68 
13,34 
10,54 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
4 5 4 " 
46 
47 
4712) 
472 
473/ 
474 
48 
481 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imrpimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
11 Y compris NACE455. 
2) Jusqu'à avril 1978 y compris NACE 472. 
21 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of 
DM 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
manual workers , by industrial groups (cont'd) 
NACE 
483 
49 
50 
500 to 
502 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,67 
7,38 
5,29 
7,19 
8,29 
5,39 
8,36 
8,36 
6,38 
8,43 
8,43 
6,12 
1974 
IV X 
7,90 8,16 
8,71 8,98 
6,30 6,52 
7,58 7,80 
8,68 8,86 
6,44 6,67 
9,21 10,00 
8,22 10,00 
6,61 7,25 
9,18 9,97 
9,18 9,97 
6,56 7,33 
1975 
IV X 
8,57 8,81 
3,37 9,62 
6,89 7,05 
8,21 8,44 
9,30 9,54 
6,98 7,18 
9.89 10,41 
9,89 10,41 
7,34 7,44 
9,84 10,38 
9,84 10,38 
7,32 7,44 
1976 
IV 
9,15 
9,97 
7,38 
8,84 
9,94 
7,50 
10,43 
10,43 
8,13 
10,39 
10,39 
8,25 
X 
9,45 
10,30 
7,57 
8.92 
10,13 
7,56 
11,03 
11,03 
8,08 
11,00 
11,00 
8,05 
—~' 
22 
BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
DM 
1977 
IV 
9,82 
10,70 
7,91 
9,49 
10,70 
8,08 
10,97 
10,97 
8,15 
10,92 
10,92 
8,12 
X 
10,14 
11,09 
8,09 
9,60 
10,88 
8,14 
11,68 
11,68 
8,71 
11,65 
11,65 
8,71 
1978 
IV 
10,43 
11,36 
8,41 
10,00 
11,31 
8,45 
11,75 
11,75 
8,79 
11,70 
11,70 
8,67 
X 
10,68 
11,65 
8,56 
10,07 
11,44 
8,60 
12,46 
12,46 
9,21 
12,43 
12,43 
9,25 
1979 
IV 
11,06 
12,07 
8,86 
10,54 
11,94 
8,97 
12,57 
12,57 
9,94 
12,54 
12,54 
10,10 
X 
11,24 
12,29 
9,00 
10,65 
12,04 
9,17 
13,39 
13,39 
9,79 
13,37 
13,37 
9,69 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
483 
49 
50 
500 à 
502 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de 
l ' instal lat ion, de l 'aménagement et du 
parachèvement) 
23 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
FF 
1) Calculated with NACE 14. 
2) Calculated without NACE 12, 14 and 15. 
24 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 1 3 " 
21,23 
12,14,152) 
22,24 to 
26,3,4 
11 
111.1 
12 
1 3 " 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,48 
7,83 
6,16 
7,99 
7,98 
7,47 
7,99 
6,16 
7,30 
7,30 
7,88 
6,32 
12,29 
12,37 
9,35 
9,78 
10,45 
7,92 
8,05 
8,07 
1974 
IV 
9,54 
10,00 
7,79 
9,93 
9,94 
9,55 
10,27 
7,79 
9,03 
9,03 
9,68 
7,97 
14,30 
14,47 
12,25 
13,34 
14,31 
10,85 
10,42 
10,51 
X 
10,35 
10,85 
8,50 
10,96 
10,97 
10,40 
11,18 
8,50 
10,34 
10,34 
11,08 
9,15 
15,88 
16,04 
13,02 
13,51 
14,57 
10,97 
11,62 
11,73 
1975 
IV 
11,22 
11,77 
9,18 
12,82 
12,82 
11,23 
12,07 
9,18 
12,31 
12,31 
13,01 
11,18 
17,24 
17,38 
14,53 
15,60 
16,73 
12,65 
12.49 
12,65 
X 
11,96 
12,54 
9,84 
13,28 
13,30 
11,99 
12,88 
9,84 
12,74 
12,74 
13,60 
11,38 
19,32 
19,50 
15,53 
16,75 
18,01 
13,49 
14,03 
14,21 
1976 
IV 
12,88 
13,57 
10,53 
15,14 
15,18 
12,86 
13,89 
10,53 
14,96 
14,96 
16,53 
12,61 
18,47 
18,62 
17,64 
19,57 
21,05 
15,78 
15,20 
15,37 
X 
13,91 
14,69 
11,33 
16,35 
16,38 
13,87 
14,99 
11,33 
16,09 
16,09 
17,86 
13,54 
20,62 
20,83 
: 
18,58 
20,28 
21,81 
16,58 
15,81 
16,00 
FRANCE 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
FF 
1977 
IV 
14,86 
15,66 
12,10 
16,95 
16,98 
14,83 
16,02 
12,10 
16,46 
16,46 
17,91 
14,28 
21,98 
22,16 
19,15 
23,29 
25,08 
18,72 
17,29 
17,44 
X 
15.67 
16,53 
12,80 
18,04 
18,07 
15,61 
16,88 
12,80 
17,52 
17,52 
19,54 
14,73 
22,84 
22,97 
20,83 
23,26 
25,11 
18,68 
17,71 
17,79 
1978 
IV 
16,69 
17,65 
13,66 
19,11 
19,14 
16,66 
18,09 
13,66 
18,59 
18,59 
20,64 
15,77 
23,48 
23,65 
22,45 
25,40 
26,94 
21,37 
18,58 
18,81 
X 
17,53 
18,50 
14,49 
20,06 
20,09 
17,49 
18,91 
14,49 
19,44 
19,44 
21,41 
16,68 
25,97 
26,11 
22,50 
25,05 
26,83 
20,32 
19,59 
19,75 
1979 
IV 
18,84 
19,92 
15,52 
20,95 
20,95 
18,86 
20,45 
15,52 
20,23 
20,23 
22,25 
17,45 
25,61 
25,51 
24,40 
27,98 
30,11 
22,26 
21,12 
21,24 
X 
19,66 
20,77 
16,26 
22,66 
22,70 
19,56 
21,16 
16,26 
22,05 
22,05 
24,60 
18,65 
28,64 
28,73 
24,53 
26,47 
28,24 
21,65 
21,16 
21,45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 1 3 " 
21,23 
12 14 152> 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
1 3 " 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
1) Y compris NACE 14. 
2) Non compris NACE 12, 14 et 15. 
25 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
FF 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass anc glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
8,39 
8,39 
7,99 
8,20 
7,70 
7,68 
7,78 
7,99 
6,22 
9,19 
9,51 
7,06 
6,54 
7,05 
5,52 
8,57 
9,13 
6,90 
9,11 
9,86 
7,77 
7,81 
8,07 
6,56 
7,46 
7,67 
6,04 
7,28 
7,42 
6,12 
7,38 
7,41 
5,90 
6,90 
7,24 
6,00 
8.10 
8,17 
6,59 
11,48 
11,48 
10,42 
10,64 
9,94 
9,96 
10,16 
10,47 
7,84 
11,56 
12,02 
8,41 
8,64 
9,25 
7,26 
11,02 
11,83 
8,75 
11,28 
11,75 
9,41 
9,92 
10,15 
8,29 
9,57 
9,88 
7,82 
9,73 
9,88 
8,31 
9,24 
9,28 
7,67 
8,71 
9,19 
7,69 
10,28 
10,43 
8,58 
12,58 
12,58 
11,20 
11,43 
10,07 
10,12 
10.94 
11,25 
8,52 
12,43 
12,90 
8,95 
9,07 
9,64 
7,99 
12,02 
12,87 
9,41 
12,91 
13,46 
10,72 
10,76 
11,20 
8,92 
10,34 
10,69 
8,36 
10,43 
10,60 
8,65 
9,78 
10,01 
8,34 
9,42 
9,92 
8,34 
11,04 
11,20 
8,99 
13,73 
13,73 
12,13 
12,46 
11,97 
11,97 
11,74 
12,11 
9,25 
13,12 
13,72 
10,14 
10,11 
10,82 
8,51 
12,38 
13,88 
10,67 
13,72 
14,25 
11,18 
11,62 
12,08 
9,66 
11,23 
11,58 
9,18 
11,22 
11,39 
9,27 
11,01 
11,05 
9,11 
10,42 
10,95 
9,27 
12,10 
12,27 
7,68 
14,87 
14,87 
12,96 
13,24 
11,69 
11,77 
12,60 
12,95 
9,99 
14,06 
14,69 
10,42 
11.23 
11,89 
9,49 
13,65 
14,65 
10,86 
14,21 
14,75 
12,93 
12,33 
12,84 
10,21 
11,95 
12,34 
9,70 
12,06 
12,25 
9,91 
11,41 
11,46 
9,73 
11,04 
11,65 
9,71 
12,75 
12,95 
10,47 
15,95 
15,95 
14,40 
14,65 
13,59 
13,65 
13,36 
13,74 
10,75 
14,99 
15,55 
11,70 
11,57 
12,33 
10,00 
14,23 
15,26 
11,41 
15,00 
15,55 
12,51 
13,38 
13,96 
11,10 
13,05 
13,45 
10,71 
13,11 
13,36 
10,85 
12,69 
12,71 
10,87 
12,27 
12,88 
10,76 
13,86 
14,08 
11,27 
16,62 
16,62 
15,08 
15,42 
14,64 
14,69 
14,54 
15,00 
11,51 
16,05 
16,76 
12,08 
12,50 
13,43 
10,76 
15,52 
16,62 
12,41 
15,75 
16,28 
13,00 
14,56 
15,22 
12,00 
13,95 
14,41 
11,38 
13,81 
14,07 
11,54 
13,47 
13,51 
11,59 
13,10 
13,86 
11,38 
14,87 
15,09 
12,18 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
FF 
1977 
IV 
17,51 
17,51 
16,48 
16,80 
15,46 
15,50 
15,49 
15,88 
12,34 
17,16 
17,67 
13,32 
13,39 
14,40 
11,38 
16,64 
17,87 
13,12 
17,69 
17,67 
13,67 
15,53 
16,25 
12,76 
14,84 
15,41 
12,08 
14,91 
15,12 
12,44 
14.57 
14,61 
12,40 
13,81 
14,70 
12,10 
15,86 
16,13 
12,82 
X 
18,32 
18,32 
17,34 
17,61 
16,56 
16,63 
16,43 
16,85 
12,93 
17,91 
18,36 
14,05 
14,16 
15,29 
11,84 
17,42 
18,42 
13,92 
16,45 
17,24 
13,71 
15,68 
16,22 
12,85 
15,78 
16,11 
12,99 
14,81 
15,02 
12,52 
14,61 
15,45 
12,82 
16,86 
17,13 
13,92 
1978 
IV 
19,51 
19,51 
18,70 
19,20 
17,67 
17,71 
17,44 
17,88 
13,82 
19,12 
19,66 
14,57 
15,24 
16,29 
13,05 
19,08 
20,40 
15,15 
17,45 
18,50 
14,59 
16,81 
17,33 
13,72 
16,92 
17,20 
13,92 
15,94 
16,00 
13,36 
15,82 
16,68 
13,67 
17,97 
18,30 
14,50 
X 
20,34 
20,34 
19,39 
19,65 
18,42 
18,48 
18,27 
18,69 
14,52 
19,89 
20,39 
15,07 
16,25 
17,34 
13,64 
20,13 
21,93 
16,24 
18,30 
19,25 
15,45 
17,39 
17,88 
14,50 
17,60 
17,91 
14,61 
16,99 
16,41 
17,13 
14,41 
18,61 
18,95 
15,38 
1979 
IV 
21,66 
21,66 
20,40 
20,70 
19,79 
19,84 
19,84 
20,28 
15,85 
21,77 
22,41 
16,24 
17,48 
18,54 
14,99 
21,77 
23,25 
17,38 
19,70 
20,88 
16,59 
18,89 
19,45 
15,55 
18,90 
19,27 
15,56 
18,80 
17,87 
18,60 
15,70 
20,21 
20,60 
16,59 
x · 
22,46 
22,46 
21,44 
21,89 
21,15 
21,27 
20,73 
21,20 
16,48 
22,62 
23,18 
17,20 
17,94 
18,91 
15,29 
22,70 
24,18 
18,32 
20,43 
21,49 
17,34 
19,57 
20,16 
16,26 
19,81 
20,21 
16,35 
18,78 
18,54 
19,37 
16,36 
20,84 
21,25 
17,30 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét ique; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabricat ion d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'articles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
FF 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39, Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
4 2 3 " 
424 to 
428 
429 
43 
8,29 
8,83 
7,47 
7,30 
8,03 
6,46 
9,08 
9,26 
6,69 
8,76 
8,79 
6,39 
10,46 
10,64 
7,65 
7,05 
8,07 
5,95 
7,04 
7,55 
5,87 
6,76 
7,27 
5,67 
7,67 
8,18 
6,16 
10,41 
10,88 
9,77 
9,26 
10,05 
8,34 
10,05 
10,25 
11,63 
11,84 
8,62 
10,95 
11,00 
8,89 
13,55 
13,75 
9,69 
9,17 
10,23 
7,81 
9,05 
9,69 
7,62 
8,70 
9,39 
7,32 
9.97 
10,25 
8,98 
10,51 
10,51 
10,44 
9,93 
10,91 
11,22 
11,42 
12,36 
12,55 
9,72 
11,71 
11,76 
9,52 
14,00 
14,23 
10,26 
10,11 
11,15 
8,65 
9,91 
10,64 
8,41 
9,49 
10,23 
8,09 
10,64 
11,04 
9,22 
11,62 
12,37 
11,16 
10,95 
12,12 
9,58 
11,28 
11,85 
13,53 
13,77 
10,01 
19,32 
13,36 
10,46 
14,98 
15,20 
11,35 
10,69 
11,95 
9,15 
10,81 
11,58 
9,15 
10,36 
11,35 
8,83 
11,54 
11,99 
9,60 
11,38 
12,31 
10,61 
11,69 
12,89 
10,29 
12,43 
12,62 
10,65 
12,50 
12,58 
11,27 
14,22 
14,46 
10,73 
13,81 
13,86 
11,69 
16,07 
16,31 
11,76 
11,49 
12,60 
10,01 
11,52 
12,33 
9,73 
11,28 
12,14 
9,47 
12,57 
12,97 
10,57 
13,81 
14,35 
13,43 
12,58 
13,79 
11,22 
14,21 
15,24 
15,14 
15,50 
11,22 
15,34 
15,42 
11,34 
17,06 
17,30 
12,70 
12,46 
13,77 
10,67 
12,33 
13,22 
10,34 
12,00 
12,97 
10,03 
12,95 
13,32 
11,25 
14,43 
14,62 
14,71 
13,49 
14,68 
12,12 
15,43 
16,91 
16,56 
17,00 
12,24 
17,15 
17,23 
13,04 
18,49 
18,82 
13,90 
13,21 
14,64 
11,36 
13,25 
14,26 
11,13 
12,89 
13,98 
10,80 
13,94 
14,39 
11,88 
6,39 
6,83 
6,03 
8,25 
8,85 
7,74 
8,94 
9,66 
8,34 
9,46 
10,17 
8,89 
10,26 
11,06 
9,60 
10,87 
11,74 
10,17 
11,78 
12,73 
11,03 
1 ) With the exception of sugar up to October 1975. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
FF 
1977 
IV 
16,42 
17,55 
16,96 
14,29 
15,64 
12,67 
16,52 
16,88 
14,01 
17,93 
18,03 
16,20 
17,80 
18,25 
12,80 
18,10 
17,99 
12.56 
20,33 
20,78 
15.60 
14,59 
15,72 
12,68 
14,23 
15,26 
12,01 
13,81 
14,95 
11,65 
15,25 
15,51 
13,16 
12,47 
13,44 
11,72 
X 
16,21 
16,77 
16,19 
15,23 
16,42 
13,84 
17,26 
18,57 
19,33 
19,93 
13,95 
20,10 
20,25 
15,10 
22,26 
22,66 
16,96 
15,43 
16,92 
13,26 
15,07 
16,21 
12,61 
14,60 
15,83 
12,18 
16,50 
16,96 
14,24 
13,02 
14,03 
12,24 
1978 
IV 
17,47 
18,26 
17,32 
16,18 
17,48 
14,57 
18,14 
19,15 
20.11 
20,63 
14,92 
20,36 
20,54 
15,59 
22,96 
23,28 
17,47 
16.26 
17,62 
14,35 
16,09 
17,26 
13,53 
15,65 
16,93 
13,10 
17,12 
17,60 
14,59 
14,11 
15,19 
13,18 
X 
18,58 
20,26 
19,26 
17,33 
18,78 
15,45 
19,36 
20,38 
20,82 
21,31 
16,15 
20,76 
20,81 
16,80 
24,23 
17,02 
18,44 
15,12 
17,02 
18,27 
14,31 
16,62 
17,99 
13,94 
17,98 
18,48 
15,33 
14,74 
15,84 
13,85 
1979 
IV 
20,46 
22,53 
19,55 
18,57 
19,97 
16,55 
20,42 
21,60 
22,61 
23,74 
17,10 
23,30 
23,37 
18,14 
27,02 
18,16 
19,63 
16,27 
18,61 
19,86 
15,63 
18,11 
19,45 
15,25 
19,48 
20,06 
16,41 
15,63 
16,93 
14,60 
X 
23,07 
23,20 
22,66 
19,44 
20,95 
17,60 
21,08 
22,01 
23,46 
23,99 
17,33 
23,90 
24,05 
19,97 
27,26 
18,96 
20,53 
16,89 
19,30 
20,72 
16,28 
18,89 
20,43 
15,94 
20,13 
20,74 
17,16 
16,34 
17,72 
15,24 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
4 2 3 " 
424 à 
428 
429 
43 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
1 ) A l'exclusion du sucre jusqu'en octobre 1975. 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
FF 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
NACE 
431 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
4 7 1 " 
472 
473/ 
474 
48 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
f 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,66 
6,91 
6,41 
6,24 
6,52 
5,97 
6,25 
7,11 
6,01 
5,97 
6,52 
5,27 
5,85 
6,78 
5,65 
5,97 
6,43 
5,64 
5,80 
7,35 
5,65 
6,27 
6,54 
5,40 
8,70 
9,58 
6,43 
7,66 
8,24 
6,11 
9,65 
10,72 
6,79 
6,97 
7,43 
5,97 
1974 
IV 
8,53 
8,98 
7,96 
8,20 
8,62 
7,79 
7,97 
8,96 
7,70 
7,49 
8,14 
6,90 
7,51 
8,71 
7,27 
7,89 
8,55 
7,51 
7,36 
8,90 
7,21 
8,17 
8,49 
7,07 
11,14 
12,13 
8,29 
10,18 
11,04 
8,11 
12,01 
13,06 
8,49 
9,14 
9,79 
7,71 
X 
9,20 
9,59 
8,20 
8,87 
8,38 
8,32 
8,50 
9,72 
8,18 
8,23 
9,00 
7,59 
8,11 
9,40 
7,87 
8,74 
9,44 
8,37 
7,88 
9,34 
7,75 
8,92 
9,19 
7,89 
12,20 
13,29 
9,20 
11,46 
12,47 
8,90 
12,87 
13,99 
9,52 
9,99 
10,64 
8,53 
1975 
IV 
9,61 
10,13 
9,03 
9,32 
9,82 
8,83 
9,19 
10,54 
8,85 
8,84 
9,65 
8,14 
8,86 
10,36 
8,56 
9,68 
10,44 
9,22 
8,58 
10,30 
8,41 
9,65 
9,98 
8,43 
13,33 
14,48 
9,91 
12,36 
13,42 
9,72 
14,22 
15,38 
10,13 
10,73 
11,53 
9,15 
Χ 
10,53 
11,10 
9,83 
10,19 
10,74 
9,64 
9,85 
11,34 
9,49 
9,67 
10,50 
8,94 
9,50 
11,06 
9,18 
10,24 
11,08 
9,74 
9,22 
11,03 
9,04 
10,26 
10,59 
9,13 
13,73 
14,83 
10,46 
12.92 
13,92 
10,44 
14,48 
15,60 
10,50 
11,74 
12,46 
10,10 
1976 
IV 
11,47 
12,15 
10,52 
10,80 
11,37 
10,23 
10,35 
11,97 
10,00 
10,47 
11,20 
9,79 
10,15 
11,77 
9,85 
10,75 
11,55 
10,33 
9,91 
11,84 
9,73 
11,37 
11,74 
9,86 
14,91 
16,25 
11,38 
13,89 
15,06 
11,27 
15,89 
17,32 
11,52 
12,39 
13,28 
10,63 
X 
12,26 
12,88 
11,37 
11,85 
12,47 
11,22 
10,35 
13,02 
10,86 
11,08 
11,93 
10,30 
10,86 
12,61 
10,55 
11,52 
12,40 
11,06 
10,60 
12,65 
10,42 
12,36 
12,74 
10,69 
15,60 
17,02 
12,09 
14,73 
16,03 
11,87 
16,45 
17,92 
12,36 
13,14 
14,10 
11,18 
1) Calculated with NACE 472. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
FF 
1977 
IV 
13,11 
13,86 
12,24 
12,49 
13,20 
11,85 
12,00 
13,73 
11,56 
12,00 
12,75 
11,22 
11,65 
13,49 
11,30 
12,18 
13,27 
11,61 
11,44 
13,62 
11,21 
13,16 
13,57 
11,44 
16,56 
18,00 
12,97 
15,65 
16,93 
12,63 
17,43 
18,96 
13,37 
14,24 
15,09 
12,25 
X 
13,60 
14,36 
12,57 
12,97 
13,72 
12,35 
12,51 
14,40 
12,06 
12,71 
13,59 
11,81 
12,17 
14,10 
11,84 
12,86 
13,80 
12,39 
11,90 
14,28 
11,69 
14,05 
14,51 
12,10 
17,35 
19,01 
13,67 
16,69 
18,25 
13,31 
18,00 
19,71 
14,10 
14,81 
15,63 
12,57 
1978 
IV 
14,68 
15,44 
13,69 
13,90 
14,70 
13,20 
13,75 
16,04 
13,05 
13,32 
14,41 
12,29 
12,98 
15,14 
12,60 
13,75 
14,90 
13,19 
12,68 
15,14 
12,44 
14,96 
15,38 
13,04 
18,80 
20,44 
14,61 
17,87 
19,40 
14,29 
19,69 
21,38 
14,99 
15,96 
16,90 
13,54 
X 
15,21 
15,92 
14,18 
14,69 
15,54 
13,91 
14,18 
16,44 
13,61 
14,20 
15,22 
13,28 
13,82 
16,01 
13,45 
14,44 
15,77 
13,78 
13,57 
16,24 
13,35 
15,60 
16,08 
13,65 
19,75 
21,53 
15,48 
18,67 
20,25 
15,05 
20,80 
22,68 
15,98 
16,63 
17,65 
14,27 
1979 
IV 
16,31 
17,25 
15,09 
15,34 
16,19 
14,55 
15,13 
17,55 
14,52 
15,15 
16,11 
14,11 
14,66 
17,01 
14,27 
15,68 
16,83 
14,93 
14,28 
17,07 
14,10 
16,72 
17,15 
14,68 
21,62 
23,37 
16,73 
20,57 
22,24 
16,39 
22,63 
24,40 
17,13 
17,79 
18,92 
15,64 
X 
16,77 
17,67 
15,43 
16,28 
17,34 
15,34 
15,64 
18,19 
15,03 
16,03 
17,37 
14,86 
15,48 
17,82 
15,10 
16,47 
17,64 
15,83 
15,10 
17,71 
14,91 
17,53 
18,03 
15,34 
22,11 
24,02 
17,41 
21,42 
23,19 
17,20 
22,95 
24,77 
17,65 
18,81 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
431 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
4 7 1 " 
472 
473/ 
474 
48 
43. Industrie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
1) Ycompr is NACE472. 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
7,18 
7,48 
6,27 
6,78 
7,41 
5,78 
7,07 
8,07 
6,27 
7,45 
7,44 
7,30 
7,28 
9,62 
10,12 
8,10 
8,66 
9,38 
7,48 
8,81 
9,98 
7,83 
9,45 
9,46 
9,30 
9,31 
10,34 
10,85 
8,90 
9,68 
10,46 
8,30 
9,64 
10,94 
8,50 
10,08 
10,08 
9,97 
9,97 
11,11 
11,81 
9,43 
10,39 
11,25 
8,98 
10,22 
11,65 
9,09 
10,91 
10,92 
10,76 
10,77 
12,27 
12,81 
10,39 
11,24 
12,07 
9,94 
11,52 
12,75 
10,49 
11,63 
11,63 
11,49 
11,49 
13,07 
13,69 
11,45 
11,68 
12,79 
10,15 
11,59 
12,76 
10,49 
12,68 
12,65 
12,52 
12,47 
13,74 
14,49 
11,69 
12,52 
13,63 
10,88 
12,80 
14,07 
11,58 
13,76 
13,78 
13,60 
13,61 
32 
FRANCE 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
FF 
1977 
IV 
15,03 
15,43 
13,15 
13,45 
14,73 
11,72 
13,69 
15,28 
12,12 
14,72 
14,67 
14,58 
14,49 
X 
15,27 
15,73 
12,98 
14.37 
15,59 
12,33 
14,97 
16,38 
13,25 
15,57 
15,52 
15,44 
15,37 
1978 
IV 
16,41 
16,99 
13,99 
15,52 
16,88 
13,28 
15,43 
17,52 
13,75 
16,50 
16,44 
16,35 
16,25 
X 
17,09 
17,65 
14,99 
16,17 
17,73 
13,85 
16,42 
18,03 
14,97 
17,35 
17,35 
17,13 
17,11 
1979 
IV 
17,80 
18,46 
15,92 
17,84 
19,69 
15,49 
17,44 
19,30 
15,88 
18,53 
18,58 
18,32 
18,37 
X 
19,17 
18,47 
20,23 
15,85 
18,41 
19,90 
16,77 
19,62 
19,65 
19,38 
19,38 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
NACE 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres Industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 
l'installation, de l'aménagement et du 
parachèvement) 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
LIT 
1. Al l industr ies 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
26, 3, 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
822 
873 
666 
822 
873 
666 
898 
900 
698 
811 
870 
665 
1 466 
1 972 
2 026 
1 916 
1 072 
1 418 
1 418 
1 316 
1 318 
974 
1 394 
1 395 
1 103 
1 244 
1 245 
865 
982 
925 
1 081 
853 
995 
1 002 
702 
1974 
IV 
1 197 
1 263 
986 
1 182 
1 245 
986 
1 315 
1 317 
1 065 
1 193 
1 272 
986 
2 661 
1 647 
1 849 
1 849 
1 699 
1 702 
1 113 
1 834 
1 835 
1 693 
1 600 
1 601 
1 246 
1 463 
1 231 
1 402 
1 147 
1 468 
1 478 
1 066 
X 
1 259 
1 330 
1 034 
1 246 
1 315 
1 034 
1 345 
1 347 
1 025 
1 243 
1 325 
1 034 
1 616 
1 739 
2 191 
2 191 
1 829 
1 832 
1 300 
1 778 
1 779 
1 578 
1 633 
1 635 
1 193 
1 542 
1 425 
1 604 
1 343 
1 512 
1 522 
1 118 
1975 
IV 
1 505 
1 578 
1 264 
1 488 
1 557 
1 264 
1 661 
1 662 
1 385 
1 490 
1 574 
1 264 
2 262 
2 019 
2 456 
2 456 
2 186 
2 189 
1 528 
2 198 
2 199 
1 951 
1 948 
1 951 
1 395 
1 738 
1 571 
1 741 
1 499 
1 802 
1 813 
1 329 
X 
1 570 
1 651 
1 300 
1 553 
1 631 
1 300 
1 676 
1 678 
1 302 
1 550 
1 642 
1 300 
2 277 
2 268 
2 795 
2 795 
2 430 
2 433 
1 752 
2 226 
2 226 
1 960 
2 087 
2 088 
1 770 
1 798 
1 668 
1 855 
1 583 
1 887 
1 897 
1 464 
1976 
IV 
1 713 
1 800 
1 434 
1 700 
1 787 
1 434 
1 800 
1 802 
1 493 
1 692 
1 791 
1 434 
2017 
2 451 
2 747 
2 747 
2 603 
2 607 
1 703 
2 107 
2 108 
1 857 
2 262 
2 265 
1 621 
1 852 
1 770 
1 926 
1 702 
1 985 
1 993 
1 590 
X 
1 987 
2 072 
1 708 
1 974 
2 057 
1 707 
2 071 
2 073 
1 712 
1 967 
2 062 
1 707 
2 361 
2 555 
3 099 
3 099 
2 720 
2 724 
1 946 
2 406 
2 406 
2 155 
2 544 
2 547 
1 887 
2 169 
2 041 
2 164 
1 984 
2 248 
2 259 
1 767 ,. 
34 
ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
LIT 
1977 
IV 
2 244 
2 332 
1 950 
2 227 
2314 
1 949 
2 382 
2 385 
1 933 
2219 
2316 
1 949 
2 699 
2 826 
3 528 
3 528 
2 970 
2 973 
2 330 
2 751 
2 752 
2 457 
3 010 
3013 
2 330 
2 549 
2 375 
2 479 
2 328 
2 499 
2 509 
2 039 
X 
2 418 
2 512 
2116 
2 412 
2 500 
2116 
2 544 
2 546 
2 199 
2 401 
2 500 
2115 
3 473 
3 297 
3 413 
3413 
3 272 
3 275 
2 584 
3 043 
3 044 
2 818 
3 167 
3 172 
2 222 
2618 
2 562 
2 659 
2517 
2 643 
2 654 
2 172 
1978 
IV 
2 765 
2 867 
2 413 
2 737 
2 835 
2413 
3 042 
3 047 
2 385 
2 726 
2 830 
2 412 
4 061 
3 508 
3 900 
3 900 
3 722 
3 727 
2619 
3 484 
3 486 
2 999 
3 839 
3 847 
2 858 
2 797 
2 778 
2 850 
2 741 
3 036 
3 048 
2 438 
X 
2 828 
2 949 
2 423 
2 798 
2916 
2 422 
3 115 
3119 
2 440 
2 778 
2 899 
2 422 
3 928 
3 808 
3 848 
3 848 
3 915 
'3 920 
2 739 
3 656 
3 657 
3 252 
3 807 
3 813 
3 154 
2 921 
2 902 
3 048 
2 834 
3 100 
3110 
2 555 
1979 
IV X 
3 133 
3 245 
2 764 
3 101 
3 208 
2 764 
3 470 
3 477 
2 685 
3 088 
3 200 
2 764 
4614 
4 148 
4 294 
4 294 
4 453 
4 456 
3 460 
3 977 
3 979 
3 470 
4 259 
4 270 
3 170 
3 239 
3 197 
3 331 
3 144 
3 342 
3 354 
2 739 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
NACE 
là 5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie électrique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b)jour 
15. Production et première transformation 
des métaux 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LIT 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
1 096 
1 096 
886 
884 
658 
820 
821 
677 
780 
787' 
735 
906 
932 
700 
821 
849 
760 
941 
975 
806 
913 
943 
801 
791 
812 
649 
865 
875 
683 
792 
797 
617 
722 
751 
642 
1 544 
1 544 
1 317 
1 344 
993 
1 192 
1 193 
947 
1 183 
1 190 
1 138 
1 272 
1 298 
1 053 
1 291 
1 337 
1 186 
1445 
1 501 
1 203 
1 526 
1 557 
1 411 
1 184 
1 212 
995 
1 283 
1 297 
1 034 
1 199 
1 206 
964 
1 090 
1 128 
983 
1 586 
1 586 
1 379 
1 406 
1 078 
1 253 
1 255 
930 
1 228 
1 238 
1 169 
1 379 
1 413 
1 101 
1 313 
1 360 
1 211 
1 425 
1 486 
1 168 
1 549 
1 578 
1 428 
1 261 
1 290 
1 059 
1 337 
1 350 
1 115 
1 304 
1 313 
1 000 
1 152 
1 187 
1 050 
1 855 
1 855 
1 618 
1 648 
1 260 
1 580 
1 581 
1 313 
1 472 
1 476 
1 450 
1 648 
1 680 
1 386 
1 591 
1 630 
1 502 
1 728 
1 783 
1 481 
1 791 
1 817 
1 677 
1 483 
1 510 
1 287 
1 557 
1 571 
1 314 
1 532 
1 540 
1 240 
1 380 
1 412 
1 282 
1 933 
1 933 
1 751 
1 778 
1 430 
1 568 
1 569 
1 259 
1 477 
1 485 
1 424 
1 680 
1 714 
1 404 
1 568 
1 616 
1 463 
1 752 
1 819 
1 456 
1 860 
1 877 
1 784 
1 561 
1 588 
1 358 
1 641 
1 652 
1 449 
1 595 
1 604 
1 286 
1 457 
1 495 
1 356 
2 050 
2 050 
1 839 
1 866 
1 502 
1 727 
1 728 
1 445 
1 648 
1 653 
1 614 
1 804 
1 833 
1 571 
1 762 
1 810 
1 657 
1 968 
2 034 
1 672 
2 196 
2 246 
1 988 
1 690 
1 720 
1 475 
1 769 
1 782 
1 552 
1 725 
1 734 
1 392 
1 579 
1 620 
1 459 
2 371 
2 371 
2 134 
2 166 
1 740 
1 977 
1 979 
1 603 
1 946 
1 951 
1 916 
2 084 
2 114 
1 831 
2 095 
2 148 
1 976 
2 185 
2 249 
1 887 
2 343 
2 363 
2 256 
1 982 
2016 
1 739 
2 082 
2 097 
1 823 
2 010 
2 021 
1 629 
1 863 
1 907 
1 731 
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ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
LIT 
1977 
IV 
2 624 
2 624 
2 328 
2 357 
1961 
2 273 
2 276 
1 826 
2 227 
2 230 
2 206 
2 353 
2 384 
2 088 
2 390 
2 442 
2 274 
2 487 
2 555 
2 161 
2 543 
2 571 
2 409 
2 219 
2 250 
1 999 
2 270 
2 281 
2 090 
2 248 
2 257 
1 901 
2117 
2 162 
1983 
X 
2 811 
2 811 
2 536 
2 568 
2 138 
2 439 
2 440 
2 049 
2 355 
2 364 
2 292 
2 500 
2 535 
2 185 
2 463 
2 514 
2 347 
2 662 
2 728 
2 343 
2 818 
2 849 
2 656 
2 387 
2 424 
2119 
2 436 
2 450 
2 201 
2 415 
2 426 
2 027 
2 261 
2310 
2 109 
1978 
IV 
3 001 
3 001 
2 818 
2 855 
2 358 
2 977 
2 980 
2 539 
2 750 
2 769 
2 642 
2 771 
2 792 
2 545 
2 855 
2 926 
2 692 
3 024 
3 075 
2 767 
3 244 
3 260 
3 154 
2 660 
2 701 
2 373 
2 805 
2 829 
2 427 
2 657 
2 667 
2 324 
2511 
2 560 
2 364 
X 
3 169 
3 169 
2 939 
2 976 
2 477 
3 085 
3 089 
2 485 
2 737 
2 769 
2 561 
2 928 
2 965 
2 571 
2 746 
2 816 
2 590 
3 164 
3 248 
2 757 
3 284 
3 327 
3 043 
2 766 
2 807 
2 474 
2 846 
2 863 
2 569 
2 817 
2 829 
2 434 
2 617 
2 672 
2 456 
1979 
IV X 
3 493 
3 493 
3 190 
3 237 
2 586 
3 431 
3 437 
2 680 
3111 
3 134 
2 986 
3 258 
3 282 
3 003 
3 176 
3 244 
3 019 
3 593 
3 662 
3 254 
3 672 
3 693 
3 555 
3 008 
3 047 
2 733 
3 036 
3 055 
2 770 
2 981 
2 991 
2 650 
2 883 
2 928 
2 748 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétique; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LIT 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
842 
851 
708 
870 
891 
795 
802 
851 
724 
966 
976 
840 
1 013 
1 018 
921 
912 
917 
725 
913 
914 
728 
1 049 
1 051 
944 
740 
803 
644 
848 
892 
758 
819 
868 
738 
855 
880 
767 
925 
996 
880 
1974 
IV 
1 257 
1 268 
1 081 
1 225 
1 257 
1 129 
1 257 
1 301 
1 186 
1 270 
1 281 
1 132 
1 297 
1 302 
1 202 
1 353 
1 360 
1 068 
1 356 
1 358 
1 030 
1 439 
1 443 
1 230 
1 094 
1 178 
941 
1 108 
1 159 
1 005 
1 080 
1 136 
970 
1 127 
1 163 
992 
1 283 
1 453 
1 175 
X 
1 314 
1 325 
1 148 
1 372 
1 408 
1 259 
1 256 
1 328 
1 143 
1 326 
1 336 
1 193 
1 348 
1 353 
1 254 
1 399 
1 406 
1 132 
1 468 
1 470 
1 196 
1 488 
1 493 
1 237 
1 150 
1 234 
998 
1 280 
1 339 
1 172 
1 247 
1 313 
1 143 
1 355 
1 383 
1 252 
1 389 
1 417 
1 359 
1975 
IV 
1 551 
1 563 
1 372 
1 714 
1 692 
1 791 
1 476 
1 547 
1 356 
1 521 
1 534 
1 385 
1 546 
1 552 
1 409 
1 626 
1 633 
1 350 
1 696 
1 699 
1 338 
1 681 
1 685 
1 470 
1 388 
1 504 
1 185 
1 549 
1 599 
1 439 
1 567 
1 612 
1 470 
1 570 
1 593 
1 476 
1 343 
1 413 
1 293 
X 
1 635 
1 648 
1 442 
1 802 
1 845 
1 670 
1 553 
1 624 
1 431 
1 624 
1 637 
1 458 
1 661 
1 668 
1 511 
1 689 
1 697 
1 387 
1 721 
1 723 
1 315 
1 770 
1 775 
1 506 
1 473 
1 590 
1 266 
1 615 
1 678 
1 479 
1 596 
1 665 
1 469 
1 629 
1 663 
1 496 
1 561 
1 582 
1 540 
1976 
IV 
1 757 
1 771 
1 561 
1 841 
1 827 
1 887 
1 681 
1 756 
1 559 
1 823 
1 837 
1 647 
1 916 
1 919 
1 852 
1 838 
1 847 
1 510 
1 881 
1 884 
1 442 
1 957 
1 963 
1 620 
1 563 
1 654 
1 397 
1 740 
1 810 
1 590 
1 765 
1 828 
1 634 
1 758 
1 795 
1 610 
1 470 
1 574 
1 389 
X 
2 052 
2 066 
1 843 
2 193 
2 226 
2 090 
1 972 
2 053 
1 840 
2 082 
2 095 
1 925 
2 129 
2 135 
2 007 
2 122 
2 131 
1 800 
2 143 
2 145 
1 771 
2 302 
2310 
1 890 
1 882 
1 974 
1 717 
1 958 
2 037 
1 786 
1 930 
2 014 
1 781 
1 979 
2 021 
1 817 
1 884 
1 964 
1 794 
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ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
LIT 
1977 
IV 
2 287 
2 303 
2 055 
2 372 
2 409 
2 253 
2 218 
2315 
2 064 
2 258 
2 271 
2 100 
2 325 
2 324 
2 364 
2 338 
2 346 
2 037 
2 374 
2 375 
2 142 
2 474 
2 479 
2 177 
2 132 
2 232 
1 961 
2 165 
2 251 
1 981 
2 156 
2 241 
1 982 
2 229 
2 273 
2 046 
2 048 
2 184 
1 938 
X 
2 460 
2 475 
2 239 
2 628 
2 673 
2 491 
2 392 
2 486 
2 241 
2 505 
2519 
2 327 
2 543 
2 549 
2411 
2 481 
2 489 
2 197 
2 482 
2 484 
2 172 
2 584 
2 588 
2 335 
2 283 
2 378 
2 111 
2 457 
2 541 
2 273 
2 430 
2517 
2 270 
2 529 
2 570 
2 359 
2 263 
2 305 
2 207 
1978 
IV 
2 717 
2 732 
2 481 
3 236 
3 383 
2 876 
2 663 
2 759 
2510 
2 740 
2 757 
2 531 
2 829 
2 833 
2 739 
2 729 
2 740 
2 403 
2 845 
2 847 
2 428 
2 782 
2 789 
2 447 
2 564 
2 663 
2 406 
2 788 
2 883 
2 591 
2 823 
2 909 
2 660 
2 887 
2 945 
2 638 
2 442 
2 585 
2 295 
X 
2 837 
2 855 
2 545 
2 952 
3 030 
2 749 
2 686 
2 781 
2 533 
2 789 
2 809 
2 594 
2 838 
2 844 
2 739 
2 844 
2 856 
2 478 
2 903 
2 904 
2 573 
2 990 
2 996 
2 629 
2 643 
2 746 
2 481 
2 920 
3 009 
2 741 
2 904 
3 005 
2 742 
2 918 
2 966 
2 717 
2 803 
2 852 
2 726 
1979 
IV X 
3 084 
3 103 
2 791 
3 029 
3 069 
2 908 
2 989 
3 081 
2 839 
3 038 
3 050 
2 939 
3 049 
3 053 
2 992 
3 074 
3 087 
2 704 
3 174 
3 175 
2 991 
3 178 
3 185 
2 809 
2 911 
3 042 
2 7 1 6 
3 233 
3 333 
3 027 
3 289 
3 384 
3 108 
3 327 
3 390 
3 049 
2 827 
2 946 
2 702 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Const ruct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construct ion et répart ion d'aéronefs 
37. Fabrication d ' : nst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LIT 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manu fact ure of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manu facture of paper and paper pro ducts; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471" 
472 
473/ 
474 
684 
766 
633 
742 
781 
699 
701 
758 
669 
594 
697 
576 
657 
715 
582 
601 
647 
586 
574 
601 
549 
613 
713 
596 
646 
662 
591 
973 
1 040 
750 
875 
934 
697 
982 
1 087 
913 
1 032 
1 093 
960 
1 006 
1 081 
960 
874 
996 
853 
999 
1 095 
883 
864 
918 
848 
821 
856 
790 
881 
999 
863 
1 002 
1 026 
922 
1 346 
1 425 
1 055 
1 230 
1 300 
1 000 
1 036 
1 143 
968 
1 070 
1 127 
1 003 
1 075 
1 150 
1 029 
923 
1 054 
950 
1 024 
1 116 
918 
934 
999 
915 
899 
946 
858 
947 
1 066 
928 
1 018 
1 041 
939 
1 425 
1 504 
1 134 
1 355 
1 435 
1 097 
1 279 
1 398 
1 200 
1 323 
1 392 
1 238 
1 338 
1 423 
1 286 
1 142 
1 298 
1 113 
1 261 
1 379 
1 129 
1 136 
1 203 
1 116 
1 101 
1 149 
1 058 
1 150 
1 273 
1 130 
1 239 
1 262 
1 156 
1 745 
1 837 
1 393 
1 577 
1 654 
1 307 
1 290 
1 415 
1 206 
1 305 
1 383 
1 210 
1 356 
1 454 
1 293 
1 157 
1 314 
1 128 
1 283 
1 389 
1 156 
1 166 
1 238 
1 144 
1 137 
1 191 
1 089 
1 176 
1 303 
1 157 
1 246 
1 271 
1 157 
1 917 
2 008 
1 572 
1 858 
1 949 
1 539 
1 442 
1 577 
1 351 
1 466 
1 543 
1 372 
1 508 
1 613 
1 443 
1 288 
1 452 
1 259 
1 486 
1 579 
1 376 
1 293 
1 383 
1 265 
1 258 
1 312 
1 209 
1 307 
1 486 
1 279 
1 390 
1 418 
1 296 
2 043 
2 136 
1 680 
1 972 
2 067 
1 630 
1 741 
1 884 
1 642 
1 759 
1 851 
1 649 
1 811 
1 923 
1 739 
1 577 
1 735 
1 550 
1 693 
1 808 
1 555 
1 591 
1 669 
1 566 
1 575 
1 626 
1 530 
1 597 
1 727 
1 577 
1 700 
1 725 
1 615 
2 210 
2 303 
1 833 
2 142 
2 238 
1 783 
1 078 
1 148 
816 
1 474 
1 557 
1 128 
1 499 
1 578 
1 180 
1 913 
2011 
1 494 
1 977 
2 066 
1 610 
2 116 
2 206 
1 739 
2 280 
2 370 
1 891 
1) Up to April 1978 included NACE 472. 
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ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
LIT 
1977 
IV 
2 005 
2 170 
1 890 
2 074 
2 187 
1 937 
2 058 
2 176 
1 980 
1 813 
1 985 
1 783 
1 995 
2 155 
1 811 
1 826 
1 920 
1 798 
1 804 
1 858 
1 755 
1 835 
2 011 
1 809 
1 954 
1 979 
1 866 
2 478 
2 586 
2 034 
2 376 
2 486 
1 960 
2 590 
2 693 
2 127 
X 
2 132 
2 290 
2 0 1 9 
2 175 
2 276 
2 047 
2 187 
2 308 
2 107 
1 965 
2 142 
1 932 
2 105 
2 238 
1 948 
1 962 
2 062 
1 930 
1 974 
2 031 
1 923 
1 957 
2 103 
1 933 
2 103 
2 132 
2 004 
2 772 
2 880 
2 321 
2 701 
2 823 
2218 
2 840 
2 934 
2 428 
1978 
IV 
2 399 
2 540 
2 289 
2 442 
2 547 
2 307 
2411 
2 525 
2 327 
2 266 
2 426 
2 234 
2 527 
2 665 
2 348 
2 248 
2 362 
2211 
2 241 
2310 
2 182 
2 249 
2 432 
2 2 1 7 
2 439 
2 478 
2 3 1 5 
3 140 
3 266 
2 554 
3 301 
3 363 
2 733 
2 658 
2 752 
2 426 
3 223 
3 367 
2 572 
X 
2 398 
2 576 
2 263 
2 455 
2 561 
2 321 
2 410 
2 568 
2 298 
2 228 
2 435 
2 188 
2 494 
2 649 
2 295 
2 212 
2 3 1 8 
2 177 
2 195 
2 271 
2 131 
2 216 
2 377 
2 189 
2 430 
2 480 
2 274 
3 294 
3 4 1 4 
2 736 
3 455 
3 526 
2 800 
2 764 
2 873 
2 508 
3 387 
3 504 
2 852 
1979 
IV X 
2 783 
2 954 
2 650 
2 874 
3 000 
2 708 
2 821 
2 936 
2 737 
2 580 
2 751 
2 547 
2 856 
3 008 
2 663 
2 557 
2 668 
2 520 
2 513 
2 588 
2 450 
2 575 
2 780 
2 540 
2 795 
2 851 
2 6 1 6 
3 586 
3 705 
3017 
3 766 
3 826 
3 173 
2 998 
3 089 
2 785 
3 688 
3814 
3 110 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
4 7 1 " 
472 
473/ 
474 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion) 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
1) Jusqu'à avril 1978 compris NACE 472. 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LIT 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
55. Processing of rubber and plastics 
56, Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
876 
938 
717 
984 
1 037 
789 
761 
813 
673 
652 
692 
608 
791 
791 
670 
795 
795 
662 
1 388 
1 470 
1 173 
1 513 
1 574 
1 274 
1 263 
1 347 
1 115 
937 
1 021 
847 
1 089 
1 088 
1 158 
1 065 
1 065 
1 069 
1 335 
1 421 
1 116 
1 480 
1 551 
1 204 
1 185 
1 256 
1 065 
1 040 
1 106 
966 
1 255 
1 256 
976 
1 252 
1 252 
1 007 
1 616 
1 699 
1 394 
1 775 
1 840 
1 517 
1 449 
1 521 
1 321 
1 266 
1 334 
1 182 
1 454 
1 454 
1 259 
1 447 
1 448 
1 190 
1 651 
1 731 
1 430 
1 803 
1 869 
1 529 
1 497 
1 561 
1 375 
1 326 
1 403 
1 230 
1 564 
1 564 
1 365 
1 561 
1 561 
1 368 
1 814 
1 912 
1 550 
1 981 
2 053 
1 680 
1 640 
1 730 
1 478 
1 449 
1 535 
1 351 
1 759 
1 759 
1 509 
1 759 
1 758 
1 533 
2 013 
2 109 
1 753 
2 181 
2 257 
1 875 
1 845 
1 931 
1 685 
1 679 
1 781 
1 563 
2 024 
2 025 
1 731 
2 027 
2 028 
1 791 
42 
ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té (suite) 
LIT 
1977 
IV 
2 403 
2 494 
2 147 
2 559 
2 623 
2 292 
2 237 
2 330 
2 062 
1 939 
2 030 
1 831 
2 292 
2 294 
1 910 
2 286 
2 287 
1 875 
X 
2 580 
2 684 
2 288 
2 790 
2 867 
2 462 
2 367 
2 459 
2 193 
2115 
2 194 
2 020 
2 496 
2 497 
2 221 
2 494 
2 495 
2 240 
1978 
IV 
2 968 
3 083 
2 638 
3 124 
3 214 
2 749 
2 798 
2911 
2 573 
2 335 
2 405 
2 254 
2 869 
2 871 
2 565 
2 877 
2 879 
2 459 
X 
2 952 
3 076 
2 594 
3 128 
3 225 
2 704 
2 766 
2 885 
2 532 
2411 
2 531 
2 284 
3 091 
3 094 
2 546 
3 112 
3 115 
2 559 
1979 
IV X 
3 377 
3 488 
3 048 
3 582 
3 663 
3 229 
3 168 
3 278 
2 942 
2 703 
2 783 
2615 
3 277 
3 278 
3 018 
3 307 
3 308 
3 051 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 
l'installation, de l'aménagement et du 
parachèvement) 
43 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
HFL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
1. All industr ies 
2. Al l industr ies (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
26 ,3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
6,67 
6,90 
4,46 
7,59 
7,63 
6,48 
6,78 
4,46 
8,63 
8,69 
7,38 
7,47 
8,41 
8,67 
5,92 
9,17 
9,27 
8,22 
8,56 
5,91 
10,46 
10,55 
9,81 
9,87 
8,97 
9,21 
6,47 
9,80 
9,93 
8,81 
9,12 
6,42 
11,10 
11,22 
10,55 
10,61 
9,66 
9,90 
7,11 
10,87 
11,09 
9,46 
9,77 
7,08 
1227 
12,38 
11,19 
11,25 
10,26 
10,51 
7,61 
11,60 
11,83 
10,03 
10,35 
7,58 
12,78 
12,86 
11,73 
11,79 
10,87 
11,12 
8,21 
10,67 
10,99 
8,19 
13,43 
13,52 
12,74 
12,83 
11,09 
11,34 
8,35 
10,86 
11,18 
8,32 
13,59 
13,69 
12,65 
12,73 
1 ) Provisional data. 
44 
NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
HFL 
1977 
IV 
11,62 
11,87 
8,79 
11,39 
11,70 
8,75 
-
14,09 
14,30 
-
-
13,57 
13,66 
X 
12,28 
12,54 
9,18 
12,21 
12,48 
9,17 
14,59 
14,83 
11,92 
12,25 
9,15 
-
15,77 
15,15 
15,35 
-
1 
13,78 
13,87 
1978 
IV 
12,73 
12,98 
9,56 
12,67 
12,93 
9,55 
14,97 
15,20 
12,35 
12,67 
9,53 
-
15,77 
15,61 
15,81 
-
-
14,45 
14,54 
X 
13,04 
13,32 
9,74 
12,96 
13,24 
9,73 
15,23 
15,48 
12,58 
12,93 
9,72 
-
15,82 
15,80 
15,98 
-
— 
14,64 
14,74 
1979 
IV 
13,57 
13,85 
10,14 
13,51 
13,79 
10,13 
15,89 
16,15 
13,03 
13,38 
10,07 
-
16,73 
16,13 
16,34 
-
-
15,70 
15,82 
X " 
13,90 
13,80 
13,30 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie électr ique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industr ies extract ives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie électr ique, 
degaz , d e v a p e u r e t d ' e a u c h a u d e 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
1 ) Données provisoires. 
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NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
HFL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and inst rument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f in ished metal goods, 
except electrical equipment 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
7,12 
7,15 
6,83 
6,90 
4,49 
7,40 
7,45 
6,04 
6,18 
4,38 
7,10 
7,41 
4,76 
7,24 
7,49 
6,47 
6,32 
6,69 
6,69 
6,63 
6,63 
6,24 
6,33 
9,28 
9,32 
8,53 
8,61 
6,31 
9,62 
9,76 
8,04 
8,43 
6,33 
9,15 
9,48 
6,41 
8,90 
9,15 
8,23 
8,30 
8,46 
8,46 
8,35 
8,37 
7,94 
8,05 
10,13 
10,16 
9,07 
9,16 
6,75 
10,12 
10,24 
8,27 
8,64 
6,66 
9,70 
9,99 
6,82 
9,70 
9,99 
8,83 
8,89 
9 2 1 
9,21 
9.04 
9,06 
8,48 
8,57 
10,66 
10,70 
9,59 
9,67 
7,65 
10,50 
10,67 
9,05 
9,35 
7,52 
10,54 
10,87 
7,42 
10,26 
10,55 
9,45 
9,51 
9,87 
9,89 
9,73 
9,74 
9,04 
9,11 
11,31 
11,33 
10,12 
10,20 
7,84 
11,09 
11,24 
9,43 
9,76 
7,73 
11,10 
11,41 
8,00 
10,97 
11,23 
10,03 
10,09 
10,38 
10,39 
10,29 
10,32 
9,58 
9,65 
11,87 
11,90 
10,77 
10,85 
8,45 
1220 
12,34 
9,90 
10,17 
11,82 
12,18 
11,49 
11,77 
10,59 
10,66 
10,91 
10,92 
10,79 
10,85 
10,14 
10,21 
12,04 
12,06 
10,96 
11,05 
8,92 
12,07 
12,19 
10.20 
10,56 
1155 
12,31 
11,89 
12,16 
10,73 
10,81 
11,06 
11,05 
11,05 
11,09 
10,24 
10,36 
1 ) Provisional data. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
HFL 
1977 
IV 
12,84 
12,86 
11,48 
11,58 
12,66 
12,84 
10,57 
10,94 
12,45 
12,77 
12,33 
12,57 
11,28 
11,36 
11,44 
11,44 
11,71 
11,74 
10,70 
10,83 
X 
13,56 
13,59 
12,12 
12,21 
13,07 
13,25 
11,04 
11,31 
13,24 
13,60 
11,75 
11,92 
9,65 
11,68 
11,78 
11,75 
11,75 
11,82 
11,86 
11,25 
11,41 
1978 
IV 
14,19 
14,22 
12,36 
12,43 
13,72 
13,87 
11,47 
11,75 
13,79 
14,18 
12,19 
12,35 
10,15 
12,11 
12,18 
12,34 
12,34 
12,31 
12,35 
11,60 
11,71 
X 
14,34 
14,39 
12,75 
12,82 
13,61 
13,74 
11,67 
11,95 
13,81 
14,19 
12,42 
12,60 
10,38 
12,36 
12,45 
12,66 
12,68 
11,87 
12,01 
1979 
IV X " 
14,99 
15,06 
13,09 
13,17 
15,54 
14,77 
11,99 
12,24 
14,27 
14,67 
12,84 13,10 
13,02 : 
10,67 : 
12,73 
12,82 
12,87 
12,87 
12,97 
12,99 
12,19 
12,31 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét ique; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabricat ion de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabricat ion d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Const ruct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
1 ) Donnée provisoire. 
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NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
HFL 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,56 
6,57 
6 2 5 
6,44 
6,05 
6,33 
4,92 
6 2 3 
6,24 
6,29 
6,29 
6,93 
6,94 
7,06 
7,06 
6 2 8 
6,45 
6 2 7 
6,68 
4,57 
6,32 
6,63 
4,40 
6,81 
6,86 
5,87 
6,36 
5,10 
1974 
IV 
8.32 
8,34 
8,14 
8,27 
7,86 
8,17 
6,55 
8,28 
8,28 
8,57 
8,57 
8,74 
8,77 
8,83 
8,83 
7,77 
8,09 
8,05 
8,41 
6,04 
8,02 
8,39 
5,88 
8,41 
8,52 
7,74 
8,40 
6,74 
X 
8,99 
9,03 
8,77 
8,89 
8,15 
8,47 
6,78 
8,65 
8,66 
8.93 
8,94 
9,49 
9,54 
9,62 
9,62 
8,43 
8,76 
8,63 
8,94 
6,60 
8,54 
8,85 
6,46 
8,93 
9,05 
8,27 
8,91 
7,17 
1975 
IV 
9,69 
9,72 
9,34 
9,50 
8,59 
8,88 
7,40 
9,38 
9,39 
9,73 
9,75 
10,17 
10,20 
10,26 
10,27 
9,11 
9,52 
9 2 1 
9,59 
7,01 
9 2 3 
9,59 
6,92 
9,31 
9,59 
8.71 
9,40 
7,48 
X 
10,09 
10,13 
10.00 
10,13 
9,48 
9,85 
7,95 
9,80 
9,81 
10,04 
10,05 
10,75 
10,79 
10,89 
10,90 
9,58 
9,96 
9,92 
10,28 
7,69 
9,85 
10,20 
7,60 
10,12 
10,34 
9,41 
10,07 
8,09 
1976 
IV 
10,80 
10,84 
10.79 
10,95 
1020 
10,58 
8,64 
10,37 
10,39 
10,74 
10,76 
1126 
11,29 
11.39 
11,40 
10,21 
10,53 
10,47 
10,81 
8,18 
10,47 
10,80 
8,09 
10,78 
10,97 
9.81 
10,54 
8,47 
X 
10,96 
10,99 
10,99 
11,14 
10,31 
10,67 
8,81 
10,59 
10,60 
11,00 
11,03 
1152 
11,54 
11,70 
11,70 
10,43 
10,76 
10,81 
11,15 
8,34 
10,63 
10,96 
8,25 
11,06 
11,25 
10,05 
10,80 
8,65 
1 ) Provisional data. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
HFL 
1977 
IV 
11,43 
11,46 
11,84 
12,04 
10,92 
10,27 
9,38 
11,32 
11,35 
11,84 
11,86 
11,89 
11,93 
12,07 
12,08 
10,85 
11,19 
11,17 
11,51 
8,73 
11,09 
11,43 
8,60 
11,81 
11,95 
10,65 
11,43 
9,13 
X 
11.99 
12,01 
12,18 
11,36 
11,74 
9,68 
1153 
11,57 
12,39 
12,41 
12,63 
12,63 
11,42 
11,83 
11,85 
12,18 
9,28 
12,34 
12,45 
11,23 
12,00 
: 
1978 
IV 
12,36 
12,40 
12,39 
11,88 
12,23 
10,26 
12,11 
12,15 
12,82 
12,84 
13,04 
13,04 
11,97 
12,43 
12,17 
12,50 
9,68 
13,21 
13,29 
11,51 
12,30 
X 
12,66 
12,70 
12,70 
12,09 
12,47 
10,39 
12,40 
12,43 
12,93 
12,96 
13,18 
13,18 
12,35 
12,71 
12,56 
12,93 
9,76 
12,30 
13,37 
11,72 
12,45 
1979 
IV X " 
13,16 
13,20 
13,19 
12,47 
12,89 
10,67 
12,67 
12,74 
13,41 
13,45 
13,66 
13,67 
12,75 
13,06 
12,85 13,30 
13,29 : 
10,14 
13,86 
13,99 
12,12 
12,90 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Const ruct ion électr ique et électronique 
32. Const ruct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Const ruct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
1 ) Chiffre provisoire. 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
HFL 
42. Textile industry 
43. Woo l industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
NACE 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
5,94 
6,45 
4,24 
6,02 
6,34 
4,64 
6,19 
6,45 
4,67 
4,95 
6,46 
4,00 
5,72 
6,18 
4,25 
4,55 
5,82 
3,89 
5,75 
6,13 
4,37 
4,29 
5,61 
3,86 
6,02 
6,08 
7,35 
7,58 
5,04 
7,14 
7,36 
4,76 
7,49 
7,73 
5,21 
1974 
IV 
7,69 
8,19 
5,60 
7,82 
8,13 
6,24 
7,88 
8,11 
6,27 
6,56 
8,21 
5,31 
7,18 
7,85 
5,57 
5,83 
7,36 
5,13 
7,26 
7,70 
5,80 
5,56 
7,17 
5,11 
7,57 
7,66 
9,12 
9,43 
6,45 
8,98 
9,21 
6,44 
9,21 
9,58 
6,45 
X 
8,36 
8,86 
6,36 
8,37 
8,66 
6,85 
8,56 
8,82 
6,81 
7,35 
8,89 
6,09 
7,71 
8,26 
5,96 
6,42 
7,95 
5,63 
7,74 
8,21 
6,19 
6,09 
7,71 
5,60 
8,08 
8,16 
9,75 
10,05 
6,99 
9,48 
9,69 
6,75 
9,91 
10,27 
7,08 
1975 
IV 
8,98 
9,45 
6,94 
8,96 
9,21 
7,57 
9,10 
9,33 
7,22 
7,86 
9,41 
6,62 
8,16 
8,77 
6,59 
7,24 
8,63 
6,37 
8,18 
8,67 
6,50 
6,89 
8,45 
6,35 
8,85 
8,93 
10,29 
10,58 
7,67 
9,90 
10,11 
6,95 
10,48 
10,82 
7,87 
X 
9,47 
9,93 
7,42 
9,55 
9,85 
7,93 
9,61 
9,85 
7,83 
8.33 
9,92 
7,08 
8,44 
9,09 
7,07 
7,60 
9,05 
6,80 
8,64 
9,08 
7,08 
7,23 
8,85 
7,23 
9,24 
9,31 
10.87 
11,17 
8,09 
10,59 
10,81 
7,91 
11,01 
11,36 
8,15 
1976 
IV 
10,07 
10,55 
7,96 
10,16 
10,41 
10,11 
10,35 
8,86 
10,45 
7,52 
9,08 
9,48 
8,25 
9,54 
7,49 
9,17 
9,55 
7,92 
7,43 
9,60 
9,68 
11,44 
11,74 
8,57 
11,31 
11,49 
11,51 
11,89 
8,63 
X 
10,16 
10,62 
8,03 
10,24 
10,57 
10,25 
10,53 
8,94 
10,72 
7,62 
9,15 
9,69 
8,30 
9,74 
7,49 
9,32 
9,77 
7,86 
7,41 
9,88 
9,95 
11,63 
11,93 
8,70 
11,46 
11,68 
11,73 
12,07 
8,87 ^ 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
HFL 
1977 
IV 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
10,71 
11,20 
8,55 
10,52 
10,85 
10,79 
11,06 
9,42 
11,06 
8,12 
11,23 
11,76 
8,78 
10,91 
11,31 
11,23 
11,53 
9,82 
8,34 
11,51 
12,06 
9,03 
11,36 
11,71 
11,61 
11,91 
9,92 
8,64 
11,68 
12,29 
9,33 
11,73 
12,05 
11,73 
12,04 
10.27 
8,99 
9,56 
10,13 
8,56 
9,88 
7,82 
9,54 
10,01 
8,29 
7,83 
10,33 
10,38 
12,27 
12,60 
9,14 
11,93 
12,16 
10,19 
8,98 
10,75 
8,13 
1024 
8,55 
8,03 
10.89 
10,99 
12,68 
13,03 
9,66 
10,53 10,55 
9,43 
11,07 
8,54 
8.98 
8,43 
1126 
11,35 
13,10 
13,46 
9,78 
9,62 
11,43 
8,74 
10,56 10,75 
9.22 
8,68 
11,56 
11,69 
1323 
13,58 
9,98 
12.25 
12,94 
9,68 
12,00 
12,36 
12,41 
12,72 
10,60 
9,30 
10,87 
10,07 
11,98 
9,08 
11,08 
9,70 
9,05 
12,05 
12,18 
13,81 
14,20 
10,36 
12,44 
12,84 
9,26 
12,72 
13,13 
13,20 
13,58 
1329 
13,68 
13,99 
14,42 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
HFL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
6,87 
7,00 
4,60 
7,17 
7,25 
6,69 
6,86 
5,83 
6,10 
7,17 
7,18 
7,43 
7,46 
8.38 
8,61 
5,73 
8,96 
9,07 
8,05 
8,34 
7,41 
7,85 
8,89 
8,90 
9,21 
9,23 
8,90 
9,16 
6,26 
9,56 
9,72 
8,54 
8,86 
7,91 
8,43 
9.39 
9,40 
9,71 
9,73 
9,45 
9,68 
6,79 
10,18 
10,31 
9.08 
9,35 
8,71 
9,23 
10,17 
10,18 
10,52 
10,55 
10,06 
10,26 
7,38 
10,70 
10,82 
9,76 
9,99 
9.28 
9,84 
10,86 
10,88 
11,16 
11,17 
10,70 
10,92 
1122 
11,41 
10,41 
10,69 
9,62 
10,19 
11,40 
11,43 
10,87 
11,11 
11,49 
11,57 
10,57 
10,84 
10,00 
10,57 
11,70 
11,72 
11.67 11,95 
11,70 11,97 
1 ) Provisional data. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té (suite) 
HFL 
1977 
IV 
11,28 
11,52 
11,73 
11,83 
11,09 
11,40 
10,34 
10,88 
12,22 
12,24 
1251 
12,53 
X 
11,99 
12,23 
12,53 
12,64 
11,76 
12,06 
12,97 
12,99 
13,39 
13,41 
1978 
IV 
12,40 
12,62 
12,97 
13,06 
12,13 
12,41 
13,51 
13,52 
14,02 
14,03 
X 
12,61 
12,84 
13,24 
13,35 
12,33 
12,62 
13,91 
13,92 
14,42 
14,43 
1979 
IV X" 
12,91 
13,14 
12,84 
13,13 
14.66 15,10 
14.67 : 
15,30 
15,31 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 
l'installation, de l'aménagement et du 
parachèvement) 
1 ) Donnée provisoire. 
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BELGIQUE/BELGIE 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industr ial groups 
BFR 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industr ies 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr ici ty. 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
89 
95 
65 
107 
107 
78 
88 
95 
65 
111 
111 
122 
89 
108 
-
143 
144 
98 
-
— 
— 
— 
113 
114 
72 
1974 
IV 
113 
120 
84 
137 
137 
111 
121 
84 
146 
146 
160 
117 
137 
-
174 
175 
125 
-
— 
— 
— 
147 
148 
94 
X 
127 
135 
94 
150 
150 
125 
136 
94 
161 
161 
175 
129 
149 
-
190 
191 
133 
-
— 
— 
— 
163 
164 
106 
1975 
IV 
139 
148 
105 
169 
169 
137 
147 
105 
178 
178 
191 
146 
168 
-
215 
216 
153 
- ' 
— 
— 
— 
170 
171 
116 
X 
149 
158 
113 
184 
184 
148 
159 
113 
194 
194 
208 
160 
178 
-
225 
226 
160 
203 
204 
139 
170 
170 
-
_ 
— 
— 
178 
179 
127 
1976 
IV 
160 
169 
121 
193 
193 
158 
169 
121 
202 
202 
215 
167 
188 
-
243 
243 
216 
216 
153 
192 
193 
-
— 
— 
— 
190 
191 
131 
X 
167 
176 
126 
201 
201 
164 
176 
126 
209 
209 
224 
174 
195 
-
257 
258 
-
200 
200 
-
-
— 
— 
202 
203 
138 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
BFR 
1977 
IV 
1978 1979 
IV IV 
NACE 
178 
188 
133 
212 
212 
174 
187 
133 
221 
221 
236 
183 
204 
267 
268 
212 
214 
210 
211 
148 
183 
193 
137 
218 
218 
180 
193 
137 
226 
226 
241 
189 
211 
276 
277 
200 
221 
221 
216 
217 
150 
189 
199 
141 
224 
224 
185 
199 
141 
233 
233 
246 
195 
217 
288 
289 
224 
233 
233 
223 
223 
151 
194 
205 
145 
231 
231 
191 
204 
145 
240 
240 
256 
201 
220 
289 
290 
244 
245 
230 
231 
155 
203 
214 
151 
237 
237 
199 
213 
151 
246 
246 
261 
207 
234 
332 
332 
248 
248 
246 
247 
158 
210 
222 
156 
244 
244 
207 
222 
156 
254 
254 
270 
214 
235 
335 
336 
255 
255 
256 
257 
172 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14, 15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie électr ique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
BFR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
121 
121 
104 
106 
70 
93 
93 
66 
90 
92 
68 
89 
92 
69 
79 
84 
59 
99 
107 
70 
100 
104 
81 
89 
91 
69 
96 
97 
74 
87 
87 
70 
84 
87 
65 
94 
95 
71 
156 
156 
137 
139 
93 
114 
114 
117 
120 
115 
120 
89 
103 
110 
76 
129 
139 
89 
130 
134 
108 
113 
118 
90 
120 
121 
110 
110 
91 
107 
111 
86 
118 
119 
92 
172 
172 
152 
153 
104 
128 
128 
129 
132 
99 
128 
133 
101 
113 
119 
84 
140 
150 
100 
141 
145 
116 
128 
131 
104 
137 
138 
102 
125 
125 
99 
121 
125 
98 
134 
135 
109 
179 
179 
160 
162 
112 
139 
139 
143 
146 
110 
142 
147 
111 
124 
131 
94 
157 
169 
111 
156 
162 
121 
138 
141 
112 
146 
148 
105 
134 
134 
113 
130 
135 
106 
144 
145 
118 
185 
185 
172 
174 
127 
149 
149 
152 
155 
118 
152 
158 
121 
133 
141 
104 
167 
178 
114 
164 
173 
128 
155 
160 
130 
149 
152 
122 
157 
158 
112 
144 
144 
119 
142 
148 
115 
155 
156 
126 
198 
198 
180 
182 
127 
160 
160 
162 
166 
126 
162 
169 
128 
144 
152 
117 
176 
188 
119 
176 
185 
137 
165 
170 
139 
156 
159 
128 
165 
166 
123 
152 
153 
124 
148 
154 
119 
164 
165 
135 
210 
210 
189 
190 
129 
167 
167 
170 
174 
131 
170 
177 
135 
148 
157 
119 
184 
197 
125 
180 
190 
139 
170 
175 
145 
162 
166 
135 
170 
171 
130 
156 
157 
129 
154 
160 
127 
170 
172 
142 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
BFR 
1977 
IV 
218 
218 
202 
203 
138 
178 
178 
183 
186 
137 
182 
188 
142 
158 
167 
124 
200 
214 
133 
198 
208 
157 
181 
186 
154 
174 
178 
146 
180 
182 
168 
169 
137 
165 
171 
137 
179 
180 
145 
X 
227 
227 
208 
209 
143 
187 
187 
192 
195 
148 
188 
193 
153 
167 
176 
134 
207 
221 
141 
190 
199 
146 
186 
191 
157 
178 
182 
147 
186 
188 
143 
171 
172 
141 
168 
174 
137 
186 
188 
155 
1978 
IV 
230 
230 
218 
220 
141 
192 
192 
199 
203 
149 
195 
201 
152 
175 
184 
140 
216 
231 
147 
193 
204 
152 
192 
197 
163 
184 
188 
154 
190 
192 
154 
175 
176 
146 
173 
180 
139 
191 
193 
165 
X 
237 
237 
222 
224 
151 
197 
197 
203 
207 
152 
200 
206 
157 
179 
189 
141 
220 
234 
153 
196 
206 
153 
198 
203 
166 
190 
194 
157 
198 
199 
154 
181 
182 
150 
179 
186 
146 
196 
198 
167 
1979 
IV 
257 
257 
229 
230 
159 
203 
204 
208 
212 
159 
204 
211 
161 
182 
192 
146 
231 
246 
162 
209 
220 
160 
207 
212 
173 
197 
202 
162 
207 
209 
160 
189 
190 
155 
184 
191 
150 
203 
205 
173 
X 
271 
271 
237 
239 
168 
210 
210 
217 
221 
170 
215 
221 
176 
189 
198 
154 
236 
251 
163 
217 
229 
166 
216 
221 
180 
208 
212 
173 
217 
219 
171 
199 
200 
163 
193 
201 
160 
214 
216 
178 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iq 
et énergét iques; tourbières 
19. Industrie des produi ts minéraux non métall 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabricat ion d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
jes 
ques 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
BFR 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
F 
NACE 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1972 
X 
90 
90 
69 
87 
95 
74 
104 
105 
92 
108 
108 
98 
102 
103 
75 
112 
112 
85 
79 
90 
62 
80 
85 
67 
77 
83 
64 
84 
84 
71 
82 
96 
76 
75 
84 
64 
75 
81 
68 
1974 
IV 
100 
111 
112 
120 
98 
132 
132 
123 
135 
136 
128 
129 
129 
94 
140 
141 
91 
102 
115 
81 
101 
107 
85 
99 
107 
83 
104 
105 
90 
100 
117 
93 
94 
105 
80 
95 
103 
85 
X 
117 
128 
127 
136 
111 
147 
147 
138 
150 
151 
143 
145 
146 
110 
157 
158 
117 
132 
94 
115 
122 
96 
111 
120 
93 
120 
121 
103 
113 
132 
105 
107 
119 
92 
108 
117 
98 
1975 
IV 
129 
141 
133 
145 
122 
160 
160 
151 
164 
165 
157 
162 
163 
119 
181 
181 
125 
140 
101 
126 
133 
108 
125 
134 
165 
128 
130 
111 
126 
147 
117 
117 
140 
101 
117 
126 
107 
X 
131 
148 
147 
158 
131 
173 
174 
162 
178 
179 
169 
166 
167 
129 
178 
179 
143 
140 
155 
110 
137 
145 
116 
135 
144 
113 
141 
142 
122 
130 
150 
123 
125 
140 
107 
126 
137 
114 
1976 
IV 
158 
169 
140 
185 
186 
167 
191 
192 
174 
179 
180 
140 
192 
193 
153 
149 
161 
119 
149 
156 
127 
147 
155 
124 
153 
154 
134 
137 
158 
130 
133 
150 
114 
133 
146 
118 
X 
163 
176 
143 
188 
189 
179 
194 
195 
185 
181 
182 
146 
190 
190 
151 
168 
119 
155 
164 
131 
152 
162 
129 
158 
160 
137 
143 
168 
134 
138 
155 
117 
138 
151 
123 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
BFR 
IV 
1977 1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
173 
184 
154 
201 
201 
188 
207 
207 
197 
195 
196 
156 
209 
210 
157 
178 
190 
158 
204 
205 
191 
210 
210 
199 
197 
198 
154 
213 
213 
165 
162 
179 
128 
163 
171 
140 
163 
172 
139 
166 
168 
147 
152 
178 
141 
146 
164 
125 
147 
161 
132 
168 
186 
134 
172 
182 
147 
169 
180 
144 
175 
176 
156 
162 
187 
151 
148 
167 
127 
149 
164 
134 
183 
196 
162 
210 
211 
193 
216 
216 
201 
204 
205 
162 
217 
217 
180 
172 
189 
138 
178 
186 
153 
176 
186 
151 
182 
183 
160 
167 
195 
155 
151 
170 
129 
151 
166 
135 
187 
200 
166 
218 
219 
202 
224 
225 
211 
206 
208 
166 
216 
217 
185 
178 
195 
144 
183 
193 
156 
180 
191 
155 
189 
190 
166 
170 
200 
158 
154 
174 
132 
155 
169 
140 
196 
210 
175 
232 
233 
210 
239 
240 
219 
208 
209 
176 
213 
213 
187 
183 
204 
150 
187 
196 
162 
185 
195 
159 
194 
195 
172 
178 
204 
167 
160 
180 
136 
160 
175 
145 
204 
219 
181 
238 
239 
221 
244 
245 
229 
220 
221 
180 
227 
227 
187 
210 
153 
194 
204 
167 
190 
200 
164 
200 
201 
179 
188 
216 
174 
168 
189 
143 
168 
184 
151 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' In format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et é lectronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabricat ion d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
BFR 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
NACE 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
78 
85 
67 
63 
81 
59 
73 
82 
57 
60 
80 
58 
73 
79 
69 
58 
79 
57 
80 
82 
72 
89 
97 
64 
85 
95 
64 
93 
100 
62 
85 
90 
68 
93 
96 
78 
80 
88 
64 
1974 
IV 
99 
100 
86 
78 
105 
73 
90 
99 
73 
78 
99 
76 
91 
98 
87 
76 
99 
75 
99 
101 
88 
113 
123 
83 
107 
118 
83 
120 
129 
83 
111 
117 
89 
118 
121 
98 
107 
117 
86 
X 
113 
122 
98 
90 
116 
84 
98 
109 
78 
85 
112 
83 
103 
111 
98 
82 
110 
81 
115 
117 
101 
130 
142 
95 
120 
131 
94 
142 
153 
94 
123 
130 
100 
133 
137 
112 
117 
128 
95 
1975 
IV 
123 
132 
107 
99 
116 
93 
110 
123 
87 
97 
125 
95 
113 
123 
108 
94 
122 
93 
127 
129 
113 
145 
158 
105 
132 
144 
103 
161 
173 
111 
133 
140 
109 
143 
147 
122 
126 
137 
104 
X 
133 
142 
114 
104 
139 
99 
114 
132 
90 
105 
133 
102 
123 
132 
119 
103 
132 
101 
138 
139 
122 
159 
171 
116 
163 
167 
126 
130 
142 
108 
175 
186 
122 
145 
152 
120 
153 
156 
133 
140 
149 
114 
1976 
IV 
143 
153 
121 
111 
148 
106 
126 
141 
100 
112 
140 
109 
129 
140 
124 
110 
138 
108 
147 
148 
130 
168 
182 
123 
175 
181 
133 
139 
150 
116 
183 
197 
127 
153 
160 
126 
161 
164 
139 
147 
156 
120 
X 
148 
159 
127 
114 
153 
109 
134 
151 
106 
116 
147 
112 
136 
148 
130 
113 
145 
111 
152 
153 
137 
176 
190 
129 
188 
192 
138 
144 
156 
121 
190 
204 
136 
158 
166 
130 
166 
170 
143 
153 
163 
125 
60 
1977 
IV 
156 
167 
135 
121 
163 
116 
140 
156 
115 
122 
155 
119 
144 
156 
137 
120 
153 
118 
164 
165 
146 
185 
200 
136 
197 
203 
144 
150 
163 
125 
201 
214 
145 
168 
176 
137 
177 
181 
153 
162 
172 
131 
Χ 
157 
169 
136 
123 
163 
118 
153 
166 
124 
126 
154 
122 
145 
160 
138 
123 
150 
121 
168 
170 
152 
192 
206 
138 
204 
212 
142 
156 
169 
130 
207 
220 
146 
176 
184 
145 
187 
191 
163 
169 
180 
138 
Gai 
1978 
IV 
161 
172 
138 
125 
168 
119 
149 
167 
124 
129 
160 
126 
150 
163 
145 
127 
157 
125 
175 
176 
157 
200 
215 
144 
211 
221 
149 
164 
179 
135 
216 
228 
152 
184 
192 
151 
194 
198 
170 
176 
187 
144 
χ 
164 
177 
140 
127 
173 
122 
152 
169 
129 
133 
168 
129 
155 
168 
149 
131 
167 
128 
182 
184 
163 
203 
217 
150 
217 
226 
159 
171 
184 
143 
214 
227 
155 
189 
197 
156 
200 
203 
173 
182 
192 
150 
η moyen horaire 
1979 
IV 
170 
184 
143 
132 
177 
127 
161 
178 
137 
138 
171 
134 
160 
174 
154 
136 
169 
133 
188 
189 
168 
211 
225 
158 
228 
236 
161 
177 
192 
148 
223 
237 
166 
195 
204 
160 
208 
212 
180 
186 
197 
153 
χ 
178 
194 
150 
138 
183 
133 
166 
182 
142 
143 
179 
139 
167 
180 
162 
140 
179 
137 
191 
193 
172 
218 
233 
161 
241 
249 
170 
184 
198 
154 
231 
244 
167 
202 
210 
168 
212 
216 
186 
194 
205 
161 
BELGIQUE/BELGIË 1/3 
brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
BFR 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'articles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art ic les en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
BFR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
49 
50 
500 to 
502 
66 
67 
60 
90 
90 
91 
91 
81 
84 
73 
115 
115 
116 
116 
90 
92 
82 
130 
130 
132 
132 
101 
103 
91 
144 
144 
146 
146 
111 
114 
101 
151 
151 
152 
152 
121 
125 
109 
163 
163 
165 
165 
128 
132 
115 
173 
173 
174 
174 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
BFR 
1977 
IV 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
132 
134 
125 
186 
186 
188 
188 
138 
140 
130 
191 
191 
193 
193 
145 
148 
137 
196 
196 
198 
198 
148 
151 
138 
203 
203 
206 
206 
158 
163 
143 
214 
214 
216 
216 
166 
170 
152 
219 
219 
221 
221 
49 
50 
500 à 
502 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de 
l ' instal lat ion, de l 'aménagement et du 
parachèvement) 
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LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
LFR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
1. All industr ies 
2. All industr ies (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels Industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
102 
104 
65 
117 
117 
109 
112 
65 
129 
129 
137 
121 
122 
123 
70 
137 
140 
85 
152 
152 
144 
149 
85 
170 
170 
177 
166 
167 
168 
100 
145 
148 
90 
159 
159 
152 
157 
90 
130 
130 
176 
176 
189 
169 
173 
174 
107 
156 
154 
99 
173 
173 
161 
166 
100 
161 
161 
181 
181 
192 
173 
180 
180 
108 
159 
163 
103 
171 
171 
164 
169 
103 
168 
168 
179 
179 
193 
170 
177 
178 
110 
178 
181 
121 
189 
189 
184 
189 
121 
183 
183 
201 
201 
226 
190 
201 
202 
118 
184 
188 
125 
201 
201 
190 
196 
125 
201 
201 
218 
218 
239 
206 
206 
206 
133 
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LUXEMBOURG 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
LFR 
1977 
IV 
197 
202 
129 
213 
2I3 
204 
210 
129 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
209 
209 
— 
229 
221 
245 
209 
227 
227 
141 
X 
199 
203 
132 
213 
213 
205 
211 
132 
-
-
— 
-
-
-
-
238 
238 
— 
230 
230 
264 
215 
224 
225 
145 
1978 
IV 
217 
221 
138 
229 
229 
228 
235 
138 
-
-
— 
-
-
-
-
225 
225 
— 
262 
262 
290 
248 
258 
258 
173 
X 
208 
213 
136 
209 
214 
136 
223 
223 
218 
225 
136 
-
— 
— 
-
-
-
-
216 
216 
— 
241 
241 
274 
231 
243 
243 
162 
1979 
IV 
224 
229 
136 
223 
229 
136 
238 
238 
235 
243 
136 
-
— 
— 
-
-
-
-
236 
236 
— 
268 
268 
317 
256 
268 
268 
178 
X 
218 
223 
138 
218 
223 
138 
223 
223 
228 
235 
138 
-
_ 
— 
— 
-
-
-
-
240 
240 
— 
242 
242 
266 
236 
252 
253 
164 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ensemble de l ' industr ie 
Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extract ives 
Ensemble des industr ies manufactur ières 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
Extract ion de la houil le 
a) f ond 
b) jour 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industr ie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d is t r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
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LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LFR 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
121 
121 
91 
91 
86 
86 
— 
89 
95 
66 
-
80 
90 
66 
69 
77 
48 
123 
123 
122 
87 
88 
59 
88 
89 
64 
90 
90 
71 
74 
49 
91 
92 
70 
1974 
IV 
172 
172 
119 
119 
111 
111 
— 
114 
118 
93 
-
99 
105 
91 
100 
105 
64 
155 
156 
153 
108 
109 
77 
109 
110 
78 
112 
112 
100 
108 
56 
114 
115 
89 
X 
174 
174 
128 
128 
120 
120 
— 
121 
128 
91 
-
108 
118 
91 
110 
118 
66 
155 
156 
152 
121 
123 
81 
133 
134 
85 
118 
118 
108 
114 
65 
127 
128 
93 
1975 
IV 
181 
181 
145 
145 
149 
149 
— 
131 
139 
103 
-
116 
124 
102 
125 
132 
79 
165 
126 
161 
134 
136 
96 
144 
145 
98 
133 
133 
114 
120 
79 
143 
144 
111 
X 
172 
172 
144 
144 
150 
150 
— 
139 
151 
104 
-
124 
141 
104 
134 
141 
83 
167 
168 
163 
143 
145 
104 
150 
151 
108 
143 
143 
126 
132 
92 
151 
152 
118 
1976 
IV 
202 
202 
142 
142 
159 
159 
— 
154 
156 
147 
-
151 
154 
148 
140 
147 
95 
207 
207 
205 
155 
157 
116 
165 
165 
122 
153 
153 
127 
135 
90 
158 
159 
131 
X 
206 
206 
155 
155 
' 167 
167 
— 
162 
166 
149 
-
157 
162 
151 
151 
160 
91 
206 
207 
205 
163 
164 
129 
164 
164 
132 
152 
152 
137 
147 
92 
173 
173 
147 
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LUXEMBOURG 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
LFR 
1977 
IV 
223 
223 
178 
178 
167 
167 
166 
174 
141 
-
157 
169 
141 
154 
161 
102 
205 
207 
202 
170 
172 
122 
189 
190 
131 
158 
158 
142 
153 
98 
179 
180 
153 
X 
224 
224 
179 
179 
175 
175 
169 
178 
143 
— 
158 
169 
144 
161 
167 
107 
209 
211 
204 
175 
173 
124 
194 
195 
133 
171 
171 
142 
155 
98 
183 
185 
150 
1978 
IV 
263 
263 
191 
191 
183 
183 
179 
187 
153 
— 
169 
180 
153 
174 
181 
117 
217 
218 
214 
183 
188 
134 
182 
185 
131 
199 
201 
132 
173 
173 
146 
161 
103 
196 
197 
153 
X 
248 
248 
173 
173 
182 
182 
174 
184 
148 
-
161 
171 
148 
162 
175 
109 
221 
223 
218 
182 
186 
133 
182 
184 
135 
200 
200 
145 
172 
172 
148 
159 
105 
192 
193 
157 
1979 
IV 
271 
271 
209 
209 
203 
203 
189 
202 
157 
-
182 
205 
158 
172 
184 
118 
191 
196 
138 
191 
194 
138 
208 
209 
142 
183 
183 
149 
161 
108 
201 
202 
159 
X 
257 
257 
200 
200 
203 
203 
183 
197 
149 
-
171 
191 
149 
175 
185 
122 
192 
200 
143 
191 
194 
138 
211 
212 
150 
183 
183 
153 
164 
112 
210 
212 
148 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iq 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'articles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
ues 
ques 
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LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LFR 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
4 1 . 
42. 
43. 
Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of t ransport 
Shipbui ld ing and marine engineering 
Aerospace equipment manufactur ing and 
repair ing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Food industry 
Drink industry 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
NACE 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
85 
87 
66 
75 
78 
52 
-
: 
81 
83 
58 
79 
84 
55 
85 
86 
63 
72 
87 
60 
1974 
IV 
113 
114 
97 
104 
112 
70 
-
99 
107 
72 
95 
105 
66 
108 
110 
85 
97 
118 
81 
X 
115 
116 
103 
112 
120 
71 
-
— 
105 
115 
74 
101 
115 
67 
115 
117 
90 
97 
118 
81 
1975 
IV 
118 
121 
93 
127 
135 
91 
-
124 
134 
91 
121 
137 
79 
129 
131 
102 
112 
136 
95 
X 
144 
147 
116 
131 
140 
92 
-
130 
142 
93 
127 
142 
88 
138 
141 
105 
121 
147 
101 
1976 
IV 
158 
162 
192 
137 
148 
100 
-
139 
152 
100 
136 
152 
93 
147 
150 
113 
130 
158 
110 
X 
174 
177 
146 
138 
150 
99 
-
_ 
147 
161 
105 
140 
158 
98 
158 
161 
120 
138 
167 
117 
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LUXEMBOURG 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té (suite) 
LFR 
1977 
IV 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
180 
181 
172 
147 
158 
115 
151 
165 
110 
147 
164 
102 
163 
166 
126 
144 
173 
121 
179 
182 
163 
150 
160 
121 
155 
169 
112 
147 
165 
103 
171 
175 
128 
148 
178 
126 
188 
190 
169 
137 
147 
118 
162 
176 
116 
155 
171 
108 
178 
181 
136 
156 
186 
133 
185 
190 
148 
143 
145 
123 
165 
179 
120 
159 
177 
111 
176 
180 
135 
156 
187 
133 
200 
204 
164 
148 
162 
125 
168 
182 
124 
163 
179 
115 
181 
184 
140 
162 
196 
139 
198 
203 
155 
155 
167 
133 
170 
183 
127 
163 
175 
117 
184 
188 
135 
168 
200 
142 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et é lectronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précis ion, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
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LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industr ial groups (cont'd) 
LFR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
55 
76 
52 
55 
78 
53 
81 
84 
59 
100 
105 
54 
102 
106 
56 
101 
103 
56 
106 
106 
77 
96 
99 
53 
68 
99 
64 
68 
99 
65 
109 
113 
78 
136 
143 
74 
138 
144 
76 
125 
127 
89 
129 
130 
107 
122 
125 
80 
69 
108 
65 
68 
106 
64 
112 
117 
80 
135 
142 
76 
136 
142 
76 
141 
143 
113 
156 
157 
134 
128 
130 
102 
80 
119 
77 
79 
116 
77 
123 
127 
92 
146 
152 
88 
147 
153 
89 
156 
158 
120 
165 
166 
155 
146 
143 
101 
83 
129 
79 
82 
127 
79 
130 
135 
96 
159 
166 
96 
160 
167 
97 
171 
173 
129 
183 
184 
162 
160 
163 
129 
89 
141 
86 
136 
143 
99 
172 
182 
103 
176 
184 
106 
186 
188 
142 
199 
200 
181 
160 
177 
121 
90 
142 
86 
93 
151 
88 
91 
151 
87 
149 
156 
109 
185 
194 
112 
189 
198 
104 
198 
200 
155 
212 
212 
194 
185 
188 
136 
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LUXEMBOURG 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
LFR 
1977 
IV 
— 
­
100 
153 
96 
­
98 
153 
95 
151 
157 
118 
192 
200 
115 
­
194 
201 
117 
204 
206 
156 
218 
218 
199 
1! 
1Í 
ï : 
11 
)4 
!4 
X 
— 
103 
156 
98 
­
101 
150 
98 
153 
158 
121 
202 
211 
125 
­
204 
211 
127 
214 
216 
163 
227 
228 
201 
201 
204 
142 
1978 
IV 
— 
­
109 
164 
105 
­
108 
167 
105 
159 
164 
129 
212 
220 
125 
— 
213 
221 
126 
217 
220 
161 
229 
230 
198 
206 
210 
139 
X 
— 
: 
­
107 
165 
102 
­
98 
166 
94 
153 
158 
119 
208 
218 
103 
­
209 
219 
103 
219 
222 
167 
233 
233 
209 
207 
210 
144 
1979 
IV 
— 
: 
­
110 
158 
107 
­
109 
159 
106 
162 
167 
132 
216 
225 
128 
­
217 
226 
130 
227 
229 
169 
239 
239 
208 
217 
220 
152 
X 
— 
: 
­
114 
168 
110 
­
112 
167 
109 
164 
129 
124 
219 
228 
132 
­
220 
229 
133 
230 
232 
181 
243 
244 
217 
218 
221 
164 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5 1 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Industr ie cotonnière 
Bonneterie 
Industr ie du cuir 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
Industrie des chaussures 
Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
Imprimerie et édi t ion 
Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
Industr ie du caoutchouc 
Transformat ion des matières plastiques 
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LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
LFR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
49 
50 
500 to 
502 
82 
82 
82 
82 
112 
112 
112 
112 
118 
118 
117 
117 
133 
133 
133 
133 
139 
139 
139 
139 
149 
149 
149 
149 
157 
157 
157 
157 
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LUXEMBOURG 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
LFR 
1977 
IV 
165 
165 
164 
164 
­
X 
169 
169 
170 
170 
— 
1978 
IV 
170 
170 
169 
169 
— 
X 
171 
171 
169 
169 
— 
1979 
IV 
178 
178 
178 
178 
— 
X 
179 
179 
180 
180 
— 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
49 
50 
500 à 
502 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 
l'installation, de l'aménagement et du 
parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
UKL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lec t ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14,15 
22, 24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
0,72 
0,78 
0,47 
0,71 
0,71 
0,41 
0,72 
0,79 
0,47 
0,90 
0,94 
0,96 
0,54 
0,81 
0,81 
0,80 
0,82 
0,81 
0,83 
0,48 
0,93 
0,93 
0,86 
0,92 
0,58 
0.93 
0,93 
0,85 
0,93 
0,58 
1,06 
1,05 
1,07 
0,68 
0,95 
0,97 
0,98 
0,58 
1,00 
1,06 
0,71 
1,00 
1,00 
1,00 
1,08 
0,71 
1,14 
1,34 
1,36 
0,81 
1,17 
1,05 
1,02 
1,10 
1,12 
1,14 
0,72 
1,17 
1,17 
1,19 
1,26 
0,85 
1,13 
1,20 
0,81 
124 
1,24 
1,12 
1,21 
0,80 
1,21 
1,44 
1,47 
0,89 
1,19 
1,20 
0,93 
1,16 
1,16 
0,81 
1,36 
1 2 9 
1,32 
0,84 
1 2 2 
1,25 
0,85 
127 
1,34 
0,91 
1,26 
1,34 
0,91 
1.25 
1,25 
1 2 6 
1,36 
0,91 
1,43 
1,70 
1,73 
1,11 
1,42 
1,42 
1,10 
1,26 
1,26 
0,88 
1,63 
1,42 
1,52 
1,39 
1,46 
1,48 
0,95 
1.57 
1,57 
1,36 
1,44 
1,00 
1,34 
1,42 
0,98 
1,39 
1,39 
1,34 
1,44 
0,99 
1,64 
1.77 
1,80 
1,23 
1,51 
1,52 
1,16 
1,36 
1,36 
0,97 
1,78 
1,56 
1,58 
1,05 
1,42 
1,45 
1,04 
1,42 
1,50 
1,06 
1,42 
1,50 
1,06 
1,41 
1,41 
0,97 
1,42 
1,51 
1,06 
1,62 
1,83 
1,85 
1,32 
1,59 
1,60 
1,21 
1,41 
1,41 
1,01 
1,83 
1,60 
1,61 
1,60 
1,63 
1,65 
1,12 
1,76 
1,76 
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UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té 
UKL 
1977 1978 1979 
IV IV IV 
NACE 
1,48 
1,56 
1,11 
1,48 
1,56 
1,11 
1,51 
1,51 
1,48 
1,58 
1,11 
1,67 
1,98 
2,00 
1,48 
1,66 
1,66 
1,28 
1,45 
1,45 
1,09 
1,93 
1,73 
1,62 
1,80 
1,68 
1,70 
1,16 
2,39 
2,39 
1,54 
1,62 
1,16 
1,54 
1,62 
1,16 
1,56 
1,56 
1,53 
1,63 
1,16 
1,70 
1,98 
2,00 
1,49 
1,72 
1,72 
1,34 
1,48 
1,48 
1,14 
2,04 
1,69 
1,64 
1,73 
1,76 
1,78 
1,24 
1,89 
1,89 
1,67 
1,76 
1,24 
1,67 
1,76 
1,25 
1.71 
1,71 
1,68 
1,80 
1,25 
1,78 
2,28 
2,31 
1,60 
1,83 
1,84 
1,42 
1,59 
1,59 
2,33 
1,88 
1,89 
1,87 
2.04 
2,06 
1,40 
2,09 
2,09 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,76 
1,76 
1,88 
1,31 
1,99 
2,28 
2,31 
1,54 
2,09 
2,09 
1,60 
1,66 
1,66 
2,38 
2,01 
1,99 
2,02 
2,04 
2,06 
1,40 
2,16 
2,16 
1,89 
1,99 
1,40 
1.88 
1,99 
1,40 
2,03 
2,03 
1,89 
2,03 
1,41 
2,49 
2,53 
1,69 
2,11 
2,19 
1,61 
1,75 
1,75 
2,24 
2,26 
2,23 
226 
2,29 
1,57 
2,67 
2,67 
2,05 
2,16 
1,53 ~ 
2,04 
2,16 
1,53 
2,10 
2,10 
2,05 
2,20 
1,53 
2,61 
2,65 
1,77 
2.41 
2,42 
1,89 
2,05 
2,05 
2,32 
2,27 
2,35 
2,33 
2,36 
1,62 
2,47 
2,47 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industr ies extractives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
UKL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals o the r than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f in ished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineer ing 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
0,79 
0,82 
0,49 
0,70 
0,70 
0,42 
0,75 
0,78 
0,48 
0,81 
0,85 
0,56 
0,61 
0,74 
0,46 
0,75 
0,82 
0,46 
0,84 
0,87 
0,53 
0,71 
0,75 
0,47 
0,78 
0,80 
0,49 
0,67 
0,73 
0,47 
0,75 
0,77 
0,52 
0,72 
0,78 
0,56 
0,67 
0,76 
0,49 
0,93 
0,96 
0,60 
0,84 
0,84 
0,89 
0,93 
0,61 
0,95 
0,99 
0,69 
0,78 
0,89 
0,61 
0,87 
0,95 
0,57 
1,01 
1,04 
0,67 
0,83 
0,88 
0,57 
0,91 
0,93 
0,59 
0,83 
0,86 
0,57 
0,87 
0,89 
0,61 
0,81 
0,91 
0,64 
0,78 
0,87 
0,60 
1,08 
1,11 
0,74 
0,96 
0,96 
1,03 
1,07 
0,74 
1,13 
1,17 
0,86 
0,86 
0,98 
0,69 
1,07 
1,14 
0,73 
1,17 
1,21 
0,79 
1,00 
1,05 
0,72 
1,07 
1,09 
0,74 
0,97 
1,03 
0,72 
1,05 
1,07 
0,78 
0,96 
1,04 
0,82 
0,92 
1,03 
0,74 
1,11 
1,11 
1,14 
1,19 
0,84 
1,22 
1,27 
0,93 
0,99 
1,11 
0,81 
1,13 
1,21 
0,78 
1 2 7 
1,31 
0,88 
1,18 
1,23 
0,88 
1,13 
1,18 
0,82 
1,21 
1,23 
0,87 
1,09 
1,15 
0,82 
1,14 
1,21 
0,92 
1.11 
1,19 
0,95 
1,04 
1,16 
0,85 
1,35 
1,38 
0,96 
1,19 
1,19 
1,30 
1,35 
0,96 
1,38 
1,43 
1,04 
1,11 
1,24 
0,92 
1,37 
1,46 
0,97 
1,52 
1,56 
1,10 
1,30 
1,36 
0,98 
1,26 
1,32 
0,94 
1,33 
1,35 
0,97 
1,21 
1,28 
0,93 
1,30 
1,32 
1,03 
1,22 
1,32 
1,06 
1,18 
1,30 
0,96 
1,29 
1,29 
1,38 
1,43 
1,06 
1,45 
1,51 
1,13 
1,21 
1,33 
1,63 
1,44 
1,53 
1,05 
1,54 
1,58 
1,12 
1,38 
1,44 
1,07 
1,36 
1,41 
1,04 
1,46 
1,48 
1,12 
1,30 
1,37 
1,03 
1,39 
1,41 
1,13 
1,35 
1,44 
1,19 
1,26 
1,38 
1,06 
1,49 
1,52 
1,13 
1,30 
1,30 
1,44 
1,49 
1,13 
1,51 
1,56 
1,20 
1,27 
1,39 
1,09 
1,51 
1,60 
1,13 
1,64 
1,68 
1,24 
1,47 
1,52 
1,16 
1,44 
1,49 
1,12 
1,52 
1,54 
1,19 
1,38 
1,45 
1,12 
1,46 
1,48 
1,21 
1,47 
1,55 
1,30 
1,33 
1,44 
1,13 
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UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
UKL 
1977 
IV 
1,59 
1,62 
1,22 
1,36 
1,36 
1,50 
1,55 
1,17 
1,54 
1,59 
1,23 
1,35 
1,47 
1,16 
1,56 
1,65 
1,17 
1,71 
1,74 
1,35 
1,53 
1,58 
1,20 
1,50 
1,55 
1,17 
1,56 
1,58 
1,21 
-
1,44 
1,50 
1,16 
1,53 
1,55 
1,28 
1,52 
1,63 
1,32 
1,40 
1,51 
1,18 
X 
1,64 
1,68 
1,26 
1,44 
1,44 
1,56 
1,61 
1,21 
1,60 
1,65 
1,29 
1,36 
1,49 
1,17 
1,63 
1,72 
1,24 
1,74 
1,77 
1,40 
1,58 
1,64 
1,25 
1,57 
1,63 
1,21 
1,64 
1,66 
1,26 
-
1,50 
1,57 
1,22 
1,59 
1,61 
1,34 
1,57 
1,70 
1,34 
1,43 
1,55 
1,21 
1978 
IV 
1,83 
1,87 
1,38 
1,55 
1,55 
1,70 
1,76 
1,30 
1,77 
1,83 
1,41 
1,51 
1,67 
1,28 
1,75 
1,85 
1,31 
1,89 
1,92 
1,46 
1,73 
1,80 
1,36 
1,73 
1,79 
1,33 
1,92 
1,94 
1,48 
— 
1,65 
1,73 
1,33 
1,75 
1,78 
1,44 
1,64 
1,76 
1,46 
1,57 
1,72 
1,32 
X 
1,93 
1,98 
1,43 
1,66 
1,66 
1,82 
1,88 
1,38 
1.97 
2,04 
1,55 
1,57 
1,74 
1,32 
1,89 
2,00 
1,40 
2,06 
2,10 
1,53 
1,81 
1,88 
1,42 
1,80 
1,87 
1,39 
1,92 
1,94 
1,48 
-
1,73 
1,81 
1,39 
1,83 
1,85 
1,49 
1.67 
1,78 
1,51 
1,65 
1,81 
1,39 
1979 
IV 
2,10 
2,14 
1,55 
1,98 
2,06 
1,49 
2,09 
2,16 
1,65 
1,76 
1,95 
1,48 
2,01 
2,13 
1,48 
2,11 
2,15 
1,56 
1,95 
2,02 
1,52 
1,94 
2,02 
1,49 
2,22 
2,24 
1,71 
-
1,87 
1,96 
1,49 
1,97 
2,00 
1,58 
1,89 
2,05 
1,65 
1,76 
1,92 
1,48 
X 
2,23 
2,27 
1,64 
2,14 
2,22 
1,60 
2,30 
2,37 
1,81 
1,82 
2,01 
1,53 
2,24 
2,38 
1,64 
2,37 
2,43 
1,76 
2,10 
2,18 
1,64 
2,10 
2,19 
1,60 
2 2 5 
2,28 
1,74 
-
2,01 
2,12 
1,60 
2,13 
2,16 
1,68 
2,11 
2,32 
1,79 
1,92 
2,08 
1,62 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabricat ion de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabricat ion d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Const ruct ion métal l ique 
28. Fabricat ion d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Const ruct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
UKL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
0,99 
1,00 
0,66 
0,78 
0,79 
0,51 
0,75 
0,76 
0,47 
0,81 
0,84 
0,53 
0,63 
0,71 
0,46 
0,68 
0,75 
0,49 
0,66 
0,72 
0,46 
0,77 
0,82 
0,54 
0,80 
0,95 
0,69 
0,59 
0,67 
0,45 
0,56 
0,64 
0,43 
0,59 
0,67 
0,47 
0,53 
0,72 
0,44 
0,55 
0,64 
0,39 
1,06 
1,08 
0,74 
0,94 
0,85 
0,63 
0,98 
0,99 
0,67 
0,92 
0,94 
0,60 
0,74 
0,84 
0,58 
0,82 
0,88 
0,62 
0,78 
0,85 
0,58 
0,92 
0,97 
0,67 
0,93 
1,07 
0,82 
0,72 
0,83 
0,56 
0,71 
0,79 
0,56 
0,72 
0,81 
0,57 
0.67 
0,88 
0,56 
0,70 
0,80 
0,52 
124 
1,25 
0,92 
1,10 
1,11 
0,80 
1,09 
1,10 
0,76 
1,10 
1,11 
0,81 
0,88 
0,97 
0,70 
0,94 
1,01 
0,74 
0,91 
0,98 
0,69 
1,04 
1,09 
0,79 
1,17 
1,31 
1,06 
0,85 
0,96 
0,68 
0,81 
0,90 
0,67 
0,87 
0,96 
0,71 
0,78 
1,00 
0,65 
0,78 
0,90 
0,60 
1,33 
1,35 
1,02 
1,33 
1,34 
0,99 
1,35 
1,35 
0,96 
129 
1,32 
0,98 
0,98 
1,08 
0,80 
1,05 
1,13 
0,84 
1,02 
1,10 
0,79 
1,13 
1,18 
0,86 
1,36 
1,52 
1,23 
0,93 
1,05 
0,75 
0,91 
1,00 
0,75 
0.93 
1,03 
0,76 
0,86 
1,10 
0,73 
0,87 
0,99 
0,66 
1,48 
1,50 
1,17 
1,43 
1,45 
1,08 
1,45 
1,46 
1,05 
1,40 
1,42 
1,07 
1,12 
1,22 
0,94 
1,20 
1,28 
0,96 
1,14 
1,23 
0,90 
1,34 
1,40 
1,03 
1,59 
1,77 
1,43 
1,07 
1,20 
0,87 
1,03 
1,12 
0,86 
1,07 
1,18 
0,88 
0,96 
1,21 
0,82 
0,97 
1,11 
0,75 
1,59 
1,61 
1,28 
1,52 
1,53 
1,20 
1,52 
1,58 
1,14 
1,49 
1,51 
1,20 
1,20 
1,30 
1,02 
1,29 
1,37 
1,06 
1,24 
1,33 
1,00 
1,39 
1,45 
1,10 
1,65 
1,81 
1,49 
1,13 
1,25 
0,92 
1,12 
1,21 
0,94 
1,11 
1,22 
0,92 
1,03 
1,27 
0,89 
0,99 
1,12 
0,76 
1,67 
1,69 
1,35 
1,59 
1,57 
1,27 
1,57 
1,52 
1,22 
1,54 
1,56 
1,28 
1,29 
1,38 
1,11 
1,35 
1,42 
1,12 
1,29 
1,37 
1,05 
1,48 
1,54 
1,19 
1,76 
1,91 
1,62 
1,21 
1,34 
1,01 
1,19 
1,27 
1,01 
1,23 
1,33 
1,05 
1,10 
1,35 
0,96 
1,09 
1,22 
0,86 
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UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
UKL 
1977 
IV 
1,72 
1,74 
1,41 
1,64 
1,65 
1,32 
1,66 
1,66 
1,28 
1,61 
1,63 
1,30 
1,34 
1,43 
1,14 
1,39 
1,47 
1,16 
1,34 
1,43 
1,10 
1,50 
1,56 
1,22 
1,78 
1,92 
1,63 
1,27 
1,40 
1,06 
1,25 
1,33 
1,08 
1,25 
1,35 
1,07 
1,17 
1,43 
1,02 
1,15 
1,29 
0,92 
X 
1,75 
1,77 
1,43 
1,66 
1,67 
1,33 
1,66 
1,66 
1,28 
1,65 
1,67 
1,34 
1,40 
1,50 
1,18 
1,44 
1,52 
1,21 
1,39 
1,48 
1,14 
1,55 
1,61 
1,28 
1,90 
2,03 
1,77 
1,31 
1,44 
1,10 
1,28 
1,36 
1,11 
1,31 
1,40 
1,13 
1,19 
1,46 
1,05 
1,20 
1,35 
0,97 
1978 
IV 
1.95 
1,97 
1,61 
1,80 
1,82 
1,43 
1,80 
1,80 
1,38 
1,82 
1,85 
1,46 
1,53 
1,66 
1,30 
1,59 
1,68 
1,32 
1,54 
1,63 
1,25 
1,68 
1,75 
1,37 
2,07 
2,22 
1,92 
1,40 
1,55 
1,16 
1,39 
1,48 
1,20 
1,35 
1,45 
1,16 
1,32 
1,65 
1,15 
1 2 5 
1,40 
1,00 
X 
1,99 
2,02 
1,65 
1,92 
1,93 
1,52 
1,92 
1,92 
1,47 
1,92 
1,95 
1,53 
1,57 
1,70 
1,33 
1,67 
1,77 
1,38 
1,61 
1,71 
1,30 
1,81 
1,89 
1,45 
2,14 
2,29 
1,97 
1,48 
1,65 
1,22 
1,45 
1,54 
1,25 
1,48 
1,60 
1,25 
1,35 
1,70 
1,17 
1,38 
1,55 
1,10 
1979 
IV 
2,23 
2,25 
1,83 
1,73 
1,75 
1,34 
2,10 
2,12 
1,53 
2,07 
2,10 
1,67 
1,73 
1,88 
1,46 
1,81 
1,91 
1,49 
1,75 
1,87 
1,40 
1,96 
2,05 
1,54 
2,09 
2,24 
1,93 
1,58 
1,76 
1,30 
1,57 
1,68 
1,36 
1,53 
1,66 
1,30 
1,44 
1,82 
1,25 
1,53 
1,71 
1,25 
X 
2,27 
2,30 
1,86 
2,15 
2,16 
1,73 
2,06 
2,07 
1,52 
2,27 
2,30 
1,84 
1,87 
2,04 
1,58 
1,98 
2,10 
1,61 
1,91 
2,04 
1,52 
2.12 
2,22 
1,65 
2,54 
2,74 
2,34 
1,71 
1,91 
1,41 
1.68 
1,79 
1,45 
1,72 
1,88 
1,45 
1,54 
1,95 
1,34 
1,58 
1,77 
1,30 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de transport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produits al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts alimentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnlère 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
UKL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
0,48 
0,66 
0,42 
0,61 
0,72 
0,51 
0,45 
0,62 
0,41 
0,68 
0,71 
0,47 
0,80 
0,89 
0,48 
0,72 
0,80 
0,48 
0,85 
0,94 
0,49 
0,75 
0,81 
0,47 
0,81 
0,85 
0,51 
0,77 
0,76 
0,45 
0,58 
0,69 
0,50 
0,75 
0,75 
0,41 
0,61 
0,81 
0,55 
0,82 
0,96 
0,70 
0,56 
0,74 
0,53 
0,84 
0,87 
0,61 
0,97 
1,08 
0,61 
0,87 
0,95 
0,60 
1,06 
1,17 
0,62 
0,88 
0,95 
0,58 
0,94 
1,00 
0,61 
0,82 
0,90 
0,56 
0,75 
0,87 
0,55 
0,87 
0,87 
0,52 
0,72 
0,93 
0,64 
0,90 
1,04 
0,77 
0,67 
0,87 
0,62 
0,97 
0,99 
0,73 
1,11 
1,21 
0,75 
1,01 
1,10 
0,74 
1,17 
1,29 
0,75 
1,04 
1,11 
0,72 
1,10 
1,16 
0,74 
0,98 
1,06 
0,70 
0,86 
0,99 
0,74 
1,00 
1,00 
0,62 
0,79 
1,03 
0,71 
0,98 
1,14 
0,85 
0,74 
0,96 
0,69 
1,10 
1,12 
0,85 
121 
1,31 
0,83 
1,14 
1,22 
0,86 
1,08 
1,18 
0,85 
125 
1,37 
0,82 
1,15 
1,23 
0,80 
125 
1,31 
0,86 
1,06 
1,15 
0,77 
0,96 
1,10 
0,73 
1,15 
1,16 
0,72 
0,87 
1,13 
0,78 
1,12 
1,29 
0,97 
0,80 
1,03 
0,75 
121 
1,24 
0,95 
129 
1,49 
0,99 
129 
1,38 
1,00 
127 
1,38 
1,00 
1,46 
1,57 
0,98 
1,31 
1,40 
0,92 
1,41 
1,47 
0,98 
121 
1,31 
0,89 
1,04 
1,20 
0,80 
129 
1,29 
0,81 
0.93 
1,19 
0,84 
1,14 
1,31 
0,99 
0,88 
1,10 
0,83 
126 
1,28 
1,00 
1,48 
1,58 
1,08 
1,37 
1,46 
1,07 
1,30 
1,42 
1,03 
1,56 
1,67 
1,09 
1,39 
1,47 
1,01 
1,48 
1,55 
1,07 
1,29 
1,39 
0,98 
1,13 
1,28 
0,89 
1,30 
1,30 
0,82 
0.98 
1,23 
0,90 
1,18 
1,33 
1,02 
0,93 
1,15 
0,88 
1,34 
1,37 
1,09 
1,54 
1,54 
1,15 
1,44 
1,53 
1,14 
1,41 
1,53 
1,15 
1,51 
1,73 
1,15 
1.47 
1,55 
1,10 
1,58 
1,64 
1,18 
1,36 
1,45 
1,04 
1,19 
1,34 
0,95 
1,44 
1,44 
0,93 
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UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
UKL 
1977 1978 
IV IV 
1979 
IV 
NACE 
1,04 
1,31 
0,95 
1,27 
1,45 
1,10 
0,98 
1,21 
0,93 
1,38 
1,41 
1,12 
1,63 
1,74 
1,20 
1,50 
1,59 
1,18 
1,46 
1,58 
1,18 
1,72 
1,84 
1,21 
1,54 
1,62 
1,17 
1,65 
1,71 
1,27 
1,40 
1,50 
1,08 
1,25 
1,41 
1,00 
1.49 
1,49 
0,96 
1,11 
1,40 
1,01 
1,39 
1,59 
1,22 
1,03 
1,27 
0,98 
1,47 
1,50 
1,19 
1.68 
1,80 
1,23 
1,54 
1,64 
1,21 
1,51 
1,64 
1,22 
1,78 
1,91 
1,24 
1,56 
1,65 
1,19 
1,65 
1,71 
1,27 
1.47 
1,58 
1,14 
1.33 
1,50 
1,06 
1,58 
1,58 
1,02 
1,17 
1,49 
1,07 
1,41 
1,62 
1,23 
1,11 
1,38 
1,06 
1,58 
1,61 
1,28 
1,84 
1,98 
1,33 
1,82 
1,86 
1,32 
1,64 
1,77 
1,31 
1.95 
2,10 
1,33 
1,75 
1,84 
1,32 
1,93 
2,01 
1,46 
1,56 
1,66 
1,20 
1,40 
1,59 
1,12 
1,62 
1,62 
1,04 
1,22 
1,55 
1,12 
1,46 
1,69 
1,26 
1,15 
1,42 
1,10 
1,68 
1,71 
1,36 
1,96 
2,11 
1,40 
1,84 
1,89 
1,34 
1,74 
1,88 
1,38 
2,10 
2,26 
1,42 
1,84 
1,95 
1,38 
1.95 
2,03 
1,47 
1,73 
1,85 
1,33 
1,52 
1,74 
1,20 
1,75 
1,76 
1,10 
1,35 
1,70 
1,24 
1,59 
2,75 
1,37 
129 
1,58 
1,23 
1,81 
1,84 
1,48 
2,11 
2,26 
1,50 
2,10 
2,15 
1,48 
1,88 
2,04 
1,49 
2 2 2 
2,39 
1,51 
1,96 
2,08 
1,45 
2,09 
2,19 
1,55 
1,81 
1,95 
1,38 
1,63 
1,86 
1,29 
1,82 
1,82 
1,15 
1,45 
1,83 
1,34 
1,74 
2,02 
1,51 
1,38 
1,69 
1,32 
1,96 
2,00 
1,62 
2,37 
2,54 
1,69 
2,20 
2,25 
1,54 
2,09 
2,27 
1,65 
2,54 
2,74 
1,74 
2,12 
2,25 
1,55 
2,20 
2,30 
1,61 
2,04 
2,20 
1,51 
1,72 
1,97 
1,35 
2,01 
2,01 
1,28 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1/3 IRELAND') 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
IRL 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water2) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferrous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 52) 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 to 
26 ,3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1974 
IV X 
0,84 
0,98 
0,59 
0,83 
0,98 
0,59 
1975 
IV X 
1.10 
1,28 
0,78 
1,10 
1,28 
0,78 
1976 
IV X 
1.27 
1,46 
0,89 
1,26 
1,46 
0,89 
1) March and September. 
2) NACE 50 excluded. 
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1977 
IV Χ 
1,48 
1,69 
1,05 
1,47 
1,70 
1,04 
1978 
IV Χ 
1,71 
1,95 
1,25 
1,87 
1,91 
1,16 
1,70 
1,96 
1,25 
2,31 
2,36 
1,82 
1,91 
1,15 
Gain moyen ho 
1979 
IV 
1.79 
2,03 
1,32 
1,97 
2,03 
1,24 
1,78 
2,03 
1,32 
2,27 
2,32 
1,99 
2,08 
1,32 
Χ 
2.02 
2,27 
1,52 
2,16 
2,21 
1,52 
2,01 
2,28 
1,52 
2,72 
2,78 
2,14 
2,22 
1,54 
ra 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
IRELAND1) I/3 
ire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té 
NACE 
1 à5 
1 t o 5 2 ) 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
IRL 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau)2) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des Industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houille 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industrie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
1 ) Mars et septembre. 
2) Non compris NACE 50. 
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1/3 IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
IRL 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferrous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1974 
IV X 
1975 
IV X 
1976 
IV X 
1 ) March and September. 
2) Including NACE 26. 
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Gai 
.. 
1977 
IV X 
1978 
IV X 
1.97 
2,11 
1,41 
1,99 
2,17 
1,33 
1,66 
1,79 
1,22 
1,64 
1,77 
1,26 
1,67 
1,88 
1,51 
1,54 
1,84 
1,37 
n moyen horaire 
1979 
IV 
2,06 
2,20 
1,55 
2,18 
2,41 
1,38 
1,75 
1,87 
1,23 
1,73 
1,87 
1,28 
1,79 
2,06 
1,54 
1,63 
1,94 
1,44 
Χ 
2,32 
2,47 
1,78 
2,41 
2,68 
1,53 
1,97 
2,12 
1,39 
1,96 
2,14 
1,40 
1,91 
2,17 
1,68 
1,85 
2,16 
1,68 
IRELAND1) 1/3 
brut des ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
IRL 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d 'out i l lage et d'art ic les f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
1) Mars et septembre. 
2) Y compris NACE 26. 
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IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
IRL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembiy of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1 ) March and September. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
IRL 
1977 
IV X 
1978 
IV X 
2,16 
2,26 
1,03 
2,12 
2,26 
1,63 
1,97 
1,38 
1,69 
1,86 
1,34 
2,14 
2,24 
1,48 
2,03 
2,28 
1,91 
1,47 
1,77 
1,13 
1,47 
1,71 
1,16 
1,26 
1,80 
1,06 
1,61 
1,78 
1,05 
1979 
IV 
2,15 
2,27 
1,21 
2,14 
2,25 
1,71 
2,04 
1,47 
1,77 
1,90 
1,45 
2,20 
2,29 
1,61 
2,14 
2,41 
1,99 
1,53 
1,84 
1,19 
1,56 
1,79 
1,24 
1,30 
1,83 
1,11 
1,72 
1,90 
1,14 
X 
2,49 
2,61 
1,50 
2,34 
2,45 
1.90 
2,24 
1,67 
1,97 
2,11 
1,64 
2,58 
2,69 
1,83 
2,45 
2,74 
2,30 
1,71 
2,03 
1,36 
1,73 
1,95 
1,43 
1,43 
1,95 
1,28 
1,94 
2,17 
1,17 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparat ion et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparat ion d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précision. 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
1 ) Mars et septembre. 
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IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
IRL 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 1976 
IV IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industr ies 
59. Building and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
4 7 1 ' 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
1 ) March and September. 
2) Including NACE472. 
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IRELAND1) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
IRL 
1977 
IV X 
1978 
IV X 
1,34 
1,52 
1,13 
2,02 
2,33 
1,40 
1,85 
2,04 
1,40 
2,13 
2,53 
1,41 
1,69 
1,89 
1,16 
1,37 
1,64 
1,17 
1979 
IV 
1,34 
1,51 
1,14 
2,13 
2,45 
1,52 
1,98 
2,19 
1,51 
2,23 
2,62 
1,53 
1,77 
1,98 
1,25 
1,45 
1,67 
1,23 
X 
1,54 
1,73 
1,28 
2,43 
2,79 
1,75 
2,32 
2,55 
1,77 
2,51 
2,95 
1,73 
1,96 
2,19 
1,46 
1,67 
1,96 
1,45 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
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F 
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F 
Τ 
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F 
Τ 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
4712) 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art ic les en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1 ) Mars et septembre. 
2) Y compris NACE 472. 
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DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups 
DKR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 too1» 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24 to 
26 ,3 ,4 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
18,38 
17,82 
18,38 
11 M 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
19,43 
20,47 
20,43 
25,26 26,87 
24,00 
2526 26,88 
25,65 27,36 
29,97 29,98 
29,55 31,98 
29,99 3126 
28,98 29,85 
30,00 3 1 2 7 
28,53 30,16 
34,47 35,57 
37,20 36,44 
33,49 34,56 
31.45 33,62 
33,50 34,57 
31,45 33.66 
3725 38,72 
38,96 40,50 
1) NACE 50 excluded. 
2) Provisional data. 
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DANMARK 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
DKR 
1977 
IV 
36,13 
34,97 
36,13 
36,92 
-
40,61 
42,02 
X 
37,72 
37,02 
37,72 
39.41 
-
41,89 
43.51 
1978 
IV 
40,83 
42,45 
36,56 
39,44 
39,55 
35,69 
40,84 
42,47 
36,56 
40,04 
40,26 
35,92 
-
4 3 2 3 
43,71 
38,37 
45,34 
45,72 
40,14 
X 
42,53 
44,23 
38,10 
40,57 
40,70 
36,73 
42,54 
44,25 
38,10 
43,50 
43,71 
39,00 
-
45.03 
45,51 
39,95 
47,41 
47,96 
42,11 
1979 
IV2) 
45,21 
47,02 
40,60 
41,92 
41,99 
38,25 
4 5 2 2 
47,05 
40,60 
43,36 
43,61 
38,39 
-
48,40 
48,94 
43,01 
5026 
50,87 
44,70 
X2) 
4 8 2 7 
50,25 
43,39 
4528 
45,31 
41,26 
4828 
50,27 
43,39 
48,30 
48,51 
42,70 
-
51,90 
52,53 
46,16 
53,90 
54,60 
47,98 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à 5 
1 à 51) 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau)1) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industrie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b l jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
1) Non compris NACE 50. 
2) Données provisoires. 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DKR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferrous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and inst rument engineering 
25. Manufacture of metal art icles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electr ical equ ipment 
29. Mechanica l engineer ing 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
321) 
33 
34 
21,66 
20,38 
19,50 
19,25 
18,86 
17,92 
18,63 
18,39 
17,28 
18,59 
17,37 
28,11 29,17 
24,00 
26,19 27,08 
26,10 26,51 
24,69 26,17 
25,78 27,01 
24,38 25,82 
25,25 26,59 
23,50 25,87 
23,59 24,91 
24,95 26,95 
24,22 25,91 
31,76 34,03 
28,98 29,85 
30,13 31,42 
29,98 31,27 
30,36 31,05 
30,51 31,28 
2 8 2 9 29,74 
29,07 30,64 
28,97 29,77 
27,51 28,83 
29,63 30,93 
28,20 29,17 
37,77 39,65 
31.45 33,62 
34,46 35,40 
36,50 36,98 
34,28 35,56 
33,76 34,51 
32,10 33,27 
32,87 34,15 
33,58 34,67 
30,96 32,22 
32,54 33,82 
31,50 32,38 
1 Unci. NACE 33. 
2) Provisional data. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
DKR 
1977 
IV 
42.40 
34,97 
38,47 
41,62 
38,65 
37,51 
_ 
-
34,49 
35,71 
34,65 
33,75 
3529 
33,59 
X 
42,59 
37,02 
39,46 
41,95 
38,78 
38,73 
— 
-
35,61 
36,79 
34,16 
34,97 
36,38 
35,17 
1978 
IV 
44,44 
44,70 
39,25 
39,44 
39,55 
35,69 
41,71 
42,28 
38,30 
43,72 
44,53 
40,33 
40,87 
42,87 
38,83 
41,98 
43,22 
39,36 
— 
-
38,68 
39,41 
34,60 
39,03 
39,46 
34,64 
38,91 
39,03 
34,27 
37,67 
38,86 
34,12 
39,52 
40,17 
34,66 
37,87 
40,12 
34,62 
X 
45,91 
46,19 
40,55 
40,57 
40,70 
36,73 
43,23 
43,84 
39,71 
44,35 
45,18 
40,93 
41,91 
43,97 
39,83 
43,75 
45,05 
41,03 
— 
-
40,82 
41,61 
36,53 
40,92 
41,35 
36,31 
41,14 
41,29 
36,25 
39,67 
40,95 
35,95 
41,43 
42,13 
36,35 
39,58 
42,00 
36,24 
1979 
IV2) 
51,80 
52,11 
45,79 
41,92 
41,99 
38,25 
46,17 
46,84 
42,47 
49,15 
50,07 
45,40 
45,46 
47,76 
43,30 
47,94 
49,30 
44,78 
— 
-
42,92 
43,72 
38,41 
4322 
44,34 
38,96 
43,69 
43,83 
38,51 
41,39 
42,65 
37,48 
43,46 
44,19 
38,63 
42,12 
44,50 
38,90 
X2) 
63,39 
63,73 
56,00 
45,28 
45,31 
41,26 
48,74 
49,46 
44,85 
48,98 
49,98 
45,31 
47,51 
49,87 
45,22 
49,42 
50,89 
46,22 
_ 
-
46,62 
47,57 
41,80 
4 6 2 1 
46,84 
41,16 
48,07 
48,23 
42,38 
45,42 
46,90 
41,21 
46,96 
47,80 
41,78 
45,96 
48,57 
42,46 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
321 ) 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d 'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d 'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
1 )Ycompr l sNACE33 . 
2) Données provisoires. 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DKR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool Industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
1 ) Provisional data. 
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NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
18,19 
18,74 
21,39 
27,71 
16,70 
19,02 
18,32 
23,86 
15,66 
15,95 
15,79 
16,91 
15,10 
14,85 
1974 
IV 
24,22 
25,59 
27,85 
28,19 
25,00 
27,09 
25,98 
32,94 
22,85 
21,82 
22,13 
23,95 
19,56 
21,28 
X 
26,39 
30,15 
30,59 
30,98 
26,45 
28,28 
27,12 
34,92 
24,25 
28,25 
23,37 
24,28 
21,04 
23,24 
1975 
IV 
27,73 
26,91 
32,80 
33,06 
28,32 
32,29 
30,55 
40,95 
27,69 
25,71 
25,86 
2 8 2 0 
23,47 
25,61 
X 
29,45 
29.65 
34,93 
35,33 
28,72 
33,69 
31,92 
42,67 
29,35 
26,69 
27,73 
2 8 2 7 
24,29 
26,07 
1976 
IV 
30,73 
31,37 
36,91 
37,22 
31,41 
36,19 
3523 
45,62 
31,76 
28,97 
30,67 
31,65 
25,61 
28,14 
X 
31,59 
32,07 
37,93 
38,30 
32,42 
37,09 
36,08 
46,82 
32,35 
29,94 
32,19 
32,32 
26,54 
29,24 
DANMARK 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
DKR 
1977 
IV 
33,64 
34,35 
40,72 
41,13 
34,94 
39,24 
38,24 
48,72 
33,94 
30,85 
32,76 
33,98 
27,59 
31,87 
X 
34,93 
35,86 
39,61 
39,89 
37,49 
41,12 
40,12 
50,47 
36,12 
32,71 
33,93 
35,53 
2 9 2 7 
33,53 
1978 
IV 
37,65 
38,08 
29,80 
37,28 
37,32 
29,20 
43,44 
43,68 
34,18 
43,84 
43,98 
34,41 
38,16 
39,81 
35,93 
44,01 
46,60 
39,16 
43,08 
45,40 
38,15 
53,60 
54,09 
51,96 
37,88 
42,66 
36,43 
35,63 
37,69 
34,20 
36,78 
38,38 
34,82 
37,58 
39,21 
35,58 
32,57 
35,29 
32,02 
35,35 
35,92 
34,91 
X 
38,45 
38,94 
30,47 
39,03 
39,07 
30,57 
4 4 2 0 
45,04 
35,24 
45,19 
45,33 
35,47 
39,52 
41,21 
37,19 
46,02 
48,77 
40,98 
45,05 
47,55 
39,96 
54,73 
55,21 
53,03 
40,22 
45,33 
38,71 
36,69 
38,82 
35,23 
37,93 
39,63 
35,96 
38,41 
40,10 
36,38 
33,39 
36,19 
32,84 
36,14 
36,72 
35,69 
1979 
IV1) 
41,37 
42,06 
33,41 
39,95 
39,94 
31,72 
49,03 
49,28 
39,14 
49,56 
49,70 
39,48 
4126 
42,89 
39,06 
4 8 2 9 
51,00 
43,22 
48,00 
50,48 
42,78 
57,60 
58,11 
55,88 
42,78 
47,56 
41,36 
39,84 
42,31 
38,15 
41,94 
43,97 
39,65 
42,36 
44,30 
39,95 
36,45 
39,72 
35,82 
39,57 
40,97 
38,65 
X1) 
45,07 
45,86 
36,42 
43,88 
43,94 
34,90 
50,97 
51,25 
40,70 
51,38 
51,53 
40,93 
43,91 
45,75 
41,67 
51,49 
54,45 
46,15 
50,75 
53,48 
45,32 
61,19 
61,72 
59,35 
4 5 2 4 
50,26 
43,71 
41,67 
44,26 
39,91 
44,17 
46,39 
41,83 
44,64 
46,62 
42,04 
37,70 
41,08 
37,04 
41,81 
43,28 
40,83 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparat ion d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industrie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
1 ) Données provisoires. 
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DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups (cont'd) 
DKR 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paperand board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui ld ing complet ion work) 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
14.65 
13,98 
14,73 
16,79 
20,65 
19,32 
18,78 
21,41 
17,31 
17,19 
17,02 
16,07 
20,53 21,59 
20,06 20,79 
20,70 21,84 
22,47 23,23 
28,44 30,30 
27,22 28,72 
26,11 2725 
29,36 31.47 
24,40 2 5 2 7 
24,57 25,24 
23,90 24,92 
22,39 23,84 
2451 25,62 
23,67 24,90 
24,75 25,78 
26,51 27,47 
34,65 3 6 2 7 
30.04 30,45 
30,70 32,17 
3627 38,14 
27,74 29,18 
27,43 29,33 
27,80 29,09 
26.68 28.03 
2721 28,44 
27,46 28,40 
27,10 28,37 
29,61 30,66 
39,62 40,97 
33,10 34,53 
35,29 36,43 
41,55 43,11 
31,47 32,88 
31,68 33,50 
31,42 32,79 
30,89 32,64 
1 ) Provisional data. 
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DANMARK 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
DKR 
1977 
IV 
29,97 
29,98 
30,03 
31,77 
40,91 
37,77 
38,87 
42,19 
34,59 
35,70 
34,42 
33,34 
X 
31,10 
31,07 
3126 
32,90 
45,03 
38,33 
40,94 
47,15 
36,30 
37,75 
36.08 
34,55 
1978 
IV 
33,77 
34,18 
33,71 
3423 
34,54 
34,06 
33,52 
33,96 
33,49 
35,99 
36,67 
32,31 
50,09 
52,63 
40,86 
42,95 
43,65 
38,12 
44,38 
45,90 
40,09 
52,54 
55,56 
41,40 
39,20 
39,96 
37,74 
39,32 
39,87 
37,65 
3924 
40,08 
37,85 
36,96 
38,75 
34,98 
X 
34,94 
35,37 
34,88 
35,69 
36,01 
35,52 
34,61 
35,07 
34,58 
37,53 
38,24 
33,69 
51,86 
54,47 
42,29 
44,17 
44,86 
39,18 
45,98 
47,60 
41,57 
54,69 
57,78 
43,05 
40,94 
41,76 
39,43 
41,42 
42,01 
39,67 
40,93 
41,83 
39,50 
38,16 
40,14 
36,22 
1979 
IV1) 
37,32 
38,67 
37,14 
37,75 
38,82 
37,29 
36,92 
38,35 
36,84 
39,49 
40,29 
35,43 
56,80 
59,69 
46,16 
4 7 2 8 
48,04 
41,96 
48,50 
50,18 
43,83 
60,49 
63,98 
47,29 
44,12 
44,90 
42,76 
4 3 2 7 
43,83 
41,74 
44,48 
45,34 
43,18 
39.94 
41,89 
38,15 
X1) 
39,13 
40,54 
38,95 
39,78 
40,92 
39,30 
3827 
40,38 
38,79 
42,54 
43,45 
38,21 
60,12 
63,27 
48,94 
47,52 
48,35 
42,23 
52,17 
54,04 
47,20 
64,37 
68,16 
50,38 
47,39 
48,24 
45,94 
46.63 
47,24 
44,99 
47,69 
48,63 
46,31 
44.16 
46,37 
42,23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art ic les en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1 ) Données provisoires. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region 
DM 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg 
Nieder-
sachsen 
Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV IV IV IV 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
26 ,3 ,4 
H i l 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
12,61 13,04 
13,24 13,72 
9,28 9,46 
12,52 12,96 
13,16 13,66 
9,27 9,44 
12,65 
12,65 
13,20 
13,45 
9,97 
13,52 
13,52 
12,21 12,41 
13,06 13,26 
9,27 9,44 
16,63 16,90 
16,70 16,99 
13,20 13,19 
14,61 14,82 
14,69 14,89 
11,03 11,81 
12,71 12,81 
12,97 13,05 
10,05 10,05 
14,14 14,55 
14,79 15,22 
10,09 10,27 
14,11 14,54 
14,78 15,22 
10,07 10,25 
15,42 
15,42 
16,85 
16,85 
13,68 13,89 
14,46 14,66 
10,07 10,25 
01 17 
20 
62 
15,01 14,81 
15,23 15,00 
10,63 10,93 
12,64 12,92 
13,21 13,51 
9,80 9,95 
12,61 12,88 
13,17 13,48 
9,79 9,94 
13,05 
13,05 
13,37 
13,38 
12,59 12,74 
13,33 13,48 
9,79 9,94 
13,42 13,65 
13,79 14,49 
14,59 15,41 
11,96 12,48 
14,43 
14,43 
14,99 
14,99 
16,00 16,23 
16,10 16,32 
11,43 12,13 
14,51 14,78 
14,59 14,86 
10,65 11,13 
13,49 
13,49 
13,29 
13,29 
12,83 12,64 
13,75 13,58 
13,84 13,67 
10,66 10,52 
14,27 
14,27 
13,38 
13,38 
12,87 13,06 
13,43 13,67 
9,34 9,40 
12,79 13,02 
13,36 13,65 
9,32 9,38 
14,01 14,00 
14,01 14,00 
12,67 12,71 
13,36 13,43 
9,32 9,38 
14,85 14,08 
14,96 14,19 
11,66 10,75 
12,77 12,94 
13,30 13,49 
9,52 9,62 
12,72 12,89 
13,25 13,44 
9,52 9,61 
13,28 
13,28 
14,14 
14,14 
12,66 12,68 
13,33 13,34 
9,52 9,61 
13,30 14,19 
13,94 14,70 
14,44 15,44 
12,49 12,67 
16,56 16,10 
16,66 16,19 
11,77 11,71 
15,72 15,75 
15,83 15,86 
10,75 10,90 
14,18 14,12 
14,20 14,15 
10,96 : 
13,39 13,26 
13,52 13,39 
9,92 9,94 
14,03 13,18 
14,03 13,18 
11 From October 1972 ¡nel. NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
DM 
Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württembg 
Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV IV IV IV IV IV 
NACE 
12,63 12,80 
13,24 13,43 
9,71 9,84 
12,59 12,76 
13,21 13,40 
9,71 9,84 
12,69 12,97 
12,69 12,97 
12,67 12,72 
13,46 13,51 
9,71 9,84 
13,63 13,83 
1229 12,39 
12,99 13,09 
9,18 9,27 
12,24 1224 
12,94 13,05 
9,17 9,26 
11,54 11,78 
11,54 11,78 
1227 12,25 
13,15 13,10 
9,17 9,26 
12,46 12,64 
13,24 13,44 
9,92 10,07 
12,42 12,60 
13,20 13,40 
9,92 10,07 
1224 12,95 
12,35 12,95 
12,45 12,56 
13,39 13,50 
9,92 10,07 
11,57 1127 
12,40 12,73 
9,17 9,33 
11,51 1122 
12,35 12,68 
9,16 9,33 
12,08 12,27 
12,10 12,30 
9,41 8,93 
1128 1127 
12,40 12,61 
9,16 9,33 
13,89 12,84 
12,70 12,79 
13.12 13,22 
9,26 9,36 
12,64 12,74 
13,07 13,16 
9,26 9,36 
13.13 13,40 
13,13 13,40 
12,64 12,61 
13,24 13,18 
9,26 9,36 
13,15 13,41 
13,47 13,71 
14,04 14,39 
12,29 12,29 
1226 1226 
13,42 13,64 
9,75 9,90 
1226 12,44 
13,34 13,54 
9,75 9,90 
14,14 16,15 
14,14 16,15 
11,91 11,99 
13,02 13,07 
9,75 9,90 
18,19 18,15 
18,26 18,22 
16,56 1727 
16,60 17,32 
14,44 14,75 
14,53 14,84 
11,34 11,44 
15,10 15,00 
15,33 15,21 
10,51 10,43 
13.74 12,83 
13.75 12,83 
16,11 16,54 
16,28 16,69 
10,45 11,09 
14,97 1523 
15,11 15,37 
10,75 11,05 
15,61 15,46 
15,90 15,75 
17,00 1625 
- 16,35 
17,37 17,45 
17,44 17,51 
12,82 12,87 
13,22 13,31 
10,05 10,04 
12,80 12,62 
12,99 12,81 
8,90 8,84 
13.26 13,33 
13,56 13,62 
10,31 10,35 
14,23 14,54 
14,36 14,69 
10,61 10,83 
13,21 13,55 
13,27 13,58 
13,41 13,18 
12,66 12,58 
13,02 12,95 
9,97 9,87 
12,62 1224 
12,62 12,24 
15,11 15,53 
15,18 15,61 
10,27 10,70 
13,59 13,23 
13,63 13,27 
9,34 9,29 
13,83 13,19 
13,83 13,19 
13,31 1320 
13,61 13,58 
9,62 9,92 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24à26 
3 ,4 
1111 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industrie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
1 ) A partir d'octobre 1972, y compris NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region ( cont'd) 
DM 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Nieder­sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV IV χ IV IV 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
12,65 
12,65 
13,20 
13,20 
13,52 
13,52 
13,23 13,75 
13,63 14,13 
9,47 9,91 
13,33 13,58 
13,95 14,21 
9,12 9,55 
11,52 11,93 
12,37 12,75 
9,55 10,01 
10,98 11,43 
11,91 12,54 
9,67 9,90 
12,37 12,50 
12,93 13,08 
9,61 9,61 
12,35 12.48 
12,97 13,10 
9,44 9,62 
13,11 13,24 
13,23 13,35 
10,00 10,24 
13,87 
13,87 
11,69 11,76 
12,71 12,75 
9,36 9,57 
12,88 12,98 
13,27 13,37 
9,90 9,96 
11,02 11,09 
11,92 12,11 
9,46 9,34 
15.10 14,88 
15,29 15,05 
10,87 11,23 
15,42 
15,42 
16,85 
16,85 
12,66 13,58 
13,50 14,53 
9,75 10,13 
11,39 
11,98 
8,53 
12.72 13,11 
13,13 13,54 
12,03 12,40 
14,09 14,23 
14,44 14,59 
10,42 10,43 
14,31 15,09 
14,77 15,54 
10,27 10,55 
12.71 
12,71 
12,72 
12,73 
14.14 
14,14 
12,96 13,14 
13,56 13,69 
10,27 10,57 
14,47 14,63 
14,75 14,93 
9,63 9,68 
13,10 13,16 
13,80 13,84 
10,56 10,55 
13,16 12,89 
13,25 12,97 
10,43 10,37 
12,46 12,86 
12,46 12,86 
12,77 13,17 
13.03 13,45 
9,79 10,02 
13.04 1327 
13.64 13,89 
9,71 9,89 
10,83 10,91 
11,85 11,89 
9,04 9,13 
12,03 12,32 
12.65 12,96 
10,15 10,49 
1320 1328 
13,76 13,83 
10,58 10,63 
12,17 12,33 
12,63 12,81 
9,57 9,56 
12,78 12,93 
12,95 13,11 
9,99 10,21 
11,64 11,74 
12,30 12,42 
9,44 9,40 
12,84 12,93 
12,94 13,03 
10,07 10,10 
11,36 11,46 
12.23 12,32 
9,96 10,04 
11.24 11,32 
12,41 12,53 
9,79 9,83 
14,01 
14,01 
13,01 
13,02 
14,00 
14,00 
11,85 11,66 
12,53 12,41 
9,85 9,45 
11,23 10,95 
11,54 11,45 
9,34 8,90 
12,97 13,05 
13,35 13,46 
9,74 9,93 
11,82 12,01 
12,57 12,72 
9,60 9,83 
13,07 
13,09 
11,34 11,55 
12,28 12,44 
9,59 9,82 
12,59 12,71 
12,90 13,03 
8,75 8,84 
11,75 11,86 
13,00 13,26 
9,28 9,61 
13,12 13,13 
13,42 13,42 
10,03 10,15 
12,60 13,08 
12,60 13,08 
13,13 13,45 
13,34 13,65 
10.08 10,34 
13,17 13,45 
13,48 13,76 
9,78 10,16 
12.09 12,54 
12,44 12,92 
9,52 9,78 
13,86 13,94 
14,43 14,51 
10,48 10,58 
15,78 14,70 
16,13 15,00 
11,95 11,48 
12,70 12,71 
13.21 13,24 
9,78 9,78 
12,38 12,45 
12,86 12,92 
9,52 9,58 
12,85 12,81 
13,06 13,01 
10.22 10,19 
13,32 13,31 
13,41 13,41 
9,69 9,63 
11,59 11,69 
12,25 12,37 
9,41 9,50 
13,12 13,19 
13,30 13,37 
9,84 9,89 
11,09 10,92 
12,20 12,18 
9,22 8,98 
11.64 11,72 
12.65 12,79 
9,66 9,65 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Württembg Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV 
12,47 12,50 
12,90 13,00 
10,45 10,39 
12,51 12,81 
12,51 12,81 
12,08 12,59 
12,43 12,95 
9,45 9,72 
11,06 11,58 
11,83 12,43 
9,04 9,40 
11.72 12,25 
12,38 12,95 
9,38 9,75 
14,32 13,95 
15.18 14,74 
11,24 11,20 
14,01 13,08 
14,31 13,32 
11,38 11,14 
12,95 12,97 
13,52 13,56 
10,12 10,14 
12,29 12,38 
12,66 12,78 
9,59 9,69 
12,52 12,59 
12,69 12,76 
10.19 10,24 
13,38 13,59 
13,48 13,68 
9,34 9,45 
11.73 11,81 
12,27 12,35 
9,42 9,52 
13,23 13,33 
13,42 13,53 
10,37 10,38 
11,17 11,31 
12,21 12,31 
9,65 9,90 
11,47 11,53 
12,47 12,58 
9,74 9,73 
IV 
13,46 12,98 
13,50 13,04 
11,54 11,78 
11,54 11,78 
12,57 12,80 
12,93 13,18 
10,09 10,23 
1323 13,30 
13,71 13,77 
9,68 10,01 
11,86 12,08 
12,37 12,65 
10,12 10,24 
15,29 14,50 
15,89 15,00 
11,24 11,20 
IV X 
12,30 12,43 
12,86 13,00 
9,84 9,88 
11,76 11,92 
12,22 12,41 
9,17 9,18 
13,07 13,13 
13,16 13,23 
9,99 9,86 
12,57 1327 
12,61 13,31 
11,09 11,21 
11,70 11,87 
9,12 9,13 
12,72 12,78 
12,93 13,00 
10,03 10,05 
14,33 1423 
14,42 14,37 
14,01 13,73 
10,65 10,71 
11,99 12,03 
9,67 9,73 
13,08 13,05 
13,39 13,33 
10,35 10,52 
12,34 12,95 
12,34 12,95 
12,09 12,43 
12,48 12,84 
9,02 9,26 
11,65 12,08 
12,50 12,95 
8,46 8,77 
11.47 11,63 
12,32 12,54 
9,43 9,55 
11.98 12,24 
12,89 13,16 
9,83 10,10 
13,75 
14,18 : 
10,54 
13,11 13,13 
13,83 13,85 
10,56 10,61 
12,35 12,52 
13,00 13,17 
9,95 10,05 
13,42 13,42 
13,73 13,72 
10,52 10,48 
13,02 13,45 
13.04 13,46 
10,15 : 
12.05 12,19 
12,82 12,96 
10,15 10,21 
13,25 13,35 
13,56 13,66 
10.48 10,52 
12,94 13,01 
13,70 13,78 
11,55 11,69 
11.99 12,01 
13,11 13,16 
10,39 10,42 
IV 
12,91 12,82 
13.47 13,41 
10,00 9,90 
11,82 12,15 
11,85 12,18 
9,41 8,93 
10.85 11,24 
11,61 12,04 
8,78 9,07 
10,96 11,15 
11,84 12,05 
8,31 8,58 
9,82 10,10 
10,87 11,17 
8,76 9,05 
11,64 11,94 
12.55 12,81 
9.09 9,42 
13,39 13,36 
13,72 13,71 
10,51 10,66 
12,02 12,11 
12,75 12,88 
9,84 9,87 
11.48 11,57 
12.10 12,26 
9,27 9,23 
12.56 12,67 
12,81 12,93 
9,94 9,96 
12.11 12,31 
12,25 12,43 
9,19 9,42 
10,84 10,90 
11,58 11,72 
9.10 9,05 
12,64 12,77 
12.86 12,99 
9,94 10,00 
10,77 10,85 
11,54 11,61 
9,90 10,00 
11,07 11,14 
12,24 12,36 
9,66 9,70 
IV 
10,65 10,96 
10,65 10,96 
11,22 11,98 
11,22 11,98 
11,59 11,98 
12,14 12,19 
10,16 10,54 
11,78 11,78 
12,56 12,47 
9,28 9,68 
11,63 12,04 
12,32 12,69 
10,23 10,63 
11,54 11,76 
11,87 12,06 
9,82 10,19 
IV X 
13,02 13,00 
13.40 13,39 
10,28 10,22 
12.49 12,52 
12,71 12,75 
9,79 9,83 
12,87 12,62 
12,90 12,65 
9,87 9,69 
12,87 12,98 
12,92 13,03 
9,01 9,17 
11.41 11,72 
11,80 12,11 
9,94 10,26 
12,92 13,00 
13,10 13,19 
10,24 10,15 
11,18 11,11 
12,50 12,51 
9,51 9,46 
13,03 13,01 
13,34 13,31 
9,69 9,98 
14,14 16,15 
14,14 16,15 
12,37 13,04 
12,83 13,56 
9,50 9,81 
11,69 11,20 
12,88 12,26 
8,96 9,08 
11,06 11,42 
12,12 12,34 
9,81 10,27 
11,98 12,01 
13,01 13,05 
9,96 10,03 
11,98 12,01 
12,86 12,96 
9,65 9,71 
12,01 12,16 
12,74 12,87 
9,75 9,80 
13,15 13,01 
13,26 13,10 
11,41 11,54 
12,73 12,86 
9,69 9,76 
13,40 13,40 
13,80 13,82 
9,86 9,92 
12,27 12,22 
13,02 12,95 
10,83 10,84 
11,26 11,32 
12,34 12,39 
9,95 10,03 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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DM 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
Ham burg 
Nieder­
sachsen 
Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV 
12,56 
12,64 
9,61 
_ 
— 
13,18 
13,25 
10,25 
13,23 
13,28 
10,29 
11,33 
12,24 
9,67 
10,76 
12,07 
8,40 
10,53 
11,98 
8,12 
11,51 
12,10 
8,50 
10,32 
11,55 
9,32 
9,25 
10,05 
8,99 
9,61 
10,47 
8,46 
X 
12,52 
12,59 
9,80 
_ 
— 
13,42 
13,48 
10,39 
13,48 
13,52 
10,55 
— 
-
11,34 
12,18 
9,74 
11,03 
12,37 
8,74 
10,78 
12,22 
8,54 
11,61 
12,29 
8,66 
10,81 
12,08 
9,72 
9,71 
10,57 
9,38 
10,03 
10,92 
8,78 
IV 
14,31 
14,40 
12,51 
14,50 
14,58 
10,81 
14,31 
14,35 
10,45 
11,93 
12,87 
10,07 
11,84 
13,30 
8,70 
11,31 
13,07 
8,46 
13,59 
13,78 
10,27 
12,68 
13,94 
11,12 
9,22 
10,81 
8,42 
— 
-
— 
_ 
-
-
Χ 
14,34 
14,41 
12,72 
14,54 
14,62 
10,86 
14,43 
14,48 
10,43 
11,80 
12,92 
9,92 
12,00 
13,50 
8,89 
11,53 
13,35 
8,63 
13,58 
13,77 
10,56 
13,09 
14,46 
11,48 
9,77 
11,51 
8,71 
— 
-
— 
_ 
— 
— 
IV 
14,61 
14,91 
12,40 
13,15 
13,27 
9,77 
Χ 
14,61 
14,91 
12,43 
13,18 
13,32 
9,80 
11,08 11,42 
12,04 
8,64 
2,50 
8,81 
10,92 10,92 
12,01 
8,58 
2,07 
8,66 
11,90 12,15 
12,31 
8,74 
2,61 
8,90 
10,44 10,85 
11,24 11,73 
9,07 
9,65 
9,40 
9,91 
10,33 10,68 
8,71 8,95 
1029 10,75 
10,84 11,29 
9,14 
9,31 
9,60 
9,74 
11,19 11,82 
9,01 9,44 
IV 
13,15 
13,21 
10,37 
13,22 
13,26 
10,29 
11,45 
12,84 
9,25 
10,72 
12,36 
8,66 
12,76 
13,17 
9,36 
10,98 
11,51 
9,47 
_ 
-
— 
— 
-
Χ 
1325 
13,31 
10,51 
13,32 
13,36 
10,42 
11,38 
12,91 
9,16 
10,68 
12,53 
8,68 
13,03 
13,41 
9,50 
— 
-
— 
-
IV 
14,14 
14,52 
11,14 
12,53 
12,98 
9,88 
13,34 
13,37 
11,36 
12,44 
9,63 
11,56 
12,75 
8,66 
11,15 
12,55 
8,62 
13,07 
13,29 
9,97 
8,47 
10,22 
7,78 
10,60 
11,38 
9,30 
10,55 
11,20 
9,53 
10,79 
11,45 
9,71 
9,95 
11,55 
9,08 
10,23 
11,39 
8,66 
Χ 
13,96 
14,34 
11,04 
12,44 
12,93 
9,81 
13,40 
13,43 
11,31 
12,47 
9,50 
11,56 
12,79 
8,61 
11,07 
12,52 
8,57 
13,10 
13,34 
9,87 
8,49 
10,21 
7,80 
11,04 
11,87 
9,69 
11,17 
11,83 
10,14 
11,28 
11,97 
10,16 
10,27 
11,97 
9,37 
10,22 
11,77 
8,63 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
DM 
Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württembg 
Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV IV IV IV IV IV 
NACE 
14,70 14,62 
14,93 14,84 
12,24 12,26 
15,09 15,02 
15,23 15,16 
13,12 13,12 
12,83 12,93 
13.21 13,33 
9,63 9,73 
12,01 12,22 
12,47 12,62 
7,36 
12,82 12,92 
13.07 13,20 
9,80 9,78 
11.08 11,02 
12.22 12,24 
9,73 9,72 
11.14 11,57 
12.15 12,63 
8,34 8,60 
10,19 10,81 
11,64 12,00 
8,16 8,39 
12,54 12,85 
12,88 13,25 
9,79 9,88 
7,99 8,08 
10,17 10,30 
7,50 7,52 
10,00 10.37 
10,87 11,25 
8.77 9,12 
9,09 9,24 
9.78 9,83 
8,41 8,81 
9,45 9,62 
10,92 10,78 
8,68 8,98 
9,94 9,93 
11,78 11,75 
B,18 8,26 
13,32 13,49 
13,63 13,79 
10,84 10,93 
12,87 1328 
12,95 13,39 
10,34 10,08 
11,53 11,96 
11,53 11,96 
12,16 11,84 
12,99 12,74 
10,04 9,90 
10,97 11,06 
11,83 11,91 
8,10 8,32 
10,39 10,41 
11,76 11,79 
7,40 7,60 
1122 11,28 
11,76 11,80 
8,35 8,39 
11.67 12,38 
13,04 13,73 
9,88 10,83 
9,63 10,01 
10.68 11,10 
8,50 8,83 
8,29 8,71 
10,77 11,57 
7,78 8,09 
8,31 8,32 
9,73 9,80 
7,46 7,43 
14,88 14,75 
15,17 15,02 
12,41 12,36 
15,65 15,45 
15,83 15,60 
13,61 13,58 
12,25 12,50 
13,12 13,39 
9,83 10,01 
13,78 14,47 
13,78 14,47 
11,86 12,03 
12,86 12,90 
8.88 9,22 
11,63 11,65 
12,81 12,79 
10,14 10,24 
11,53 11,79 
12,44 12,75 
8,81 9,02 
11,14 11,44 
12.26 12,61 
8.89 9,15 
12,49 12,75 
12,68 12,97 
9,27 9,37 
9,24 9,13 
11,77 11,83 
8,05 8,00 
9,95 10,36 
11,09 11,55 
9,16 9,54 
10,24 10,71 
11,12 11,67 
9,45 9,87 
10.27 10,72 
11,34 11,89 
9.16 9,50 
9,59 9,98 
10,99 11,48 
9.17 9,53 
10,20 10,40 
11,30 11,95 
8,92 9,05 
13,16 13,28 
13,48 13,61 
11,37 11,42 
13,86 13,99 
14,05 14,18 
12,43 12,48 
13,36 13,45 
13,71 13,80 
10,61 10,74 
12,86 12,94 
12,86 12,94 
13,67 13,78 
14,01 14,11 
10,66 10,84 
10,56 10,59 
11,72 11,81 
9,20 9,29 
11,06 11,52 
11,80 12,34 
8,59 8,88 
10,31 10,71 
11,26 11,75 
8,26 8,58 
12,22 12,76 
12,40 12,96 
9.36 9,61 
12,22 12,56 
13,75 14,12 
11,06 11,36 
9.37 9,73 
10,45 10,86 
8,50 8,86 
9,33 
10,31 
8,50 
9,68 
10,72 
8,84 
9.17 9,51 
10,09 10,44 
8,47 8,80 
8,99 9,29 
10,64 11,00 
8,52 8,82 
9,05 9,18 
10,76 10,90 
8,04 8,19 
14,42 14,30 
14,61 14,48 
12,36 12,28 
10,24 10,40 
11,74 12,23 
7,23 7,45 
9,36 9,37 
11,20 11,46 
7,13 7,36 
12,26 13,00 
12,45 13,23 
9,03 9,37 
7,78 7,63 
9,53 8,84 
7,29 7,24 
7,23 7,37 
6,96 7,08 
13,60 13,52 
14,29 14,18 
10,71 10,83 
10,94 10,80 
12,24 12,12 
9,16 9,21 
11,74 11,78 
12,80 12,79 
9,52 9,71 
11,04 11,15 
12,28 12,41 
8,31 8,55 
12,65 12,54 
13,16 12,97 
9,42 9,75 
12,55 12,56 
13,98 13,85 
11,32 11,44 
9,77 9.98 
10,67 10,56 
8,69 9,17 
9,51 9,70 
10,58 10,25 
8,45 9,00 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneter ie 
46. Industr ie du cuir 
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DM 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg 
Nieder­
sachsen 
Bremen Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV χ IV IV IV 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
9,32 9,53 
11,21 11,40 
8,98 9,21 
9,07 9,24 
10,86 10,78 
8,85 9,06 
11,88 12,18 
12,10 12,42 
10,07 10,24 
14,09 
15,06 
9,86 
14,13 
15,11 
9,95 
12.21 13,67 
13,24 13,90 
9,30 10,22 
10,92 11,13 
12.14 12,44 
9,20 9,38 
15,01 15,08 
15.83 15,90 
10,33 10,38 
11,17 11,68 
12.15 12,74 
9,12 9,42 
11.84 12,57 
12.22 12,93 
10,61 11,28 
10,55 10,90 
12,05 12,54 
8,44 8,61 
8,06 8,38 
8,97 9,07 
7,59 8,01 
13,39 
13,39 
13,38 
13,38 
14,56 
14,56 
14,57 
14,57 
9,52 8,59 
12,82 10,81 
8,61 8,32 
9,52 8,59 
12,82 10,81 
8,61 8,32 
11,72 11,62 
12,45 12,62 
9.38 8,46 
15,41 15,08 
16,88 16,48 
10,13 10,18 
9,89 
10,79 
8,39 
9,89 10,01 
10,79 10,97 
8.39 8,41 
16,25 15,87 
17,61 17,15 
10,64 10,69 
12,92 13,47 
13,61 14,17 
10,54 10,98 
13,23 13,82 
13,86 14,44 
10,88 11,38 
10,71 10,97 
11,52 11,84 
8,95 9,15 
15,83 
15,84 
15,80 
15,80 
16,91 
16,91 
16,89 
16,89 
9,09 9,40 
11,31 11,45 
8,64 8,99 
9,97 9,76 
11,12 10,94 
9,19 9,02 
8,94 9,32 
11,10 11,48 
8,62 8,99 
11,95 12,11 
12,35 12,53 
9,66 9,70 
12,66 12,63 
13,53 13,50 
9,45 9,55 
11,99 13,16 
12.77 13,41 
9,15 9,90 
11,25 11,38 
12,19 12,40 
9,08 9,16 
13,44 13,34 
14,41 14,27 
9,82 9,94 
12,25 12,71 
13,04 13,55 
9,78 10,16 
12.78 13,33 
13,50 14,13 
10,50 10,91 
11,42 
12,31 
8,68 
11,75 
12,65 
8,96 
12,58 12,96 
13,56 14,07 
10,51 10,50 
12,61 
12,61 
12,60 
12,60 
13,47 
13,47 
13,46 
13,46 
7,98 8,14 
7,70 7,83 
7,98 8,14 
7,70 7,83 
11,32 11,40 
11,47 11,62 
9,91 9,60 
13,88 13,65 
14,81 14,56 
9,78 9,77 
11,91 -
13,13 -
9,42 
11,91 12,24 
13,13 13,53 
9,42 9,67 
14,46 14,08 
15,20 14,80 
10,03 9,85 
13,38 
13,38 
13,39 
13,39 
14,55 
14,55 
14,57 
14,57 
9,39 9,72 
11,48 11,86 
9,00 9,33 
9,78 10,06 
10,97 11,36 
8,84 9,07 
9,33 
11,60 
9,00 
9,67 
11,99 
9,34 
12,87 12,84 
13,23 13,20 
10,16 10,16 
12,83 12,78 
13,86 13,80 
9.11 9,19 
11,78 13,18 
12,78 13,62 
8,71 9,80 
10,74 10,83 
11,89 12,06 
8,53 8,56 
14,01 13,84 
14,99 14,80 
9,69 9,77 
11,43 11,52 
12,33 12,48 
9,37 9,34 
12,21 12,33 
12,83 12,94 
10,31 10,42 
11,15 11,22 
12,14 12,30 
9.12 9,07 
10,91 10,71 
11,76 11,63 
9,15 9,05 
12,70 13,49 
12,70 13,49 
11,95 
12.68 13,47 
12,68 13,48 
12,14 
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BR DEUTSCHLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région (suite) 
DM 
Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württembg 
Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1978 
IV IV IV X IV IV IV 
NACE 
9,23 9,56 
12,04 12,28 
8,58 8,96 
10.10 10,25 
11,78 11,92 
9,01 9,15 
8,71 9,12 
10,61 11,03 
8,50 8,93 
12,02 12,32 
12,43 12,70 
9,39 9,63 
13,20 13,06 
14,15 14,06 
9,38 9,39 
11.11 11,67 
12.01 12,15 
8,41 9,20 
11.02 10,90 
12,01 11,90 
8,35 8,34 
14,24 14,09 
15.12 15,03 
10,07 10,01 
11,80 12,17 
12,41 12,81 
9,44 9,79 
12,09 12,56 
12,56 13,10 
9,87 10,16 
11,50 11,76 
12,33 12,59 
9,10 9,44 
10,74 11,09 
12,26 12,68 
8,77 9,17 
12,15 12,97 
12,15 12,97 
12,14 12,98 
12,14 12,98 
8,72 8,85 
9,99 10,24 
8,12 8,23 
8.86 8,96 
10,01 10,18 
8,20 8,28 
8,16 8,37 
9,81 11,18 
7.87 8,08 
11,66 11,81 
12,01 12,17 
9.68 9,80 
12,07 12,05 
12,99 12,98 
9,08 9,10 
11,26 12,71 
12,10 13,01 
8,62 9,78 
10,38 10,38 
11,47 11,48 
8,49 8,58 
13,07 12,87 
14,03 13,82 
9.69 9,57 
11,97 12,19 
12,59 12,78 
8,34 8,71 
12,91 13,13 
13,14 13,38 
10,47 10,61 
11,40 11,60 
12,23 12,35 
7,64 8,06 
9,53 9,46 
10,61 10,50 
7,52 7,42 
12,13 12,90 
12,13 12,90 
12,12 12,90 
12,12 12,90 
9,71 9,93 
11.92 12,18 
9,05 9,25 
9,99 10,02 
11,38 11,47 
9,12 9,14 
9,36 9,66 
11,75 12,25 
9,01 9,26 
11,94 12,16 
12,34 12,55 
10,11 10,36 
12,59 12,73 
13,55 13,72 
9,35 9,45 
11.93 13,38 
12,92 13,61 
8,97 10,04 
10,85 10,98 
12,10 12,29 
8,81 8,92 
13,34 13,56 
14,21 14,46 
9,90 9,96 
11,40 11,72 
12,34 12,74 
9,38 9,60 
11,84 12,33 
12,48 13,00 
10.02 10,41 
11.03 11,25 
12,15 12,46 
9,11 9,27 
11,05 11,05 
12,30 12,34 
9,68 9,78 
12,14 12,88 
12,14 12,88 
9,67 9,85 
12,08 12,83 
12,08 12,83 
8,93 9,14 
10,80 11,04 
8,57 8,79 
9,53 9,61 
10,71 10,86 
8,80 8,91 
8,85 9,08 
10,87 11,16 
8,56 8,79 
10,96 11,26 
11,50 11,82 
9,20 9,41 
12,40 12,49 
13,44 13,50 
9,18 9,34 
11,64 12,72 
12,59 13,09 
8,41 9,25 
10,75 10,86 
11,99 12,03 
8,28 8,38 
12,96 13,15 
14,08 14,24 
9,68 9,90 
10,67 10,87 
11,63 11,85 
8,71 8,91 
11,14 11,43 
11,90 12,19 
9,44 9,79 
10.55 10,73 
11.56 11,76 
8,48 8,63 
9,62 9,81 
10,99 11,09 
8,30 8,62 
12,16 12,95 
12,16 12,95 
9.43 9,87 
12.14 12,93 
12.15 12,94 
9.44 9,87 
8,32 8,38 
10,1810,08 
8,14 8,23 
8,87 8,66 
9,58 9,27 
8,60 8,43 
8,28 8,36 
10,3310,32 
8,12 8,22 
11,5312,31 
11,8812,54 
8,98 9,71 
13,5313,04 
15,2414,81 
8,97 8,74 
8,63 -
10,70 -
6,89 -
8,63 8,51 
10,7010,46 
6,89 6,96 
14,2513,68 
15,64 15,18 
9,68 9,30 
11,0811,75 
11,9512,57 
9,5810,24 
11,4212,11 
12,0512,73 
10,35 10,97 
10,4311,00 
11,9012,37 
8,22 8,92 
9,19 9,16 
10,98 10,93 
8,72 9,22 
11,9012,70 
11,9012,70 
11,8812,74 
11,8812,74 
9,18 9,62 
10.98 11,00 
8,73 9,23 
13,40 13,52 
13,67 13,80 
10.99 11,00 
13,85 13,75 
15,04 14,90 
9,73 9,82 
10.76 -
11.77 -
9,06 -
10.76 10,96 
11.77 11,95 
9,06 9,30 
14,89 14,61 
15,88 15,59 
10,22 10,16 
10,56 10,88 
11,67 12,06 
8,91 8,97 
11,62 12,38 
11,85 13,36 
11,17 10,35 
1024 10,40 
11,61 11,59 
8,39 8,61 
10,45 10,64 
12,09 12,44 
8,72 8,58 
15.12 16,08 
15.13 16,09 
15.10 16,19 
15.11 16,20 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Indu st rie du papier et fab rica t io n d'à rt ides 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna 
Centro 
1979 
IV IV IV IV IV 
1. Al i industries 
2. Al i industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
26, 3, 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
3189 
3282 
2859 
3179 
3272 
2859 
3650 
3661 
2402 
3170 
3264 
2859 
4086 
4096 
3300 
3509 
3510 
3133 
4568 
4569 
3977 
3661 
3677 
2925 
3086 
3194 
2804 
3074 
3181 
2804 
3462 
3464 
3172 
3066 
3174 
2804 
4663 
4666 
3371 
3606 
3608 
3380 
2999 
4528 
5301 
3750 
3123 
3134 
2734 
3020 
3134 
2683 
2991 
3100 
2682 
3103 
3117 
2555 
2977 
3089 
2682 
3744 
3743 
4130 
4076 
4089 
3381 
3196 
3159 
3162 
3072 
3180 
3283 
2860 
3148 
3244 
2859 
3748 
3753 
2686 
3129 
3235 
2858 
4258 
4265 
3345 
4287 
4286 
4407 
3842 
3873 
2860 
2883 
2910 
2413 
2993 
3137 
2592 
2950 
3085 
2591 
3546 
3549 
2704 
2928 
3066 
2590 
4169 
4172 
3617 
3281 
3361 
3386 
2004 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région 
LIT 
■ — 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1979 
I 
34 
34 
29 
V X 
05 
90 
91 
3359 
3440 
2991 
3256 
3260 
2395 
3357 
3453 
2990 
-
-
— 
-
4405 
4409 
3841 
4155 
4156 
3861 
— 
-
3018 
3019 
2785 
IV Χ 
3032 
3112 
2673 
2958 
3025 
2672 
2954 
3025 
2672 
-
-
— 
-
— 
4696 
4698 
3260 
4440 
4443 
2757 
-
— 
3037 
3038 
2257 
IV Χ 
2868 
3092 
2386 
2834 
3061 
2386 
3528 
3528 
2766 
2985 
2386 
-
-
— 
-
4258 
4258 
-
3483 
3483 
3343 
I 
-
— 
2977 
2983 
1949 
IV Χ 
3351 
3441 
2598 
3273 
3359 
2598 
3374 
3378 
2798 
3296 
3407 
2590 
-
-
— 
-
— 
4616 
4617 
3790 
ì 
-
-
— 
3635 
3635 
3147 
IV Χ 
3628 
3724 
2814 
3479 
3568 
2809 
3654 
3656 
2642 
3502 
3627 
2809 
-
-
— 
-
4635 
4636 
3956 
4961 
4983 
3192 
4668 
4694 
3180 
-
: 
— 
3264 
3264 
IV Χ 
3254 
3265 
2925 
3209 
3221 
2924 
3306 
3310 
2812 
3272 
3290 
2929 
-
-
— 
-
— 
— 
3279 
-
— 
3561 
3563 
2853 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Ensemble de l ' industr ie 
Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extract ives 
Ensemble des industries manufactur ières 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industr ie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna 
Centro 
1979 
IV IV IV IV IV 
17. Product ion and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
3292 
3359 
2749 
3719 
3725 
2416 
3008 
3057 
2711 
3146 
3186 
2774 
2910 
2979 
2668 
3487 
3570 
3111 
3574 
3691 
3238 
3093 
3140 
2682 
3093 
3109 
2640 
3096 
3110 
2611 
2859 
2917 
2692 
3069 
3108 
2736 
3060 
3057 
3068 
3032 
3160 
2824 
3146 
3199 
2694 
3583 
3584 
3381 
3127 
3181 
2801 
3307 
3326 
3195 
3083 
3244 
2661 
3508 
3566 
3322 
3845 
3866 
3770 
3001 
3057 
2748 
3054 
3085 
2787 
3068 
3082 
2616 
2860 
2912 
2754 
3087 
3108 
2830 
2960 
3054 
2729 
3053 
3161 
2898 
3078 
3079 
3069 
3052 
3064 
2583 
2960 
3010 
2597 
3240 
3298 
2837 
2810 
2910 
2482 
3622 
3667 
3270 
4103 
4105 
3993 
2860 
2885 
2627 
2883 
2897 
2500 
2822 
2833 
2554 
2857 
2892 
2643 
3102 
3104 
3021 
2907 
2951 
2788 
3268 
3273 
2686 
3427 
3514 
3235 
3709 
3765 
3323 
3481 
3640 
3251 
3758 
3845 
3056 
3057 
3088 
2923 
3156 
3194 
2917 
2936 
2958 
2611 
3101 
3167 
2968 
3061 
3079 
2718 
2740 
2845 
2619 
2788 
2910 
1889 
3430 
3433 
2777 
2993 
3026 
2715 
3155 
3190 
2688 
3005 
3091 
2773 
3670 
3750 
3273 
2910 
2933 
2658 
2633 
2618 
2889 
2986 
2992 
2831 
2754 
2769 
2651 
2945 
2949 
2815 
2895 
2947 
2729 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1979 
IV X 
3273 
3275 
2387 
3038 
3056 
2819 
3342 
3344 
3123 
3009 
3039 
2832 
3428 
3474 
3288 
3113 
3157 
2794 
3204 
3202 
3253 
3035 
3089 
2765 
3301 
3300 
3394 
3200 
3317 
2970 
3040 
3202 
2764 
IV Χ 
3072 
3077 
2137 
2948 
2974 
2374 
3055 
3057 
2379 
2721 
2774 
2286 
3638 
3695 
3243 
4153 
4135 
4326 
2953 
3003 
2417 
3156 
3156 
-
2964 
2975 
2514 
2754 
2833 
2400 
3105 
3098 
3699 
2980 
3093 
2650 
3068 
3097 
3021 
IV Χ 
-
3006 
3027 
2785 
3118 
3119 
3023 
2896 
2951 
2772 
3733 
3880 
3187 
_ 
— 
2722 
2725 
2578 
2677 
2680 
2578 
2688 
2688 
-
— 
-
3030 
3031 
2328 
— 
-
2454 
2511 
2396 
IV Χ 
3374 
3378 
2798 
2897 
2898 
2749 
2857 
2857 
2526 
3939 
3954 
2513 
3038 
3040 
2212 
2933 
2933 
-
2975 
2977 
2212 
— 
-
3277 
3278 
2646 
— 
-
3326 
3339 
3298 
IV Χ 
3594 
3597 
2642 
2898 
2905 
2657 
3148 
3242 
2649 
3858 
3915 
2973 
— 
— 
2919 
2935 
2481 
— 
-
3011 
3018 
2567 
2579 
2597 
2438 
3623 
3624 
2686 
— 
-
3085 
3167 
3028 
IV Χ 
3712 
3715 
2853 
3398 
3401 
2411 
2901 
2900 
2939 
— 
-
3185 
3211 
2870 
3290 
3290 
3250 
3050 
3044 
3171 
2777 
2778 
2129 
— 
-
2772 
2773 
2076 
— 
-
— 
-
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produits minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna 
Centro 
1979 
IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
3123 
3141 
3027 
3169 
3179 
3083 
3210 
3222 
2756 
3311 
3311 
3288 
2976 
2990 
2696 
2796 
2911 
2518 
3378 
3483 
3220 
3416 
3526 
3262 
3270 
3368 
3030 
2894 
2956 
2827 
2771 
2907 
2684 
2825 
2937 
2730 
2759 
2855 
2712 
2678 
2678 
2677 
2985 
3161 
2818 
2838 
2853 
2558 
2837 
2848 
2495 
3234 
3269 
2693 
3867 
3865 
3986 
3426 
3430 
3082 
2874 
2960 
2750 
3326 
3398 
3178 
3335 
3411 
3198 
3312 
3387 
2971 
2763 
2891 
2670 
2687 
2781 
2600 
2744 
2827 
2686 
2659 
2859 
2621 
3082 
3246 
2840 
3039 
3078 
2557 
2885 
2892 
2643 
2877 
2877 
3014 
2938 
2938 
2863 
2969 
2754 
3141 
3217 
2956 
3090 
3196 
2885 
3117 
3190 
2780 
3401 
3288 
3676 
2782 
2988 
2619 
2918 
3026 
2747 
2918 
3090 
2785 
2491 
2647 
2463 
3034 
3184 
2775 
3129 
3183 
2650 
3378 
3369 
3575 
2969 
3008 
2807 
2919 
3171 
2620 
3229 
3323 
3014 
3262 
3378 
3054 
3399 
3508 
3073 
2650 
2681 
2589 
2737 
3007 
2638 
2697 
2895 
2653 
2610 
2717 
2577 
2762 
2776 
2383 
2994 
2994 
2808 
2817 
2548 
3146 
3147 
2878 
3169 
3301 
2918 
3281 
3410 
2996 
3189 
3252 
3045 
2946 
3119 
2775 
2906 
3118 
2649 
2965 
3092 
2668 
3286 
3463 
3157 
2445 
2605 
2412 
2603 
2685 
2521 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 
Lazio 
IV 
Campania 
Abruzzi-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna 
1979 
IV IV IV IV IV 
NACE 
3375 
3392 
3136 
3311 
3317 
2612 
3031 
3031 
2699 
3364 
3367 
2700 
3156 
3239 
2962 
3573 
3618 
3347 
3655 
3716 
3507 
3294 
3320 
3040 
3401 
3587 
3156 
3039 
3187 
2772 
3169 
3281 
2593 
2910 
2987 
2744 
2856 
3115 
2795 
2756 
2759 
2422 
2687 
2688 
2330 
2967 
2968 
2873 
2841 
2841 
2663 
3096 
3101 
2897 
3010 
3212 
2699 
3164 
3257 
2914 
4037 
4018 
4141 
2552 
2657 
2489 
2784 
2868 
2645 
2898 
2880 
2939 
2325 
2765 
2218 
2633 
2701 
2494 
3140 
3185 
2534 
2817 
3070 
2381 
2935 
3045 
2722 
2358 
2611 
2236 
2241 
2451 
2172 
2625 
2822 
2293 
3095 
3095 
2728 
3089 
3089 
2550 
3101 
3160 
2911 
2955 
3093 
2523 
3385 
3401 
3076 
3100 
3061 
3157 
2636 
3032 
2333 
3045 
3081 
2967 
2254 
2525 
2205 
3761 
3762 
3239 
3894 
3895 
3146 
3579 
3601 
2865 
_ 
— 
— 
3077 
3163 
2702 
3060 
3216 
2600 
3392 
3416 
3113 
3086 
3105 
3029 
3179 
3202 
3137 
3288 
3298 
3067 
2349 
2644 
2236 
— 
-
2523 
2706 
2448 
1839 
2422 
1658 
3194 
3259 
2944 
2733 
2693 
2843 
_ 
— 
— 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts alimentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie texti le 
43. Industrie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneter ie 
46. Industr ie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and oaper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Nord Ovest Lombardia Nord Est 
Emilia-
Romagna 
Centro 
1979 
IV X 
2824 
2957 
2791 
2599 
2628 
2580 
2856 
3063 
2813 
2697 
2787 
2523 
3432 
3554 
2906 
3636 
3679 
3235 
3062 
3160 
2861 
3428 
3585 
2805 
3496 
3595 
3138 
3617 
3689 
3239 
3291 
3401 
3052 
2863 
3111 
2652 
3453 
3465 
2802 
3500 
3502 
2867 
IV Χ 
2597 
2724 
2563 
2589 
2671 
2536 
2596 
2774 
2571 
2887 
2969 
2648 
3510 
3632 
2898 
3601 
3670 
2955 
2942 
3015 
2779 
3673 
3791 
2971 
3409 
3567 
3069 
3686 
3785 
3332 
3201 
3357 
2960 
2791 
2898 
2711 
3352 
3353 
3068 
3392 
3393 
2982 
IV X 
2617 
2745 
2565 
2565 
2673 
2464 
2641 
2853 
2595 
2792 
2847 
2620 
3480 
3592 
3012 
3798 
3870 
3203 
2920 
3028 
2717 
3385 
3459 
3115 
3018 
3139 
2732 
3268 
3367 
3002 
2912 
3029 
2676 
2753 
2902 
2579 
3268 
3269 
2785 
3332 
3333 
2894 
IV X 
2622 
2706 
2600 
2586 
2653 
2549 
2644 
2830 
2622 
2926 
2973 
2818 
3242 
3353 
2856 
3368 
3389 
3045 
3227 
3523 
2756 
3184 
3298 
2867 
3156 
3214 
3056 
3033 
3194 
2840 
3203 
3216 
3180 
2722 
2852 
2660 
3273 
3276 
3021 
3318 
3321 
3088 
IV X 
2486 
2567 
2456 
2498 
2586 
2414 
2479 
2512 
2475 
2639 
2676 
2491 
3269 
3380 
2802 
3396 
3493 
2642 
2976 
3025 
2837 
3474 
3626 
2850 
3060 
3145 
2811 
3041 
3116 
2811 
3091 
3194 
2812 
2530 
2555 
2488 
3233 
3236 
2920 
3242 
3244 
3063 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région (suite) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi­Molise Sud Sicilia Sardegna 
1979 
IV X 
2540 
2820 
2467 
2418 
2623 
2239 
2559 
2875 
2486 
2816 
2905 
2455 
4269 
4322 
3959 
4143 
4177 
3771 
3360 
3435 
3104 
4424 
4474 
4149 
3575 
3594 
3257 
3648 
3656 
3414 
3399 
3429 
3180 
3049 
3119 
2732 
3373 
3373 
3348 
3462 
3463 
3310 
IV Χ 
2178 
2365 
2067 
2148 
2249 
2028 
2203 
2626 
2084 
2653 
2672 
2312 
2930 
3080 
2350 
2535 
2628 
2269 
3124 
3297 
2401 
3029 
3082 
2780 
2793 
2881 
2231 
2391 
2523 
2176 
3028 
3028 
2917 
2986 
2986 
3046 
IV Χ 
2385 
2720 
2313 
2526 
2610 
2416 
2366 
2785 
2306 
2612 
2713 
2248 
3621 
3755 
2533 
2957 
3001 
2549 
3219 
3264 
2752 
3612 
3614 
2862 
3667 
3669 
2986 
IV Χ 
2342 
2406 
2326 
2378 
2244 
2467 
2320 
2568 
2287 
2899 
2960 
2105 
4243 
4373 
3219 
4577 
4639 
3878 
3560 
3818 
2564 
3861 
3961 
3605 
4078 
4132 
3924 
3014 
3192 
2699 
— 
-
3141 
3137 
3805 
3114 
3114 
2923 
IV Χ 
2474 
2609 
2442 
2273 
2159 
2434 
2509 
2987 
2442 
2667 
2678 
2288 
3982 
4074 
3165 
3616 
3627 
3461 
3712 
3789 
2842 
4419 
4627 
3109 
3402 
3450 
3223 
3217 
3230 
3033 
3326 
3326 
3206 
3367 
3367 
3278 
IV Χ 
— 
— 
— 
2677 
2808 
1413 
5408 
5456 
2605 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
2904 
2905 
2730 
2873 
2873 
2730 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Indu strie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region 
HFL 
NACE 
Noord-Nederland 
1978 
IV 
1979 
IV 
Oost-Nederland 
1978 
IV 
1979 
IV 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
26 ,3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
12,38 12,81 
12,55 12,98 
9,36 9,84 
12,32 12,75 
12,50 12,93 
9,35 9,84 
11,93 12,34 
12,15 12,56 
9,30 9,78 
13,20 
13,37 
10,59 
13.16 
13,32 
10,59 
12,69 
12,90 
10,09 
12,33 12,57 
12,54 12,81 
9,39 9,45 
1226 12,49 
12,47 12,73 
9,38 9,44 
11,90 12,06 
12,16 12,35 
9,38 9,45 
13,08 
13,34 
9,81 
13,00 
13,26 
9,81 
12,46 
12,77 
9,80 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
HFL 
West-Nederland 
1978 
IV 
13,37 
13,56 
9,90 
13,31 
13,51 
9,88 
13,04 
13,30 
9,85 
-
-
— 
-
15,85 
16,09 
-
-
— 
14,89 
15,00 
Χ 
13,68 
13,89 
10,15 
13,58 
13,79 
10,12 
13,25 
13,53 
10,12 
-
-
— 
-
16,05 
16,27 
-
-
— 
15,12 
15,22 
1979 
IV Χ 
14,26 
14,46 
10,57 
14,19 
14,40 
10,55 
13,75 
14,03 
10,49 
-
-
— 
-
16,31 
16,56 
-
-
— 
16,33 
16,45 
Zuid-Nederland 
1978 
IV 
12,19 
12,56 
9,43 
12,15 
12,52 
9,43 
11,89 
12,34 
9,43 
-
-
— 
-
-
-
— 
Χ 
12,55 
12,95 
9,58 
12,49 
12,90 
9,57 
12,16 
12,64 
9,58 
-
-
— 
-
-
-
— 
1979 
IV Χ 
13,05 
13,45 
9,91 
13,01 
13,42 
9,90 
12,58 
13,06 
9,90 
-
-
— 
-
-
-
— 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14, 15 
22,24 à 26 
3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Ensemble de l ' industr ie 
Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des Industries extract ives 
Ensemble des industr ies manufactur ières 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raff inage de pétrole 
Industr ie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
Sidérugie selon le Traité CECA 
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HFL 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1978 
IV 
11,65 
11,78 
11,35 
11,39 
11,90 
12,27 
X 
11,86 
11,99 
11,75 
11,80 
11,93 
12,41 
1979 
IV X 
12,15 
12,31 
11,86 
11,89 
12,29 
12,82 
Oost-Nederland 
1978 
IV 
12,00 
12,04 
11,91 
11,98 
11,73 
11,80 
11,52 
11,61 
11,74 
11,84 
Χ 
12,53 
12,56 
12,17 
12,27 
11,90 
11,97 
11,69 
11,81 
11,99 
12,19 
1979 
IV Χ 
12,75 
12,79 
12,47 
12,55 
12,22 
12,29 
11,99 
12,11 
12,28 
12,46 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
HFL 
West-Nederland 
1978 
IV 
12,63 
12,69 
14,49 
14,89 
12,66 
12,79 
12,67 
12,76 
12,84 
12,87 
11,98 
12,14 
12,76 
12,79 
12,13 
12,52 
Χ 
12,95 
13,00 
14,33 
14,72 
12,95 
13,07 
13,01 
13,10 
1324 
13,26 
12,32 
12,49 
13,09 
13,13 
12,45 
12,78 
1979 
IV Χ 
13,37 
13,42 
14,88 
15,24 
13,39 
13,52 
13,37 
13,45 
13,54 
13,56 
12,76 
12,90 
13,59 
13,64 
12,84 
13,24 
Zuid-Nederland 
1978 
IV 
12,43 
12,54 
11,59 
12,85 
13,21 
11,96 
12,19 
10,25 
11,79 
11,85 
11,39 
11,48 
11,79 
12,20 
10,30 
Χ 
12,75 
12,86 
11,68 
13,24 
13,59 
12,13 
12,39 
10,35 
11,92 
12,03 
11,68 
11,86 
11,98 
12,41 
10,43 
1979 
IV Χ 
13,03 
13,16 
11,97 
13,56 
13,97 
12,59 
12,86 
10,64 
12,50 
12,63 
12,09 
12,27 
12,39 
12,85 
10,74 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergt iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres articles et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices de métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'articles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et é lectronique 
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HFL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1978 
IV 
12,32 
12,54 
X 
12,92 
13,17 
1979 
IV X 
12,98 
13,19 
Oost-Nederland 
1978 
IV 
1124 
12,09 
11,39 
11,79 
Χ 
11,90 
12,18 
11,53 
12,04 
1979 
IV Χ 
12,45 
12,76 
12,00 
12,57 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région (suite) 
HFL 
West-Nederland 
1978 
IV 
13,11 
13,11 
13,17 
13,17 
12,41 
12,75 
Χ 
13,26 
13,27 
13,35 
13,35 
12,75 
13,13 
1979 
IV Χ 
13,74 
13,76 
13,80 
13,81 
13,02 
13,34 
Zuid-Nederland 
1978 
IV 
12,64 
12,65 
12,04 
12,46 
11,53 
12,24 
Χ 
13,01 
13,03 
12,60 
13,11 
11,67 
12,41 
1979 
IV Χ 
13,17 
13,21 
12,87 
13,35 
12,30 
13,10 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissions 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industrie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
HFL 
NACE 
Noord-Nederland 
1978 
IV 
1979 
IV 
Oost-Nederland 
1978 
IV 
1979 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
451 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
12,59 
12,75 
12,78 
13,05 
13,38 
13,63 
13,13 
13,15 
13,50 
13,50 
13,56 
13,58 
13,90 
13,91 
14,12 
14,08 
14,68 
14,64 
11,19 11,57 
11,26 11,68 
12,81 12,74 
13,01 12,94 
11,93 
12,01 
13,44 
13,67 
12,66 12,67 
12,88 12,91 
12,58 12,74 
12,62 12,81 
13,50 
13,81 
13,03 
13,12 
12,30 12,49 
12,37 12,58 
12,87 
12,99 
13,30 13,63 
13,38 13,65 
13,86 14,12 
13,86 14,14 
14,40 
14,41 
14,91 
14,92 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
HFL 
West­Nederland 
1978 
IV 
11,77 
11,80 
13,49 
13,93 
13,65 
14,12 
12,48 
12,63 
13,88 
13,90 
14,46 
14,47 
Χ 
12,05 
12,11 
13,72 
14,12 
13,84 
14,27 
12,44 
12,67 
14,29 
14,30 
14,90 
14,91 
1979 
IV Χ 
12,62 
12,65 
1421 
14,65 
14,37 
14,86 
12,95 
13,25 
15,09 
15,11 
15,86 
15,87 
Zuid­Nederland 
1978 
IV 
9,36 
10,82 
8,47 
10,62 
8,66 
10,92 
11,05 
12,77 
13,21 
12,17 
12,73 
13,07 
13,08 
13,52 
13,53 
Χ 
9,54 
11,28 
8,56 
10,78 
8,88 
11,15 
11,32 
12,83 
13,33 
12,67 
13,60 
13,61 
14,10 
14,11 
1979 
IV Χ 
10,10 
11,87 
9,01 
11,11 
9,41 
11,58 
11,80 
13,45 
13,93 
12,71 
13,11 
14,30 
14,31 
14,89 
14,90 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452/ 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'articles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region 
BFR 
NACE 
Vlaams gewest/ Région flamande 
1978 
IV 
1979 
IV 
Région wallonne 
1978 
IV 
1. Ai l industries 
2. AH industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24 to 
26,3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
186 
198 
140 
229 
229 
182 
198 
140 
230 
288 
289 
224 
243 
243 
220 
221 
160 
191 
204 
144 
238 
238 
187 
203 
144 
238 
289 
290 
255 
255 
227 
229 
161 
199 
213 
151 
244 
244 
195 
211 
151 
245 
332 
332 
253 
253 
237 
238 
160 
206 
219 
155 
250 
250 
201 
218 
155 
251 
335 
336 
259 
259 
242 
243 
177 
195 
202 
145 
213 
213 
194 
203 
145 
244 
225 
225 
146 
201 
208 
148 
217 
217 
200 
209 
148 
251 
232 
233 
153 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
BFR 
Waals gewest 
1979 
IV 
Région bruxelloise/ Brussels gewest 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
212 
219 
154 
221 
221 
211 
221 
154 
252 
250 
251 
160 
222 
230 
161 
229 
230 
222 
233 
161 
272 
265 
265 
170 
188 
196 
141 
179 
191 
141 
165 
175 
195 
202 
146 
185 
197 
146 
167 
174 
202 
209 
155 
191 
202 
155 
169 
177 
208 
216 
159 
199 
211 
159 
189 
195 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des Industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d istr ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaî ms gewest/ Région flamande 
1978 
IV 
223 
223 
195 
195 
200 
203 
151 
198 
204 
156 
173 
184 
137 
232 
239 
157 
193 
205 
150 
194 
200 
163 
179 
183 
146 
181 
181 
177 
178 
151 
175 
181 
145 
195 
197 
170 
183 
201 
163 
X 
228 
228 
206 
206 
203 
206 
154 
203 
209 
163 
170 
182 
237 
245 
161 
195 
207 
152 
199 
205 
167 
185 
189 
151 
189 
189 
182 
183 
154 
180 
186 
150 
197 
199 
168 
186 
204 
166 
1979 
IV 
232 
233 
213 
213 
208 
212 
162 
204 
211 
166 
159 
177 
249 
258 
177 
207 
220 
158 
209 
215 
173 
190 
194 
155 
190 
191 
191 
192 
159 
185 
191 
153 
205 
207 
178 
196 
215 
176 
X 
240 
240 
221 
221 
216 
219 
174 
215 
221 
184 
180 
193 
253 
261 
173 
212 
225 
163 
216 
223 
179 
199 
203 
163 
203 
205 
199 
200 
166 
193 
199 
162 
215 
217 
182 
203 
221 
181 
Région wallonne 
1978 
IV 
204 
207 
192 
192 
196 
201 
148 
193 
200 
151 
176 
184 
141 
191 
212 
148 
192 
195 
165 
194 
197 
171 
195 
197 
171 
172 
175 
182 
139 
190 
192 
146 
_ 
— 
186 
192 
159 
X 
207 
213 
197 
197 
202 
208 
150 
198 
205 
153 
182 
191 
145 
196 
213 
155 
198 
202 
168 
198 
202 
168 
203 
204 
178 
178 
183 
192 
143 
199 
201 
164 
_ 
— 
192 
198 
164 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act ivi té et par région (suite) 
BFR 
Waals gewest 
1979 
IV 
Région bruxelloise/ Brussels gewest 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
219 
223 
202 
203 
206 
212 
157 
203 
210 
158 
186 
194 
155 
202 
219 
158 
209 
212 
176 
210 
214 
177 
217 
218 
186 
187 
190 
199 
149 
206 
208 
160 
229 
234 
209 
210 
216 
222 
168 
215 
221 
171 
192 
200 
162 
201 
224 
161 
221 
224 
184 
222 
227 
189 
227 
229 
199 
199 
202 
210 
159 
218 
220 
163 
169 
196 
135 
182 
186 
150 
165 
173 
116 
159 
169 
181 
181 
177 
200 
140 
189 
192 
159 
173 
179 
130 
168 
175 
187 
187 
184 
211 
145 
194 
198 
162 
175 
184 
139 
169 
180 
138 
188 
188 
200 212 
207 219 
173 177 
178 
182 
159 
183 
188 
162 
186 
192 
166 
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
186 
212 
153 
— 
-
— 
206 
209 
175 
190 
197 
146 
_ 
— 
-
_ 
— 
-
183 
191 
144 
199 
199 
197 
202 
176 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest/ Région Flamande 
1978 
IV 
212 
213 
192 
219 
220 
201 
210 
211 
161 
220 
220 
188 
— 
— 
-
177 
186 
152 
176 
186 
151 
182 
183 
151 
161 
191 
153 
153 
173 
129 
156 
176 
136 
162 
174 
138 
126 
172 
119 
145 
163 
129 
X 
220 
221 
201 
229 
230 
212 
211 
212 
164 
220 
220 
189 
— 
— 
-
165 
189 
182 
192 
155 
181 
191 
155 
188 
189 
159 
165 
200 
156 
156 
177 
132 
160 
180 
141 
165 
178 
140 
128 
176 
122 
149 
169 
132 
1979 
IV 
236 
238 
210 
246 
247 
221 
208 
209 
170 
215 
215 
— 
— 
-
169 
196 
186 
195 
161 
185 
195 
159 
192 
193 
164 
173 
208 
165 
162 
183 
136 
167 
186 
147 
171 
185 
143 
133 
180 
127 
156 
174 
140 
X 
240 
241 
221 
249 
250 
230 
222 
224 
178 
229 
229 
-
— 
— 
172 
201 
192 
202 
166 
190 
200 
164 
197 
198 
171 
182 
217 
172 
170 
192 
143 
174 
197 
151 
179 
196 
149 
139 
186 
132 
161 
178 
145 
Région w ; lionne 
1978 
IV 
208 
209 
183 
183 
165 
168 
169 
181 
187 
155 
178 
186 
152 
185 
187 
166 
146 
161 
129 
147 
156 
135 
152 
159 
138 
120 
142 
117 
177 
182 
120 
X 
217 
217 
188 
189 
172 
178 
179 
189 
196 
159 
178 
187 
155 
192 
195 
169 
149 
165 
132 
150 
159 
139 
159 
167 
140 
122 
151 
120 
179 
184 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
BFR 
Waals gewest 
1979 
IV 
Région bruxelloise/ Brussels gewest 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
224 
224 
206 
206 
192 
189 
190 
193 
198 
165 
187 
193 
161 
201 
204 
177 
154 
171 
136 
154 
164 
143 
165 
174 
144 
125 
159 
122 
186 
190 
242 
242 
210 
210 
199 
199 
205 
212 
174 
192 
200 
170 
208 
211 
185 
164 
180 
145 
162 
171 
151 
174 
182 
155 
133 
132 
200 
200 
202 
202 
175 
184 
154 
170 
185 
149 
175 
176 
156 
188 
199 
169 
127 
151 
124 
205 
205 
206 
207 
179 
190 
159 
175 
192 
155 
181 
181 
188 
201 
170 
129 
157 
126 
212 
212 
204 
214 
214 
183 
193 
163 
179 
194 
158 
184 
185 
174 
191 
201 
175 
138 
157 
136 
222 
222 
223 
223 
188 
201 
167 
182 
200 
160 
188 
188 
204 
216 
187 
141 
163 
138 
126 131 
141 141 
112 121 
138 
153 
127 
143 
159 
130 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits al imentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 
Vlaams gewest/ Région flamande 
1978 
IV 
1979 
IV 
138 
171 
134 
161 
176 
154 
135 
168 
133 
188 
191 
167 
206 
219 
156 
229 
233 
158 
184 
199 
151 
215 
226 
164 
191 
200 
159 
202 
206 
175 
185 
197 
153 
149 
153 
137 
212 
212 
214 
214 
Χ 
142 
178 
138 
167 
180 
162 
139 
178 
136 
192 
194 
171 
214 
226 
163 
235 
240 
165 
190 
205 
155 
226 
235 
175 
199 
208 
166 
208 
212 
179 
194 
205 
161 
157 
161 
147 
218 
218 
219 
219 
Région wal lonne/ 
1978 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
129 
161 
126 
151 
165 
145 
127 
157 
125 
175 
177 
156 
196 
209 
144 
213 
219 
150 
171 
187 
139 
207 
217 
150 
180 
188 
150 
186 
190 
162 
177 
187 
146 
136 
137 
133 
195 
195 
197 
197 
133 
170 
129 
155 
170 
149 
130 
169 
128 
183 
185 
163 
200 
212 
151 
221 
226 
157 
177 
191 
146 
208 
218 
157 
185 
194 
154 
192 
197 
167 
182 
192 
150 
142 
144 
134 
202 
202 
204 
204 
125 
169 
122 
123 
171 
121 
163 
164 
152 
198 
217 
144 
209 
222 
148 
158 
174 
134 
213 
232 
151 
196 
201 
162 
169 
179 
137 
196 
196 
196 
196 
128 
172 
125 
126 
124 
169 
170 
158 
200 
219 
150 
214 
226 
159 
164 
177 
142 
208 
232 
151 
201 
205 
168 
180 
189 
146 
203 
203 
203 
203 
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BFR 
Waals gewest 
1979 
IV 
Région bruxelloise / Brussels gewest 
1978 
IV 
1979 
IV χ 
NACE 
134 140 
183 187 
131 136 
133 
130 
173 
174 
166 
209 
228 
154 
227 
238 
161 
166 
180 
143 
219 
241 
158 
209 
214 
171 
188 
197 
151 
214 
214 
214 
214 
139 
188 
136 
178 
179 
168 
218 
239 
157 
245 
255 
172 
175 
189 
153 
224 
249 
156 
211 
215 
179 
193 
202 
155 
221 
221 
221 
221 
142 146 
154 160 
137 140 
139 
151 
136 
183 
184 
218 
230 
142 
143 
155 
118 
237 
243 
163 
201 
201 
205 
205 
145 
160 
139 
193 
195 
219 
229 
148 
156 
165 
133 
236 
242 
164 
207 
207 
213 
213 
154 
167 
149 
154 
176 
150 
197 
199 
186 
229 
240 
177 
164 
171 
149 
244 
252 
191 
217 
217 
223 
223 
157 
181 
150 
156 
182 
150 
199 
200 
236 
246 
173 
169 
177 
152 
253 
259 
191 
221 
221 
225 
225 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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UKL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
All industr ies 
All industries (except electr icity, 
gas, steam and water) 
Min ing and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
Extract ion of hard coal 
a) underground 
b) surface 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and dist r ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
Extract ion and preparat ion of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Product ion and prel iminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 
1,82 
1,93 
1,26 
1,82 
1,93 
1,26 
1,91 
1,91 
1,80 
1,95 
1,26 
2,09 
2,25 
2,25 
2,02 
2,02 
1.71 
1,71 
2,00 
2,02 
1,31 
1979 
2,18 
2,20 
1,03 
2,18 
2,20 
1,03 
2,21 
2,21 
2,10 
2,25 
1,49 
2,26 
2,68 
2,68 
2,41 
2,41 
2,02 
2,03 
2,36 
2,36 
1978 
1,72 
1,82 
1,25 
1,72 
1,81 
1,25 
1,70 
1,70 
1,72 
1,84 
1,25 
1,92 
2.15 
2,18 
2,01 
2,02 
1,67 
1,56 
1,56 
2,68 
2,07 
2,10 
1,42 
1979 
2,09 
2,11 
1,03 
2,08 
2,10 
1,03 
2,08 
2,08 
1,98 
2,12 
1,46 
2,18 
2,63 
2,65 
2,39 
2,39 
2,07 
2,10 
2,10 
3,03 
2,38 
2,39 
1,48 
1978 
1,64 
1,78 
1,23 
1,63 
1,77 
123 
1,68 
1,68 
1,63 
1,80 
1,23 
1,98 
2,07 
2,07 
1,57 
1,57 
1,98 
2,04 
2,06 
1,45 
1979 
2,07 
2,10 
1,00 
2,06 
2,09 
1,00 
2,05 
2,05 
1,91 
2,11 
1,42 
2.38 
2,38 
2,04 
2,02 
2,03 
2,28 
2,33 
2,33 
1,77 
1978 
1,69 
1,76 
1,30 
1,67 
1,75 
1,30 
1,60 
1,60 
1,69 
1,80 
1,30 
-
2.21 
2,21 
1,60 
1,60 
1,75 
1,79 
1979 
2,05 
2,07 
1,09 
2,03 
2,05 
1,09 
2,00 
2,00 
1,99 
2,13 
1,52 
-
2,52 
2,52 
1,99 
1,99 
2,18 
2,19 
1978 
1,79 
1,88 
1,35 
1,78 
1,87 
1,35 
1,53 
1,53 
1,79 
1,91 
1,35 
-
2,19 
2,25 
1,54 
2,10 
2,11 
1,60 
1,78 
1,78 
1,89 
1,96 
1,27 
1979 
2,19 
2,20 
1,14 
2,18 
2,19 
1,14 
1,94 
1,95 
2,09 
2,23 
1,58 
-
2,62 
2,65 
1,87 
2,45 
2,45 
2,09 
2,21 
2,21 
2,26 
2,30 
1,22 
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UKL 
, 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 
1,68 
1,75 
1,29 
1,67 
1,74 
1,29 
1,95 
1,95 
1,68 
1,79 
1,29 
2,07 
2,07 
1,55 
1,55 
1,76 
1,77 
1,52 
1979 
2,02 
2,04 
1,05 
2,00 
2,02 
1,05 
2,28 
2,28 
1,96 
2,08 
1,50 
2.36 
2,37 
1,90 
1,90 
2,16 
2,16 
1978 
1,79 
1,88 
1,37 
1,79 
1,87 
1,37 
1,55 
1,55 
1,80 
1,90 
1,37 
1,74 
1,77 
2,13 
2,13 
1,63 
1,63 
1,91 
1,95 
1,40 
1979 
2,16 
2,18 
1,03 
2,16 
2,18 
1,03 
1,69 
1,69 
2,08 
2,20 
1,58 
2,21 
2,29 
2,49 
2,49 
2,12 
1,76 
1,77 
2,22 
2,23 
1,52 
1978 
1,75 
1,85 
1,30 
1,74 
1,84 
1,30 
1,90 
1,90 
1.73 
1,85 
1,30 
2,42 
2,46 
1,63 
2,04 
2,04 
1,49 
1,65 
1,65 
1,87 
1,91 
1,38 
1979 
2,16 
2,18 
1,06 
2,15 
2,17 
1,06 
2,18 
2,18 
2,03 
2,18 
1,52 
2,54 
2,58 
1,77 
2,41 
2,41 
1,55 
2,14 
2,14 
2,17 
2,19 
1,61 
1978 
1,81 
1,90 
1,29 
1,80 
1,89 
1,29 
1,63 
1,63 
1,83 
1,98 
1,29 
2,80 
2,81 
2,19 
2,19 
1,49 
1,49 
2,18 
2,20 
1,41 
1979 
2,16 
2,18 
1,06 
2,16 
2,17 
1,06 
1,88 
1,88 
2,14 
2,30 
1,53 
3,36 
3,36 
2,51 
2,51 
1,97 
1,97 
2,54 
2,54 
1978 
1.74 
1,85 
1,30 
1,73 
1,84 
1,30 
1,58 
1,58 
1,71 
1,87 
1,30 
2,17 
2,17 
2,18 
2,18 
1,68 
1,68 
2,01 
2,04 
1,37 
1979 
2,08 
2,10 
1,07 
2,07 
2,10 
1,07 
1,99 
1,99 
1,99 
2,17 
1,52 
2,56 
2,56 
2,26 
2,27 
1.92 
1,92 
2,33 
2,34 
1,73 
1978 1979 
1,57 1,98 
1,69 2,01 
1,22 1,00 
1,55 1,96 
1,67 1,99 
1,22 1,00 
1,57 1,80 
1,57 1,80 
1,58 1,91 
1,78 2,11 
1,22 1,45 
-
1,96 2,40 
1,96 2,40 
2,09 
2,09 
- 1,99 
- 2,00 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
1 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Ensemble de l ' industr ie 
Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extract ives 
Ensemble des industries manufactur ières 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
Extract ion de la houil le 
a) fond 
b) jour 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industr ie des combust ibles nucléaires 
Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de va peur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
Extract ion et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
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UKL 
NACE 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools a r d f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
1,99 
2,02 
1,41 
1,61 
1,61 
1,78 
1,81 
1,50 
1,73 
1,79 
1,52 
2,06 
2,12 
1,42 
1,89 
1,98 
1,36 
1,92 
1,95 
1,33 
2,11 
2,11 
1,82 
1,88 
1,39 
1,90 
1,93 
1,49 
1,66 
1,86 
1,35 
2,46 
2,46 
1,93 
1,93 
2,13 
2,16 
1,62 
2,03 
2,06 
1,67 
2,48 
2,54 
1,75 
2,20 
2,22 
1,28 
2,22 
2,23 
1,48 
2,44 
2,45 
2,09 
2,13 
1,48 
2,23 
2,24 
2,05 
2,13 
1,40 
1,80 2,01 
1,84 2,03 
1,51 1,26 
1,56 
1,56 
2,05 
2,10 
1,79 
1,80 
1,91 
1,32 
2,03 
2,06 
1,41 
1,78 
1,85 
1,36 
1,75 
1,83 
1,31 
1,87 
1,89 
1,44 
1,72 
1,80 
1,38 
1,81 
1,83 
1,45 
1,54 
1,70 
1,34 
1,95 
1,95 
1,96 2,27 
1,98 2,31 
1,69 1,89 
2,32 
2,37 
2,05 
2,12 
2,27 
1,59 
2,41 
2,45 
1,63 
2,10 
2,11 
1,14 
2,09 
2,13 
1,45 
2,20 
2,22 
1,64 
2,01 
2,06 
1,53 
2,08 
2,08 
1,27 
1,77 
1,87 
1,28 
1,90 
1,92 
1,62 
1,62 
1,81 
1,87 
1,43 
1,80 
1,88 
1,51 
1,62 
1,79 
1,25 
1,78 
1,83 
1,37 
2,00 
2,01 
1,65 
1,68 
1,77 
1,29 
1.79 
1,80 
1,51 
2,20 
2,20 
2,00 
2,00 
2,12 
2,18 
1,67 
2,25 
2,40 
1,71 
2,04 
2,22 
1,61 
2,13 
2,14 
1,27 
1,78 2,13 
1,84 2,15 
1,32 1,56 
2,38 
2,39 
1,96 
1,99 
2,03 
1,56 
2,10 
2,10 
1,67 1,93 
1,78 1,97 
1,37 1,58 
1,70 
1,74 
1,60 
1,60 
1.71 
1,73 
1,40 
1,75 
1,86 
1,40 
1,78 
1,83 
1,44 
1,81 
1,85 
1,36 
1,62 
1,64 
1,35 
1,87 
1,88 
1,56 
1,64 
1,77 
1,45 
2,00 
2,00 
1,96 
1,98 
1,54 
1,80 2,05 
1,86 2,24 
1,52 1,49 
2,11 
2,13 
1,37 
1,94 
2,01 
1,25 
1,86 
1,96 
1,25 
2,15 
2,16 
1,99 
2,03 
1,28 
1,92 
1,99 
1,34 
1,45 
1,45 
1,86 
1,89 
1,32 
1,80 
1,88 
1,17 
1,83 
1,99 
1,17 
1,83 
1,97 
1,39 
1,77 2,10 
1,84 2,12 
1,40 1,45 
1,75 2,07 
1,80 2,13 
1,40 1,51 
1.83 2,06 
1.84 2,08 
1,69 1,76 
1,69 
1,74 
1,38 
1,77 
1,80 
1,47 
1,90 
2,02 
1,56 
1,61 
1,75 
1,36 
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UKL 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
NACE 
1,77 2,27 
1,80 2,28 
1,49 
1,73 
1,73 
1,83 
1,84 
1,88 2,20 
1,93 2,20 
1,42 1,42 
1,88 2,18 
1,92 2,19 
1,49 
2,16 2,46 
2,19 2,46 
1,41 
1,98 2,47 
2,02 2,47 
1,39 : 
2,06 
2,06 
1,93 
2,04 
1,36 
1,54 
1,54 
1,66 
1,66 
1,76 
1,76 
1,93 
1,93 
1,63 
1,63 
1,88 
1,88 
1,53 
1,53 
1,95 
1,95 
1,56 
1,56 
69 
51 
80 
17 
43 1,69 
56 1,91 
19 1,35 
79 2,11 
87 2,20 
31 1,57 
1,64 1,90 
1,79 2,08 
1,32 1,53 
1,81 2,18 
1,95 2,34 
1,26 1,54 
1,54 1,79 
1,71 1,99 
1,32 1,53 
1,85 2,19 
1,92 2,28 
1,42 1,64 
1,99 2,35 
2,02 2,39 
1,66 1,81 
2,14 2,49 
2,17 2,54 
1,80 1,95 
1,70 2,02 
1,76 2,14 
1,24 1,46 
1,87 2,31 
1,96 2,43 
1,35 1,61 
1,81 2,11 
1,83 2,12 
1,47 1,88 
1,89 2,38 
1,94 2,43 
1,49 2,06 
1,69 1,98 
1,78 2,02 
1,28 1,40 
1,69 2,01 
1,75 2,07 
1,30 1,57 
2,18 
2,20 
1,84 2,22 
1,92 2,23 
1,45 1,30 
1,81 2,14 
1,89 2,23 
1,38 1,57 
1,92 2,25 
1,95 2,28 
1,42 1,70 
1,95 2,32 
2,04 2,43 
1.42 1,64 
1,80 2,03 
1,90 2,12 
1.43 1,68 
1,83 2,16 
1,88 2,17 
1,48 1,52 
1,73 2,00 
1,79 2,04 
1,43 1,65 
1.86 2,20 
1.87 2,21 
1,63 1,96 
1.91 2,18 
1,98 2,27 
1,52 1,70 
1,82 2,21 
1,95 2,37 
1,39 1,73 
1,74 2,17 
1,85 2,19 
1,37 1,18 
1,69 2,18 
1,83 2,25 
1,22 1,69 
1,97 
2,00 
2,40 
2,42 
1.85 2,21 
1,94 2,24 
1,41 1,58 
1,91 2,30 
1,97 2,34 
1,34 1,47 
1,84 2,15 
1.86 2,18 
1,48 1,75 
1,65 1,96 
1.72 2,04 
1,30 1,57 
1.73 2,04 
1,76 2,05 
1,35 1,04 
1,47 1,71 
1,64 1,79 
1,27 1,26 
1,76 2,08 
1,86 2,19 
1,38 1,57 
1,85 2,18 
1,89 2,19 
1,52 1,37 
1,70 2,06 
1,83 2,10 
1,47 1,84 
1,68 1,95 
1,75 2,01 
1,44 1,65 
1,78 2,11 
1,80 2,11 
1,43 1,53 
1,70 
1,80 
1,57 
1,79 2,12 
1,92 2,17 
1,46 1,65 
1,60 2,11 
1,79 2,21 
1,22 1,69 
1,77 2,11 
1,81 2,11 
1,45 : 
1,66 1,97 
1,86 2,06 
1,37 1,41 
1,79 2,08 
1,92 2,15 
1,31 1,47 
1.95 2,30 
1.96 2,30 
1,67 : 
1,52 2,17 
1,56 2,27 
1,46 1,87 
1,56 1,95 
1,73 2,03 
1,37 1,42 
1,80 
1,80 
1,59 2,21 
1,61 2,24 
1,33 1,60 
1,95 2,36 
2,03 2,40 
1,03 : 
2.19 2,56 
2.20 2,59 
1,63 1,83 
1,65 2,05 
1,75 2,07 
1,33 1,39 
1,54 1,91 
1,60 1,94 
1,22 
1,48 -
1,48 -
1,49 1,87 
1.56 1,90 
1,22 : 
1.57 2,06 
1.58 2,06 
1,36 
1,49 1,87 
1,74 1,95 
1,34 1,12 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
3¿ n/idiiufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 
1,94 
2,04 
1,35 
2,08 
2,09 
1,48 
2,08 
2,09 
1,48 
1,53 
1,69 
1,27 
1.54 
1,63 
1,25 
1,47 
1,57 
1,20 
1,71 
1,75 
1,45 
1,52 
1,67 
1,24 
1,41 
1,57 
1,28 
1,62 
1,69 
1,31 
1,35 
1,57 
1,20 
1,31 
1,54 
1,19 
1979 
2,15 
2,24 
1,58 
2,26 
2,26 
2,25 
2,25 
1,50 
1,73 
1,92 
1,43 
1,88 
1,97 
1,57 
1,86 
1,88 
1,34 
2,16 
2,17 
1,83 
1,86 
1,02 
1,67 
1,85 
1,50 
1,76 
1,81 
1,32 
1,51 
1,82 
1,21 
1,46 
1,65 
1,32 
1978 
2,05 
2,10 
1,60 
1,88 
1,89 
1,58 
1.85 
1,85 
1,97 
2,00 
1,63 
1,65 
1,75 
1,31 
1,59 
1,69 
1,27 
1,57 
1,68 
1,27 
1,71 
1,77 
1,25 
1,49 
1,60 
1,23 
1,43 
1,51 
1,23 
1,49 
1,62 
1,23 
1,20 
1,66 
1,05 
1,60 
1,69 
1,31 
1979 
2,38 
2,43 
1,79 
2,09 
2,09 
2,09 
2,09 
2,07 
2,11 
1,66 
1.79 
1,90 
1,52 
1,87 
2,02 
1,48 
1,94 
1,98 
1,17 
2,29 
2,30 
— 
1,83 
1,86 
1,03 
1,65 
1,74 
1,42 
1,81 
1,90 
1,43 
1,22 
1,74 
1,14 
1,81 
1,87 
1,49 
1978 
1,92 
1,96 
1,42 
1,86 
1,89 
1,52 
1,89 
1,92 
1,54 
1,46 
1,55 
1,18 
1,69 
1,81 
1,42 
1,64 
1,78 
1,31 
1,64 
1,69 
1,24 
— 
1,42 
1,73 
1,20 
1,50 
1,56 
1,40 
1,38 
1,52 
1,19 
1,36 
1,74 
1,20 
1,40 
1,51 
1,14 
1979 
2,23 
2,28 
1,69 
2,39 
2,39 
2,41 
2,45 
2,01 
1,79 
1,91 
1,38 
1,98 
2,13 
1,61 
2,04 
2,09 
1,13 
2,03 
2,04 
— 
1,84 
1,98 
0,97 
1,68 
1,74 
1,62 
1,74 
1,87 
1,26 
1,56 
1,99 
1,36 
1,64 
1,74 
1,18 
1978 
1,82 
1,82 
1,61 
1,72 
1,73 
1,18 
1,69 
1,70 
— 
1,41 
1,47 
1,22 
1,62 
1,71 
1,37 
1,61 
1,71 
1,34 
1,56 
1,60 
1,27 
— 
1,10 
1,42 
0,89 
— 
1,42 
1,50 
1,29 
— 
1,32 
1,46 
1,10 
1979 
2,39 
2,40 
1,73 
2,06 
2,06 
1,97 
1,97 
— 
1,98 
2,10 
1,63 
2,08 
2,12 
1,44 
1,92 
1,95 
— 
1,41 
1,64 
0,76 
— 
1,79 
1,97 
1,45 
— 
1,50 
1,58 
1,31 
1978 
2,05 
2,07 
1,69 
1,79 
1,82 
1,36 
1,76 
1,77 
1,37 
1,83 
1,88 
1,35 
1,58 
1,68 
1,31 
1,80 
1,90 
1,44 
1,74 
1,84 
1,38 
1,98 
2,05 
1,64 
2,06 
2,15 
1,88 
1,61 
1,78 
1,23 
— 
— 
1,69 
1,92 
1,31 
1,44 
1,55 
1,17 
1979 
2,27 
2,30 
1,85 
2,06 
2,06 
0,96 
1,93 
1,93 
2,18 
2,22 
1,61 
1,91 
2,05 
1,55 
2,10 
2,21 
1,67 
2,12 
2,15 
1,49 
2,30 
2,34 
1,71 
2,66 
2,76 
2,46 
2,01 
2,02 
1,33 
— 
— 
1,87 
2,12 
1,48 
1,64 
1,76 
1,31 
1?4 
UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
UKL 
South 
West 
West 
/lidlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
NACE 
1,82 2,18 
1,84 2,20 
1,32 1,62 
1.86 2,01 
1.87 2,02 
1,46 : 
1,73 1,77 
1,73 1,77 
1,33 
1,97 2,21 
1,99 2,22 
1,48 1,70 
1,43 1,73 
1.63 1,95 
1,22 1,52 
1,61 1,98 
1,69 2,07 
1,35 1,63 
1,56 1,98 
1.64 2,01 
1,26 1,23 
1,69 2,08 
1,72 2,12 
1,37 1,24 
1,94 2,40 
2,10 2,59 
1,71 2,10 
1,50 1,81 
1,61 1,91 
1,39 0,86 
1,32 1,52 
1,42 1,64 
1,21 1,38 
1,64 
1,76 
1,33 
1,54 1,83 
1,66 1,93 
1,09 1,25 
1,97 2,28 
1,99 2,31 
1,67 1,90 
2,03 2,37 
2,05 2,37 
1,65 : 
2,05 2,39 
2,07 2,41 
1,64 2,00 
1,42 1,62 
1,60 1,81 
1,25 1,45 
1,70 1,95 
1,79 2,11 
1,29 1,40 
1,56 1,91 
1,62 1,95 
1,31 1,08 
2,09 2,44 
2,19 2,49 
1,21 1,16 
1,56 1,86 
1,72 1,90 
1,34 1,06 
1,38 1,50 
1,53 1,50 
1,10 
1,25 1,52 
1,47 1,83 
1,18 1,44 
1,10 1,25 
1,37 1,59 
0,97 1,07 
1,99 2,30 
2,00 2,32 
1,68 1,90 
1.91 2,24 
1.92 2,24 
1.60 : 
1,91 2,17 
1.91 2,17 
1,54 
1.92 2 2 5 
1,94 2,27 
1.61 1,80 
1,59 1,92 
1,65 2,01 
1,44 1,71 
1,64 1,98 
1,72 2,10 
1,37 1,62 
1,57 1,99 
1,67 2,02 
1,30 1,40 
1,82 2,32 
1,89 2,34 
1,36 1,72 
1,50 1,86 
1.62 1,88 
1,24 1,22 
1,68 1,90 
1,74 1,98 
1,33 1,51 
1,46 1,7 
1,58 1,87 
1,24 1,46 
1,36 1,46 
1.63 1,72 
1,15 1,25 
1,28 1,56 
1,50 1,72 
1,08 1,31 
1,93 2,23 
1,97 2,27 
1,69 2,03 
1,79 2,18 
1,81 2,18 
1,47 
1,75 
1,76 
2,21 
2,21 
1,33 2,36 
1,45 2,42 
0,98 1,94 
1,53 1,76 
1,67 1,97 
1,27 1,41 
1,42 1,82 
1,59 1,87 
1,12 1,01 
1,87 2,24 
1,92 2,24 
1,34 
1.63 1,91 
1,77 1,94 
1,20 1,18 
1,25 1.19 
1,39 1,31 
1,06 1,06 
1,56 1,69 
1,71 1,83 
1,08 1,16 
1,30 1,53 
1,50 1,82 
1,04 1,27 
1,93 2,16 
1,93 2,16 
1,41 : 
2,04 
2,05 
1,68 
2.03 2,20 
2.04 2,20 
1,76 : 
2,17 
2,17 
1,57 1,90 
1,79 2,13 
1.36 1,67 
1.59 1,82 
1,72 1,99 
1.34 1,50 
1,51 1,87 
1,67 1,92 
1,23 1,16 
1,65 1,92 
1,75 2,04 
1,45 1,63 
2.35 2,75 
2.60 3,00 
2,14 2,53 
1,43 1,85 
1,59 1,91 
1,26 1,14 
1,41 1,72 
1,55 1,90 
1,26 1,52 
1,48 1,80 
1,62 1,93 
1,34 1,44 
1,30 1,55 
1.61 1,97 
1,18 1,39 
1.37 1,77 
1,51 1,87 
1,09 1,29 
2,33 
2,36 
1,75 
1,81 
1,32 
2,44 
2,46 
2,10 
2,11 
2,09 
2,09 
1.50 1,76 
1,57 1,84 
1,34 1,62 
1,75 2,06 
1,77 2,07 
1,68 2,05 
1.60 1,91 
1,66 1,93 
1.25 0,95 
1.43 1,68 
1.51 1,68 
1,10 
2,23 2,74 
2.44 2,97 
2,05 2,55 
1.45 1,80 
1.61 1,85 
1.19 1,15 
1,34 1,38 
1.45 1,49 
1,23 1,29 
1.46 1,76 
1,61 1,88 
1.20 1,35 
1,42 1,61 
1,71 1,94 
1,16 1,22 
1.26 1,51 
1,42 1,72 
1,01 1,14 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d 'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabricat ion d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts alimentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work ) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ivi 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
No rth 
Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
North 
East 
October 
1978 
1,19 
1,61 
1,11 
1,50 
1,82 
1,22 
1,13 
1,42 
1,09 
1,54 
1,61 
1,18 
1,93 
2,12 
1,54 
1,78 
1,84 
1,12 
1,84 
2,03 
1,60 
2,06 
2,26 
1,46 
1,90 
2,00 
1,27 
2,07 
2,08 
1,78 
1,93 
1,23 
1,52 
1,68 
1,23 
1,88 
1,88 
1,02 
1979 
1,47 
1,91 
1,37 
1,80 
2,18 
1,47 
1,27 
1,66 
1,03 
1,82 
1,84 
1,24 
2,34 
2,58 
1,82 
2,25 
2,28 
2,31 
2,40 
2,08 
2,56 
2,82 
1,77 
2,21 
2,31 
1,48 
2,36 
2,37 
2,09 
2,26 
1,48 
1,80 
2,00 
1,39 
2,06 
2,06 
1,20 
1978 
1,18 
1,45 
1,10 
1,44 
1,82 
1,23 
1.15 
1,39 
1,09 
1,63 
1,65 
1,38 
1,69 
1,86 
1,26 
1,67 
1,73 
1,36 
1,48 
1,65 
1,24 
1.81 
1,97 
1,26 
1,70 
1,80 
1,41 
1,57 
1,66 
1,26 
1,78 
1,88 
1,48 
1,57 
1,72 
1,28 
1,72 
1,73 
0,99 
1979 
1,45 
1,76 
1,36 
1,75 
2,01 
1,57 
1.43 
1,71 
1,09 
1,86 
1,87 
1,18 
2,03 
2,25 
1,52 
1,89 
1,97 
1,54 
1,86 
2,01 
1,38 
2,19 
2,40 
1,51 
2,02 
2,11 
1,54 
1,88 
1,99 
1,46 
2,04 
2,19 
1,56 
1,87 
1,95 
1,29 
1,99 
1,99 
1,23 
1978 
1,23 
1,51 
1,12 
1,36 
1,54 
1,20 
1,11 
1,38 
1,08 
1,62 
1,64 
1,39 
1,71 
1,84 
1,25 
1,52 
1,65 
1,19 
1,83 
1,96 
1,32 
1.57 
1,66 
1,21 
1,61 
1,67 
1,30 
1,54 
1,65 
1,17 
1,53 
1,64 
1,39 
1,65 
1,65 
1,14 
1979 
1,47 
1,82 
1,32 
1,63 
1,87 
1,43 
1,29 
1,58 
1,11 
1,92 
1,92 
1,13 
2,06 
2,22 
1,51 
2,00 
2,03 
1,12 
2,19 
2,33 
1,58 
1,82 
1,91 
1,36 
1,83 
1,90 
1,48 
1,77 
1,92 
1,36 
1,82 
1,89 
1,45 
2,03 
2,03 
1,33 
1978 
1,31 
1,67 
1,15 
1,48 
1,69 
1,32 
1,11 
1,37 
1,06 
1,58 
1,62 
1,20 
1,87 
1,96 
1,42 
1,82 
1,91 
1,46 
1,94 
2,02 
1,43 
1,83 
1,96 
1,29 
— 
1,89 
2,04 
1,23 
1,46 
1,84 
1,08 
1,62 
1,62 
1979 
1,56 
1,90 
1,41 
1,83 
2,09 
1,64 
1,30 
1,62 
1,18 
1,95 
1,98 
1,37 
2,26 
2,37 
1,74 
2,27 
2,32 
1,47 
2,31 
2,44 
1,70 
2,05 
2,16 
1,44 
— 
2,10 
2,25 
1,44 
2,14 
2,26 
1,11 
1,84 
1,84 
! 
1978 
1,30 
1,54 
1,20 
1,36 
1,53 
1,18 
1,26 
1,50 
1,18 
1,79 
1,82 
1,40 
2,14 
2,28 
1,44 
1,90 
1,94 
1,35 
1,72 
1,86 
1,37 
2,31 
2,45 
1,49 
1,67 
1,77 
1,30 
1,79 
1,89 
1,38 
1,61 
1,70 
1,26 
1,58 
1,80 
1,18 
1,75 
1,76 
1,18 
1979 
1,53 
1,87 
1,38 
1,66 
1,89 
1,39 
1,65 
1,82 
1,25 
2,15 
2,16 
1,39 
2,60 
2,76 
1,84 
2,28 
2,32 
1,59 
2,19 
2,24 
1,61 
2,83 
2,97 
1,96 
1,96 
2,07 
1,47 
1,99 
2,09 
1,55 
1,91 
2,05 
1,47 
1,92 
2,06 
1,18 
2,06 
2,06 
1,42 
: 
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UNITED KINGDOM 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'act iv i té et par région (suite) 
UKL 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
NACE 
1,40 1,65 
1.80 2,12 
1,16 1,38 
1,74 2,04 
1,99 2,33 
1,42 1,68 
1,12 1,39 
1,36 1,68 
1.06 1,22 
1.59 1,84 
1.60 1,84 
1,36 1,34 
1,87 2,28 
1,97 2,42 
1,42 1,64 
1.92 2,29 
1,95 2,34 
1,40 1,57 
1.93 2,47 
2,05 2,50 
1.55 1,31 
1.81 2,26 
1,92 2,40 
1,32 1,56 
1,99 2,39 
2,08 2,47 
1.56 1,62 
2.07 2,42 
2,16 2,58 
1,65 1,75 
1,90 2,24 
2,00 2,36 
1,48 1,63 
1,34 1,81 
1,51 1,88 
1,03 1,29 
1.57 1,82 
1,57 1,82 
- 1,11 
1,26 1,45 
1,50 1,69 
1.20 1,37 
1,40 1,69 
1,72 1,88 
1,22 1,52 
1.21 1,30 
1,34 1,56 
1,18 1,15 
1,58 1,89 
1,61 1,89 
1,39 1,65 
1,67 2,08 
1,90 2,32 
1,25 1,55 
1,45 1,97 
1.71 2,15 
1,27 1,23 
1,84 2,24 
1,99 2,43 
1,22 1,42 
2,00 2,26 
2,13 2,35 
1,45 1,58 
2,17 2,33 
2,24 2,42 
1,56 1,58 
1,63 1,94 
1,78 2,10 
1,38 1,60 
1,40 1,74 
1,63 1,86 
1,09 1,12 
1.72 2,02 
1.73 2,02 
1,06 1,21 
1,22 1,47 
1,50 1,79 
1,13 1,37 
1,48 1,75 
1,75 2,03 
1,31 1,58 
1.15 
1,37 
1,10 
1,40 
1,68 
1,05 
1,71 1,98 
1,75 1,99 
1,32 1,10 
1,88 2,35 
1,99 2,51 
1,38 1,67 
1.79 2,24 
1.83 2,29 
1,24 1,48 
1.80 2,20 
1,92 2,25 
1,41 1,54 
2,00 2,67 
2.17 2,86 
1.36 1,75 
1,82 2,19 
1,88 2,23 
1,43 1,54 
1.81 2,12 
1,85 2,18 
1,47 1,67 
1.84 2,21 
1,94 2,33 
1,40 1,55 
1.37 1,73 
1,69 1,83 
1.18 1,03 
1,80 2,14 
1,80 2,14 
1,04 1,20 
1,21 1,41 
1,58 1,78 
1,14 1,33 
1.19 1,41 
1,60 1,79 
1,13 1,21 
1.81 2,10 
1,84 2,13 
1.56 1,47 
1,80 2,20 
1,93 2,39 
1,34 1,58 
1.97 2,41 
2,00 2,44 
1,65 
1.57 1,96 
1,79 2,14 
1.29 1,48 
1,76 2,24 
1,91 2,42 
1.30 1,59 
1.83 2,26 
1,99 2,42 
1.31 1,34 
1.82 2,10 
1,93 2,32 
1,46 1,52 
1.84 2,28 
2,04 2,50 
1,17 1,36 
1,46 1,72 
1,82 1,89 
1.20 1,18 
1,68 1,81 
1,68 1,82 
1,06 1,24 
1,15 1,35 
1,39 1,62 
1,11 1,31 
1.12 1,29 
1,34 1,61 
1,09 1,15 
1,55 1,80 
1,58 1,80 
1,26 1,03 
1.80 2,13 
1,96 2,30 
1.42 1,71 
1.81 1,97 
1,87 2,03 
1,34 1,55 
1,74 2,21 
1,98 2,29 
1.43 1,36 
1,84 2,31 
2,02 2,49 
1,43 1,84 
1,93 2,24 
2,01 2,34 
1,52 1,62 
2,04 2,34 
2,08 2,39 
1,65 1,92 
1,71 2,00 
1,83 2,22 
1,45 1,62 
1,47 1,74 
1,54 1,77 
1,28 1,35 
1.78 1,95 
1.79 1,95 
1.13 1,29 
1,08 1,31 
1,44 1,67 
1,03 1,24 
1,42 1,67 
1,74 2,03 
1,25 1,50 
1,06 1,25 
1,37 1,59 
1,01 1,02 
1,52 1,68 
1,55 1,70 
1,14 1,37 
1,63 1,90 
1,77 2,10 
1,21 1,36 
1,55 1,89 
1,71 1,99 
1,25 1,08 
1,67 1,99 
1,77 2,13 
1,15 1,30 
1,69 2,50 
2,00 2,52 
1,32 
2,52 
2,58 
1,72 
1,78 
1,86 
1,40 
1,45 
1,63 
1,74 
1,43 
1,44 1,73 
1,44 1,73 
1,04 1,21 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habil lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Indust r iedu bois et du meubleen bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
t ransformat ion 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
137 
Trends of average gross month ly earnings of non-manual workers , by industr ial groups 
Indices - October 1975 = 100 
1) Included NACE 12. 
2) Included NACE 14. 
3) Provisional data. 
4) NACE 50 excluded. 
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1. Al l industries 
2. All industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industr ies 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Coke ovens 
7. Extract ion of petroleum and natural gas 
8. Mineral oil ref ining 
9. Nuclear fuels industry 
10. Product ion and d is t r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
11. Water supply: co l lec t ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
12. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
13. Product ion and prel iminary processing of metals 
14. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22,24 to 
26, 3 ,4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
127,6 
126,7 
128,0 
120,6 
120,4 
122,2 
128,6 
127,8 
128,5 
119,011 
118,9D 
120,511 
121,2 
120,6 
119,0 
128,6 
127,7 
131,4 
122,5 
122,3 
123,2 
117,1 
116,7 
118,9 
119,1 
119,3 
124,3 
130,6 
129,7 
130,9 
126,3 
126,4 
125,3 
X .79 
130,2 
129,4 
130,2 
126,1 
126,1 
126,1 
130,8 
130,0 
130,5 
124,711 
124,91' 
124,11' 
124,5 
124,0 
121,6 
130,7 
130,0 
133,3 
1262 
126,1 
126,8 
118,8 
118,5 
120,6 
118,9 
119,0 
124,9 
131,8 
131,2 
131,4 
131,4 
131,7 
130,2 
France 
IV. 79 
144,7 
144,0 
148,8 
145,5 
145,8 
148,4 
145,3 
- 144,6 
149,0 
144,321 
143,021 
143,82) 
133,5 
132,9 
145,1 
141,9 
145,4 
1542 
161,6 
X.79 
153,1 
152,5 
158,9 
1552 
155,4 
161,7 
154,0 
153,0 
159,2 
153,921 
152,421 
158,421 
141,9 
141,1 
154,0 
150,9 
157,5 
164,5 
172,6 
Italia 
IV. 79 X .79 
176,5 
173,4 
186,4 
180,8 
175,0 
223,5 
177,1 
173,3 
187,4 
150,8 
149,4 
193,4 
173,3 
172,2 
181,7 
154,0 
150,9 
191,6 
159,5 
160,5 
160,0 
166,6 
165,8 
172,0 
169,6 
170,6 
158,7 
171,9 
171,5 
200,0 
165,8 
164,7 
174,4 
188,7 
180,3 
222,5 
Nederland 
IV. 79 X.793) 
132,2 134,5 
130,7 : 
130,8 : 
120.5 
119,6 
132,1 134,5 
130,6 : 
135,0 : 
125,0 
124,9 
129,6 
126,7 
1332 
132,5 
Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 79 X.79 
Luxembourg 
IV. 79 X.79 
United Kingdom 
IV. 79 X.79 
Danmark 
IV. 79 X.79 
NACE 
131,8 
131,2 
135,5 
127,5 
127,2 
137,5 
130,8 
130,4 
135,0 
125,3 
125,1 
139,8 
131,9 
132,5 
135,6 
135,5 
136,7 
137,1 
136,4 
140,8 
129,8 
129,3 
145,6 
136,2 
135,9 
140,3 
126,5 
126,2 
145,3 
133,8 
134,4 
150,1 151,1 
151,0 153,0 
138,3 : 
129,1 130,9 
129,4 131,0 
126,6 129,8 
132,5 137,6 
'132,6 137,5 
132,3 139,2 
141,9 
141,4 
145,7 
136,0 
136,5 
134,9 
128,5 
130,0 
128,5 
132,4 
131,4 
195,5 
145,2 
144,7 
146,7 
140,2 
145,1 
144,7 
138,4 
138,5 
140,1 
122,2 139,3 
127,9 141,2 
137,9 166,8 
137,5 136,8 
137,5 137,2 
136,1 138,9 
136,0 
138,2 
133,3 
130,3 
129,3 
198,0 
145,5 
145,1 
144,7 
137.8 
144,7 
153,1 
150,7 
151,0 
152,9 
151,4 
151,2 
155,8 
170,3 
169,4 
179,1 
151,7 
151,4 
155,0 
156,3 
155,2 
154,9 
147,5 
143,0 
154,4 
137,7 
137,2 
143,6 
150,1 
149,6 
153,2 
164,6 
164,9 
166,9 
164,7 
164,5 
169,7 
175,9 
175,0 
185,3 
164,7 
164,4 
170,0 
165,8 
164,6 
162,1 
172,5 
169,0 
176,0 
1532 
152,6 
160,8 
155,3 
154,9 
158,3 
134,9") 147,3" 
140,9 172,9 
134,8 141,6 
136,3 141,4 
124,8 134,0 
140,9 172,9 
1 à 5 
1 â 5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15, 
22,24 à 
26,3,4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Cokeries 
7. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
8. Raffinage de pétrole 
9. Industrie des combust ib les nucléaires 
10. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
11. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
12. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
13. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
14. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
1) Y compris NACE 12. 
2) Y compris NACE 14. 
3) Données provisoires. 
4) Non compris NACE 50. 
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Trends of average gross month ly earnings of non-manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
1 ) Provisional data. 
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15. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
16. Chemical industry 
17. Product ion of man-made fibres 
18. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
19. Manufacture of metal articles 
20. Mechanical engineering 
21 . Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
22. Electrical engineering 
23. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
24. Manufacture of other means of t ransport 
25. Instrument engineering 
26. Food, drink and tobacco industry 
27. Textile industry 
28. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M" 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
124,7 
124,0 
125,3 
126,6 
125,8 
126,9 
128,0 
126,2 
130,4 
128,9 
127,7 
129,5 
130,1 
129,1 
130,6 
138,9 
138,2 
132,8 
130,5 
129,2 
130,2 
128,9 
128,6 
129,0 
128,3 
127,1 
130,9 
129,9 
129,5 
128,6 
123,6 
122,9 
124,3 
122,5 
122,1 
122,9 
126,6 
125,7 
129,2 
X .79 
129,4 
128,9 
129,6 
129,0 
128,3 
129,3 
130,4 
128,3 
133,7 
130,5 
129,6 
130,0 
131,2 
130,4 
131,2 
139,5 
138,6 
134,2 
131,9 
130,6 
131,1 
129,4 
128,9 
130,4 
131,7 
130,7 
132,2 
130,6 
130,4 
129,1 
128,1 
127,6 
128,3 
127,6 
127,1 
128,6 
130,7 
130,4 
132,1 
France 
IV. 79 
145,2 
143,7 
152,2 
146,6 
145,4 
149,3 
145,5 
143,7 
149,1 
147,7 
147,2 
155,0 
139,3 
138,1 
144,8 
144,4 
143,3 
148,6 
143,1 
147,1 
155,3 
150,0 
148,5 
150,2 
141,1 
140,6 
146,2 
143,1 
141,5 
149,7 
143,0 
143,0 
145,0 
144,2 
140,8 
X.79 
156,0 
152,1 
163,1 
156,4 
155,9 
160,0 
154,6 
152,2 
158,9 
156,6 
156,6 
165,5 
141,0 
140,7 
145,5 
153,2 
152,2 
161,1 
151,9 
156,6 
155,1 
160,0 
153,3 
151,5 
161,7 
153,8 
151,3 
160,3 
154,1 
153,3 
157,7 
151,0 
148,5 
Italia 
IV. 79 X.79 
192,6 
188,3 
204,1 
178,6 
174,4 
193,8 
176,4 
173,4 
187,3 
176,2 
172,2 
188,1 
171,6 
169,2 
179,7 
172,3 
170,1 
181,7 
1732 
172,4 
173,0 
174,4 
172,1 
181,3 
162,4 
160,8 
173,8 
175,2 
170,2 
184,6 
176,2 
172,1 
185,0 
189,0 
185,8 
195,9 
196,3 
187,9 
211,3 
Nederland 
IV. 79 X.791) 
1262 
127,8 
1332 
133,2 
128,5 
127,7 
126,8 
124,8 
131,3 
136,9 
134,8 
127,9 
129,9 
125,0 
125,4 
133,2 
132,8 
133,2 137,7 
129,8 : 
135,1 
132,6 
130,6 
: 
: j 
Belgique/België 
IV. 79 
135,7 
134,9 
141,4 
135,3 
134,9 
137,1 
129,3 
127,2 
143,6 
128,7 
128,0 
133,4 
129,0 
128,6 
131,2 
127,7 
126,4 
136,0 
129,4 
128,9 
132,5 
130,6 
129,4 
140,3 
125,0 
124,7 
128,9 
130,7 
129,8 
134,5 
133,9 
133,0 
138,4 
127,5 
126,1 
131,9 
136,9 
137,0 
136,4 
X .79 
140,7 
140,2 
144,4 
137,7 
137,3 
140,1 
134.7 
134,4 
136,5 
135,9 
135,2 
140,4 
136,0 
135,4 
139,5 
135,1 
134,2 
140,8 
137,4 
136,9 
140,4 
136,7 
135,6 
145,3 
130,1 
129,8 
133,8 
137,1 
135,3 
144,3 
139,3 
138,4 
143,6 
133,8 
132,1 
139,2 
144,6 
144,6 
144,5 
I/5 
Évolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 
Luxembourg 
IV. 79 
131,5 
128,4 
136,5 
132,4 
127,8 
130,8 
129,7 
125,0 
143,1 
129,6 
128,1 
135,6 
123,6 
116,4 
120,9 
134,2 
137,3 
113,1 
134,0 
132,9 
132,1 
X.79 
133,4 
129,5 
140,8 
142,1 
135,2 
137,1 
131,0 
126,4 
143,5 
134,4 
131,9 
146,2 
134,8 
129,5 
136,6 
129,6 
142,6 
114,1 
139,7 
135,3 
138,3 
United Kingdom 
IV. 79 
151,4 
151,9 
159,5 
144,1 
141,4 
153,4 
135,3 
134,3 
134,4 
153,4 
153,4 
157,5 
152,0 
152,3 
157,0 
155,1 
155,6 
151,0 
162,6 
161,4 
167,0 
142,0 
148,3 
155,7 
160,2 
161,0 
160,3 
118,9 
117,9 
129,0 
155,2 
153,8 
160,4 
151,9 
151,3 
155,3 
149,2 
151,2 
152,9 
157,9 
162,6 
161,8 
X .79 
161,7 
163,0 
169,0 
160,8 
158,2 
171,2 
158,7 
156,7 
159,6 
165,4 
165,4 
169,9 
163,4 
163,8 
169,8 
165,8 
166,4 
167,5 
1782 
176,8 
183,5 
163,3 
162,6 
171,0 
163,5 
164,3 
163,6 
162,4 
162,3 
168,7 
164,4 
163,2 
171,0 
165,5 
163,9 
169,5 
162,9 
165,5 
166,2 
164,8 
171,0 
169,0 
Danmark 
IV. 79 
131,8 
133,7 
_ 
— 
— 
128,0 
132,1D 
136,2 
136,6 
132,9 
128,1 
132,8 
130,7 
129,8 
X.79 
141,2 
139,2 
_ 
— 
— 
136,9 
139,71' 
143,1 
139,6 
139,8 
139,5 
140,2 
138,0 
134,4 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
Indices - Octobre 1975 = 100 
15. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
16. Industr ie chimique 
17. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
18. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
19. Fabrication d'ouvrages en métaux 
20. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
2 1 . Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
22. Construct ion électr ique et électronique 
23. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
24. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
25. Fabrication d ' ins t ruments de précis ion, 
d 'opt ique et similaires 
26. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
27. Industrie text i le 
28. Industr ie du cuir 
1 ) Donnée provisoire. 
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Trends of average gross month ly earnings of non-manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
29. Manufacture of c loth ing and footwear 
30. Timber and wooden furn i ture industries 
31 . Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publ ishing 
32. Processing of rubber and plastics 
33. Other manufactur ing industries 
34. Bui lding and civil engineering 
NACE 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
IV. 79 
124,1 
124,4 
123,9 
127,7 
126,4 
129,6 
126,1 
125,5 
126,9 
126,2 
120,5 
127,0 
126,9 
125,5 
128,0 
118,6 
117,8 
120,6 
X .79 
128,4 
128,9 
128,3 
130,0 
128,5 
131,8 
129,6 
128,8 
130,3 
129,4 
128,2 
130,3 
128,7 
127,4 
129,4 
126,1 
125,6 
125,8 
France 
IV. 79 
144,3 
140,5 
143,6 
144,1 
142,5 
151,7 
146,4 
147,3 
149,0 
146,1 
144,9 
147,5 
150,3 
149,3 
154,6 
140,8 
140,3 
145,9 
X.79 
153,3 
148,0 
154,5 
153,3 
152,0 
159,0 
153,5 
154,1 
157,1 
155,7 
153,5 
157,5 
158,5 
156,5 
164,0 
148,7 
148,7 
155,7 
Italia 
IV. 79 X .79 
195,1 
189,5 
199,3 
201,1 
192,8 
211,5 
166,3 
161,2 
179,9 
1872 
183,7 
193,5 
181,4 
173,9 
197,4 
196,4 
189,9 
216,2 
Nederland 
IV. 79 
135,6 
129,8 
128,6 
140,3 
128,9 
128,0 
133,7 
131,9 
X.791) 
137,4 
1 ) Provisional data. 
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Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
¡V.79 X.79 
Luxembourg 
IV. 79 X.79 
United Kingdom 
IV. 79 X.79 
Danmark 
IV. 79 X.79 
NACE 
128,5 
128,0 
134,5 
132,4 
131,4 
136,3 
130,8 
130,2 
133,1 
134,0 
133,7 
135,1 
134,6 
129,3 
143,0 
135,8 
135,2 
140,1 
133,9 
130,2 
138,7 
137,0 
135,3 
144,0 
134,4 
133,3 
138,7 
137,7 
138,0 
136,8 
138,7 
137,3 
140,7 
140,5 
139,8 
144,9 
127,4 
131,7 
125,1 
138,5 
133,4 
136,9 
129,3 
131,8 
149,3 
127,9 
128,0 
133,6 
157,7 
147,7 
145,0 
138,0 
135,7 
137,0 
134,5 
136,6 
157,3 
133,0 
132,4 
142,1 
125,3 
127,2 
135,3 
126,3 
130,5 
140,0 
156,3 
150,6 
165,4 
149,3 
150,3 
154,1 
153,8 
154,5 
156,5 
151,7 
151,0 
156,2 
155,1 
152,1 
169,1 
145,4 
146,4 
140,7 
167,8 
159,8 
180,1 
162,2 
162,9 
167,5 
171,5 
173,1 
173,8 
160,2 
159,7 
165,9 
165,4 
160,9 
180,8 
160,9 
161,7 
159,0 
125,0 132,0 
133,9 144,7 
154,0 1542 
136,9 143,7 
125,2 132,7 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
29. Industrie des chaussures et de l'habillement 
30. Industrie du bois et du meuble en bois 
31. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
32. Industrie du caoutchouc —transformation 
des matières plastiques 
33. Autres industries manufacturières 
34. Bâtiment et génie civil 
1) Donnée provisoire. 
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Statistique harmonisée de la durée du travail 
offerte dans l'industrie 
Harmonized statistics of hours of work 
offered in industry 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by major industrial groups 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
1972 
X 
105,6 
106,1 
101,0 
107,6 
112,4 
107,3 
102,9 
104,6 
102,9 
100,0 
100,5 
101,7 
105,5 
103,8 
105,9 
106,3 
101,2 
106,4 
114,0 
103,9 
102,9 
104,0 
105,9 
99,3 
105,3 
107,5 
121,9 
104,0 
1974 
IV 
102,9 
103,8 
100,5 
104,2 
110,2 
109,0 
102,2 
100,7 
100,2 
101,4 
101,5 
109,8 
103,4 
104,0 
100,5 
104,4 
111,8 
105,4 
100,0 
103,5 
99,0 
103,2 
105,0 
122,8 
X 
1975 
IV X 
Indices, October 
102,0 
103,3 
100,5 
102,7 
106,5 
106,6 
102,6 
102,4 
101,0 
100,2 
102,8 
101,5 
111,5 
101,7 
102,5 
103,1 
100,5 
102,7 
108,8 
103,9 
102,4 
99,8 
103,5 
100,0 
102,9 
97,6 
116,3 
103,6 
99,3 
100,5 
99,5 
100,0 
99,2 
99,3 
102,4 
100,2 
99,8 
103,0 
99,0 
101,0 
99,5 
100,5 
99,8 
99,8 
100,3 
98,3 
97,2 
100,4 
98,6 
100,0 
94,5 
102,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
IV X 
1977 
IV X 
1978 
IV X 
1975 = 100 · Indices, octobre 1975 = 100 
All industries^ 
101,2 103,4 
100,2 99,5 
100,0 100,2 
100,5 101,0 
103,0 103,8 
97,3 98,5 
101,0 
102,2 
98,6 
100,2 
100,2 
100,5 
98,8 
Mining and quarrying 
97,6 102,4 
100,0 100,0 
100,0 99,5 
99,5 100,0 
100,8 100,8 
: 98,3 
100,2 
99,0 
99,3 
98,5 
99,0 
Manufacturing industries 
102,0 103,9 
100,5 100,2 
100,0 100,5 
100,5 101,5 
104,1 105,2 
96,8 99,5 
101,5 
103,0 
99,5 
100,2 
100,5 
102,7 
98,8 
r i ld ing and civil engineerin 
98,8 100,9 
98,9 96,9 
98,1 99,8 
99,8 99,5 
97,5 98,0 
98,8 99,8 
: 98,2 
98,4 
95,2 
99,0 
99,3 
95,0 
99,0 
102,9 
98,3 
100,0 
100,7 
100,0 
96,6 
101,2 
101,2 
99,0 
99,8 
95,3 
99,3 
99,8 
103,2 
99,3 
100,2 
101,0 
100,8 
95,3 
101,7 
g 
101,2 
94,5 
99,3 
99,5 
97,8 
101,0 
98,9 
102,2 
97,6 
93,7 
100,5 
99,5 
95,1 
101,9 
98,5 
94,2 
95,6 
98,8 
102,7 
98,8 
94,0 
100,7 
100,6 
93,6 
99,8 
93,4 
92,5 
99,3 
95,3 
100,2 
102,7 
97,4 
94,9 
100,7 
101,4 
98,3 
101,0 
100,7 
98,3 
93,3 
95,3 
102,0 
100,0 
103,2 
98,6 
94,9 
101,2 
103,0 
97,6 
101,5 
100,0 
93,0 
95,7 
99,3 
95,5 
100,5 
99,3 
1979 
IV 
102,4 
96,9 
94,0 
100,5 
100,0 
98,5 
101,5 
98,3 
94,7 
99,1 
95,6 
98,3 
103,0 
98,3 
94,0 
101,0 
101,7 
98,0 
99,1 
92,4 
94,0 
99,0 
94,3 
99,8 
X 
102,9 
96,9 
102,7 
99,8 
100,5 
100,5 
98,3 
95,6 
104,3 
99,2 
103,5 
98,3 
104,1 
99,3 
101,0 
100,7 
92,4 
97,5 
101,0 
99,3 
1 ) Excluding NACE 16 and 17. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par 
1972 
X 
43,2 
45,0 
41,9 
43,9 
41,7 
43,9 
43,0 
43,4 
42,0 
41,5 
43,7 
41,2 
42,2 
48,7 
43,0 
44,1 
42,0 
43,3 
41,4 
42,4 
42,3 
44,2 
48,5 
41,1 
43,4 
43,2 
50,7 
46,6 
1974 
IV 
42,1 
44,0 
41,7 
42,5 
40,9 
44,6 
42,4 
41,1 
41,6 
44,1 
41,1 
43,9 
42,0 
43,1 
41,7 
42,5 
40,6 
43,0 
42,5 
47,4 
41,0 
42,5 
42,2 
51,1 
X 
41,7 
43,8 
41,7 
41,9 
39,5 
43,6 
42,9 
42,5 
41,2 
41,6 
44,7 
41,1 
44,6 
47,7 
41,6 
42,8 
41,7 
41,8 
39,5 
42,4 
42,1 
42,4 
47,4 
41,4 
42,4 
39,2 
48,4 
46,4 
1975 
IV 
Hours I 
40,6 
42,6 
41,3 
40,8 
36,8 
40,6 
42,5 
40,9 
41,4 
44,8 
40,1 
40,4 
40,4 
41,7 
41,4 
40,6 
36,4 
40,1 
41,3 
46,0 
40,8 
41,2 
38,0 
42,7 
X 
1976 
IV X 
1977 
IV X 
1978 
IV 
and decimals) ■ Heures (et dixièmes d'heure) 
Ensemble de l'industriel) 
40,9 
42,4 
41,5 
40,8 
37,1 
40,9 
41,8 
41,4 42,3 
42,5 42,2 
41,5 41,6 
41,0 41,2 
38,2 38,5 
39,8 40,3 
: 42,2 
41,8 42,1 
41,8 41,7 
41,6 41,5 
40,9 41,1 
37,3 37,1 
40,4 39,5 
42,3 
Industries extractives 
41,5 
40,8 
41,5 
43,5 
40,5 
40,0 
46,9 
40,5 42,5 
40,8 40,8 
41,5 41,3 
40,3 40,5 
40,3 40,3 
46,1 
41,6 42,0 
40,4 40,4 
41,2 41,4 
39,9 38,6 
39,6 39,7 
: 46,8 
Industries manufacturières 
40,6 
41,5 
41,5 
40,7 
36,3 
40,8 
41,1 
41,4 42,2 
41,7 41,6 
41,5 41,7 
40,9 41,3 
37,8 38,2 
39,5 40,6 
: 41,7 
41,8 41,9 
41,3 41,2 
41,6 41,6 
40,9 41,1 
36,9 36,6 
40,3 38,9 
41,8 
Bâtiment et génie civil 
42,5 
45,8 
41,4 
41,2 
40,2 
41,6 
44,8 
42,0 42,9 
45,3 44,4 
40,6 41,3 
41,1 41,0 
39,2 39,4 
41,1 41,5 
44,0 
41,8 43,0 
43,6 43,3 
41,0 41,1 
40,9 41,0 
38,2 39,3 
41,2 42,0 
44,3 
41,8 
41,4 
38,9 
41,0 
36,9 
38,9 
42,3 
40,2 
39,1 
38,7 
39,5 
41,7 
41,0 
39,0 
41,0 
36,5 
38,2 
42,4 
42,8 
38,3 
40,9 
38,3 
41,7 
X 
42,0 
41,3 
39,4 
41,1 
37,6 
40,2 
42,2 
41,8 
40,1 
38,7 
38,6 
40,8 
46,9 
41,9 
40,9 
39,4 
41,2 
37,4 
39,8 
41,7 
42,5 
42,6 
39,6 
40,9 
38,4 
41,8 
44,5 
gran 
1979 
IV 
41,9 
41,1 
39,0 
41,0 
37,1 
40,3 
42,1 
40,1 
39,3 
43,1 
38,7 
39,3 
41,8 
40,8 
39,0 
41,1 
36,9 
40,0 
42,1 
42,3 
38,9 
40,8 
37,9 
41,5 
X 
42,1 
41,1 
38,1 
40,8 
42,0 
41,7 
40,1 
38,7 
41,7 
46,5 
42,0 
40,8 
37,8 
40,5 
41,5 
42,8 
42,3 
39,2 
42,0 
44,5 
11/1 
ds groupes d'act ivi té 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
1)SaufNACE16et17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. Al l industries 
2. Al l Industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and qua r r y i ng ' ' 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid f u e l s " 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1972 
X 
43,2 
43,4 
43,0 
42,1 
41,7 
46,1 
41,6 
43,72! 
43,2 
41,7 
43,5 
1974 
IV 
42,1 
42,4 
42,0 
41,5 
41,3 
43,4 
41,3 
42,5 
44,4 
42,1 
41,7 
43,1 
X 
41,7 
42,5 
41,6 
41,6 
41,4 
44,6 
41,4 
41,6 
42,7 
42,3 
41,7 
43,1 
1975 
IV 
40,6 
42,5 
40,4 
42,1 
42,0 
44,2 
41,2 
41,5 
42,4 
41,5 
40,5 
40,4 
X 
40,9 
41,5 
40,6 
40,9 
40,7 
44,1 
41,1 
41,5 
42,6 
40,6 
38,7 
38,4 
1976 
IV 
41,4 
40,5 
41,4 
39,8 
39,5 
45,2 
40,8 
41,4 
42,0 
40,7 
39,3 
40,1 
X 
42,3 
42,5 
42,2 
41,9 
41,7 
45,2 
41,7 
41,7 
42,6 
41,8 
40,9 
41,8 
1) Including NACE 12. 
2) Including NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 11/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
1977 
IV 
41,8 
41,6 
41,8 
41,0 
40,8 
44,4 
41,2 
41,6 
42,1 
41,2 
41,3 
40,1 
X 
42,1 
42,0 
41,9 
41,0 
40,8 
44,0 
42,2 
41,7 
42,3 
40,9 
39,8 
40,3 
1978 
IV 
41,8 
41,8 
42,3 
41,7 
41,7 
41,6 
44,0 
41,5 
41,4 
41,8 
36,1 
40,7 
41,5 
X 
42,0 
42,0 
41,8 
41,9 
40,8 
40,7 
43,9 
41,7 
41,3 
41,8 
41,7 
40,8 
41,9 
1979 
IV 
41,9 
41,9 
42,1 
41,8 
41,5 
41,2 
43,2 
41,7 
41,3 
41,8 
41,9 
41,4 
42,5 
X 
42,1 
42,1 
41,7 
42,0 
40,7 
40,5 
43,8 
41,5 
41,3 
41,8 
42,1 
41,1 
42,1 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Heures (et dixièmes d'heure] 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries ext ract ives ' ' 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
s o l i d e s " 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
1 5. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
1) Y compris NACE 12. 
2) Y compris NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
31 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
43,8 
47,8 
45,5 
43,0 
42,9 
42,1 
40,8 
44,1 
43,7 
45,5 
43,5 
43,4 
40,9 
41,8 
42,7 43,0 
43,5 42,2 
43,5 42,9 
41,6 41,3 
42,4 41,5 
42,3 42,0 
41,8 40,5 
43,0 42,7 
42,9 42,5 
44,5 44,8 
42,1 41,5 
43,2 42,6 
40,7 40,7 
41,2 40,3 
39,6 37,5 
40,5 39,9 
41,3 42,2 
39,5 40,5 
39,5 40,0 
41,2 40,0 
35,7 37,4 
41,5 41,6 
41,1 40,9 
43,5 43,9 
40,5 41,0 
40,9 40,5 
38,5 40,1 
38,7 39,0 
38,6 40,9 
42,4 43,5 
45,5 45,7 44,1 43,4 43,0 45,2 
42,7 43,8 
41,3 42,7 
41,3 41,9 
41,5 42,2 
39,8 40,0 
42,2 43,1 
41,8 43,2 
43,3 44,0 
41,6 42,4 
41,1 42,2 
40,2 41,2 
40,4 41,1 
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BR DEUTSCHLAND M/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of fer te aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
1977 
IV 
38,5 
42,6 
44,3 
43,1 
42,1 
41,9 
41,8 
40,1 
42,5 
42,4 
43,6 
42,0 
42,3 
40,7 
40,5 
X 
39,1 
42,3 
45,9 
43,6 
42,7 
42,1 
41,9 
41,2 
42,5 
42,3 
43,8 
42,0 
42,6 
40,9 
40,6 
1978 
IV 
40,5 
42,3 
45,3 
43,6 
41,9 
42,6 
41,6 
41,1 
41,3 
42,2 
41,5 
43,7 
41,7 
42,1 
40,7 
40,6 
X 
41,2 
42,4 
45,8 
43,4 
42,2 
41,4 
41,6 
41,1 
41,8 
42,5 
42,4 
43,7 
41,9 
42,2 
40,9 
40,8 
1979 
IV 
42,1 
42,7 
44,5 
43,2 
41,6 
41,7 
41,6 
41,5 
41,6 
42,5 
43,2 
43,4 
41,8 
42,2 
40,4 
40,6 
X 
41,7 
42,7 
45,7 
43,6 
41,9 
41,5 
41,4 
41,0 
42,0 
43,0 
43,4 
44,3 
42,3 
42,7 
40,7 
41,1 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Heures (et dixièmes d'heure) 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d 'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d 'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industr ial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool Industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
42,3 
42,1 
45,2 
47,1 
42,1 
41,0 
45,1 
45,2 
43,5 
40,6 
42,3 
43,7 
42,0 
40,8 
42,0 
38,7 38,7 
37,6 37,4 
45,2 44,9 
47,2 47,0 
42,5 42,4 
40,9 40,0 
43,9 44,3 
44,3 44,3 
44,0 42,7 
40,0 40,1 
41,0 40,3 
41,9 40,! 
41,5 40,0 
38,9 40,3 
41,2 41,1 
39,5 41,7 
39,5 42,1 
44,9 43,6 
47,6 45,2 
41,5 41,3 
38,6 38,8 
43,3 44,0 
43,7 43,9 
43,0 42,7 
40,1 40,2 
39,3 39,9 
40,5 41,1 
36,6 38,7 
38,9 39,8 
40,8 40,6 
41,6 42,2 
41,6 42,2 
43,3 43,9 
44,6 45,3 
40,8 41,5 
40,2 40,7 
43,3 44,5 
43,7 44,4 
43,1 43,2 
40,1 40,5 
40,9 41,6 
42,1 43,1 
40,6 41,2 
39,5 40,5 
41,5 41,4 
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BR DEUTSCHLAND M/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
1977 
IV 
42,1 
42,1 
42,7 
44,5 
38,8 
40,5 
43,5 
44,0 
42,9 
40,3 
40,9 
41,8 
40,5 
40,1 
40,7 
X 
42,Ό 
42,0 
42,5 
43,4 
40,9 
40,2 
44,2 
44,1 
42,8 
40,4 
41,0 
42,0 
40,5 
40,4 
41,0 
1978 
IV 
40,6 
40,0 
41,5 
41,7 
41,4 
40,3 
43,5 
44,0 
43,0 
40,5 
41,3 
42,2 
41,0 
40,6 
41,2 
X 
41,9 
41,9 
41,5 
41,9 
41,4 
40,5 
44,0 
43,9 
42,5 
40,2 
41,0 
41,3 
40,8 
40,4 
41,3 
1979 
IV 
41,5 
41,4 
41,8 
42,1 
41,6 
40,6 
43,3 
43,8 
43,0 
40,2 
41,2 
41,8 
41,3 
40,5 
41,3 
X 
41,3 
40,8 
43,0 
44,2 
41,6 
40,9 
43,9 
43,8 
42,7 
40,4 
41,5 
42,0 
41,4 
40,8 
41,3 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Heures (et dixièmes d'heure! 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d 'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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Average weekly hours of w o r k offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
1972 
X 
40,2 
40,3 
40,2 
43,8 
43,5 
44,1 
43,0 
42,5 
42,2 
42,8 
42,2 
44,2 
1974 
IV 
39,1 
38,5 
39,1 
42,5 
42,7 
43,4 
42,1 
41,3 
40,2 
42,0 
41,1 
42,5 
42,5 
X 
39,7 
40,1 
39,6 
42,0 
41,9 
42,1 
4T,6 
40,0 
39,9 
40,0 
40,4 
42,4 
42,4 
1975 
IV 
38,8 
39,1 
38,7 
41,0 
41,1 
40,6 
41,5 
39,2 
38,6 
39,5 
39,0 
41,3 
41,3 
X 
38,8 
40,2 
38,4 
41,7 
41,1 
40,8 
41,4 
40,5 
39,9 
40,8 
39,4 
42,5 
42,5 
1976 
IV 
39,2 
40,0 
38,9 
42,5 
42,3 
42,8 
41,8 
41,5 
41,1 
41,9 
40,2 
42,0 
42,0 
X 
39,9 
40,6 
39,6 
43,1 
42,8 
43,1 
42,5 
42,1 
41,6 
42,4 
41,2 
42,9 
42,9 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of fer te aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
39,6 
39,9 
39,5 
42,6 
42,8 
43,1 
42,5 
41,6 
41,3 
41,9 
40,9 
41,8 
41,8 
X 
39,8 
40,4 
39,6 
43,1 
42,8 
42,8 
42,8 
41,5 
41,2 
41,8 
40,9 
43,0 
43,0 
1978 
IV 
39,6 
40,1 
39,4 
42,6 
43,1 
44,5 
42,4 
43,0 
41,4 
40,9 
41,8 
41,0 
42,4 
42,4 
X 
39,5 
40,1 
39,3 
42,6 
42,5 
42,0 
42,3 
41,5 
41,3 
41,7 
40,6 
42,5 
42,5 
1979 
IV 
39,3 
40,4 
39,0 
42,1 
42,7 
44,5 
42,2 
42,4 
41,6 
41,5 
41,8 
40,8 
42,1 
42,1 
X 
39,9 
40,3 
39,7 
42,2 
42,5 
43,6 
42,1 
42,3 
41,7 
41,5 
41,8 
40,8 
42,8 
42,8 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton , 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industr ie du caoutchouc —t rans fo rmat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' insta l lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. Al l industr ies 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and qua r r y i ng i ' 
4. Total manufactur ing industr ies2 1 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gasi ι 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lec t ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1972 
X 
45,0 
42,0 
44,1 
40,1 
40,1 
40,6 
41,0 
40,6 
44,0 
1974 
IV 
44,0 
41,1 
43,1 
39,2 
39,2 
40,4 
40,3 
40,4 
42,9 
X 
43,8 
41,2 
42,8 
39,2 
39,2 
40,3 
40,2 
40,3 
42,7 
1975 
IV 
42,6 
40,9 
41,7 
39,2 
39,2 
39,8 
40,0 
40,1 
41,7 
X 
42,4 
40,8 
41,5 
39,2 
39,2 
40,3 
39,3 
39,1 
40,9 
1976 
IV 
42,5 
40,8 
41,7 
39,2 
39,2 
40,8 
39,0 
38,7 
41,7 
X 
42,2 
40,8 
41,6 
39,2 
39,2 
40,4 
40,1 
40,1 
41,6 
1) Including NACE 14. 
2) Excluding NACE 12, 14 and 15. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
41,8 
40,4 
41,3 
39,2 
39,2 
40,2 
38,0 
37,5 
40,3 
X 
41,7 
40,4 
41,2 
39,2 
39,2 
40,3 
38,6 
38,3 
40,2 
1978 
IV 
41,4 
40,2 
41,0 
39,2 
39,2 
40,0 
37,2 
36,6 
40,6 
X 
41,3 
40,1 
40,9 
39,2 
39,2 
40,3 
36,4 
35,6 
40,4 
1979 
IV 
41,1 
40,1 
40,8 
39,2 
40,2 
37,7 
37,2 
40,6 
X 
41,1 
40,1 
40,8 
39,2 
40,3 
38,2 
37,7 
41,0 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ivesi ' 
4. Ensemble des industries manufactur ières2 1 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz natureM ) 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métall iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
15. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
1 )Ycompr i sNACE14 . 
2) Non compris les NACE 12, 14 et 1 5. 
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Average week ly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals otner than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f in ished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
43,5 
43,8 
44,2 
247 41,2 
43,9 
42,0 
42,1 
45,3 
44,2 
47,3 
44,4 
44,5 
43,3 
43,6 
42,6 42,4 
42,6 42,5 
47,9 46,6 47,0 
41,3 40,9 
43,3 42,9 
40,5 40,4 
41,5 40,8 
44,2 44,0 
43,4 43,2 
45,9 45,8 
43,4 42,9 
43,7 43,3 
42,5 41,9 
42,6 42,3 
41,7 40,6 
41,0 40,! 
43,7 43,3 42,4 42,0 
40,7 39,9 
41,5 40,7 
40,2 39,7 
39,9 39,1 
42,6 42,3 
41,5 41,2 
44,5 44,0 
41,3 41,2 
42,2 41,4 
40,9 41,1 
41,3 41,1 
41,4 41,4 
41,2 41,4 
45,8 45,3 44,7 44,7 
42,0 42,0 
40,0 40,8 
40,8 41,0 
40,2 40,2 
39,4 39,! 
42,7 42,5 
41,6 41,5 
44,1 43,5 
41,8 41,8 
42,0 41,8 
40,4 40,4 
41,4 41,3 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
39,2 
41,4 
43,6 
41,7 
40,6 
40,7 
40,2 
39,6 
42,2 
41,1 
43,1 
41,5 
41,5 
40,4 
41,1 
X 
39,2 
41,1 
43,5 
41.3 
40,4 
40,1 
40,2 
39,7 
42,0 
40,7 
42,6 
41,4 
41,3 
40,5 
41,0 
1978 
IV 
39,9 
40,7 
43,1 
41,1 
40,5 
39,7 
40,2 
39,7 
41,6 
40,6 
41,7 
41,1 
41,0 
40,4 
40,7 
X 
39,9 
40,5 
42,9 
41,1 
40,4 
40,4 
40,2 
39,9 
41,1 
41,5 
40,6 
41,5 
40,9 
40,9 
40,4 
40,6 
1979 
IV 
40,3 
40,6 
42,6 
41,0 
40,3 
40,4 
40,1 
40,0 
40,9 
41,3 
40,7 
41,7 
40,8 
40,9 
40,2 
40,3 
X 
41,0 
40,5 
42,4 
41,0 
40,3 
40,3 
40,1 
39,5 
40,8 
41,4 
40,8 
41,7 
40,8 
40,8 
40,2 
40,2 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d 'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' Informat ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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FRANCE 
Average weekly hours of wo rk offered to manual wo rke rs , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
1972 
X 
43,7 
43,6 
44,1 
44,7 
43,7 
44,0 
46,1 
46,1 
43,2 
42,0 
43,2 
43,9 
43,5 
42,0 
44,1 
1974 
IV 
42,3 
41,9 
43,2 
43,8 
42,5 
43,2 
44,6 
45,0 
42,7 
40,5 
42,3 
41,2 
43,4 
X 
42,3 
42,0 
43,0 
43,6 
42,3 
42,8 
44,7 
44,9 
42,4 
40,0 
41,7 
41,6 
42,1 
41,1 
43,2 
1975 
IV 
41,7 
41,4 
42,3 
43,4 
42,2 
41,4 
43,4 
43,8 
41,5 
40,0 
39,9 
39,9 
39,0 
40,4 
42,4 
X 
41,6 
41,3 
42,0 
43,1 
41,9 
41,5 
43,6 
43,8 
42,0 
40,0 
39,9 
40,3 
39,0 
40,2 
42,2 
1976 
IV 
41,5 
41,1 
41,9 
42,4 
41,8 
42,0 
43,0 
43,5 
41,9 
40,0 
40,9 
41,8 
40,4 
40,7 
41,7 
X 
41,4 
41,0 
41,8 
42,5 
41,5 
42,0 
42,8 
43,0 
42,1 
40,0 
41,0 
41,4 
40,9 
40,5 
41,7 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
41,1 41,1 
40,8 40,9 
41,4 41,2 
42,0 41,7 
41,3 41,0 
41,7 41,6 
42,3 42,5 
42,7 42,6 
41,5 41,4 
40,0 40,0 
40,6 40,3 
40,9 40,8 
40,2 39,5 
40,6 40,2 
41,8 40,9 
41,2 41,2 
41,2 41,4 
41,1 40,6 
41,5 40,4 
40,9 40,9 
41,1 40,9 
41,8 42,0 
42,2 42,2 
41,0 41,1 
40,0 40,0 
40,4 40,4 
41,0 40,2 
39,9 40,1 
40,1 40,4 
40,8 40,5 
40,9 40,9 
40,9 41,0 
40,4 40,6 
40,1 40,4 
40,9 40,9 
40,8 40,7 
41,3 41,6 
41,5 41,7 
40,7 41,0 
40,0 40,0 
40,5 40,4 
40,6 40,5 
40,3 40,2 
40,3 40,2 
40,6 40,6 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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FRANCE 
Average week ly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and b o a r d ^ 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industr ies 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
41,8 
42,8 
41,5 
46,4 
44,0 
44,2 
43,7 
44,5 
44,1 
44,9 
43,9 
48,5 
48,7 
41,3 41,2 
42,0 42,4 
41,0 40,7 
45,7 44,8 
43,2 42,8 
43,1 42,3 
43,3 43,2 
43,1 42,8 
42,6 42,7 
43,6 42,8 
42,8 42,4 
47,4 47,4 
47,6 47,6 
40,7 40,6 
41,1 41,1 
40,6 40,4 
42,7 42,8 
41,1 41,1 
39,9 40,1 
42,2 42,0 
41,5 41,6 
41,6 41,7 
41,4 41,5 
41,7 41,3 
46,0 45,8 
46,2 46,1 
40,7 40,7 
41,2 41,6 
40,6 40,5 
43,3 42,9 
41,3 41,2 
40,4 40,6 
42,1 4 1 , 
42,0 41,9 
41,8 41,9 
42,2 42,0 
41,3 41,3 
45,3 44,4 
45,5 44,6 
11 Including NACE472. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
40,6 
41,1 
40,4 
42,6 
41,0 
40,3 
41,8 
41,6 
41,6 
41,6 
40,8 
43,6 
43,7 
X 
40,5 
41,0 
40,3 
42,4 
40,9 
40,3 
41,6 
41,3 
41,3 
41,3 
40,8 
43,3 
43,4 
1978 
IV 
40,4 
40,8 
40,3 
42,0 
40,9 
40,3 
41,4 
41,0 
41,0 
41,0 
40,5 
42,8 
42,8 
X 
40,5 
40,8 
40,4 
41,8 
40,8 
40,0 
41,2 
40,8 
41,0 
40,7 
40,5 
42,6 
42,6 
1979 
IV 
40,3 
40,7 
40,2 
4,1,6 
40,6 
40,2 
41,0 
40,7 
41,0 
40,3 
40,5 
42,3 
42,4 
X 
40,4 
40,9 
40,3 
41,5 
40,6 
40,2 
40,9 
40,7 
41,0 
40,4 
40,4 
42,3 
42,4 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500"à 
502 
47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du c a r t o n i ' 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
DYcompris NACE472. 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 
IX 
1974 
IX 
1975 
IX 
1976 
IX 
1. All industr ies 
2. Al l industr ies (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
26 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
41,9 
41,9 
41,5 
42,0 
42,0 
42,0 
42,0 
42,3 
42,0 
42,3 
41,5 
41,9 
42,0 
42,2 
41,7 41,7 
41,7 41,7 
41,6 41,6 
41,7 41,7 
42,0 42,0 
42,0 42,0 
42,0 41,6 
42,2 41,5 
42,0 42,0 
42,2 41,9 
41,2 41,0 
41,7 41,6 
42,0 42,0 
41,9 41,8 
41,3 41,5 
41,3 41,5 
41,4 41,5 
41,4 41,5 
42,0 42,0 
42,0 42,0 
41,3 41,3 
40,5 40,6 
42,0 42,0 
41,9 41,9 
38,5 40,1 
41,6 41,8 
44,2 42,0 
41,4 41,5 
41,5 41,6 
41,5 41,6 
41,5 41,3 
41,5 41,7 
42,0 42,0 
42,0 42,0 
41,3 41,3 
42,0 40,8 
41,8 41,9 
40,7 41,9 
41,7 41,0 
41,7 41,3 
41,4 41,4 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IX 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
41,6 41,6 
41,6 41,5 
41,2 41,4 
41,6 41,6 
42,0 42,0 
42,0 42,0 
41,3 41,3 
42,1 42,1 
42,1 41,9 
41,9 41,9 
39,3 40,0 
41,1 40,8 
38,5 39,5 
38,3 39,4 
37,9 38,7 
38,2 39,4 
40,0 40,0 
39,6 39,7 
40,2 40,0 
39,9 40,1 
41,4 41,4 
39,8 40,0 
38,5 39,4 
37,7 34,9 
40,3 40,2 
39,3 39,3 
39,0 
39,0 
39,3 
39,0 
40,0 
39,7 
40,0 
39,8 
39,7 
39,5 
37,9 
40,4 
39,1 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' Industrie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie élect ri que, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métall iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
1 5. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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ITALIA 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 
IX 
1974 
IX 
1975 
IX 
1976 
IX 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of no n-meta I lie mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical, electrical 
and inst rument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
42,0 
42,4 
41,2 
41,9 
42,0 
42,1 
42,0 
40,5 
42,2 
41,9 
42,1 
42,2 
42,3 
42,0 
42,1 
42,0 41,6 
41,8 41,9 
41,5 41,5 
41,9 41,9 
41,8 41,7 
41,9 41,9 
41,9 41,9 
41,2 41,3 
41,8 4 1 , 
41,5 41,5 
41,8 41,8 
41,8 41,8 
42,0 42,0 
41,9 41,9 
41,9 4 1 , 
41,3 41,4 
41,6 41,4 
41,3 41,4 
41,6 41,6 
41,3 41,4 
41,7 41,5 
41,3 41,9 
32,0 40,3 
41,5 41,5 
41,0 40,8 
41,6 41,7 
41,4 41,5 
41,7 41,7 
42,0 41,8 
41,4 41,5 
41,2 41,1 
41,5 41,9 
41,4 41,3 
41,6 41,7 
41,3 41,6 
41,6 41,8 
41,8 41,7 
41,2 41,3 
41,6 4 1 , 
41,1 41,4 
41,5 4 1 , 
41,7 41,8 
41,7 41,9 
41,8 4 1 , 
41,6 4 1 , 
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Durée hebdomadal 
1977 
III 
40,9 
42,0 
41,0 
41,7 
41,5 
41,8 
41,9 
41,2 
41,8 
42,0 
41,7 
41,7 
41,8 
42,0 
41,8 
IX 
41,2 
41,9 
41,4 
41,7 
41,5 
41,8 
41,8 
40,7 
41,8 
42,0 
41,7 
41,7 
41,8 
41,9 
41,7 
ITALIA M/2 
re moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
1978 
IV 
39,2 
40,2 
39,6 
39,1 
38,7 
38,7 
39,3 
35,3 
39,0 
39,0 
38,6 
38,9 
39,4 
39,9 
39,4 
X 
39,1 
39,7 
40,2 
39,5 
39,2 
39,3 
39,3 
37,6 
39,7 
39,6 
39,5 
39,9 
39,8 
40,0 
39,6 
1979 
IV 
39,2 
38,7 
39,8 
39,6 
39,6 
39,2 
38,8 
33,9 
39,2 
39,5 
38,4 
39,5 
39,3 
39,5 
39,5 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Heures (et dixièmes d'heure) 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 
IX 
1974 
IX 
1975 
IX 
1976 
IX 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool Industry 
44. Cot ton Industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
40,1 
39,2 
42,2 
42,1 
41,9 
42,4 
42,4 
42,2 
41,5 
41,7 
41,6 
41,4 
41,9 
42,0 
40,6 41,0 
40,5 40,6 
41,8 41,9 
42,2 41,9 4 1 , 
41,6 42,3 
41,7 41,8 
41,9 42,2 
42,0 42,1 
41,9 42,2 
41,0 40,9 
41,6 41,5 
41,6 40,9 
41,5 41,5 
41,6 41,5 
41,7 4 1 , 
40,5 40,9 
40,3 40,9 
41,7 41,6 
41,5 41,5 
42,3 42,0 
41,7 41,6 
41,6 42,0 
41,7 4 1 , 
41,6 41,9 
41,2 41,6 
41,1 41,4 
41,1 41,6 
40,6 40,9 
41,4 41,5 
41,5 41,6 
41,1 41,1 
41,1 40,9 
41,6 41,7 
41,9 41,9 
41,2 41,6 
41,8 41,9 
41,6 41,8 
41,7 41,6 
41,8 4 1 , 
41,2 41,1 
41,5 41,6 
41,6 41,9 
41,2 41,2 
41,5 41,6 
41,6 41,7 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
III 
40,7 
40,3 
41,6 
41,9 
40,8 
41,8 
41,6 
41,7 
41,7 
40,3 
41,6 
41,8 
41,1 
41,6 
41,8 
IX 
40,9 
38,7 
41,7 
41,7 
41,6 
41,6 
41,9 
41,8 
41,9 
41,4 
41,2 
41,4 
40,4 
41,5 
41,5 
1978 
IV 
39,7 
39,6 
39,6 
39,2 
40,6 
37,9 
39,2 
39,1 
39,9 
38,7 
38,2 
39,0 
37,2 
37,5 
38,8 
X 
39,6 
38,9 
39,7 
39,3 
40,3 
39,7 
39,7 
39,6 
40,2 
37,8 
38,8 
38,8 
38,0 
38,9 
39,7 
1979 
IV 
37,1 
34,9 
39,9 
39,5 
40,2 
38,4 
39,3 
39,6 
39,5 
37,7 
38,9 
39,9 
37,8 
38,9 
39,4 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 
IX 
1974 
IX 
1975 
IX 
1976 
IX 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and boardU 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industr ies 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
41,7 
41,5 
41,8 
42,3 
42,0 
42,2 
41,7 
42,3 
42,4 
42,2 
42,2 
41,1 
40,9 
41,4 41,4 
41,2 41,2 
41,5 41,5 
41,9 41,8 
41,6 41,4 
41,9 41,7 
41,2 41,1 
41,9 41,8 
41,9 4 1 , 
41,9 41,8 
41,9 4 1 , 
41,0 41,4 
40,8 41,3 
41,1 41,2 
40,9 41,1 
41,2 41,2 
41,2 41,5 
41,1 41,4 
40,8 41,5 
41,3 41,3 
41,4 41,5 
41,6 41,6 
41,1 41,5 
41,7 41,7 
40,8 41,4 
40,6 41,3 
41,3 41,4 
41,1 41,3 
41,4 41,5 
41,6 41,8 
41,6 41,7 
41,8 41,9 
41,4 41,4 
41,6 41,7 
41,8 41,7 
41,5 41,7 
41,6 4 1 , 
40,6 41,3 
40,4 41,2 
1) Including NACE472. 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IX 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
41,4 41,4 
41,2 41,2 
41,5 41,4 
41,7 41,6 
41,6 41,6 
41,8 41,7 
41,4 41,5 
41,7 41,7 
41,7 41,8 
41,7 41,6 
41,8 4 1 , 
41,0 41,1 
40,8 41,0 
37,3 38,9 
3 8 · 2 39,6 
36,9 38,5 
39,0 39,9 
39,1 39,5 
38,9 39,5 
39,1 39,8 
39,3 39,4 
39,4 39,5 
40,1 39,7 
38,5 39,3 
39,9 39,7 
38,3 39,4 
38,3 39,6 
39,2 
39,4 
39,1 
40,0 
38,9 
39,5 
38,0 
38,8 
39,6 
39,8 
39,4 
39,6 
38,9 
38,8 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du car ton i 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472. 
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M/2 NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers. 
Hours (and decimals) 
1. Al l industr ies 
2. Al l industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14, 15 
22, 24 to 
26 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1972 
X 
43,4 
43,7 
43,3 
43,2 
-
42,7 
by industrial g 
1974 
IV 
42,5 
44,1 
42,5 
41,6 
-
41,9 
X 
41,9 
44,7 
41,8 
41,5 
-
41,1 
roups 
1975 
IV 
40,8 
44,8 
40,6 
41,4 
-
40,1 
X 
40,8 
43,5 
40,7 
41,3 
-
38,6 
1976 
IV 
41,0 
40,9 
41,1 
-
40,2 
X 
41,2 
41,3 
41,1 
-
40,6 
-
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
40,9 
40,9 
41,0 
-
37,9 
X 
41,0 
41,0 
43,0 
41,1 
40,8 
40,9 
-
40,5 
1978 
IV 
41,0 
41,0 
44,0 
41,0 
43,2 
41,1 
-
40,0 
X 
41,0 
41,0 
43,1 
41,1 
42,1 
40,9 
-
40,5 
1979 
IV X 
41,0 
41,0 
43,1 
41,1 
42,0 
41,0 
-
40,6 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métall iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
15. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
1972 
X 
43,7 
44,6 
43,8 
44,0 
42,7 
41,3 
43,8 
43,3 
43,6 
43,5 
43,6 
43,4 
41,9 
1974 
IV 
43,0 
44,2 
42,0 
42,2 
41,4 
40,8 
43,2 
43,7 
43,6 
43,6 
43,2 
42,0 
41,0 
X 
41,4 
43,5 
41,8 
41,3 
41,0 
40,4 
42,1 
41,9 
42,6 
41,7 
41,9 
41,8 
40,6 
1975 
IV 
40,4 
41,6 
37,3 
39,6 
40,7 
35,3 
40,4 
38,5 
41,5 
39,8 
40,9 
41,0 
39,8 
X 
40,6 
42,4 
40,2 
40,5 
40,6 
37,8 
39,9 
36,9 
41,1 
39,1 
40,7 
40,5 
39,6 
1976 
IV 
41,1 
42,5 
40,8 
40,6 
40,8 
39,3 
40,5 
38,6 
41,0 
40,3 
40,4 
38,9 
39,9 
X 
41,3 
43,0 
41,5 
41,3 
40,8 
38,4 
41,2 
40,2 
41,5 
40,8 
40,9 
40,5 
40,2 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
41,0 
42,5 
41,5 
41,3 
40,7 
39,9 
41,2 
40,3 
42,2 
40,4 
41,0 
40,8 
40,3 
X 
41,2 
42,4 
41,1 
41,3 
40,8 
40,6 
41,2 
41,1 
41,8 
40,8 
41,2 
41,0 
40,2 
1978 
IV 
41,2 
42,5 
41,3 
41,5 
40,8 
40,6 
40,9 
40,3 
41,4 
40,5 
40,9 
40,5 
40,3 
X 
40,9 
42,5 
41,6 
41,2 
40,8 
40,8 
41,1 
40,7 
41,8 
40,6 
41,0 
40,8 
40,4 
1979 
IV X 
41,0 
42,5 
41,3 
41,5 
40,8 
40,9 
41,0 
41,2 
41,2 
40,8 
41,1 
41,1 
40,3 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
Industr ie des produits minéraux non métall iques 
Industr ie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industr ie chimique 
Product ion de f ibres artif icielles et synthét iques 
Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construct ion métal l ique 
Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
Construct ion de machines et de matériel mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
Construct ion électr ique et électronique 
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NEDERLAND 
Average week ly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile Industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leathe ' and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
43,4 
43,6 
43,9 
44,0 
42,6 
44,0 
44,1 
42,2 
42,5 
43,3 
44,6 
43,1 
42,9 
43,5 
42,1 41,4 
42,7 41,5 
43,9 42,1 
44,2 42,0 
42,3 41,0 
42,9 42,6 
43,1 42,4 
42,9 41,9 
41,2 40,9 
42,7 41,2 
43,5 41,4 
43,5 41,9 
41,8 40,9 
41,3 41,5 
38,1 38,6 
36,7 37,1 
41,5 41,4 
41,7 4.1,5 
39,5 39,5 
41,8 42,2 
41,9 42,0 
41,5 41,5 
40,7 40,6 
39,0 39,7 
40,4 41,4 
38,8 39,2 
39,7 40,2 
40,7 40,8 
40,3 40,1 
39,8 40,7 
41,3 40,9 
41,4 40,7 
40,3 40,1 
42,0 42,7 
42,1 42,1 
41,3 41,5 
40,7 40,6 
40,7 41,0 
42,2 42,4 
40,8 41,3 
40,1 40,1 
41,2 41,4 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
40,7 
40,8 
40,8 
41,0 
40,2 
41,8 
42,0 
41,0 
40,6 
40,4 
41,5 
40,9 
39,9 
41,3 
X 
37,8 
36,1 
40,7 
41,0 
40,3 
42,3 
42,0 
41,3 
40,6 
40,5 
41,8 
39,8 
40,5 
41,2 
1978 
IV 
39,7 
39,3 
40,9 
41,1 
40,2 
42,0 
42,2 
41,5 
40,4 
40,7 
41,1 
40,6 
40,5 
41,2 
X 
40,8 
40,9 
41,0 
40,9 
40,1 
41,9 
42,1 
41,2 
40,4 
41,0 
40,7 
40,8 
40,7 
41,1 
1979 
IV X 
40,8 
40,6 
41,7 
41,8 
40,3 
41,9 
42,1 
41,5 
40,6 
41,1 
40,9 
41,2 
40,5 
40,8 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d 'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneter ie 
46. Industr ie du cuir 
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NEDERLAND 
Average week ly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c loth ing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board i 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
42,8 
42,4 
42,9 
43,8 
42,6 
42,6 
42,6 
43,1 
42,9 
43,2 
43,3 
43,4 
43,4 
42,8 42,1 
40,5 40,1 
42,6 42,5 
42,6 42,3 
41,5 41,3 
42,0 41,5 
41,1 41,3 
42,2 41,6 
42,0 41,7 
42,4 41,5 
42,0 42,1 
42,5 42,4 
42,7 42,6 
40,0 40,5 
39,4 40,3 
39,9 40,3 
40,6 41,0 
40,4 40,6 
39,0 39,5 
40,0 41,1 
40,4 40,l 
40,0 40,3 
40,7 40,9 
40,2 40,6 
41,2 41,2 
41,3 41,5 
40,2 40,7 
40,6 41,0 
40,0 40,3 
41,0 41,4 
41,2 41,2 
41,2 40,9 
41,2 41,3 
41,2 41,5 
40,9 41,6 
41,3 41,5 
40,8 41,2 
41,1 41,0 
41,4 41,2 
1) Including NACE472. 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of fer te aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
1978 
IV 
1979 
IV 
NACE 
39,5 40,3 
40,1 41,0 
39,1 40,2 
41,1 41,1 
41,0 41,1 
41,0 41,1 
40,6 
41,2 
41,0 41,1 
41,2 41,4 
41,5 41,7 
41,1 41,3 
40,9 41,0 
41,0 41,1 
40,2 40,4 
40,4 40,! 
40,1 40,2 
40,9 41,2 
41,2 41,0 
41,1 41,4 
41,3 41,3 
41,1 40,9 
41,4 41,3 
41,6 40,9 
41,4 41,6 
40,8 40,9 
40,9 41,0 
40,3 
40,6 
40,1 
40,8 
41,0 
41,1 
41,3 
40,8 
41,4 
41,3 
41,5 
40,8 
40,8 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du c a r t o n i ' 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. Al l industr ies 
2. Al l industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petro leum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1972 
X 
41,7 
41,2 
41,4 
40,3 
40,3 
43,6 
-
40,3 
41,2 
40,1 
-
-
41,8 
1974 
IV 
40,9 
41,1 
40,6 
40,3 
40,3 
43,6 
-
40,7 
40,8 
41,0 
-
-
41,5 
X 
39,5 
41,1 
39,5 
40,3 
40,3 
43,8 
-
39,6 
39,6 
40,9 
-
-
40,5 
1975 
IV 
36,8 
40,1 
36,4 
39,6 
39,6 
42,3 
-
39,2 
40,6 
40,1 
-
-
34,5 
X 
37,1 
40,5 
36,3 
40,0 
40,0 
40,1 
-
39,9 
40,7 
39,8 
-
-
32,7 
1976 
IV 
38,2 
40,3 
37,8 
39,8 
39,8 
39,0 
-
40,5 
40,4 
40,0 
-
-
38,7 
X 
38,5 
40,5 
38,2 
40,0 
40,0 
38,9 
-
40,8 
39,9 
-
-
38,1 
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BELGIQUE/BELGIË M/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
1977 
IV 
37,3 
39,9 
36,9 
39,8 
39,8 
36,8 
-
39,4 
39,9 
-
-
36,3 
X 
37,1 
38,6 
36,6 
38,0 
38,0 
38,3 
-
40,5 
40,0 
-
-
35,6 
1978 
IV X 
36,9 37,6 
38,7 38,6 
36,5 37,4 
37,7 37,9 
37,7 37,9 
40,5 41,6 
-
39,7 39,5 
40,2 40,0 
-
-
37,9 38,8 
1979 
IV 
37,1 
38,7 
36,9 
38,1 
38,1 
41,5 
-
39,2 
40,1 
-
-
38,8 
X 
38,1 
38,7 
37,8 
37,8 
37,8 
41,4 
-
38,7 
38,0 
-
-
37,8 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Heures (et dixièmes d'heure! 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d istr ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
15. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f in ished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
42,2 
41,6 
44,5 
42,5 
248 43,2 
41,4 
42,3 
41,5 
41,6 
41,9 
41,0 
40,7 
41,6 
40,9 
41,9 41,5 
40,9 38,5 
44,2 43,8 
41,8 39,9 
42,8 42,0 39,3 
41,6 41,6 
41,0 38,4 
39,6 38,2 
40,9 40,6 
40,8 40,4 
41,4 41,2 
40,1 39,4 
40,6 40,1 
40,5 40,1 
40,4 40,5 
34,3 33,0 
38,1 31,0 
41,5 42,5 
38,4 37,2 
36,9 35,8 
37,8 35,0 
39,3 38,9 
25,7 26,3 
37,8 36,6 
37,7 35,6 
40,9 37,1 
34,9 35,4 
38,1 36,7 
25,7 41,8 
35,3 36,0 
38,9 37,8 
40,2 40,8 
42,3 42,2 
39,6 39,7 
38,5 39,5 
38,3 39,2 
39,9 39,9 
35,6 38,4 
36,8 37,9 
34,6 38,2 
38,4 40,7 
37,6 38,2 
36,5 37,5 
40,1 39,8 
35,7 36,4 
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BELGIQUE/BELGIË 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of fer te aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
35,3 
40,0 
40,2 
39,0 
39,1 
38,6 
39,3 
34,7 
37,3 
34,6 
39,3 
37,9 
38,1 
40,2 
33,9 
X 
34,7 
39,2 
41,0 
38,9 
39,1 
38,9 
36,4 
40,4 
36,5 
34,6 
39,4 
38,0 
38,1 
40,4 
33,7 
1978 
IV 
38,7 
36,9 
42,2 
36,7 
34,5 
39,4 
40,0 
41,5 
36,0 
36,7 
35,3 
38,9 
36,6 
36,5 
40,1 
32,2 
X 
40,0 
39,8 
41,5 
38,7 
39,2 
39,9 
39,9 
40,3 
37,0 
37,5 
35,8 
39,4 
37,4 
38,0 
39,7 
34,3 
1979 
IV 
39,3 
40,2 
40,7 
38,5 
38,1 
38,4 
39,6 
40,5 
36,4 
37,6 
36,8 
38,7 
36,4 
38,8 
36,1 
32,2 
X 
38,1 
39,2 
42,1 
39,6 
40,2 
39,4 
39,6 
39,2 
38,3 
39,1 
38,6 
39,7 
39,2 
39,2 
37,8 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produits minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool Industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
40,6 
40,5 
41,1 
40,4 
42,4 
42,6 
43,2 
42,5 
44,0 
40,2 
40,5 
40,6 
42,0 
37,8 
40,7 
37,4 38,7 
36,6 38,4 
41,8 40,5 
42,6 40,5 
41,5 44,1 
41,3 40,4 
41,6 41,4 
41,5 40,9 
42,1 41,3 
40,6 39,8 
39,8 36,3 
40,4 33,6 
40,1 37,7 
37,2 35,2 
41,4 39,4 
36,2 39,5 
36,1 39,5 
38,7 38,6 
44,0 41,5 
39,3 38,2 
39,8 40,: 
39,6 40,3 
40,7 40,7 
38,5 38,6 
34,2 34,7 
34,0 34,4 
35,1 32,5 
30,9 34,3 
37,0 35,9 
40,1 40,4 
40,3 40,6 
39,4 39,5 
39,4 39,6 39,9 39,9 
41,4 40,9 
38,7 40,5 
39,3 40,0 
38,9 39,3 
40,2 39,8 
39,3 39,4 
36,8 36,6 
36,6 36,6 
37,4 36,9 
33,8 34,4 
37,6 38,4 
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BELGIQUE/BELGIË 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
39,6 
39,7 
38,4 
39,3 
40,4 
38,7 
38,0 
37,3 
39,8 
37,3 
34,7 
36,4 
34,8 
31,2 
37,7 
X 
39,7 
39,8 
38,1 
39,0 
40,4 
39,2 
39,4 
38,8 
38,9 
38,7 
34,9 
34,2 
35,7 
35,3 
37,7 
1978 
IV 
39,6 
39,7 
38,6 
39,5 
41,2 
36,6 
37,7 
37,1 
39,1 
37,5 
33,9 
32,3 
36,8 
31,7 
35,4 
X 
38,9 
38,8 
38,1 
39,5 
40,4 
39,6 
39,1 
38,4 
38,8 
38,8 
34,6 
31,4 
37,5 
32,7 
36,0 
1979 
IV 
39,2 
39,2 
35,2 
34,8 
40,4 
36,8 
37,5 
37,1 
38,9 
35,4 
34,6 
36,3 
35,0 
30,4 
37,8 
X 
37,5 
37,4 
36,5 
35,4 
37,8 
39,2 
38,5 
39,1 
38,0 
35,7 
35,0 
38,3 
35,2 
36,9 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneter ie 
46. Industr ie du cuir 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
39,8 
38,2 
40,0 
46 42,3 
41,6 
41,9 
41,1 
41,5 
41,5 
41,4 
40,3 
43,2 
43,3 
38,5 36,9 
38,4 32,7 
38,3 36,9 
41,5 40,1 
41,2 40,4 
41,2 40,6 
41,1 40,1 
40,5 40,3 
40,9 40,3 
40,2 40,1 
40,2 39,6 
42,2 39,2 
42,3 38,7 
35,3 33,9 
30,1 30,l 
35,9 33,9 
35,8 37,5 
37,0 36,9 
36,2 35,9 
38,0 38,3 
35,4 35,8 
34,4 34,9 
35,6 35,3 
29,8 35,9 
38,0 40,2 
38,1 40,3 
35,8 36,4 
32,0 32,2 
36,0 36,9 
39,4 39,0 
39,3 39,2 
39,2 38,7 
39,5 39,9 
37,2 38,5 
37,5 38,9 
36,5 38,0 
34,5 37,9 
39,2 39,4 
39,3 39,4 
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BELGIQUE/BELGIË M/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
1977 
IV 
33,9 
28,9 
34,3 
39,0 
39,6 
39,3 
39,8 
38,2 
39,1 
37,3 
36,7 
38,2 
38,2 
X 
34,7 
32,6 
34,6 
37,8 
39,0 
39,4 
38,5 
38,5 
39,0 
37,9 
37,3 
39,3 
39,5 
1978 
IV 
33,8 
28,2 
34,4 
37,9 
38,8 
40,4 
37,5 
39,4 
37,5 
37,3 
37,7 
36,1 
38,3 
38,2 
X 
35,9 
31,2 
36,4 
36,6 
39,0 
39,4 
38,2 
39,6 
37,4 
37,1 
37,2 
37,1 
38,4 
38,2 
1979 
IV 
34,3 
30,7 
34,7 
37,4 
39,1 
40,9 
38,1 
39,3 
37,4 
38,4 
36,3 
33,5 
37,9 
37,6 
X 
35,7 
27,2 
36,5 
36,6 
38,5 
39,2 
38,1 
38,6 
38,1 
38,1 
38,3 
36,1 
39,2 
39,2 
NACE 
45 
451/ 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
Heures (et dixièmes d'heure) 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
1. Al l industries 
2. Al l industr ies (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
43,9 
42,2 
42,4 
40,4 
40,4 
40,9 
44,6 43,6 
43,9 44,6 
43,0 42,4 
44,7 
41,7 42,6 
41,7 42,6 
41,3 41,6 
40,6 40,9 
40,4 40,0 
40,1 40,1 
41,4 41,9 
40,0 39,5 
40,0 39,5 
39,6 41,0 
39,8 40,3 
40,3 40,3 
39,5 40,6 
41,7 40,2 
40,0 39,1 
40,0 39,1 
38,8 39,7 
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
40,4 
39,6 
40,3 
-
-
-
-
-
-
40,3 
39,8 
39,8 
39,5 
X 
39,5 
39,7 
38,9 
-
-
-
-
-
-
39,1 
37,6 
37,6 
37,3 
1978 
IV 
38,9 
39,5 
38,2 
-
-
-
-
-
-
40,2 
38,5 
38,5 
38,4 
X 
40,2 
40,8 
39,8 
-
-
-
-
-
-
40,2 
40,2 
40,2 
39,2 
1979 
IV 
40,3 
39,3 
40,0 
-
-
-
-
-
-
40,8 
38,6 
38,6 
39,2 
X 
40,8 
41,7 
40,5 
— 
-
-
-
-
-
40,0 
41,3 
41,3 
40,2 
NACE 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
1 5. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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LUXEMBOURG 
Average week ly hours of w o r k offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metall i ferous, 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture ; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural metal products 
28. Manufacture of tools and f in ished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
40,8 
48,0 
51,0 
45,2 
42,7 
42,2 
39,8 
46,0 
44,1 
48,3 
45,4 
46,6 
41,2 41,2 
45,8 
51,9 51,2 
47,5 43,9 
42,4 41,3 
44,5 43,0 
41,4 41,4 
47,7 44,9 
46,2 41,5 
49,3 48,7 
44,5 44,9 
45,8 44,9 
39,3 40,9 
48,2 44,0 
41,5 41,5 
38,3 39,8 
35,5 37,7 
60,0 37,4 
39,5 38,3 
41,8 40,8 
39,2 40,1 
44,0 41,4 
40,9 40,7 
42,1 42,5 
38,7 
42,3 42,2 
41,0 40,l 
40,2 42,3 
37,5 41,3 
40,4 40,3 
38,1 40,2 
40,8 41,3 
40,3 40,7 
41,4 42,7 
40,6 41,1 
41,3 41,9 
43,1 42,4 
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
38,8 
39,8 
37,5 
40,3 
39,2 
41,3 
40,9 
41,9 
39,7 
42,4 
40,7 
X 
37,1 
41,1 
38,9 
36,0 
39,4 
40,1 
40,9 
39,4 
42,2 
39,7 
41,9 
42,2 
1978 
IV 
38,2 
40,2 
41,1 
38,9 
35,8 
40,0 
34,2 
41,7 
41,1 
41,1 
41,8 
40,7 
41,5 
40,4 
X 
39,1 
45,8 
41,8 
38,6 
36,0 
39,6 
37,8 
41,0 
40,9 
40,0 
41,7 
39,9 
41,2 
37,9 
1979 
IV 
39,0 
46,0 
40,3 
39,9 
38,0 
39,6 
41,9 
40,8 
39,9 
42,1 
41,8 
43,9 
39,9 
X 
40,0 
47,3 
40,1 
40,4 
37,3 
40,7 
40,7 
40,8 
40,8 
41,0 
40,7 
41,7 
39,6 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d 'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabricat ion d 'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industr ial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
1972 
X 
42,4 
-
-
46,4 
46,5 
46,9 
44,6 
-
-
1974 
IV 
47,0 
-
-
47,3 
48,2 
47,9 
41,5 
-
-
X 
43,4 
-
-
45,7 
46,0 
46,7 
41,2 
-
-
1975 
IV 
44,4 
-
-
41,8 
43,6 
41,5 
36,4 
-
-
X 
40,3 
-
-
42,1 
41,9 
42,8 
40,4 
-
-
1976 
IV 
41,7 
-
-
41,3 
41,6 
41,2 
40,3 
-
-
X 
41,7 
-
-
42,4 
43,7 
41,3 
40,5 
-
-
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
43,2 
-
42,5 
43,4 
41,5 
41,2 
-
-
X 
41,9 
-
42,3 
42,9 
42,1 
40,3 
-
-
1978 
IV 
41,6 
-
42,6 
44,1 
41,2 
40,4 
-
-
X 
44,3 
-
41,3 
41,4 
41,1 
40,3 
-
-
1979 
IV 
41,0 
-
42,0 
42,7 
41,4 
40,4 
-
-
X 
38,8 
-
41,1 
40,3 
40,7 
40,4 
-
-
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparat ion et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabricat ion d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industr ies de produits al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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LUXEMBOURG 
Average week ly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
1972 1974 
IV 
1975 
IV 
1976 
IV 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
45,2 41,9 41,3 40,8 40,5 
41,2 
45,7 
42,9 
42,9 
44,8 
44,9 
44,8 
50,7 
50,7 
41,9 41,1 
45,5 45,2 
46,1 42,0 
46,2 41,9 
44,4 42,3 
44,6 42,0 
44,2 42,5 
51,1 48,4 
51,1 48,4 
40,9 40,0 
41,6 4 1 , 
42,1 41,9 
42,1 42,0 
40,0 38,6 
42,6 37,9 
37,8 39,2 
42,7 41,6 
42,7 41,5 
38,2 40,4 
38,6 39,7 
41,1 41,2 
41,6 43,7 
41,9 43,! 
40,1 41,0 
39,5 40,2 
40,6 41,5 
41,1 41,5 
41,1 41,5 
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travai l of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té (suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1977 
IV 
38,5 
-
38,5 
41,0 
42,7 
42,7 
41,0 
41,2 
40,9 
41,2 
41,3 
X 
40,1 
-
39,4 
40,8 
43,7 
43,8 
40,3 
39,9 
39,2 
42,0 
41,7 
1978 
IV 
39,0 
-
38,8 
40,6 
42,9 
42,9 
41,9 
42,5 
41,3 
41,7 
41,7 
X 
40,1 
-
39,6 
40,4 
44,3 
44,3 
40,4 
41,1 
39,8 
41,8 
41,9 
1979 
IV 
39,5 
-
39,3 
40,6 
44,0 
40,1 
40,1 
40,0 
40,3 
41,5 
41,5 
X 
38,6 
-
38,6 
40,0 
41,3 
41,3 
40,9 
42,2 
39,8 
42,0 
41,8 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Hours (and decimals) Heures (et dixièmes d'heure) 
NACE 
1976 1977 1978 1979 
NACE 
1. AH industr ies 
2. Al l Industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing 
of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petro leum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and d is t r ibut ion 
of electr icity, gas, steam and hot water 
12. Water supply: 
col lect ion, pur i f icat ion and 
d is t r ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion 
of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron ore 
15. Product ion and prel iminary processing 
of metals 
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1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
26 ,3 ,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
42,2 42,3 42,2 
46,1 
41,7 
45,2 
40,9 
42,7 
43,4 
46,8 
41,8 
44,6 
41,6 
43,0 
42,9 
46,9 
41,7 
43,9 
42,6 
42,0 
46,5 
41,5 
45,3 
43,2 
42,7 
44,6 
42,6 
43,0 42,5 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14,15 
22,24 à 26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie 
(sauf énergie électr ique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion 
de combust ib les solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d is t r ibut ion d'énergie 
électr ique, degaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion 
de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
15. Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC treaty) 
17. Product ion and prel iminary 
processing of non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals o t h e r t h a n 
metal l i ferous and energy-producing 
minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral 
products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufac ture ; mechanical , 
electrical and inst rument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of st ructural 
metal products 
28. Manufacture of tools and f inished 
metal goods, except electrical 
equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery 
and data processing machinery 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
1976 
X 
43,5 
47,1 
43,7 
42,7 
40,4 
42,8 
41,6 
41,7 
42,1 
43,5 
41,6 
42,2 
40,8 
1977 
X 
42,7 
47,9 
44,0 
42,4 
40,7 
42,9 
41,1 
41,8 
42,2 
44,4 
41,5 
42,4 
42,4 
1978 
X 
42,4 
47,7 
43,8 
41,7 
40,8 
43,1 
42,4 
41,5 
42,1 
43,3 
41,7 
41,9 
40,7 
1979 
X . 
43,0 
47,3 
43,4 
42,0 
40,3 
43,1 
42,0 
41,4 
41,6 
43,0 
41,1 
41,9 
39,7 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion 
des métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que 
métal l iques et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produits minéraux 
non métal l iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles 
et synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau 
et de machines et instal lat ions pour 
le t ra i tement de l ' in format ion 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
NACE 
1976 1977 1978 1979 
NACE 
31 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor 
vehicles and manufacture of motor 
vehicle engines 
34. Manufacture of other means of 
t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing 
and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton Industry 
45. Kni t t ing mills 
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34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
40,3 
42,4 
40,4 
41,9 
40,7 
41,1 
40,4 
40,7 
436 
41,9 
42,7 
40,9 
40,7 
43,4 
43,6 
43,6 
39,6 
40,6 
42,2 
40,4 
42,1 
43,0 
42,1 
42,9 
42,5 
43,0 
34 
35 
351 
36 
361 
41,0 41,2 42,0 364 
40,8 
43,8 
43,7 
44,6 
41,4 
40,2 
41,7 
40,5 
38,1 37,7 
40,7 
43,5 
43,9 
43,9 
38,1 
40,6 
41,9 
40,5 
37,8 
40,7 
43,6 
43,9 
44,0 
38,2 
40,2 
41,6 
40,3 
37,3 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
3 1 . Construct ion électr ique et é lectronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces 
détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et const ruc t ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d 'autre matériel de 
t ransport 
35. Construct ion navale, réparat ion et 
entret ien des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, 
des boissons et du tabac 
. 39. Industries de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
46. Manufacture of leather 
and of leather goods 
47. Manufacture of c lo th ing and foo twear 
48. Manufacture of foo twear 
49. Manufacture of c lo th ing 
50. Timber and wooden furn i ture industr ies 
51. Manufacture of paper and paper 
products; pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufac tur ing industr ies 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineer ing (w i thout 
instal lat ion and bui lding complet ion 
work) 
NACE 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
1976 
X 
40,0 
37,3 
37,7 
37,0 
41,9 
42,3 
42,6 
41,7 
42,1 
42,2 
41,6 
42,8 
40,2 
44,0 
1977 
X 
40,0 
37,4 
38,0 
37,1 
42,0 
42,9 
43,1 
42,3 
42,8 
42,2 
41,9 
42,5 
40,4 
44,3 
1978 
X 
40,0 
37,3 
38,1 
36,9 
42,1 
43,0 
44,3 
42,5 
42,9 
42,0 
41,4 
42,7 
39,5 
44,5 
1979 
X 
39,9 
37,2 
38,0 
36,9 
42,2 
42,4 
44,4 
42,0 
42,1 
42,1 
41,9 
42,3 
40,1 
44,5 
NACE 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
46. Industr ie du cuir 
47. Industr ie des chaussmes et de 
l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industr ie du papier et fabr icat ion 
d'art icles en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabricat ion de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édi t ion 
55. Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de 
l ' instal lat ion, de l 'aménagement et du 
parachèvement) 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
Hours (and decimals) 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV IV IV IV 
1. Al l industr ies 
2. Al l industries (except electr icity, 
gas, steam and water) 
3. Min ing and quar ry ing ' 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid f u e l s ' ' 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr ici ty, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extract ion and preparat ion of metal l i ferous öres 
14. Extraction and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,14,15 
22, 24 to 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
42,2 42,8 
42,2 42,1 
48,9 50,3 
42,3 42,8 
42,3 42,9 
42,5 42,1 
41,8 42,3 
41,8 42,3 
44,0 44,3 
41,8 42,8 
41,8 42,9 
56,4 53,1 
42,3 42,9 42,3 42,7 
40,9 41,3 
41,6 42,0 
41,6 41,5 
43,5 43,2 
41,3 41,3 
40,4 40,3 
42,9 42,5 
40,9 41,2 
41,7 42,3 41,4 42,7 
43,5 44,1 
43,3 43,9 
41,1 42,8 
41,1 41,1 
42,2 41,6 
40,7 40,5 
41,3 40,5 
41,6 42,0 
45,3 51,1 
41,8 41,3 
41,4 42,1 
42,3 42,3 
42,3 42,4 
41,5 40,9 
42,5 42,5 
41,3 40,6 
41,1 40,4 
42,0 41,5 
41,7 42,0 
41,4 41,7 
45,6 46,7 
43,7 41, 
43,0 42,5 
I I Including NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Württembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV X 
41,7 42,0 
41,7 42,0 
42,8 43,8 
41,6 41,8 
41,3 41,2 
41,5 41,3 
42,8 41,3 
41,1 41,0 
41,5 41,6 
40,1 41,3 
40,1 41,3 
42,6 41,8 
IV Χ 
42,2 42,2 
42,2 42,2 
46,9 48,2 
42,0 41,9 
— — 
-
-
44,2 41,7 
41,5 41,8 
43,0 43,2 
-
-
42,4 42,2 
IV Χ 
41,8 42,2 
41,8 42,2 
45,5 47,3 
41,7 42,0 
41,7 41,4 
42,4 41,0 
-
40,7 40,7 
42,0 42,0 
-
-
42,1 41,9 
IV Χ 
41,1 41,5 
41,1 41,5 
42,6 44,2 
41,1 41,3 
43,7 43,4 
41,8 44,7 
40,9 40,9 
40,9 41,1 
40,5 40,6 
41,3 41,6 
41,3 41,6 
41,3 41,0 
IV Χ 
42,2 42,0 
42,2 42,0 
42,5 41,2 
41,9 41,9 
42,5 41,1 
42,5 41,1 
-
41,2 40,1 
-
42,6 42,2 
-
-
41,1 40,1 
IV Χ 
40,8 40,9 
40,7 41,0 
42,4 42,5 
40,6 40,8 
— — 
-
-
-
45,3 45,6 
-
42,0 40,2 
42,2 41,9 
-
-
41,8 42,1 
NACE 
1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,4, 15, 
22, 24 à 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives1 ' 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
sol idesi ' 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métall iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
1 5. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
1) Y compris NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV IV IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as def ined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extract ion of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
.247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
44,0 42,9 
42,4 42,5 
48,9 50,3 
45,5 46,2 
43,9 43,2 
40,4 40,4 
41,9 42,5 
42,4 40,8 
41,9 42,7 
41,6 43,1 
43,2 44,3 
43,9 44,4 
40,0 42,2 
42,3 43,2 
40,8 40,2 
40,9 40,4 
40,9 41,2 
42,5 42,1 
42,6 43,7 
42,1 43,8 
43,8 40,0 
41,1 41,2 
41,1 41,5 
42,7 42,6 
45,0 45,1 
44,3 44,8 
42,2 42,0 
42,1 39,7 
42,0 41,7 
41,4 42,1 
56,4 53,1 
44,9 45,0 
41,2 41,3 
41,7 40,9 
42,9 43,5 
43,2 43,7 
40,6 42,7 
41,2 41,1 
42,2 42,3 
42,6 43,3 
40,0 40,0 
41,4 41,2 
41,1 41,7 
42,1 42,6 
42,2 42,4 
42,4 43,8 
41,9 42,3 
42,4 42,7 
39,4 40,0 
40,1 40,9 
40,8 43,0 
41,9 43,6 
45,7 44,3 
41,2 43,2 
42,3 43,5 
40,9 42,9 
42,5 42,1 
43,5 43,8 
46,8 47,8 
43,8 44,4 
41,5 42,3 
43,4 43,2 
41,7 41 , 
42,0 41,4 
42,7 42,7 
43,0 43,4 
44,2 44,4 
43,2 44,0 
42,1 42,4 
43,0 43,6 
41,9 42,4 
41,6 42,1 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Württembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV X 
43,3 42,4 
42,7 41,5 
43,1 44,3 
43,5 44,3 
41,7 42,2 
41,9 42,0 
41,2 41,0 
41,7 40,4 
41,5 41,9 
42,3 42,8 
42,5 42,9 
43,6 44,0 
42,0 42,6 
42,0 42,7 
40,4 40,2 
41,0 41,5 
IV Χ 
42,6 42,3 
43,6 42,7 
46,9 48,2 
43,0 43,0 
41,2 41,2 
42,9 42,2 
42,1 41,5 
41,6 41,9 
42,5 43,1 
43,1 43,4 
43,7 45,2 
42,2 42,8 
41,8 41,8 
41,5 41,9 
40,1 39,8 
IV Χ 
42,1 41,8 
45,5 47,4 
44,4 44,3 
42,2 42,8 
42,5 42,7 
41,8 41,6 
40,3 39,7 
41,3 41,8 
42,0 42,9 
42,6 43,0 
44,1 45,8 
41,1 42,1 
41,9 42,5 
41,1 41,0 
40,3 41,1 
IV Χ 
41,1 40,3 
41,5 41,3 
42,6 44,3 
42,0 42,3 
41,1 41,2 
40,8 40,9 
40,9 41,0 
41,0 41,1 
40,9 41,1 
41,5 41,7 
41,8 42,0 
42,3 43,1 
41,2 41,3 
41,5 41,8 
40,2 40,3 
40,1 40,4 
IV Χ 
41,0 40,4 
46,1 47,5 
47,1 50,4 
41,9 41,5 
43,5 42,1 
41,2 40,5 
41,7 41,3 
-
42,7 43,0 
43,2 43,4 
42,5 42,8 
45,2 45,3 
42,7 42,4 
43,2 43,5 
-
41,0 40,8 
IV Χ 
43,6 43,4 
41,5 41,8 
42,4 42,5 
41,9 42,3 
40,2 40,6 
41,5 41,2 
40,2 40,3 
39,8 42,0 
40,5 40,7 
40,2 41,2 
40,0 41,1 
41,6 43,4 
39,6 40,3 
41,2 41,2 
40,2 40,8 
40,3 40,5 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industr ie chimique 
23. Product ion de fibres artif icielles et synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d 'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d 'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Schleswig-
Holstein 
IV X 
42,8 44,2 
_ _ 
42,6 44,2 
42,7 44,4 
-
42,8 41,1 
43,1 44,1 
43,5 44,0 
41,5 41,4 
39,8 40,0 
42,3 41,7 
41,8 40,9 
39,5 39,4 
41,7 40,8 
41,7 42,2 
Ham 
IV 
40,9 
40,1 
44,7 
46,5 
41,9 
40,7 
42,5 
42,7 
42,6 
40,0 
40,9 
-
-
40,6 
40,2 
ourg 
X 
41,1 
40,5 
45,8 
48,2 
41,8 
40,7 
42,5 
42,8 
42,0 
40,3 
42,5 
-
-
40,1 
40,2 
Niedersachsen 
1979 
IV X 
41,1 41,7 
40,7 41,4 
40,9 41,4 
39,4 40,1 
42,4 42,5 
41,0 41,2 
44,1 46,1 
44,8 44,3 
42,9 42,5 
39,8 40,4 
40,8 41,6 
41,1 41,6 
40,6 42,4 
39,8 40,3 
41,4 41,2 
Bremen 
IV 
41,9 
42,0 
39,7 
39,5 
40,9 
42,0 
42,4 
42,9 
42,9 
40,3 
47,9 
53,9 
-
-
-
X 
42,2 
42,3 
43,3 
43,6 
40,6 
43,8 
42,4 
43,1 
42,5 
40,0 
45,3 
48,6 
-
-
-
Nordrhein-
Westfalen 
IV 
42,6 
42,8 
41,9 
42,5 
41,2 
41,0 
43,4 
43,7 
42,8 
39,9 
41,4 
42,1 
41,5 
38,4 
42,3 
X 
39,9 
37,9 
42,7 
41,8 
40,9 
41,6 
43,7 
43,7 
42,5 
40,3 
41,8 
42,3 
41,4 
40,5 
42,5 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland­Pfalz 
Baden­
Württembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
IV X 
41,2 41,0 
41,2 41,1 
41,4 42,1 
42,1 42,4 
41,1 41,3 
40,5 41,6 
¿3,3 43,9 
43,6 43,9 
43,2 43,3 
40,4 40,1 
40,9 40,6 
40,0 38,5 
40,2 40,6 
40,4 39,9 
41,0 40,8 
IV Χ 
41,5 42,1 
41,6 42,6 
41,5 42,8 
42,5 42,1 
41,3 44,0 
41,5 41,4 
44,7 44,3 
45,1 44,7 
44,9 44,2 
41,9 41,4 
41,4 41,2 
42,4 42,5 
42,1 42,4 
40,8 40,2 
40,6 39,9 
IV Χ 
41,4 41,6 
41,2 41,2 
41,4 41,9 
41,0 41,8 
41,1 42,3 
40,9 40,8 
43,3 43,0 
43,4 43,1 
43,7 42,9 
39,7 40,4 
41,6 41,7 
41,1 42,1 
41,9 42,1 
41,4 41,3 
41,9 42,3 
IV Χ 
41,2 41,3 
41,1 41,0 
41,3 41,1 
41,6 41,4 
41,4 41,2 
39,9 40,2 
43,4 44,0 
44,2 44,5 
42,5 42,6 
40,3 40,4 
40,5 40,8 
40,7 40,7 
40,3 40,7 
39,6 40,3 
40,6 40,7 
IV Χ 
42,5 43,0 
43,5 44,1 
-
39,8 39,6 
43,0 42,7 
43,0 42,4 
42,7 43,6 
40,0 40,0 
40,2 39,3 
-
-
38,9 36,5 
IV Χ 
40,9 40,8 
-
39,8 41,5 
43,8 42,7 
-
40,1 40,0 
41,0 41,1 
41,6 41,6 
40,5 40,5 
40,1 40,7 
40,6 41,1 
40,5 42,1 
43,0 43,9 
40,2 40,4 
40,0 41,3 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux­ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie texti le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Niedersachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1979 
IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . M a n u f a c t u r e o f p a p e r a n d p a p e r products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
38,5 39,4 
41,7 40,4 
37,8 39,1 
42,3 43,4 
42,5 
44,6 43,1 
41,5 41,6 
42,3 42,0 
41,8 42,2 
42,1 43,4 
41,4 41,3 
40,4 38,6 
41,9 42,3 
42,0 42,3 
40,7 40,4 
40,7 40,4 
41,1 41,1 
42,1 42,5 
41,9 42,1 
42,1 42,5 
41,5 41,4 
41,5 41,4 
40,9 41,1 
40,7 40,7 
42,4 43,4 
42,5 43,4 
39,5 39,9 
39,3 40,5 
39,2 39,7 
42,7 43,0 
42,5 42,2 
42,6 42,4 
42,4 42,3 
42,6 42,1 
41,2 41,1 
40,7 40,8 
42,0 41,5 
40,8 41,6 
42,2 42,4 
42,2 42,4 
40,1 40,3 
40,1 40,3 
41,7 42,2 
41,6 41,1 
41,0 41,4 
41,7 41,0 
41,8 41,6 
41,8 41,6 
43,2 43,6 
43,3 43,6 
38,6 40,1 
40,7 40,7 
38,4 40,1 
41,7 41,3 
42,8 42,6 
44,5 43,9 
42,1 42,2 
42,4 42,2 
42,5 42,5 
42,2 42,4 
42,5 42,4 
41,6 42,0 
42,1 42,5 
42,1 42,5 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen 
IV 
Rheinland­
Pfalz 
Baden­
Württembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1979 
X 
39,4 39,5 
40,3 40,4 
38,9 39,0 
42,8 43,0 
42,5 42,2 
44,3 43,6 
41,9 41,6 
42,7 42,3 
41,4 41,6 
41,2 41,1 
41,9 42,3 
40,6 40,9 
42,2 42,6 
42,2 42,6 
IV Χ 
39,8 40,0 
39,8 40,0 
39,7 39,8 
42,8 42,2 
43,1 42,5 
45,1 44,0 
42,2 42,2 
42,7 41,9 
41,6 41,1 
41,0 40,0 
42,0 41,8 
40,0 40,1 
43,0 43,7 
43,0 43,7 
IV Χ 
40,5 40,7 
41,9 41,1 
39,8 40,6 
42,6 42,9 
43,3 43,1 
45,5 44,2 
43,1 42,5 
42,5 43,1 
41,8 41,8 
42,7 42,6 
41,5 41,5 
40,9 40,7 
43,0 44,0 
43,0 44,0 
IV Χ 
39,1 39,2 
40,1 39,9 
38,9 39,1 
41,4 41,7 
42,4 42,1 
43,7 43,1 
41,7 41,7 
42,4 42,0 
40,9 41,2 
40,5 40,7 
41,1 41,3 
40,6 40,9 
41,0 42,3 
41,0 42,3 
IV Χ 
39,3 40,1 
40,4 40,3 
39,2 40,1 
41,3 45,3 
44,1 42,9 
-
40,5 40,5 
44,7 43,3 
40,8 42,3 
40,1 42,4 
41,3 41,6 
41,5 42,6 
44,2 44,5 
44,3 44,6 
IV Χ 
40,0 40,4 
40,8 40,2 
39,9 40,4 
40,8 41,0 
41,2 40,9 
-
40,4 41,2 
41,5 40,9 
41,2 41,3 
41,0 39,6 
41,2 41,8 
40,0 37,8 
41,3 42,1 
41,2 41,9 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Indu strie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édi t ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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M/3 ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
Hours (and decimals) 
1. Al l industr ies 
2. Al l industries (except electricity. 
gas, steam and water ! 
3. Min ing and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extract ion of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and dist r ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: co l lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extract ion and preparat ion of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
208 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14,15 
22, 24 to 
26 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
Nord 
Ovest 
Lombardia 
Nord 
Est 
Emilia-
Romagna 
Centro 
1979 
IV 
37,9 
37,9 
40,5 
37,9 
-
-
39,2 
-
38,1 
38,7 
40,0 
40,0 
40,0 
38,6 
IV 
39,9 
39,9 
37,8 
39,9 
-
-
-
40,0 
40,1 
40,0 
40,0 
34,2 
-
39,8 
IV 
39,5 
39,5 
40,3 
39,5 
-
-
40,0 
-
40,1 
40,1 
39,6 
40,0 
-
38,8 
IV 
39,5 
39,5 
40,5 
39,4 
-
-
-
40,0 
40,3 
39,9 
38,8 
-
-
32,1 
IV 
39,3 
39,3 
38,9 
39,4 
40,0 
-
40,1 
-
40,8 
40,0 
38,1 
38,8 
-
38,9 
ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania 
Abruzzi-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna 
1979 
IV 
38,4 
38,3 
40,0 
38,2 
-
-
-
-
40,3 
38,9 
-
40,0 
-
39,0 
IV 
39,2 
39,2 
40,0 
39,1 
-
-
40,0 
-
40,0 
40,0 
40,0 
-
-
40,0 
IV 
39,0 
38,9 
40,0 
38,8 
-
-
-
40,1 
— 
40,1 
40,0 
-
-
40,3 
IV 
37,7 
37,5 
40,0 
38,0 
-
-
-
-
41,3 
40,0 
40,0 
-
39,2 
IV 
38,7 
38,6 
40,0 
38,5 
-
-
40,1 
40,0 
40,0 
39,0 
-
-
40,0 
IV 
36,2 
35,8 
37,9 
35,3 
-
-
-
41,2 
40,0 
-
37,2 
-
39,8 
NACE 
1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12,4, 15, 
22, 24 à 
2 6 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industrie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparat ion de minerais métall iques 
14. Extract ion et préparat ion de minerai de fer 
15. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
Nord 
Ovest 
Lombardia 
Nord 
Est 
Emilia-
Romagna Centro 
1979 
IV IV IV IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical , electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
38,4 
38,7 
40,5 
40,0 
40,0 
39,7 
39,6 
30,9 
39,2 
39,3 
37,3 
38,8 
38,5 
40,0 
38,7 
40,1 
38,2 
40,0 
40,4 
39,7 
40,1 
39,9 
40,0 
39,6 
39,4 
38,6 
39,8 
40,0 
39,2 
40,1 
38,3 
40,0 
40,5 
39,7 
40,2 
38,3 
40,0 
37,2 
39,4 
39,8 
39,8 
39,2 
39,3 
40,0 
38,8 
37,3 
41,1 
39,4 
39,9 
39,0 
39,7 
39,3 
39,2 
40,3 
38,9 
40,0 
39,8 
40,0 
39,6 
39,5 
37,4 
38,7 
39,6 
39,7 
39,8 
39,2 
37,6 
39,9 
39,8 
40,2 
39,9 
39,9 
40,0 
40,3 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'activi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania 
Abruzzi-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna 
IV IV 
1979 
IV IV IV IV 
NACE 
40,0 
40,0 
40,0 
39,5 
40,4 
39,4 
38,4 
21,4 
38,9 
40,0 
38,5 
38,9 
36,0 
30,í 
37,3 
40,0 
40,1 
40,0 
39,5 
37,2 
40,2 
34,8 
27,3 
38,9 
40,0 
36,7 
40,0 
40,0 
40,0 
39,6 
40,8 
40,0 
40,0 
38,1 
38,4 
35,6 
40,0 
37,3 
36,2 
39,9 
40,0 
39,1 
40,0 
40,0 
39,1 
39,8 
40,3 
33,3 
40,0 
35,9 
39,4 
37,0 
38,2 
40,0 
40,2 
40,0 
40,3 
40,0 
40,0 
38,3 
37,5 
37,3 
38,8 
36,2 
40,6 
39,6 
40,0 
39,3 
40,0 
30,6 
33,0 
37,2 
37,5 
15,5 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
39,2 37,0 40,1 40,0 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métal l iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
21 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles et synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles finis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of t ransport 
Shipbui ld ing and marine engineering 
Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Food industry 
Drink industry 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Kni t t ing mills 
Manufacture of leather and of leather goods 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Nord 
Ovest 
Lombardia 
Nord 
Est 
Emilia-
Romagna Centro 
1979 
IV 
34,7 
27,4 
39,3 
38,7 
40,0 
35,8 
38,0 
37,6 
40,0 
39,6 
38,4 
41,0 
33,8 
38,6 
38,1 
IV 
40,1 
40,0 
40,1 
40,6 
40,0 
40,2 
39,9 
39,9 
40,3 
-
39,6 
39,7 
39,0 
39,9 
39,2 
IV 
39,6 
40,0 
40,0 
40,0 
40,1 
39,7 
40,0 
40,3 
39,2 
40,1 
38,6 
39,9 
36,9 
39,2 
39,1 
IV 
40,2 
40,4 
39,2 
40,0 
-
38,4 
38,9 
40,1 
37,5 
29,7 
39,1 
38,8 
40,0 
IV 
40,2 
40,1 
40,0 
40,0 
-
40,0 
39,5 
39,8 
38,4 
39,2 
39,8 
39,9 
39,2 
39,8 
40,0 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania 
Abruzzi-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna 
1979 
iv I 
39,8 
40,1 
41,2 
40,0 
41,5 
26,1 
39,7 
39,5 
40,3 
40,0 
38,6 
39,9 
39,9 
39,1 
40,0 
IV 
39,9 
40,0 
39,7 
38,0 
40,0 
40,0 
39,5 
40,2 
40,1 
38,4 
38,2 
40,0 
39,4 
39,7 
40,0 
IV 
40,0 
40,0 
39,5 
-
-
41,5 
38,9 
38,6 
40,0 
38,6 
38,9 
38,1 
39,0 
40,4 
IV 
34,3 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
39,3 
40,0 
40,6 
38,5 
40,0 
38,4 
40,0 
40,0 
37,9 
40,0 
IV 
40,0 
40,0 
40,3 
40,3 
-
-
35,2 
40,0 
41,5 
20,1 
23,1 
39,3 
11,6 
40,0 
IV 
40,2 
-
40,0 
-
36,7 
34,4 
40,0 
40,0 
29,1 
25,1 
36,0, 
-
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
Construct ion d'autre matériel de t ransport 
Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
Construct ion et réparation d'aéronefs 
Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
Industries de produits al imentaires 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industr ie text i le 
Industrie lainière 
Industr ie cotonnière 
Bonneterie 
Industr ie du cuir 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
Nord 
Ovest 
Lombardia 
Nord 
Est 
Emilia-
Romagna Centro 
1979 
IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furn i ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 
Instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
451 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
39,5 
40,5 
39,3 
39,7 
39,1 
40,3 
37,4 
38,9 
38,8 
38,7 
38,9 
37,9 
39,2 
38,6 
39,6 
38,7 
40,0 
41,1 
39,3 
39,6 
38,7 
39,3 
40,6 
41,7 
39,7 
40,4 
40,5 
40,7 
39,9 
40,0 
39,9 
40,2 
39,2 
38,6 
39,8 
39,7 
39,2 
40,0 
38,9 
39,7 
39,7 
39,6 
39,4 
38,8 
39,8 
40,0 
39,6 
40,1 
39,0 
39,6 
39,5 
39,6 
39,4 
37,9 
40,1 
40,1 
38,5 
39,4 
37,9 
39,5 
38,2 
40,0 
35,8 
39,3 
40,1 
40,0 
40,2 
40,0 
38,3 
39,2 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania 
Abruzzi-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna 
1979 
IV 
39,1 
40,0 
39,0 
37,6 
37,4 
38,9 
37,3 
37,0 
40,0 
40,0 
40,1 
40,1 
39,5 
39,4 
IV 
39,5 
39,1 
39,7 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
38,1 
40,0 
37,3 
40,0 
39,9 
39,8 
IV 
37,7 
39,3 
37,6 
40,0 
39,6 
40,0 
38,0 
35,0 
39,6 
39,4 
40,0 
40,0 
39,9 
39,9 
IV 
38,2 
40,2 
37,4 
39,1 
39,4 
40,0 
40,5 
37,9 
40,1 
40,0 
40,8 
35,1 
35,0 
IV 
40,1 
39,7 
40,2 
37,3 
36,0 
40,0 
33,7 
33,5 
39,8 
40,0 
39,2 
35,6 
38,4 
38,0 
IV 
18,8 
-
38,0 
30,3 
39,5 
40,0 
37,3 
42,6 
-
40,0 
36,3 
36,4 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47 
48 
49 
50 
51 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
Industr ie des chaussures 
Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
Imprimerie et édi t ion 
Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion 
des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Transformat ion des matières plastiques 
Autres industr ies manufactur ières 
Bât iment et génie civil 
Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups and by region 
Hours (and decimals) 
1. Al l industr ies 
2. Al l industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extract ion and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extract ion of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14, 15 
22,24 to 
26 , 3 , 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
North 
1978 
41,8 
42,7 
41,4 
42,4 
42,1 
43,3 
43,3 
43,0 
1979 
42,8 
46,5 
41,4 
44,1 
•44,5 
42,5 
43,3 
43,2 
Yorkshire and 
Humberside 
1978 1979 
42,4 43,2 
49,9 48,5 
42,1 41,6 
44,6 47,2 
42,7 43,2 
43,3 42,5 
45,8 43,3 
40,0 39,9 
42,7 41,8 
East 
Midlands 
October 
1978 1979 
42,4 42,8 
51,7 52,9 
42,1 40,5 
44,9 
-
41,1 42,8 
45,6 44,6 
43,2 46,0 
44,8 41,7 
East 
Anglia 
1978 1979 
42,9 44,6 
56,7 52,4 
42,3 42,6 
-
-
39,5 40,9 
41,6 41,7 
-
-
43,4 50,1 
South 
East 
1978 1979 
43,2 44,2 
57,2 53,5 
42,5 42,4 
-
43,0 45,7 
42,1 43,0 
44,4 44,3 
-
-
42,9 43,6 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
NACE 
42,4 43,2 
43,4 43,2 
42,0 41,9 
41,5 42,3 
55,0 58,2 
41,3 41,0 
41,6 42,7 
48,5 50,7 
41,4 41,3 
41,9 42,8 
48,9 50,2 
41,2 41,2 
42,2 43,3 
53,5 51,5 
41,4 41,4 
41,0 42,8 
46,0 46,9 
40,6 41,1 
45,1 44,8 40,8 42,4 40,0 41,0 41,5 41,0 
40,7 41,4 
44,1 43,2 
41,2 42,3 
43,6 51,7 
41,4 41,7 
44,6 44,0 
41,3 41,5 
46,3 43,0 
42,8 44,6 
43,2 46,0 
46,1 45,5 
41,1 
43,7 44,6 43,0 42,9 42,5 44,1 42,2 42,1 44,1 43,7 39,8 
1 à5 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11,13 
21,23 
12,14,15 
22,24à26 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 
6. Extract ion de la houil le 
7. Cokeries 
8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raff inage de pétrole 
10. Industr ie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
1 5. Product ion et première t ransformat ion des métaux 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical eiectrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
42,1 44,1 
42,8 51,0 
43,7 43,7 
42,5 42,1 
43,5 43,7 
41,2 41,4 
42,0 41,1 
43,8 43,9 
41,9 41,3 
41,8 41,2 
40,1 40,7 
40,1 42,3 
51,7 50,1 
44,3 44,3 
41,5 42,9 
42,3 43,1 
53,7 54,6 
43,7 43,6 
43,5 41,2 
44,2 44,4 
44,2 43,0 
41,5 42,1 
41,9 41,7 
43,7 42,6 
41,4 41,0 
41,8 42,1 
42,7 42,6 
44,5 42,5 
41,8 41,1 
41,3 42,2 
41,4 42,7 
42,0 41,4 
40,6 40,6 40,9 41,4 
41,5 
56,7 52,4 
46,3 46,6 
39,9 
44,4 43,3 
43,9 44,0 
58,6 54,5 
46,4 46,3 
43,2 43,5 
43,1 43,3 
42,7 42,3 
42,0 43,4 
44,6 43,5 
42,3 42,f 
43,1 43,1 
42,5 43,6 
41,8 42,7 
42,5 43,7 
40,5 44,0 
42,9 42,8 
43,2 43,4 
38,7 42,0 
41,5 42,0 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
NACE 
42,5 44,4 
44,4 43,9 
44,9 44,6 
39,7 
41,9 41,6 
45,5 45,7 
42,5 43,3 
55,3 58,8 
41,7 40,8 
42,3 41,2 
40,5 39,9 
42,5 42,3 
42,3 46,3 
49,5 52,8 
42,7 42,7 
41,1 40,8 
42,6 41,5 
48,9 50,3 
44,0 42,9 
40,1 42,2 
44,2 42,7 
54,0 51,7 
44,3 43,5 
41,1 42,5 
46,1 46,9 
43,8 44,2 
41,9 42,1 
43,3 41,9 
43,5 41,3 
41,0 41,3 
41,6 41,4 
43,2 43,5 
43,3 43,4 
44,3 42,7 
41,1 41,6 
41,6 41,7 
42,7 42,7 
42,2 42,4 41,8 42,0 
41,5 42,0 
41,8 41,8 
43,6 43,4 
40,9 41,8 
41,5 41,4 
41,6 41,6 
45,1 44,6 
42,8 41,4 
41,6 43,3 
43,5 42,2 
41,1 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
42,8 41,2 
42,0 41,7 
41,2 40,6 
41,0 41,8 
41,6 41,2 
41,6 41,3 
41,2 41,0 
41,8 42,7 
40,8 42,3 40,3 41,0 
41,9 
40,4 41,7 40,5 41,2 
41,1 41,7 
42,4 42,9 
38,4 39,3 
39,8 41,7 
43,3 42,2 
44,4 41,6 
39,8 43,7 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergét iques; tourbières 
19. Industr ie des produits minéraux non métall iques 
20. Industr ie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Product ion de f ibres artif icielles et synthét iques 
24. Industr ies t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de machines 
et Installations pour le t ra i tement de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
North Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor ve h ide engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 to 
423 
424 to 
428 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
37,8 40,8 41,4 41,5 40,4 41,4 39,1 42,5 42,4 41,9 
41,8 41,9 
41,8 41,9 
40,5 40,3 
43,1 43,7 
43,1 45,5 
44,1 45,1 
41,9 43,2 
40,1 40,0 
41,2 41,7 
40,0 40,7 
42,4 43,8 
43,5 44,6 
41,4 43,9 
40,3 40,2 
44,3 43,5 
44,3 45,9 
44,1 44,3 
42,5 44,1 
42,8 42,0 
41,6 42,6 
38,6 38,1 
37,7 38,5 41,8 42,2 
40,9 43,3 43,6 42,1 
43,5 41,6 
40,7 43,2 
42,6 42,3 
42,8 42,9 
43,5 45,4 
42,6 44,5 
38,2 41,4 
37,2 36,5 
44,1 46,3 
37,0 36,8 
40,8 41,6 
42,6 
43,4 43,4 
43,9 46,1 
40,6 44,0 
39,4 39,8 
42,8 40,3 
38,4 38,2 
43,2 43,7 
45,2 45,7 
41,2 41,2 
41,0 41,1 
44,4 44,8 
44,7 46,6 
44,1 46,1 
40,1 36,4 
41,3 43,1 
42,7 40,5 
40,8 39,7 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvrie 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 
40,3 38,3 
42,8 44,1 
44,6 45,7 
41,7 43,0 
40,6 38,8 
43,6 43,3 
44,2 45,2 
43,6 43,0 
39,3 41,3 
40,7 43,5 
39,9 40,8 
41,5 : 
-
42,4 42,3 
1978 1979 
40,7 39,8 
40,0 40,1 
-
40,4 40,1 
39,2 39,4 
44,6 43,6 
44,6 44,9 
44,6 46,4 
- -
40,9 42,2 
-
41,5 41,9 
37,0 35,4 
36,7 37,0 
1978 1979 
40,2 40,2 
42,1 42,6 
45,6 43,9 
41,1 41,8 
40,6 40,6 
43,5 43,1 
43,4 45,3 
46,1 44,2 
-
41,2 42,7 
42,0 44,3 
40,2 40,5 
38,2 38,2 
40,2 40,7 
1978 1979 
41,0 39,9 
47,4 46,1 
54,6 52,1 
40,8 39,5 
41,5 41,4 
42,3 45,1 
41,7 42,5 
-
40,3 42,4 
39,9 37,9 
-
40,8 40,3 
39,6 39,6 
1978 1979 
39,8 41,4 
40,7 41,5 
40,4 41,3 
40,1 40,5 
43,1 43,5 
43,2 46,3 
43,7 43,7 
35,7 37,3 
40,0 41,4 
39,9 39,8 
39,4 40,8 
37,8 37,7 
40,3 40,0 
1978 1979 
40,5 39,9 
41,3 44,6 
44,6 
41,6 43,2 
42,4 42,6 
43,6 45,1 
40,1 43,0 
39,7 38,5 
40,9 42,8 
37,4 37,9 
41,5 42,4 
40,2 38,9 
40,1 40,0 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 à 
423 
424 à 
428· 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
UNITED KINGDOM 
rs, par branche d'activité et pa 
II/3 
r région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparation et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industr ie des produi ts al imentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produi ts alimentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
42. Industr ie text i le 
43. Industr ie lainière 
44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industr ie du cuir 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers , by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
October 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
47. Manufacture of c loth ing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and b o a r d " 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 to 
502 
37,5 36,9 
38,8 38,4 
37,2 38,0 
42,3 4 1 , 
40,7 42,1 
45,9 46,5 
39,1 41,5 
41,7 42,9 
40,7 41,3 
37,7 39,3 
43,1 42,1 
38,3 40,0 
43,1 43,7 
37,0 36,5 
35,5 36,8 
36,9 39,4 
42,1 43,0 
42,5 41,8 
44,7 44,5 
41,4 42,6 
42,7 41,7 
42,3 41,7 
42,2 39,7 
42,3 42,2 
41,6 44,5 
43,7 43,8 
36,9 37,3 
37,9 37,7 
36,0 38,1 
41,1 41,9 
42,8 41,8 
37,6 38,1 
38,3 38,2 
36,8 38,4 
42,1 42,6 
43,6 42,7 
42,7 43,5 
42,7 41,7 
41,5 43,4 
40,2 44,1 
42,5 42,2 
38,7 42,6 
45,1 44,3 
42,8 42,4 
43,3 42,3 
43,6 42,9 
44,0 43,3 
41,1 44,5 
44,7 46,1 
37,1 38,2 
39,8 38,9 
36,8 39,1 
42,9 43,3 
44,0 43,5 
43,8 44,8 
43,8 44,0 
44,1 43,7 
43,6 43,3 
42,3 43,8 
44,4 42,5 
39,9 41,4 
45,9 45,9 
11 Including NACE 472. 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail of ferte aux ouvriers, par branche d'act ivi té et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Octobre 
1978 1979 
38,4 38,0 
39,8 38,6 
37,5 38,3 
41,7 42,9 
42,3 42,6 
43,3 44,7 
41,3 42,6 
42,7 42,9 
41,7 41,6 
42,5 40,7 
40,9 41,9 
40,0 41,9 
43,5 43,9 
1978 1979 
37,1 36,9 
37,5 39,6 
36,7 37,8 
41,6 43,0 
41,2 41,0 
39,5 42,9 
42,2 41,6 
40,9 42,3 
41,0 41,8 
40,9 42,2 
39,4 40,1 
43,0 43,6 
1978 1979 
36,6 36,9 
37,6 37,7 
36,2 38,8 
41,7 42,3 
43,1 42,0 
45,8 43,7 
42,5 43,6 
42,3 40,9 
41,6 42,7 
41,2 42,6 
42,4 42,1 
39,6 44,1 
42,6 43,1 
1978 1979 
37,2 37,1 
-
37,4 38,2 
41,2 40,7 
41,3 41,7 
43,8 43,7 
38,1 40,0 
40,9 41,5 
41,0 40,8 
40,9 40,2 
41,0 40,8 
35,7 40,9 
44,3 43,9 
1978 1979 
37,8 38,2 
-
37,6 38,7 
42,3 42,4 
42,4 42,1 
43,9 44,5 
41,3 41,3 
42,2 42,2 
43,1 42,6 
43,0 43,5 
43,3 40,7 
39,6 41,8 
44,6 44,5 
1978 1979 
37,1 36,4 
38,2 39,4 
37,0 38,6 
38,9 40,3 
42,7 41,7 
42,7 42,9 
42,6 42,1 
37,1 42,5 
: 41,5 
48,5 46,3 
43,4 : 
41,9 42,3 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
481 
483 
49 
50 
500 à 
502 
47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du cart on ' > 
53. Transformat ion du papier et car ton, 
fabr icat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industr ie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plastiques 
58. Autres industr ies manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie, 
en monnaie nationale et en UCE, 1972 à 1978 
Hourly labour costs in industry, 
in national currency and in EUA, 1972 to 1978 
Hourly labour costs in industry 
1972 to 1978 
All industries (except electr ici ty, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extraction and br iquet t ing of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
NACE 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14 
15,22 
24 to 26 
3,4 
11 
12 
13 
14 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/1V* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/1V* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
BR 
Deutsch-
land 
DM 
12,29 
17,57 
18,80 
20,20 
21,30 
21,00 
21,60 
15,27 
22,60 
24,40 
25,70 
27,10 
26,40 
27,70 
12,16 
17,54 
18,90 
20,30 
21,40 
21,20 
21,60 
16,37" 
24.7211 
26,6o11 
28.00'1 
29,50 
28,70 
30,20 
15,60 
23,06 
24,90 
26,30 
27,40 
27,50 
27,40 
17,35 
25,50 
27,40 
29,30 
31,30 
31,10 
31,50 
France 
FF 
14,73 
24,44 
28,50 
32,50 
36,70 
35,70 
37,70 
19,32 
33,56 
14,96 
24,95 
28,90 
32,80 
37,10 
36,10 
38,10 
19,74 
34,34 
32,09 
53,58 
62,40 
71,60 
78,20 
75,80 
80,50 
28,35 
44,85 
51,60 
59,20 
65,00 
62,70 
67,20 
Italia 
LIT 
1680 
3400 
4270 
5390 
1971 
4379 
4860 
6160 
1702 
3450 
4280 
5400 
4036 
5220 
2534 
4684 
5820 
7120 
3231 
5221 
6330 
7470 
2999 
5323 
6760 
7840 
Neder-
land 
HFL 
12,23 
20,21 
22,60 
23,80 
25,60 
25,50 
26,00 
26,79 
12,12 
20,24 
22,60 
23,80 
25,60 
25,50 
25,90 
14,79 
— 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
-
19,29 
29,80 
17,99 
28,43 
30,80 
33,10 
36,40 
35,60 
36,90 
Belgique/ 
België 
BFR 
154 
272 
304 
337 
360 
354 
365 
188 
338 
359 
392 
410 
402 
417 
156 
268 
301 
332 
354 
349 
359 
201 
374 
391 
425 
444 
435 
452 
193 
317 
349 
381 
403 
400 
407 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
273 
484 
555 
615 
661 
655 
667 
Luxem 
bourg 
LFR 
160 
256 
295 
326 
352 
192 
304 
346 
381 
405 
172 
270 
313 
344 
377 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
United 
Kingdom 
UKL 
1,69 
2,49 
1,66 
1,91 
2,12 
2,27 
2,35 
2,63 
2,29 
2,67 
3,04 
3,42 
3,68 
3,74 
Danmark 
DKR 
40,40 
37,42 
40,30 
47,20 
49,80 
49,30 
50,40 
40,90 
45,20 
49,00 
54,00 
53,10 
55,00 
_ 
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
47,67 
51,70 
58,40 
64,20 
63,10 
65,40 
-
* Estimate. 
1) Including NACE 11 +12. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l ' industrie 
1972 à 1978 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Danmark 
E U A / U C E / E R E 
3,43 
5,76 
6,70 
7,60 
8,30 
8,20 
8,60 
4,27 
7,43 
8,70 
9,70 
10,60 
10,40 
11,00 
3,40 
5,75 
6,70 
7,70 
8,40 
8,30 
8,60 
4,57'! 
8 ,11" 
9,50" 
10,60" 
11,50 
11,30 
12,00 
4,36 
7,56 
8,80 
9,90 
10,70 
10,80 
10,90 
4,85 
8,36 
9,80 
11,10 
12,30 
12,20 
12,50 
2,59 
4,59 
5,30 
5,80 
6,40 
6,20 
6,60 
3,40 
6,31 
2,63 
4,69 
5,40 
5,90 
6,50 
6,30 
6,60 
3,47 
6,46 
5,65 
10,07 
11,70 
12,80 
13,60 
13,20 
14,00 
4,98 
8,43 
9,70 
10,60 
11,30 
10,90 
11,70 
2,60 
4,20 
4,60 
5,40 
3,05 
5,41 
5,30 
2,64 
4,26 
4,60 
5,40 
6,24 
6,45 
3,92 
5,79 
6,30 
7,10 
4,97 
6,45 
6,80 
7,40 
4,04 
6,58 
7,30 
7,80 
3,39 
6,45 
7,60 
8,50 
9,30 
9,30 
9,50 
8,55 
3,36 
6,46 
7,60 
8,50 
9,30 
9,30 
9,50 
4,10 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
5,35 
9,51 
4,99 
9,07 
10,40 
11,80 
13,20 
13,10 
13,50 
3,09 
5,96 
7,00 
8,20 
9,00 
8,90 
9,20 
3,78 
7,41 
8,30 
9,60 
10,20 
10,10 
10,50 
3,13 
5,89 
7,00 
8,10 
8,80 
8,80 
9,00 
4,04 
8,21 
9,10 
10,40 
11,10 
10,90 
11,40 
3,88 
6,69 
8,10 
9,30 
10,10 
10,10 
10,30 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
5,47 
10,61 
12,90 
15,00 
16,50 
16,50 
16,80 
3,21 
5,61 
6,80 
8,00 
8,80 
3,85 
6,68 
8,00 
9,30 
10,10 
3,45 
5,93 
7,20 
8,40 
9,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
— 
-
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,02 
4,45 
2,95 
3,10 
3,20 
3,40 
3,50 
4,70 
4,09 
4,77 
4,90 
5,20 
5,50 
5,50 
5,67 
5,25 
6,00 
6,90 
7,10 
7,00 
7,20 
5,74 
6,70 
7,10 
7,70 
7,60 
7,90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
— 
-
-
— 
— 
— 
-
6,69 
7,70 
8,50 
9,20 
9,00 
9,30 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
NACE 
1 à5 
(sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21,23 
12, 14 
15,22 
24 à 26 
3,4 
11 
12 
13 
14 
Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufactur ières 
Extraction et agglomérat ion de 
combust ib les solides 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
" Estimation. 
11 NACE 11 -1 12 
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Hour l y l abour cos ts in i ndus t r y (cont'd) 
1972 to 1978 
Extraction and preparation of 
metal l i ferous ores 
Product ion and prel iminary processing 
of metals 
Extract ion of minerals other than 
metal l i ferous and energy-producing 
minerals; peat extract ion 
Manufacture of non-metal l ic mineral 
products 
Chemical industry 
Product ion of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
NACE 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/ IV 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV' 
1978/X* 
BR 
Deutsch-
land 
DM 
13,96 
21,14 
22,50 
24,00 
23,80 
23,70 
23,90 
13,40 
19,83 
21,40 
22,80 
24,10 
23,90 
24,10 
11,69 
15,37 
16,50 
17,50 
18,60 
18,20 
19,00 
11,63 
16,42 
17,60 
18,80 
19,80 
19,40 
20,20 
14,64 
20,78 
22,40 
24,10 
25,50 
25,30 
25,70 
13,03 
19,58 
21,40 
23,20 
24,40 
24,40 
24,40 
11,98 
17,13 
18,90 
19,80 
20,70 
20,50 
20,90 
France 
FF 
22,22 
38,00 
45,30 
49,80 
56,30 
55,90 
56,60 
16,91 
29,33 
34,40 
38,80 
43,00 
41,80 
44,10 
14,75 
26,33 
31,10 
35,40 
40,20 
39,30 
41,10 
14,69 
23,71 
27,20 
30,90 
34,90 
33,90 
35,80 
19,43 
32,72 
36,80 
41,60 
47,90 
46,40 
49,40 
19,03 
33,51 
37,40 
14,08 
23,06 
27,00 
30,60 
34,50 
33,70 
35,20 
Italia 
LIT 
2405 
4582 
5280 
6610 
2065 
4012 
5080 
6250 
1632 
4056 
4430 
5600 
1504 
3108 
3850 
4930 
2216 
4169 
5200 
6490 
1981 
4037 
5390 
6320 
1622 
3376 
4190 
5260 
Neder-
land 
HFL 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
24,07 
27,60 
28,80 
30,40 
30,10 
30,80 
14,63 
22,58 
11,87 
19,13 
21,30 
22,40 
24,40 
24,00 
24,70 
14,68 
24,64 
27,70 
29,40 
31,40 
31,30 
31,80 
11,14 
18,79 
20,60 
21,70 
23,00 
23,00 
23,30 
Belgique/ 
België 
BFR 
_ 
-
— 
— 
-
— 
-
192 
336 
376 
413 
437 
430 
443 
156 
279 
321 
358 
379 
375 
383 
153 
265 
303 
340 
362 
358 
366 
197 
331 
369 
415 
441 
436 
446 
189 
321 
365 
400 
406 
404 
406 
153 
266 
295 
327 
347 
342 
352 
Luxem-
bourg 
LFR 
221 
337 
388 
430 
472 
195 
307 
353 
393 
439 
143 
204 
229 
241 
256 
206 
242 
262 
277 
212 
245 
269 
295 
272 
336 
351 
372 
124 
208 
244 
267 
281 
United 
Kingdom 
UKL 
1,97 
2,24 
2,49 
2,72 
2,79 
1,59 
1,85 
2,03 
2,25 
2,29 
1,97 
2,30 
2,54 
2,73 
2,78 
2,02 
2,31 
2,53 
2,73 
2,79 
1,60 
1,86 
2,08 
2,27 
2,34 
Danmark 
DKR 
_ 
-
-
-
-
-
-
44,66 
49,00 
53,20 
57,60 
56,70 
58,50 
37,42 
40,30 
47,20 
49,80 
49,30 
50,40 
40,65 
45,80 
50,40 
54,50 
53,70 
55,30 
46,23 
50,40 
55,60 
59,00 
58,00 
60,00 
— 
-
-
-
-
-
-
38,75 
43,20 
46,30 
51,10 
49,80 
52,40 
' Estimate. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l ' industrie (suite) 
1972 à 1978 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Danmark 
E U A / UCE /ERE 
3,90 
6,93 
8,00 
9,10 
9,30 
9,30 
9,50 
3,74 
6,50 
7,60 
8,60 
9,40 
9,40 
9,60 
3,26 
5,04 
5,90 
6,60 
7,30 
7,10 
7,50 
3,24 
5,38 
6,30 
7,10 
7,70 
7,60 
8,00 
4,08 
6,81 
8,00 
9,10 
10,00 
9,90 
10,20 
3,63 
6,42 
7,60 
8,80 
9,60 
9,60 
9,70 
3,34 
5,62 
6,50 
7,50 
8,10 
8,00 
8,30 
3,91 
7,14 
8,50 
8,90 
9,80 
9,70 
9,90 
2,97 
5,51 
6,40 
6,90 
7,50 
7,30 
7,70 
2,60 
4,95 
5,80 
6,30 
7,00 
6,90 
7,20 
2,59 
4,46 
5,10 
5,50 
6,10 
5,90 
6,20 
3,42 
6,15 
6,90 
7,40 
8,30 
8,10 
8,60 
3,35 
6,30 
7,00 
2,48 
4,34 
5,10 
5,50 
6,00 
5,90 
6,10 
3,72 
5,66 
5,70 
6,60 
3,20 
4,96 
5,50 
6,20 
2,52 
5,01 
4,80 
5,60 
2,33 
3,84 
4,10 
4,90 
3,43 
5,15 
5,60 
6,50 
3,07 
4,99 
5,80 
6,30 
2,51 
4,17 
4,50 
5,20 
_ 
-
-
-
— 
-
-
7,68 
9,30 
10,30 
11,00 
11,10 
11,20 
4,06 
7,20 
3,29 
6,10 
7,20 
8,00 
8,90 
8,80 
9,00 
4,07 
7,86 
9,40 
10,50 
11,40 
11,50 
11,60 
3,09 
5,99 
7,00 
7,80 
8,40 
8,40 
8,50 
-
— 
-
-
-
— 
3,85 
7,38 
8,70 
10,10 
10,90 
10,80 
11,20 
3,14 
6,12 
7,40 
8,80 
9,50 
9,40 
9,70 
3,08 
5,82 
7,00 
8,30 
9,00 
9,00 
9,20 
3,96 
7,26 
8,50 
10,20 
11,00 
11,00 
11,20 
3,78 
7,06 
8,50 
9,80 
10,10 
10,20 
10,20 
3,08 
5,83 
6,80 
8,00 
8,70 
8,60 
8,90 
4,43 
7,40 
9,00 
10,50 
11,80 
?,92 
6,74 
8,20 
9,60 
11,00 
1 
2,86 
4,49 
5,30 
5,90 
6,40 
4,52 
5,60 
6,40 
6,90 
4,66 
5,70 
6,60 
7,40 
5,98 
7,80 
8,60 
9,30 
2,49 
4,57 
5,70 
6,50 
7,00 
3,52 
3,60 
3,80 
4,10 
4,10 
2,84 
3,00 
3,10 
3,40 
3,40 
3,52 
3,70 
3,90 
4,10 
4,10 
3,61 
3,70 
3,90 
4,10 
4,10 
2,86 
3,00 
3,20 
3,40 
3,40 
_ 
-
-
-
— 
-
— 
6,27 
7,20 
7,80 
8,20 
8,10 
8,40 
5,25 
6,00 
6,90 
7,10 
7,00 
7,20 
5,71 
6,80 
7,40 
7,80 
7,70 
7,90 
6,49 
7,50 
8,10 
8,40 
8,30 
8,60 
— 
-
-
-
-
— 
-
5,44 
6,40 
6,80 
7,30 
7,10 
7,50 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
NACE 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
Extract ion et préparat ion de minerais 
métal l iques 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
Extract ion de minéraux autres que 
métall iques et énergét iques; tourbières 
Industr ie des produi ts minéraux 
non métal l iques 
Industr ie chimique 
Product ion de fibres art i f iciel les et 
synthét iques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
* Estimation. 
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Hour l y l abour cos ts in i ndus t r y (cont'd) 
1972 to 1978 
Mechanical engineering 
Manufacture of of f ice machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
NACE 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
BR 
Deutsch­
land 
DM 
13,04 
18,82 
20,20 
21,80 
22,80 
22,60 
23,00 
15,18 
23,84 
26,30 
28,30 
29,90 
29,40 
30,50 
12,61 
18,24 
19,60 
21,20 
22,20 
21,90 
22,40 
14,22 
21,04 
22,60 
24,40 
25,60 
25,30 
25,80 
12,88 
19,41 
20,70 
22,40 
23,70 
23,50 
23,90 
10,96 
16,39 
17,60 
19,00 
20,00 
19,90 
20,10 
10,52 
15,06 
16,20 
17,40 
18,40 
18,10 
18,60 
France 
FF 
15,85 
25,77 
30,20 
34,30 
38,70 
37,80 
39,50 
29,29 
43,83 
49,60 
54,50 
60,80 
59,20 
62,30 
15,33 
25,31 
29,50 
33,50 
38,10 
36,80 
39,40 
16,35 
26,37 
30,30 
35,10 
38,80 
37,40 
40,10 
18,41 
29,22 
34,40 
39,60 
44,30 
43,30 
45,30 
14,18 
23,47 
27,60 
31,80 
35,40 
34,40 
36,40 
13,54 
22,53 
26,00 
29,70 
33,80 
32,70 
34,90 
Italia 
LIT 
1798 
3567 
4540 
5680 
2229 
4318 
5670 
6880 
• 
1793 
3589 
4470 
5600 
2027 
3739 
4710 
5810 
1904 
3749 
4730 
5820 
1623 
3282 
4130 
5290 
1680 
3590 
4300 
5370 
Neder­
land 
HFL 
11,64 
19,55 
21,80 
22,70 
24,30 
24,10 
24,60 
12,97 
23,24 
25,60 
27,20 
29,80 
29,40 
30,20 
13,34 
22,91 
25,40 
26,90 
29,20 
29,10 
29,60 
11,84 
20,40 
22,70 
23,70 
25,40 
25,30 
25,70 
12,79 
20,05 
22,10 
22,80 
24,30 
24,10 
24,50 
12,26 
19,52 
22,30 
23,80 
25,40 
25,00 
25,80 
11,79 
18,94 
21,30 
22,40 
24,40 
24,20 
24,80 
Belgique/ 
België 
BFR 
162 
283 
315 
345 
368 
363 
373 
132 
237 
160 
285 
322 
354 
377 
372 
381 
172 
300 
337 
366 
390 
384 
397 
175 
311 
341 
371 
390 
387 
393 
155 
265 
292 
328 
346 
340 
352 
140 
248 
282 
313 
339 
334 
344 
Luxem­
bourg 
LFR 
150 
259 
295 
323 
345 
— 
­
­
­
— 
­
­
216 
272 
299 
311 
198 
219 
236 
287 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
­
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
­
123 
189 
215 
233 
250 
United 
Kingdom 
UKL 
1,71 
1,96 
2,19 
2,41 
2,47 
2,06 
2,48 
2,79 
2,93 
3,01 
1,59 
1,85 
2,06 
2,18 
2,28 
1,92 
2,20 
2,40 
2,59 
2,65 
1,94 
2,22 
2,47 
2,64 
2,70 
1,56 
1,82 
2,03 
2,20 
2,26 
1,49 
1,73 
1,90 
2,08 
2,13 
Danmark 
DKR 
42,26 
47,80' ι 
51,40' 
53,30' 
52,40" 
54,30' 
38,90 
40,45 
44,60 
48,40 
53,40 
52,30 
54,40 
38,49 
41,40 
45,20 
49,40 
48,80 
50,10 
44,36 
49,20 
53,30 
57,50 
56,80 
58,30 
39,64 
44,00 
48,60 
55,70 
54,70 
56,70 
42,43 
46,60 
50,90 
56,30 
55,10 
57,40 
' Estimate 
1) Including NACE 33. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie (suite) 
1972 à 1978 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Danmark 
E U A / U C E /ERE 
3,64 
6,17 
7,20 
8,20 
8,90 
8,90 
9,10 
4,24 
7,82 
9,30 
10,70 
11,70 
11,50 
12,10 
3,52 
5,98 
7,00 
8,00 
8,70 
8,60 
8,90 
3,97 
6,90 
8,00 
9,20 
10,00 
9,90 
10,30 
3,60 
6,37 
7,40 
8,50 
9,30 
9,20 
9,50 
3,06 
5,37 
6,30 
7,20 
7,80 
7,80 
8,00 
2,94 
4,94 
5,80 
6,60 
7,20 
7,10 
7,40 
2,78 
4,84 
5,70 
6,10 
6,70 
6,60 
6,90 
5,15 
8,24 
9,30 
9,70 
10,60 
10,30 
10,80 
2,70 
4,76 
5,50 
6,00 
6,60 
6,40 
6,90 
2,87 
4,96 
5,70 
6,30 
6,80 
6,50 
7,00 
3,23 
5,49 
6,40 
7,10 
7,70 
7,60 
7,90 
2,49 
4,41 
5,20 
5,70 
6,20 
6,00 
6,30 
2,38 
4,24 
4,90 
5,30 
5,90 
5,70 
6,10 
2,78 
4,41 
4,90 
5,60 
3,45 
5,33 
6,10 
6,80 
2,78 
4,43 
4,80 
5,60 
3,14 
4,62 
5,10 
5,80 
2,95 
4,63 
5,10 
5,80 
2,51 
4,05 
4,40 
5,30 
2,60 
4,43 
4,60 
5,30 
3,22 
6,24 
7,40 
8,10 
8,80 
8,80 
9,00 
3,60 
7,41 
8,70 
9,70 
10,80 
10,80 
11,00 
3,70 
7,31 
8,60 
9,60 
10,60 
10,70 
10,80 
3,28 
6,51 
7,70 
8,50 
9,20 
9,30 
9,40 
3,55 
6,40 
7,50 
8,20 
8,80 
8,80 
9,00 
3,40 
6,23 
7,60 
8,50 
9,20 
9,20 
9,40 
3,27 
6,04 
7,20 
8,00 
8,90 
8,90 
9,10 
3,26 
6,21 
7,30 
8,50 
9,20 
9,10 
9,40 
2,66 
5,20 
3,21 
6,26 
7,50 
8,70 
9,40 
9,40 
9,60 
3,45 
6,58 
7,80 
8,90 
9,80 
9,70 
10,00 
3,52 
6,83 
7,90 
9,10 
9,70 
9,70 
9,90 
3,11 
5,82 
6,80 
8,00 
8,60 
8,50 
8,90 
2,80 
5,43 
6,50 
7,70 
8,50 
8,40 
8,70 
3,00 
5,68 
6,80 
7,90 
8,60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
4,74 
6,30 
7,30 
7,80 
4,36 
5,10 
5,80 
7,20 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
2,48 
4,14 
5,00 
5,70 
6,20 
3,05 
3,20 
3,40 
3,60 
3,60 
3,68 
4,00 
4,30 
4,40 
4,40 
2,84 
3,00 
3,20 
3,30 
3,30 
3,43 
3,50 
3,70 
3,90 
3,90 
3,46 
3,60 
3,80 
4,00 
4,00 
2,79 
2,90 
3,10 
3,30 
3,30 
2,66 
2,80 
2,90 
3,10 
3,10 
5,93 
7 ,10 " 
7 ,50" 
7 ,60" 
7 ,50 " 
7 ,80" 
5,46 
5,68 
6,60 
7,10 
7,60 
7,50 
7,80 
5,40 
6,10 
6,60 
7,00 
6,90 
7,20 
6,23 
7,30 
7,80 
8,20 
8,10 
8,30 
5,57 
6,50 
7,10 
7,90 
7,80 
8,10 
5,96 
6,90 
7,90 
8,00 
7,90 
8,20 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977" 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977' 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
NACE 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' Informat ion 
Construct ion électrique et électronique 
Construct ion d 'automobi les et pièces 
détachées 
Construct ion d'autre matériel de transport 
Fabrication d ' inst ruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
Industr ie des produi ts al imentaires. 
des boissons et du tabac 
' Estimation 
1) Y compris NACE 33. 
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H o u r l y l abour cos ts in i n d u s t r y (cont'd) 
1972 to 1978 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of c lothing and footwear 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufactur ing industries 
NACE 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978' 
1978/IV* 
1978/X* 
BR 
Deutsch­
land 
DM 
9,63 
13,73 
14,70 
15,60 
16,60 
16,20 
16,90 
8,87 
12,15 
12,90 
13,90 
14,80 
14,80 
14,90 
8,75 
12,19 
13,00 
13,90 
14,80 
14,50 
15,00 
10,79 
14,89 
16,10 
17,20 
18,20 
18,10 
18,30 
11,56 
16,69 
17,90 
19,40 
20,50 
20,30 
20,60 
11,42 
15,94 
17,20 
18,30 
19,40 
19,10 
19,70 
9,69 
14,78 
15,90 
17,10 
17,90 
17,80 
18,00 
France 
FF 
11,46 
19,08 
22,00 
24,90 
28,40 
27,60 
29,10 
10,77 
17,72 
20,60 
23,70 
26,70 
25,80 
27,50 
10,29 
16,45 
19,00 
21,60 
24,60 
23,80 
25,40 
11,03 
18,46 
21,80 
25,10 
28,50 
27,80 
29,10 
16,73 
29,17 
32,80 
36,60 
41,50 
40,40 
42,60 
13,72 
23,42 
27,10 
30,70 
34,60 
33,60 
35,60 
12,50 
20,01 
23,30 
27,30 
30,70 
29,60 
31,70 
Italia 
LIT 
1356 
2851 
3530 
4590 
1302 
2693 
3400 
4420 
1170 
2424 
3040 
4010 
1232 
2661 
3300 
4310 
2009 
4092 
5010 
6140 
1749 
3702 
4300 
5600 
1323 
2346 
3540 
4590 
Neder­
land 
HFL 
10,18 
17,30 
18,90 
20,30 
21,60 
21,50 
21,80 
9,59 
16,24 
17,90 
19,20 
20,70 
20,80 
20,90 
7,71 
13,89 
15,50 
16,00 
17,20 
17,20 
17,40 
10,22 
16,47 
18,20 
19,10 
20,70 
20,60 
20,90 
12,81 
20,73 
23,00 
24,60 
26,00 
26,10 
26,20 
11,60 
18,55 
21,10 
22,00 
23,90 
23,80 
24,20 
10,55 
16,83 
18,70 
20,30 
20,70 
20,90 
20,60 
Belgique/ 
België 
BFR 
123 
214 
238 
260 
271 
268 
274 
123 
192 
220 
246 
257 
255 
259 
96 
170 
189 
207 
220 
217 
223 
126 
221 
247 
278 
300 
294 
306 
154 
278 
311 
341 
364 
361 
367 
149 
259 
288 
320 
346 
341 
351 
100 
191 
220 
241 
261 
258 
264 
Luxem­
bourg 
LFR 
— 
— 
— 
— 
­
— 
­
77 
120 
137 
153 
163 
175 
199 
217 
224 
157 
273 
324 
356 
373 
United 
Kingdom 
UKL 
1,30 
1,52 
1,65 
1,75 
1,81 
1,25 
1,43 
1,58 
1,68 
1,75 
1,10 
1,27 
1,40 
1,51 
1,55 
1,50 
1,71 
1,89 
2,05 
2,13 
1,81 
2,10 
2,32 
2,50 
2,62 
1,54 
1,79 
1,98 
2,16 
2,23 
1,33 
1,54 
1,77 
1,92 
1,98 
Danmark 
DKR 
33,86 
38,50 
41,30 
45,50 
44,50 
46,60 
32,71 
35,00 
39,00 
43,90 
43,00 
44,70 
30,Π 
33,20 
35,80 
39,30 
38,70 
40,00 
34,04 
37,40 
40,20 
44,60 
43,70 
45,60 
47,02 
54,10 
57,90 
65,60 
65,50 
65,60 
37,77 
42,80 
46,50 
51,10 
50,10 
52,10 
36,81 
39,90 
43,00 
46,60 
45,50 
47,60 
' Estimate. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l ' industrie (suite) 
1972 à 1978 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Danmark 
E U A / U C E / E R E 
2,69 
4,50 
5,20 
5,90 
6,50 
6,30 
6,70 
2,48 
3,98 
4,60 
5,20 
5,80 
5,80 
5,90 
2,44 
4,00 
4,60 
5,30 
5,80 
5,70 
6,00 
3,02 
4,88 
5,70 
6,50 
7,10 
7,10 
7,30 
3,22 
5,47 
6,40 
7,30 
8,00 
8,00 
8,20 
3,19 
5,23 
6,10 
6,90 
7,60 
7,50 
7,80 
2,71 
4,85 
5,60 
6,40 
7,00 
7,00 
7,20 
2,01 
3,59 
4,10 
4,40 
4,90 
4,80 
5,10 
1,90 
3,33 
3,90 
4,20 
4,60 
4,50 
4,80 
1,81 
3,09 
3,60 
3,90 
4,30 
4,20 
4,40 
1,94 
3,47 
4,10 
4,50 
5,00 
4,90 
5,10 
2,94 
5,48 
6,10 
6,50 
7,20 
7,00 
7,40 
2,41 
4,40 
5,10 
5,50 
6,00 
5,90 
6,20 
2,20 
3,76 
4,40 
4,90 
5,40 
5,20 
5,50 
2,10 
3,52 
3,80 
4,60 
2,01 
3,33 
3,70 
4,40 
1,81 
2,99 
3,30 
4,00 
1,91 
3,29 
3,60 
4,30 
3,11 
5,05 
5,40 
6,10 
2,71 
4,57 
4,60 
5,60 
2,05 
3,52 
3,80 
4,60 
2,82 
5,52 
6,40 
7,20 
7,80 
7,90 
8,00 
2,66 
5,18 
6,10 
6,80 
7,50 
7,60 
7,60 
2,14 
4,43 
5,20 
5,70 
6,30 
6,30 
6,40 
2,83 
5,25 
6,20 
6,80 
7,50 
7,60 
7,60 
3,56 
6,61 
7,80 
8,80 
9,40 
9,60 
9,60 
3,21 
5,92 
7,10 
7,90 
8,70 
8,70 
8,80 
2,93 
5,37 
6,30 
7,30 
7,50 
7,70 
7,50 
2,48 
4,69 
5,50 
6,40 
6,80 
6,70 
6,90 
2,47 
4,22 
5,10 
6,00 
6,40 
6,40 
6,50 
1,93 
3,73 
4,40 
5,10 
5,50 
5,50 
5,60 
2,53 
4,85 
5,70 
6,80 
7,50 
7,40 
7,70 
3,10 
6,10 
7,20 
8,40 
9,10 
9,10 
9,30 
2,99 
5,69 
6,70 
7,80 
8,60 
8,60 
8,80 
2,00 
4,19 
5,10 
5,90 
6,50 
6,50 
6,70 
— 
— 
-
-
— 
-
-
1,54 
2,63 
3,20 
3,70 
4,10 
3,83 
4,60 
5,30 
5,60 
3,16 
5,98 
7,50 
8,70 
9,30 
2,32 
2,40 
2,50 
2,60 
2,70 
2,23 
2,30 
2,40 
2,50 
2,60 
1,96 
2,10 
2,20 
2,30 
2,30 
2,68 
2,70 
2,90 
3,10 
3,10 
3,23 
3,40 
3,60 
3,80 
3,90 
2,75 
2,90 
3,00 
3,30 
3,30 
2,37 
2,50 
2,70 
2,90 
2,90 
4,75 
5,70 
6,00 
6,50 
6,30 
6,70 
4,59 
5,20 
5,70 
6,30 
6,10 
6,40 
4,23 
4,90 
5,20 
5,60 
5,50 
5,70 
4,78 
5,50 
5,90 
6,40 
6,20 
6,50 
6,60 
8,00 
8,40 
9,30 
9,30 
9,40 
5,30 
6,30 
6,80 
7,30 
7,10 
7,50 
5,17 
5,90 
6,30 
6,60 
6,50 
6,80 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/IV* 
1978/X* 
NACE 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Industr ie text i le 
Industr ie du cuir 
Industrie des chaussures et de 
l 'habi l lement 
Indust r iedu bois et du meub leen bols 
Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
Indus t r iedu caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
Autres industr ies manufactur ières 
* Estimation. 
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Hourly labour costs in industry (cont'd) 
1972 to 1978 
NACE 
BR 
Deutsch 
land 
DM 
France 
FF 
Italia 
LIT 
Neder-
land 
HFL 
Belgique/ 
België 
BFR 
Luxem-
bourg 
LFR 
United 
Kingdom Danmark 
UKL DKR 
Building and civil engineering 50 1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978* 
1978/1V* 
1978/X* 
12,42 
16,67 
17,70 
18,70 
20,00 
19,40 
20,60 
13,29 
20,92 
24,30 
27,90 
31,40 
30,50 
32,30 
1457 
2876 
4080 
5170 
12,43 
19,98 
22,00 
23,20 
25,00 
24,80 
25,50 
154 
275 
313 
351 
375 
368 
381 
114 
188 
216 
237 
242 
1,66 
1,91 
2,18 
2,22 
2,34 
Estimate. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l ' industrie (suite) 
1972 à 1978 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Danmark 
E U A / U C E / E R E 
NACE 
3,47 
5,47 
6,30 
7,10 
7,80 
7,60 
8,20 
2,34 
3,93 
4,50 
5,00 
5,50 
5,30 
5,60 
2,26 
3,55 
4,40 
5,10 
3,45 
6,37 
7,50 
8,30 
9,10 
9,10 
9,30 
3,10 
6,04 
7,20 
8,60 
9,40 
9,30 
9,60 
2,28 
4,13 
5,00 
5,80 
6,00 
2,96 
3,10 
3,30 
3,30 
3,40 
1972 
1975 
1976* 
1977* 
1978/* 
1978/IV* 
1978/X* 
50 Bât iment et génie civil 
' Estimation. 
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Earnings of permanent workers 
in agriculture 
Gains des ouvriers permanents 
dansl l'agriculture 

IV/1 
Number of manual workers , 
hourly earnings and hours of w o r k 
Nombre d'ouvriers, 
gains horaires et durée du travai l 
Men Hommes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Year 
Année 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Number of manual 
workers 
Nombre d'ouvriers 
38 850 
36 430 
34 030 
34 110 
31 755 
29 800 
167 370 
151 420 
138 910 
130 350 
123 740 
116 370 
118 970 
113810 
106 840 
111 000 
103 280 
101 780 
19 280 
16 110 
15 580 
14 790 
13 860 
18 460 
4 450 
4 200 
3 450 
3 810 
3 350 
3 020 
340 
310 
301 
297 
289 
327 
168410 
155 140 
154 110 
151 380 
147 800 
143 190 
18 350 
17 230 
16 580 
15 530 
14 790 
15 340 
17010 
14 130 
13 770 
13 080 
13 450 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
203 
203 
202 
202 
196 
195 
204 
196 
188 
188 
190 
192 
188 
187 
187 
186 
186 
181 
201 
185 
182 
181 
181 
180 
177 
176 
161 
160 
166 
172 
230 
212 
205 
202 
201 
194 
209 
203 
202 
209 
211 
213 
179 
193 
190 
189 
185 
183 
183 
174 
175 
182 
179 
Average gross hourly 
earnings'" 
Gains horaires 
moyens bruts11 
6,73 
7,27 
7,83 
8,48 
9,17 
9,91 
6,50 
8,93 
10,48 
11,93 
13,62 
15,53 
936 
1 143 
1 426 
1 832 
2 167 
2 734 
7,16 
8,78 
9,74 
10,45 
11,30 
12,01 
83 
106 
120 
138 
145 
155 
37 
50 
61 
72 
79 
101 
0,67 
0,92 
1,03 
1,11 
1,25 
1,45 
0,73 
0,85 
0,99 
1,15 
1,38 
16,92 
20,56 
23,20 
26,80 
29,39 
32,37 
Coefficient of 
variation 
Coefficient de 
variation 
31,8 
36,2 
29,6 
28,7 
27,9 
25,6 
30,3 
26,8 
26,3 
27,1 
26,1 
25,9 
26,5 
27,9 
22,6 
19,5 
23,1 
23,6 
— 
18,6 
18,4 
20,3 
19,1 
20,5 
21,8 
24,1 
18,4 
20,4 
17,2 
15,7 
56,7 
67,1 
45,8 
66,8 
57,2 
39,0 
16,4 
16,3 
16,5 
18,9 
18,4 
18,6 
27,4 
25,6 
24,7 
25,5 
24,6 
31,2 
35,4 
34,9 
29,0 
30,2 
30,0 
11 In national currency: BR Deutschland = DM; France = FF; Italia = LIT; Nederland = H FL; Belgique/België = BFR; Luxembourg = LFR; United Kingdom = UKL; Ireland = IRL; Danmark = DKR. 
En monnaie nationale: BR Deutschland = DM; France = FF; Italia = LIT; Nederland = HFL; Belgique/België = BFR; Luxembourg = LFR; United Kingdom = UKL; Ireland = IRL; Danmark = DKR. 
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Average gross hourly earnings 
a) in national currency / en monnaie nationale Men 
BR Deutschland (DM) 
France (FF) 
Italia (LIT) 
Nederland (HFL) 
Belgique/België (BFR) 
Luxembourg (LFR) 
United Kingdom (UKL) 
Ireland (IRL) 
Danmark (DKR) 
Year 
Année 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
General agriculture 
Agriculture générale 
6,19 
6,70 
7,27 
7,96 
8,64 
9,37 
6,24 
8,68 
10,31 
11,78 
13,42 
15,35 
898 
1 111 
1 381 
1 774 
2 139 
2 699 
7,00 
9,08 
10,10 
10,98 
11,50 
12,03 
79 
101 
114 
128 
136 
145 
33 
43 
51 
50 
62 
88 
0,66 
0,91 
1,01 
1,09 
1,23 
1,44 
0,71 
0,83 
0,96 
1,13 
1,35 
15,75 
18,36 
21,44 
25,02 
27,43 
30,30 
Stock keeping 
Elevage 
7,06 
7,66 
7,88 
8,65 
9,34 
10,23 
6,88 
9,26 
10,81 
12,37 
14,35 
16,42 
.1 005 
1 196 
1 494 
1 922 
2 197 
2 783 
6,56 
8,36 
9,30 
10,07 
10,87 
11,56 
81 
105 
116 
146 
154 
169 
69 
69 
119 
0,70 
0,95 
1,08 
1,19 
1,33 
1,53 
0,73 
0,88 
1,03 
1,20 
1,44 
17,42 
20,57 
24,36 
27,31 
29,90 
33,35 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
7,70 
8,14 
8,72 
9,29 
9,91 
10,62 
7,00 
9,39 
10,76 
12,15 
13,92 
15,71 
975 
1 186 
1 487 
1 905 
2 254 
2 795 
7,32 
8,79 
9,75 
10,40 
11,35 
12,09 
87 
109 
123 
139 
147 
158 
57 
80 
92 
115 
118 
127 
0,67 
0,91 
1,00 
1,04 
1,18 
1,36 
0,79 
0,90 
1,00 
1,20 
1,38 
20,80 
25,49 
28,67 
32,89 
35,99 
39,31 
Total 
6,73 
7,27 
7,83 
8,48 
9,17 
9,91 
6,50 
8,93 
10,48 
11,93 
13,62 
15,53 
936 
1 143 
1 426 
1 832 
2 167 
2 734 
7,16 
8,78 
9,74 
10,45 
11,30 
12,01 
83 
106 
120 
138 
145 
155 
37 
50 
61 
72 
79 
101 
0,67 
0,92 
1,03 
1,11 
1,25 
1,45 
0,73 
0,85 
0,99 
1,15 
1,38 
16,92 
20,56 
23,20 
26,80 
29,39 
32,37 
240 
Hommes 
General agriculture 
Agriculture générale 
92,4 
100,0 
108,5 
118,8 
129,0 
139,9 
71,9 
100,0 
118,8 
135,7 
154,6 
176,8 
80,8 
100,0 
124,3 
159,7 
192,5 
242,9 
77,1 
100,0 
111,2 
120,9 
126,7 
132,5 
78,3 
100,0 
k— 
113,1 
126,8 
134,7 
143,6 
76,1 
100,0 
119,1 
118,0 
145,1 
204,7 
72,5 
100,0 
111,0 
119,8 
135,2 
158,2 
100,0 
116,9 
135,2 
159,2 
190,1 
85,8 
100,0 
116,8 
136,3 
149,4 
165,0 
Stock keeping 
Elevage 
92,2 
100,0 
102,9 
112,9 
121,9 
133,6 
74,3 
100,0 
116,7 
133,6 
155,0 
177,3 
84,0 
100,0 
124,9 
160,7 
183,7 
232,7 
78,5 
100,0 
111,2 
120,5 
130,0 
138,3 
77,0 
100,0 
110,5 
138,6 
145,8 
161,0 
73,7 
100,0 
113,7 
125,3 
140,0 
161,1 
100,0 
120,5 
141,1 
164,4 
197,3 
84,7 
100,0 
118,4 
132,8 
145,4 
162,1 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
94,6 
100,0 
107,1 
114,1 
121,7 
130,5 
74,5 
100,0 
114,6 
129,4 
148,2 
167,3 
82,2 
100,0 
125,4 
160,6 
190,1 
235,7 
83,3 
100,0 
110,9 
118,3 
129,1 
137,5 
80,2 
100,0 
113,2 
127,8 
135,1 
145,0 
71,4 
100,0 
115,4 
143,7 
147,4 
158,8 
73,6 
100,0 
109,9 
114,3 
129,7 
149,5 
100,0 
113,9 
126,6 
151,9 
174,7 
81,6 
100,0 
112,5 
129,0 
141,2 
154,2 
IV/2 
Gains horaires moyens bruts 
Total 
92,6 
100,0 
107,7 
116,6 
126,1 
136,3 
72,8 
100,0 
117,4 
133,6 
152,5 
173,9 
81,9 
100,0 
124,8 
160,3 
189,6 
239,2 
81,5 
100,0 
110,9 
119,0 
128,7 
136,8 
78,5 
100,0 
113,4 
129,8 
136,4 
146,2 
74,5 
100,0 
120,9 
144,5 
156,7 
202,0 
72,8 
100,0 
112,0 
120,7 
135,9 
157,6 
100,0 
116,4 
135,6 
157,5 
189,0 
82,3 
100,0 
112,8 
130,4 
142,9 
157,4 
Year 
Année 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
b) Indices (1975 = 100). 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Distribution of manual workers by size of holding, 
type of work, provision of benefits in kind and age group 
a)1978 Men 
NL UK IRL DK 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Total 
45,4 
35,8 
18,8 
51,1 
32,6 
16,3 
33,6 
37,1 
29,3 
52,0 
30,9 
17,1 
46,2 
35,3 
18,5 
81,7 
18,3 
— 
32,3 
42,4 
25,3 
62,0 
24,1 
13,9 
58,6 
32,2 
9,2 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
Total 
54,6 
5,5 
39,9 
65,2 
6,4 
28,4 
61,6 
28,4 
10,0 
16,6 
14,8 
68,6 
28,9 
9,4 
61,7 
67,8 
2,8 
29,4 
72,7 
20,9 
6,4 
60,1 
33,2 
6,7 
62,6 
20,4 
17,0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Total 
11,3 
7,8 
2,5 
78,4 
11,7 
28,9 
5,8 
53,6 
4,7 
46,0 
2,8 
46,5 
1,6 
6,1 
0,8 
91,5 
5,6 
3,9 
4,5 
86,0 
66,5 
6,9 
6,2 
20,4 
4,7 
46,5 
1,7 
47,1 
8,3 
8,6 
22,4 
60,7 
38,8 
23,2 
3,7 
34,3 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
10,3 
16,8 
35,9 
27,9 
9,1 
5,7 
20,9 
29,9 
28,5 
15,0 
1,5 
6,8 
32,6 
38,5 
20,6 
12,3 
32,1 
30,7 
14,0 
10,9 
14,5 
24,4 
25,2 
22,2 
13,7 
15,2 
27,4 
24,2 
24,9 
8,3 
16,4 
19,6 
28,8 
20,0 
15,2 
10,3 
21,2 
29,3 
19,2 
20,0 
32,9 
28,0 
19,5 
10,1 
9,5 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Distr ibut ion des ouvriers selon la tail le de l 'exploi tat ion, la nature de l 'activité exercée, 
l'existence ou non d'avantages en nature et le groupe d'âge 
Hommes b)1979 
NL UK IRL DK 
45,0 
36,1 
18,9 
50,5 
33,4 
16,1 
31,8 
33,1 
35,1 
39,8 
34,9 
25,3 
47,7 
36,1 
16,2 
78,3 
18,6 
3,1 
33,0 
42,9 
24,1 
63,1 
23,1 
13,8 
59,1 
31,5 
9,4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Total 
100 
Nature de l 'act ivi té 
53,4 
5,2 
41,4 
63,8 
7,1 
29,1 
59,9 
29,8 
10,3 
11,1 
14,4 
74,5 
28,5 
7,6 
63,9 
63,9 
4,0 
32,1 
74,1 
19,4 
6,5 
59,8 
34,5 
5,7 
63,5 
20,4 
16,1 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
10,0 
8,0 
2,0 
80,0 
10,0 
28,3 
5,1 
56,6 
4,2 
43,1 
2,7 
50,0 
1,5 
4,9 
1,4 
92,2 
5,6 
3,3 
4,7 
86,4 
61,8 
8,9 
4,6 
24,7 
3,3 
48,3 
2,4 
46,0 
8,9 
9,5 
20,6 
61,0 
38,8 
21,7 
4,1 
35,4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
11,7 
14,9 
36,5 
28,1 
8,8 
5,5 
21,2 
29,7 
27,5 
16,1 
2,2 
7,2 
32,1 
38,0 
20,5 
14,4 
32,1 
31,3 
12,8 
9,4 
12,6 
24,5 
26,5 
21,5 
14,9 
11,3 
31,5 
23,6 
25,4 
8,2 
16,2 
19,7 
28,1 
20,3 
15,7 
10,4 
22,8 
29,3 
18,1 
19,4 
32,6 
27,7 
18,3 
9,9 
9,8 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
243 
Indices of average gross hourly earnings of manual workers (total = 100) 
by size of hold ing, type of work , provision of benefits in k ind and age group 
a)1978 Men 
NL UK IRL DK 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Total 
90,9 
105,0 
112,4 
91,9 
105,8 
113,9 
90,2 
101,7 
109,1 
97,3 
101,8 
105,1 
94,0 
103,1 
109,1 
83,1 
175,3 
-
96,8 
100,8 
98,4 
93,9 
105,2 
119,1 
90,3 
111,3 
122,2 
100 100 100 loo 100 100 100 100 100 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
Total 
94,2 
101,9 
108,1 
98,5 
105,4 
102,2 
98,7 
101,4 
104,0 
101,8 
96,2 
100,4 
94,1 
106,2 
101,8 
79,0 
88,5 
149,6 
98,4 
106,4 
94,4 
98,3 
104,3 
104,3 
91,7 
100,0 
120,4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Total 
67,5 
97,2 
86,2 
105,3 
74,6 
99,9 
88,8 
106,9 
69,0 
99,8 
111,0 
102,7 
74,4 
99,1 
94,0 
100,6 
82,0 
97,6 
92,7 
101,7 
71,2 
155,7 
106,8 
172,8 
73,6 
106,4 
88,0 
96,0 
83,5 
105,2 
91,3 
105,2 
79,7 
114,5 
78,7 
115,6 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
81,9 
101,2 
104,4 
100,4 
98,5 
89,6 
101,2 
104,0 
100,0 
94,6 
93,3 
102,1 
101,2 
99,9 
98,2 
72,3 
101,6 
106,0 
106,0 
102,1 
86,9 
103,7 
103,5 
101,5 
98,4 
83,6 
111,8 
102,1 
98,9 
88,4 
75,2 
101,6 
106,4 
105,6 
103,2 
90,4 
104,3 
103,5 
100,9 
96,5 
73,8 
107,8 
118,9 
115,7 
112,7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
244 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers (total =100) 
selon la tail le de l 'exploi tat ion, la nature de l 'activité exercée, l 'existence ou non d'avantages 
en nature et le groupe d'âge 
Hommes b) 1979 
NL UK IRL DK 
90,8 
105,1 
112,4 
92,9 
103,5 
115,4 
90,5 
101,1 
107,6 
96,4 
100,2 
105,2 
94,8 
102,6 
108,4 
91,1 
135,6 
137,6 
95,2 
101,4 
104,8 
94,2 
105,1 
118,8 
90,3 
111,4 
123,4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Total 
94,6 
103,2 
107,2 
98,8 
105,7 
101,2 
98,7 
102,2 
102,2 
100,2 
96,3 
100,7 
93,5 
109,0 
101,9 
87,1 
117,8 
125,7 
99,3 
105,5 
93,8 
97,8 
104,3 
100,0 
93,6 
103,0 
121,4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture générale 
Élevage 
Cultures spécialisées 
Total 
64,8 
96,6 
85,0 
05,0 
75,7 
99,7 
87,5 
105,6 
65,3 
100,4 
116,2 
101,7 
73,4 
98,8 
79,8 
100,7 
82,6 
101,3 
91,0 
101,3 
81,2 
110,9 
98,0 
144,6 
69,7 
106,9 
85,5 
96,6 
86,2 
110,1 
89,1 
104,3 
80,9 
114,7 
79,5 
114,3 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Mi logés ni nourris 
Total 
86,3 
102,2 
104,0 
100,3 
95,8 
89,3 
101,1 
103,5 
100,3 
95,2 
91,4 
102,0 
101,7 
100,0 
97,5 
71,9 
101,3 
108,2 
105,6 
102,7 
87,1 
103,2 
103,9 
100,0 
98,7 
95,0 
105,0 
105,9 
95,0 
93,1 
75,2 
102,1 
106,9 
106,9 
103,4 
92,8 
103,6 
105,1 
98,6 
94,2 
74,5 
106,5 
119,5 
114,7 
109,1 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55ans et plus 
Total 
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BR Deutschland 
Numbers of manual workers , 
hourly earnings and hours of wo rk , 1978 and 1979 
BR Deutschland 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et 
durée du travai l , 1978 et 1979 
'len Hommes 
Total 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Professional qual i f icat ion 
Group I 
Group II 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
1978 
31755 
14 424 
11 352 
5 979 
17 324 
1753 
12 678 
3 601 
2 470 
794 
24 889 
3269 
5 358 
11 386 
8 858 
2 884 
22 711 
9 044 
1979 
29 800 
13 420 
10 760 
5 620 
15 900 
1 560 
12 340 
2 970 
2 380 
600 
23 850 
3 480 
4 430 
10 880 
8 370 
2 640 
21 740 
8 060 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures 
rémunérées 
1978 
196 
196 
198 
192 
200 
202 
188 
193 
204 
191 
195 
187 
193 
197 
199 
196 
198 
191 
1979 
195 
196 
197 
190 
202 
200 
186 
194 
203 
190 
194 
187 
191 
196 
199 
196 
197 
190 
Average gross hourly earnings 
Gains horaires moyens bruts 
DM 
1978 
9,17 
8,34 
9,63 
10,31 
8,64 
9,34 
9,91 
6,19 
8,91 
7,90 
9,66 
7,51 
9,28 
9,57 
9,21 
9,03 
9,76 
7,63 
1979 
9,91 
9,00 
10,42 
11,14 
9,37 
10,23 
10,62 
6,42 
9,57 
8,42 
10,41 
8,55 
10,13 
10,31 
9,94 
9,49 
10,49 
8,29 
CV 
1978 
27,9 
31,3 
23,5 
21,9 
28,8 
32,8 
24,0 
43,3 
24,0 
29,2 
23,4 
25,6 
25,9 
28,1 
26,7 
28,1 
23,9 
32,2 
1979 
25,6 
28,3 
21,2 
20,7 
26,2 
31,4 
22,4 
37,9 
22,9 
28,2 
21,2 
21,8 
22,7 
26,5 
25,0 
26,1 
21,7 
30,6 
Total 
Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
1 0 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Qual i f icat ion professionnelle 
Groupe 1 
Groupe II 
247 
France 
Number of manual workers , hourly earnings and hours of wo rk , 1978 and 1979 
Men 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
1978 1979 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
Average gross hourly earnings 
Gains horaires moyens bruts 
FF 
1978 1979 
CV 
1978 1979 
Total 123 740 116370 190 192 13,62 15,53 26,1 25,9 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
63 200 
40 390 
20 150 
58 800 
38 860 
18710 
186 
194 
194 
188 
196 
194 
12,52 
14,41 
15,51 
14,42 
16,07 
17,92 
23,6 
23,6 
27,8 
24,3 
22,4 
27,9 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
80 740 
7 860 
35 140 
74 290 
8300 
33 780 
191 
192 
186 
193 
190 
189 
13,42 
14,35 
13,92 
15,35 
16,42 
15,71 
26,9 
27,3 
23,7 
26,4 
28,0 
23,9 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
14 450 
35810 
7 150 
14 450 
11 610 
32 870 
5 970 
65 920 
184 
189 
186 
192 
184 
190 
188 
195 
10,16 
13,60 
12,10 
14,56 
11,76 
15,48 
13,59 
16,40 
31,2 
22,4 
25,8 
23,4 
31,9 
23,7 
24,7 
23,4 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
7 060 
25 810 
36 990 
35 270 
18610 
6 360 
24 640 
34 540 
32120 
18710 
187 
191 
191 
190 
188 
193 
193 
192 
192 
189 
12,20 
13,78 
14,17 
13,62 
12,88 
13,87 
15,70 
16,08 
15,58 
14,78 
18,0 
22,9 
26,5 
27,3 
27,9 
19,3 
22,4 
26,8 
26,1 
28,0 
Professional qual i f icat ion 
Group I 
Group II 
59 360 
64 380 
56 580 
59 790 
195 
185 
198 
187 
15,25 
12,13 
17,25 
13,90 
24,2 
22,0 
24,2 
22,2 
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Italia 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travai l , 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
d'ouvriers 
1978 1979 
103280 101780 
34 660 32450 
38 310 33 650 
30 310 35 680 
63 640 60920 
29 310 30370 
10330 10490 
4 880 4300 
47 510 43830 
2920 2710 
47 970 50940 
1540 2190 
7 070 7 280 
33630 32720 
39800 38710 
21240 20880 
88 450 89070 
14830 12710 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
186 181 
189 184 
184 180 
185 177 
183 178 
196 190 
176 171 
203 200 
188 184 
198 165 
181 177 
177 167 
187 181 
188 182 
186 181 
183 180 
186 180 
186 181 
Average gross hourly earninç 
Galns horaires 
LIT 
1978 
2167 
1 955 
2203 
2364 
2 139 
2 197 
2 254 
1 496 
2 163 
2 405 
2 225 
2 021 
2212 
2 193 
2 164 
2 128 
2275 
1 524 
1979 
2734 
2 474 
2 763 
2943 
2699 
2 783 
2 795 
1786 
2 746 
3176 
2 780 
2 499 
2 789 
2781 
2 734 
2 665 
2 840 
1989 
s 
moyens bruts 
CV 
1978 
23,1 
28,7 
19,8 
16,9 
22,5 
25,2 
19,4 
41,4 
22,0 
26,6 
20,0 
24,7 
21,1 
22,4 
23,7 
23,4 
19,1 
24,0 
1979 
23,6 
28,4 
20,6 
19,6 
23,1 
25,8 
19,0 
43,3 
23,4 
24,0 
20,0 
22,2 
19,7 
23,3 
23,8 
24,9 
20,7 
27,5 
Total 
Taille de l 'exploitat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture genérale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Qual i f icat ion professionnelle 
Groupe 1 
Groupe II 
249 
Nederland 
Number of manual workers , hourly earnings and hours of w o r k , 1978 and 1979 
Men 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
1978 1979 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
Average groas hourly earnings 
Gains horaires moyens bruts 
HFL 
1978 1979 
CV 
1978 1979 
Total 13 860 18 460 181 180 11,30 12,01 19,1 20,5 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
7210 
4 280 
2 360 
7 340 
6 450 
4 670 
183 
178 
181 
182 
177 
180 
11,00 
11,50 
11,88 
11,58 
12,03 
12,64 
18,7 
19,9 
17,5 
20,9 
20,5 
18,8 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
2 300 
2 050 
9 500 
2 050 
2 660 
13750 
184 
194 
178 
183 
191 
177 
11,50 
10,87 
11,35 
12,03 
11,56 
12,09 
13,4 
24,1 
19,1 
16,3 
26,2 
19,8 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
220 
850 
110 
2 680 
270 
900 
260 
17 030 
192 
187 
194 
180 
203 
189 
197 
179 
8,41 
11,20 
10,62 
11,37 
8,81 
11,87 
9,58 
12,10 
31,5 
18,4 
24,7 
18,6 
35,8 
16,0 
27,4 
20,0 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
1 700 
4 450 
4 260 
1 940 
1 510 
2 660 
5 930 
5780 
2370 
1720 
180 
182 
182 
180 
179 
181 
179 
180 
179 
180 
8,17 
11,48 
11,98 
11,98 
11,54 
8,64 
12,17 
13,00 
12,68 
12,34 
25,5 
14,7 
15,7 
15,2 
13,5 
25,8 
16,1 
16,1 
14,8 
14,9 
Professional qual i f icat ion 
Group I 
Group II 
12 590 
1260 
16 280 
2180 
181 
180 
180 
176 
11,52 
9,18 
12,29 
9,91 
17,8 
23,0 
19,1 
23,4 
250 
Belgique/België 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travai l , 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
d'ouvriers 
1978 1979 
3350 3020 
1 550 1 440 
1180 1090 
620 490 
970 860 
310 230 
2 070 1 930 
190 170 
130 100 
150 140 
2880 2610 
490 380 
820 740 
840 800 
740 650 
460 450 
1 760 1 630 
1 590 1 390 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
166 172 
168 172 
165 172 
164 171 
169 173 
165 169 
165 171 
162 166 
166 175 
171 171 
166 172 
164 171 
164 171 
168 172 
168 173 
166 171 
169 174 
164 168 
Average gross hourly earninc s 
Gains horaires moyens bruts 
BFR 
1978 
145 
136 
149 
158 
136 
154 
147 
119 
141 
134 
147 
126 
150 
150 
147 
142 
154 
134 
1979 
155 
147 
159 
168 
145 
169 
158 
128 
157 
141 
157 
135 
160 
161 
155 
153 
164 
144 
CV 
1978 
17,2 
16,7 
15,2 
16,4 
17,7 
20,0 
15,6 
16,5 
19,9 
18,3 
16,2 
18,2 
14,5 
16,1 
17,0 
16,1 
14,0 
17,9 
1979 
15,7 
15,3 
14,5 
14,1 
16,0 
18,5 
14,0 
17,0 
19,6 
15,7 
14,6 
16,8 
13,2 
15,3 
14,6 
15,0 
12,3 
17,0 
Total 
Taille de l 'exploitat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Quali f icat ion professionnelle 
Groupe I 
Groupe II 
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Luxembourg 
Number of manual workers , hourly earnings and hours of wo rk , 1978 and 1979 
Men 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
1978 1979 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
Average gross hourly earnings 
Gains horaires moyens bruts 
LFR 
1978 1979 
CV 
1978 1979 
Total 289 327 201 194 79 101 57,2 39,0 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
236 
53 
256 
61 
10 
204 
189 
195 
184 
225 
65 
138 
92 
137 
139 
51,8 
29,4 
37,3 
29,4 
13,5 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
196 
8 
85 
209 
13 
105 
205 
214 
190 
196 
185 
190 
62 
69 
118 
119 
127 
54,2 
28,4 
38,8 
34,2 
63,8 
29,5 
ienef i ts in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
192 
20 
18 
59 
202 
29 
15 
81 
206 
194 
199 
188 
197 
204 
180 
186 
56 
122 
84 
136 
82 
112 
99 
146 
40,7 
23,8 
49,9 
31,5 
26,0 
25,1 
29,9 
29,8 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
44 
79 
70 
72 
24 
37 
103 
77 
83 
27 
206 
201 
205 
198 
190 
187 
197 
201 
191 
183 
66 
88 
80 
78 
69 
96 
106 
107 
96 
94 
41,4 
47,3 
61,2 
65,9 
64,4 
50,1 
31,5 
36,8 
44,1 
46,6 
Professional qual i f icat ion 
Group I 
Group II 
104 
185 
68 
259 
197 
203 
202 
192 
119 
56 
141 
91 
37,2 
44,4 
35,9 
31,2 
252 
United Kingdom 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travai l , 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
d'ouvriers 
1978 1979 
147800 143190 
47 820 47 260 
62 640 61460 
37 340 34 470 
107 430 106 080 
30 900 27 810 
9 480 9 300 
6 940 4780 
68770 69170 
2 450 3470 
69 640 65 770 
24200 23140 
29 040 28260 
42 570 40250 
29530 29010 
22460 22 530 
52 620 52 990 
95 180 90 200 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
211 213 
202 202 
214 215 
218 223 
212 213 
215 215 
186 195 
203 206 
217 217 
200 203 
206 208 
203 208 
212 214 
216 218 
213 212 
206 207 
215 215 
209 211 
Average gross hourly earnings 
Gains horaires moyens bruts 
UKL 
1978 
1,25 
1,21 
1,26 
1,28 
1,23 
1,33 
1,18 
0,92 
1,33 
1,10 
1,20 
0,94 
1,27 
1,33 
1,32 
1,29 
1,37 
1,18 
1979 
1,45 
1,38 
1,47 
1,52 
1,44 
1,53 
1,36 
1,01 
1,55 
1,24 
1,40 
1,09 
1,48 
1,55 
1,55 
1,50 
1,59 
1,37 
CV 
1978 
18,4 
18,2 
18,3 
18,8 
17,9 
18,0 
21,2 
23,9 
12,8 
17,3 
16,7 
23,4 
13,4 
15,0 
12,1 
13,2 
14,6 
18,6 
1979 
18,6 
18,1 
17,7 
19,1 
18,8 
17,0 
19,1 
26,7 
13,5 
19,4 
20,0 
22,0 
14,2 
14,2 
13,5 
12,7 
14,5 
19,0 
Total 
Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 â 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Qual i f icat ion professionnelle 
Groupe I 
Groupe II 
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Ireland 
Number of manual workers , hourly earnings and hours of wo rk , 1978 and 1979 
Men 
Total 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or mo 'e 
Type of work 
General agriculture 
Stock keeping 
Specialized crops 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Age groups ) 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Professional qual i f icat ion 
Group I 
Group II 
1 ) Denmark: excluding workers whose ages are unknown 
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Number of 
manual workers 
d'ouvriers 
1978 1979 
15530 14790 
9630 9 330 
3740 3410 
2160 2050 
9 330 8840 
5160 5110 
1 040 840 
1290 1310 
1 340 1 400 
3 480 3 050 
9 430 9 030 
1 600 1 530 
3 300 3 380 
4 550 4 330 
2 980 2 680 
3100 2870 
4 300 4120 
11230 10 670 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
189 185 
188 184 
189 185 
190 184 
188 185 
192 187 
180 175 
195 189 
199 188 
187 185 
187 184 
187 184 
190 186 
192 187 
188 184 
186 182 
193 190 
187 183 
Average gross hourly earnin gs 
Gains horaires moyens bruts 
IRL 
1978 
1,15 
1,08 
1,21 
1,37 
1,13 
1,20 
1,20 
0,96 
1,21 
1,05 
1,21 
1,04 
1,20 
1,19 
1,16 
1,11 
1,27 
1,11 
1979 
1,38 
1,30 
1,45 
1,64 
1,35 
1,44 
1,38 
1,19 
1,52 
1,23 
1,44 
1,28 
1,43 
1,45 
1,36 
1,30 
1,52 
1,33 
CV 
1978 
25,5 
22,5 
22,2 
28,6 
23,5 
27,9 
23,0 
33,9 
27,0 
21,2 
23,4 
25,0 
24,2 
24,9 
23,8 
27,1 
28,8 
22,3 
1979 
24,6 
23,3 
22,3 
22,9 
22,4 
27,0 
24,0 
35,1 
27,8 
23,0 
20,6 
24,8 
22,0 
25,4 
23,6 
24,2 
26,8 
21,9 
Danmark 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du t ravai l , 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
d'ouvriers 
1978 1979 
13 080 13 450 
7 660 7 950 
4210 4240 
1 210 1 260 
8 190 8 550 
2 670 2 740 
2 220 2160 
5080 5210 
3 030 2 920 
480 560 
4 490 4 760 
4260 4380 
3620 3730 
2 530 2 460 
1300 1330 
1230 1320 
9110 9 160 
3 970 4 290 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
1978 1979 
182 179 
182 179 
180 179 
181 180 
184 180 
185 181 
171 173 
186 182 
184 180 
179 178 
175 176 
183 180 
183 181 
181 178 
180 177 
176 174 
182 180 
180 178 
Average gross hourly earninç 
Gains horaires 
DKR 
1978 
29,39 
26,53 
32,71 
35,91 
27,43 
29,90 
35,99 
23,41 
33,64 
23,14 
33,97 
21,70 
31,67 
34,93 
34,00 
33,11 
32,42 
22,44 
1979 
32,37 
29,22 
36,05 
39,96 
30,30 
33,35 
39,31 
26,18 
37,12 
25,73 
37,01 
24,10 
34,49 
38,67 
37,14 
35,30 
35,61 
25,45 
s 
moyens bruts 
CV 
1978 
30,2 
29,3 
26,8 
22,8 
30,9 
26,7 
22,0 
27,7 
20,2 
32,6 
24,0 
27,3 
21,2 
22,1 
22,6 
25,4 
24,0 
31,8 
1979 
30,0 
29,4 
25,8 
23,0 
30,8 
26,5 
22,3 
28,0 
20,5 
31,5 
24,5 
24,7 
21,0 
22,3 
23,3 
27,8 
24,2 
32,0 
Total 
Taille de l 'exploitat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge1) 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Qual i f icat ion professionnelle 
Groupe 1 
Groupe II 
1) Danemark à l'exclusion des ouvriers dont l'âge n'est pas connu. 
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Number of manual workers , hourly earnings and hours of w o r k , by region, 1978 and 1979 
Men 
Regions 
Régions 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
Average gross 
hourly earnings 
Gains horaires 
moyens bruts 
Coefficient of 
variation 
Coefficient de 
variation 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-H ol stel n 
Niedersachsen 
Nord rhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Β aden-Würt temberg 
Bayern 
Sonstige 
Total 
Schleswig-Holsteir 
Niedersachsen 
Ν ord rhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Würt temberg 
Bayern 
Sonstige 
Total 
4619 
7 868 
6 345 
1785 
2151 
3 032 
4 757 
1 198 
31 755 
4 190 
7 400 
5 790 
1 670 
2 080 
3 020 
4 580 
1070 
29 800 
a)1978 
208 
202 
186 
196 
187 
194 
194 
187 
196 
211 
201 
188 
194 
182 
193 
191 
184 
195 
b)1979 
DM 
8,69 
8,81 
9,26 
9,81 
9,24 
9,64 
9,42 
9,92 
9,17 
9,55 
9,46 
10,08 
10,77 
10,03 
10,29 
10,04 
10,59 
9,91 
25,1 
24,9 
34,9 
26,8 
24,8 
24,4 
24,5 
32,5 
27,9 
23,8 
24,4 
27,9 
24,8 
22,8 
23,0 
25,2 
31,8 
25,6 
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Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travai l , par région, 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
Average gross 
hourly earnings 
Gains horaires 
moyens bruts 
Coefficient of 
variation 
Coefficient de 
variation 
Regions 
Régions 
6910 
41 520 
3 480 
3 970 
18 720 
15 930 
7810 
25 400 
123 740 
6 360 
38740 
3010 
4 090 
18 770 
14 090 
8 090 
23 220 
116 370 
a)1978 
201 
197 
185 
189 
187 
185 
187 
182 
190 
205 
200 
190 
189 
188 
188 
189 
182 
192 
b)1979 
15,11 
14,41 
13,39 
13,67 
13,44 
12,28 
13,08 
13,10 
13,62 
17,31 
16,32 
15,94 
15,59 
15,46 
14,15 
14,59 
14,89 
15,53 
% 
24,2 
26,2 
20,6 
31,3 
25,4 
27,2 
31,5 
20,0 
26,1 
23,5 
25,6 
29,0 
29,6 
24,6 
26,4 
30,6 
21,2 
25,9 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin Parisien 
Nord-Pas de Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Total 
Ile de France 
Bassin Parisien 
Nord-Pas de Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Total 
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Number of manual workers , hourly earnings and hours of w o r k , by region, 1978 and 1979 
Men 
Regions 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Total 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Total 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest /Réglon f lamande 
Région wal lonne/Waals gewest 
Région bruxel loise/Brussels gewest 
Total 
Vlaams gewest /Région f lamande 
Région wal lonne/Waals gewest 
Région bruxel loise/Brussels gewest 
Total 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
1430 
1 610 
8 860 
1 1960 
13 860 
1690 
1 520 
12 440 
1 2810 
18 460 
2 350 
960 
40 
3 350 
2 080 
30 
910 
3 020 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
191 
185 
179 
178 
181 
189 
186 
178 
176 
180 
166 
168 
167 
166 
171 
158 
173 
172 
a) 1978 
b)1979 
a)1 
b)1 
978 
979 
Average gross 
hourly earnings 
Gains horaires 
moyens bruts 
HFL 
11,12 
10,77 
11,39 
11,46 
11,30 
11,43 
11,42 
12,18 
11,93 
12,01 
BFR 
147 
139 
161 
145 
157 
169 
149 
155 
Coefficient of 
variation 
Coefficient de 
variation 
% 
18,4 
22,5 
17,2 
23,6 
19,1 
20,9 
24,4 
19,8 
20,4 
20,5 
16,8 
17,4 
11,4 
17,2 
15,0 
10,6 
16,7 
15,7 
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Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travai l , par région, 1978 et 1979 
Hommes 
Number of 
manual workers 
Nombre 
d'ouvriers 
6 060 
12 040 
15 730 
18 990 
30910 
18 300 
10 880 
5 870 
4 700 
21630 
2 690 
147 800 
5910 
12140 
15 530 
18 360 
29 940 
17 980 
10 780 
4 720 
4 050 
21 050 
2 730 
143190 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
Average gross 
hourly earnings 
Gains horaires 
moyens bruts 
UKL 
a)1978 
209 
218 
234 
224 
205 
210 
211 
208 
200 
195 
184 
211 
b ) -
227 
215 
230 
220 
210 
217 
209 
211 
202 
197 
182 
213 
1,24 
1,26 
1,27 
1,25 
1,23 
1,22 
1,20 
1,22 
1,16 
1,34 
1,16 
1,25 
979 
1,44 
1,44 
1,46 
1,50 
1,47 
1,40 
1,41 
1,36 
1,36 
1,52 
1,31 
1,45 
Coefficient of 
variation 
Coefficient de 
variation 
% 
18,5 
19,0 
18,9 
15,2 
18,7 
17,2 
21,7 
23,0 
16,4 
16,4 
17,2 
18,4 
16,7 
19,4 
18,5 
16,0 
20,4 
17,1 
18,4 
18,4 
18,4 
17,1 
19,1 
18,6 
Regions 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Angl ia 
South East 
Sou thWes t 
West Midlands 
Nor thWes t 
Wales 
Scot land 
Northern Ireland 
Total 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Angl ia 
South East 
Sou thWes t 
West Midlands 
Nor thWes t 
Wales 
Scot land 
Northern Ireland 
Total 
259 
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